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S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
a p i a r i o d 8 l a M a r i n a -
A i . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
M I 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Febrero 24: 
E L C O M E R C I O E X T E B I O E 
E N E S P A Ñ A 
S e g ü n u n a e s t a d í s t i c a p u b l i c a d a 
• p o r l a D i r e c c i ó u G e n e r a l d e A d u a n a s , 
e l c o m e r c i o e x t e r i o r d e E s p a ñ a d u -
r a n t e e l a ñ o 1 9 0 5 , a s c e n d i ó á c i e n t o 
s e t e n t a y o c h o m i l l o n e s d e p e s o s p a r a 
l a s i m p o r t a c i o n e s y á c i e n t o n o v e n t a 
y o c h o m i l l o n e s , t a m b i é n d e p e s o s , 
p a r a l a s e x p o r t a c i o n e s , a s c e n d i e n d o 
e l s a l d o d e l a b a l a n z a m e r c a n t i l e n f a -
T o r d e E s p a ñ a á v e i n t e m i l l o n e s d e 
p e s o s . 
C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L 
P e r s o u a s c a r a c t e r i z a d a s d e l a p o l í -
t i c a y d e l a s l e t r a s , l i a n i n v i t a d o a l 
R e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d d e S a l a m a n -
c a , S r . U n a u i u n o , á q u e e n u n a c o n -
f e r e n c i a d é s u p a r e c e r s o b r e l a l l a m a -
d a c u e s t i ó n d o l a s j u r i s d i c c i o n e s , ó s e a 
s o b r e e l p r o y e c t o d e l e y q u e e s t a p e n -
d i e n t e d e a p r o b a c i ó n e n e l C o n g r e s o 
p a r a l a r e p r e n s i ó n d e l o s d e l i t o s c o n -
t r a l a P a t r i a y i o s I n s t i t u t o s a r m a d o s . 
S e c o n c e d o i m p o r t a n c i a p o l í t i c a á 
e s t a c o n f e r e n c i a , q u e s e e f e c t u a r á 
m a ñ a n a . 
E N E L S E N A D O 
E l S e n a r i o h a a p r o b a d o s i n d i s r u -
B i ó n e l p i ' o y e c t o d e l e y r e o r g a n i í a n t l o 
l a p o l i c í a d ü B a r c e l o n a . 
E n l a m i s m a s e s i ó n d e l S e n a d o e l 
P r e s i d e n t e d e í C o n s e j o <le M i n i s t r o s , 
S r . M o r e t . l e y ó u n p r o y e c t o d e l e y e s -
a b l e c i e n d o e l i>a?;o e n o r o d e l o s d e -
r e c h o s d e A d u a n a s . 
E L R E Y 
E l R e y y s u s é q u i t o l l e g a r o n á l a A l -
b u f e r a s i n n o v e d a d , p e r m a n e c i e n d o 
a l l í p o c o t i e m p o j ' r e g r e s a n d o á e s t a 
C o r t e . 
F O N D O S P U B L f C O S 
L i b r a s ' J l ) - i 2 í ) 
F r a n c o s K 5 - 4 5 
4 p o r 1 0 0 7 í > - S . " » 
S e r v i a í i s a A s o o i a c l 
l í E G R E S O 
Norfol!., !••<••/>rero —Ha. l l e g a d o 
á e s t e p u e r t o iú t r a n s p o r t e S u m e r e o n 
l a c o m i s i ó n a m e r i c a n a < j u e f u é á S a n -
t i a g o d e C u b a . 
B i c h o s s e ñ o r e s h a b l a n c o n g r a n e n -
t u s i a s m o d e l e s p l é n d i d o r e c i b i m i e n t o 
t u e s e l e s h i z o e n S a n t i a g o d e C u b a 
y e n l a H a b a n a . 
P R E P A R A T I V O S 
M a n i l a , Febrero 24 ,—Con o b j e t o 
d e e s t a r p r e v e n i d o s p a r a c u a l q u i e r 
e m e r g e n c i a c o n C h i n a , c o n t i n ú a n c o n 
a c t i v i d a d l o s p r e p a r a t i v o s m i l i t a r e s . 
E L A C C E R D O C O M E R C I A L 
B e r l í n , Febrero ' ^ 4 . - - E n e l C o n s e -
j o F e d e r a l d e l R e i c h s t a g s e h a a p r o -
b a d o h o y e l a c u e r d o c o m e r c i a l p r o -
v i s i o n a l c o n c e r t a d o c o n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
D i c h o t r a t a d o h a s i d o p r e s e n t a d o á 
1» firma d e l K a i s e r . 
E N F E R M O G R A V E 
I>ubu</uet l o w a . Febrero 2 4 . - - M r . 
D ' I > . H e n d e r s o n , e x p r e s i d e n t e d e l 
S e n a d o , s e e n c u e n t r a g r a v e m e n t e e n -
f e r m o y e s p é r a s e s o b r e v e n g a u n a c r i -
s i s a n t e s d e 3 4 h o r a s . 
L O D E M A R R U E C O S 
P a r í s , Febrero 24 .— M a n i f i e s t a n 
e n l o s c e n t r o s o f i c i a l e s q u e F r a n c i a 
h a l l e g a d o a l l i m i t e e n e l a s u 
M a r r u e c o s , h a c i e n d o c u a n t a s c o n c e -
s i o n e s h a n s i d o p o s i b l e s s i n l a s t i m a r 
l a d i g n i d a d n a c i o n a l , y q u e e s p r e f e -
r i b l e c o n t i n u a r e l s t a t u s q u o . 
E n l a s a l t a s e s f e r a s e x i s t e e l c o n -
v e n c i m i e n t o d e q u e e l f r a c a s o d e l a 
C o n f e r e n c i a n o t r a e r á e l r o m p i m i e n -
t o d e h o s t i l i d a d e s e n t r e F r a n c i a y 
A l e m a n i a . 
J U S T I C I A D E L P U E B L O 
Shreveport, L o u i s i a n a , Febrero 2 4 . 
- - E n l a t a r d e d e h o y , l o s v e c i n o s d e 
B i e n v i l l e m a t a r o n á. t i r o s a l n e g r o 
W i l t z P a g e , q u e m a n d o d e s p u é s s u 
c a d á v e r . 
W i l t z P a g e p o c o s m o m e n t o s a n t e s 
c o n f e s ó q u o h a b í a u l t r a j a d o á u n a 
m u c h a c h a b l a n c a . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l 
Nueva YorJe. Febrero S^. 
B o n o s d e C u b a , 5 p o r c i e n t o ( e x - í a t e r é s 
1 0 7 . 
B o n o s r e g i s t r a d o s d e l o s E=;tadr>=i U n i -
d o s , 4 p o r c i e n t o , e x - i n t e r é s , 1 0 3 . 1 [ 4 . 
C e n t e n e s , á $ 1 . 7 8 . 
D e s c u e n t o p a p e l c o r u e r c i a l , 60 d . [ , v 
d e 5 á 5 . 1 [ 2 p . § . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 69 d [ V , b a n -
q u e r o s , á $ 4 . 8 2 . 9 0 . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a 
"1.86.30. 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 60 d [ V . b a n q u e -
r o s á 5 f r a n c o s I 6 . 7 i 8 c é n t i m o s . 
I d e m s o b r e M a m b u r g o , 60 d [ V . b a n -
q u e r o s , á 9 4 . 7 [ 8 . 
C e n t r í f u g a s e n p l a z a , d e 3 .11 [32 á 
3 . 3 [ 8 c e n t a v o s . 
C e n t r í f u g a s , u ú r a e r o 10 , p o l . 9 6 , c o s t o 
y flete, 2 . 
A l a s c a b a d o e n p l a z a , á 2 . 7 [ S . 
Á z f t e a r d e m i e l , e n p l a z a , á 2 . 5 [ S c e n -
t a v o s . 
. M a n t e c a d e l O e s t e , e n t e r c e r o l a s , $ 3 . 1 0 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , ¿l $ 4 . 6 5 . 
Londres, Febrero 2^. 
A / . f i c a r c e n t r í f u i í a , p o l . 9 6 , á 9f . 
M a s o a b a d o , & 8 s . 
A z í i c a r d e r e m o l a c h a ( d e l a n u e v a . 
c o s e c K a , á e n t r e g a r e n 3 0 d í a s ) 8 . 2 ^ . 
C o n s o l i d a d o s e x - i n t e r é S j 9 0 . I i 2 . 
D e s c u e n t o B a n c O I n g l a t e r r a , 4 p o r 
c i e n t o . 
4 p o r l O O e s p a f í o l , e x - c u p ó n , 9 1 . 1 i 4 
I'aris, Febrero 2^ 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 99 f r a n -
c o s 3 5 c é n t i m o s . 
O B S E K V A C Í O K E S 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l d í a 2'! de F e b r e r o , h e c h a s 
a l a i r e l ibre e n £3L ALMENDARB-J, O b i s -
po 54í p a r a e l DIAKIO DB LA. MARINA. 
feaperttam fentígraáí Fiireaksil 
Máxima !i 26<? 
Mínivaa. •ii 2 0 ° 
8 7 ° 
B i r ó i n e t r o á las 8 735 tnrm . 
M m m " i i G a r í M , " 
S u p l i c o á l a s p e r s o n a s g e n e r o s a s y c a r i -
t a t i v a s q u e n o s r e m i t a n a l g o q u e s i r v a 
p a r a l a a l i m e n t a c i ó n d e l o s n i ñ o s p o b r e s 
y d e s v a l i d o s , q u e c o n c u r r e n d i a r i a m e n t e 
a l D i s p e n s a r i o . H a r i n a d e n i a i z , l e c h e c o n 
d e n s a d a y a r r o z n o s h a c e n f a l t a . 
E n H a b a n a 58 e s t á e l D i s p e n s a r i o . 
DE. M . DELFIX. 
O F I C I A L . 
C O N S T R U C C I O N D E B A R R A C A S P A R A 
L E P R O S O S . — S E C R E T A R Í A D B O B R A S P I I -
C A S . — D I R E C C I O N G E N E R A L . — H a b a n a 6 
de F e b r e r o de 1906.—Hasta las dos de l a t a r d e 
de l d i a 26 de F e b r e r o de 1906, se r e c i b i r á n e n 
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de O b r a s P ú b l i c a s , A r s e -
n a l , p r o p o s i c i o n e s e n pl iegos c e r r a d o s p a r a l a 
C O N S T R U C C I O N D E D O S B A R R A C A S P A -
R A C U R A C I O N D E L E P R O S O S P O R E L 
M A N G L E R O J O . 
L a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú -
b l i c a m e n t e á l a h o r a y f e c h a m e n c i o n a d a s , 
p a r a u n a J u n t a de S u b a s t a que e s t a r á c o m p u e s -
t a p o r e l D i r e c t o r G e n e r a l , c o m o P r e s i d e n t e , 
y c o m o V o c a l e s , e l I n g e n i e r o J e f e de l a O f i -
c i n a e n que se h a y a r e d a c t a d o e l p r o y e c t o , e l 
L e t r a d o C o n s u l t o r d e l D e p a r t a m e n t o de 
O b r a s Pública»» y de u n e m p l e a d o des ignado 
p o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l , que f u n g i r á c o m o 
S e c r e t a r i o . C o n c u r r i r á t a m b i é n a l ac to , u n 
N o t a r i o que d a r á f é de todo lo o c u r r i d o . 
E l D i r e c t o r G e n e r a l p o d r á a d j u d i c a r p r o v i -
s i o n a l m e n t e l a subas ta , s i endo a p r o b a d a e n 
d e f i n i t i v a p o r e l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s . 
E n e s ta O f i c i n a se f a c i l i t a r á á los que lo so-
l i c i t e n , los pl iegos de C o n d i c i o n e s , m o d e l o s e n 
b l a n c o y cuantos i n f o r m e s s e a n necesar ios .— 
D . L o m b i l l o C l a r k , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C327 a l t 6-6 
e n s a i n i e n t o s ' í I 
U n a h a b i t a c i ó n s i n m u e b l e s e s c o m o u n a d e s p e n s a s i n v í v e -
r e 8 - U n a h a b i t a c i ó n c o n d e m a s i a d o s m u e b l e s e s v u l g a r y d e m a l 
S ' - i s t o . U n a p i e z a l o c a m e n t e a m u e b l a d a i n d i c a e l e s t a d o n e r v i o s o 
e^ o c u p a n t e ; u n a p o s e n t o l ú g u b r e , e n t r i s t e c e ; u n a c a s a v u l g a r -
m e n t e a m u e b l a d a d e n o t a l a c l a s e d e p e r s o n a s q u e l a h a b i t a n . L o s 
f e b l e s , c o m o l a s p e r s o n a s , t i e n e n s u c a r á c t e r , i n d i v i d u a l i d a d y 
^ m ó s f e r a p r o p i a y e x c l u s i v a . A l g u n o s p o s e e n d i g n i d a d , n o b l e z a 
^ a l e g r í a y p r o y e c t a n s u i n f l u e n c i a s o b r e l o s s e r e s h u m a n o s . O t r o s 
0 1 1 - r i d í c u l o s , b u f o n e s ó e s t ú p i d o s y d u r a n l o p u e e l c a r n a v a l . P a -
r a m á s p o r m e n o r e s , 
C ú a m p / o n d e ¿ P a s c u a / j O b i s p o n . j / 0 . 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
S e c c i ó n d e e s t a d í s t i c a g e n e r a l 
ESTADO c o m p a r a t i v o d e l n ú m e r o d e i n -
m i g r a n t e s l l e g a d o s á l o s p u e r t o s d e 
• l a R e p ú b l i c a e n l o s a ñ o s c i v i l e s d e 
1904 y 1 9 0 o : 
NATURALEZA 1904 
A f r i c a n o s 
A m é r i c a d e l Ñ o r 
t e 
A m é r i c a d e l S u r 
A n t i l l a n o s ( n o 
m e n c i o n a d o s ) 
A l e m a n e s 
A u s t r o - h ú n g a r o s [ 
B e l g a s 
O a n a d e n s e s . . . 
C h i n o s 
C o r e a n o s 
D o m i n i c a n o s . 
E g i p c i o s 
E s c a n d i n a v o s 
E s c o c e s e s 
E s p a ñ o l e s 
F i l i p i n o s 
E i n l a n d e s e s . . . 
E r a n c e s e s 
G r i e g o s 
H o l a n d e s e s . . . 
I n d i o s o r i e n t a l e s 
I r l a n d e s e s 
I n g l e s e s 
I t a l i a n o s 
J a p o n e s e s 
M e j i c a n o s 
P o l a c o s 
P o r t u g u e s e s 
P o r t o r r i q u e ñ o s . . . 
R u m a n o s . 
R u s o s 
S u i z o s 
H | A r a b e s 
P | A r m e n i o s . . . 
g ] S i r i o s 
en | T u r c o s 
m e n c i o n a d o s 
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T o t a l e s ¡28 ,467154 ,2 l9 j+25 , 7 5 2 
Francisco Seíllén, J e f e d e l a S e c c i ó n d e 
E s t a d í s t i c a . — V t o . B n o . , Juan l i ius R i -
vera, S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a . 
H a l í a n a , F e b r e r o 20 d e 190fi. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r e l e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T K O P I C A U 
2 F 
N A C I M I E N T O S 
D l S T K Í T O N « R T E . — N o h u b o . 
OISTIUTO SUK. — 1 h e m b r a b l a n c a n a -
t u r a l , 3 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s , 1 v a -
r ó n b l a n c o l e g í t i m o . 
DISTRITO JÍSTK. — 1 v a r ó n b l a n c o l e -
g í t i m o , l h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a , 1 h e m -
b r a n e g r a l e g í t i m a . 
M A T l t l M O N I O C I V I L 
DISTKITO ESTE. — F r a n c i s c o I g l e s i a s 
R i v a s c o n M a r í a F e r n á n d e z . 
1 > E F U N C I O N E S 
DISTRITO x o i i T E . — G r e g o r i a J . C o d i n a , 
14 m e s e s . H a b a n a , P e r s e v e r a n c i a 9 . M e -
n i n g i t i s s i m p l e . — T e r e s a L ó p e z , 27 a ñ o s , 
l l á b a n a , S e v i l l a -11. E n t e r i t i s . — C a r i d a d 
31 o r e n o, 4 m e s e s . H a b a n a , S a n J u a n d e 
D i o s 2 1 . M e n i n g i t i s a g u d a . 
DISTRITO S U R — A n t o n i o N o v o , 6 d í a s , 
H a b a n a , V i v e s 161 . T r i m u s d e l o s r e c i é n 
n a c i d o s . — J u s t o G i b e l , 4 3 a ñ o s . H a b a n a , 
R e u n i ó n 12. M a l d e b r i g h t . — A n g e l A l -
m e n t a , 6 d í a s . H a b a n a , L e a l t a d i 2 3 . I c -
t e r o d e l o s r e c i é n n a c i d o s . 
DISTRITO ESTE.— A n t o n i o S á n c h e z , 98 
a ñ o s . H a b a n a , F u n d i c i ó n 5 . A r t c r i o - e s c l e -
r o s i s . 
DISTRITO OESTE — J u l i á n P é r e z , 79 
a ñ o s , E s p a ñ a , B e n e f i c e n c i a . A r t e r i o - e s -
c l e r o s i s . — L u i s a G o v í n , 20 a ñ o s . H a b a n a , 
J e s ú s d e l M o n t e 4 6 7 . T u b e r c u l o s i s — M e r -
c e d e s C a s t i l l o , 48 a ñ o s . H a b a n a , F e r n a n -
d i n a 16 . T u b e r c u l o s i s . — I s a b e l M u ñ o z , 47 
a ñ o s , C u b a , J e s ú s d e l M o n t e 98 A T u b e r -
l o s i s . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s 
M a t r i m o n i o s r e l i g i o s o s . 
M a t r i m o n i o s c i v i l e s 
8 
. . . 0 
1 
D e f u n c i o n e s 11 
F e b r e r o 2 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO XORTE.—I v a r ó n b l a n c o l e -
g í t i m o , 2 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s . 
DISTRITO SUR. — 1 v a r ó n b l a n c o le -
g í t i m o , 1 v a r ó n n e g r o n a t u r a l . 
DISTRITO ESTE—2 h e m b r a s b l a n c a s l e -
g í t i m a s . 
DISTKITO OESTE. — 3 v a r o n e s b l a n c o s 
l e g í t i m o s , 3 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO N O R T E — A n g e l C a r c a s é s , 7 6 
a ñ o s , H a b a n a , S a n L á z a r o 3 0 1 . H e m o r r a -
g i a c e r e b r a l . 
DISTRITO S U R — M a r í a O l i v a , 5 m e s e s , 
H a b a n a , C a r m e n 2 5 . B r o n q u i t i s a g u d a . — 
E l v i r a A c e v e d o , 2 m e s e s , H a b a n a , S i t i o s 
1 3 5 . G a s t r o - e n t e r i t i s . — F r a n c i s c o P o s a d a , 
37 a ñ o s , H a b a n a , R e v i l l a g i g e d o 7 5 . T u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r . — A n g e l a S í i u c h e z , 
26 a ñ o s . H a b a n a , R a s t r o 19. B r o n c o - n e u -
m o n í a . - J u l i á n E s t r a d a , 5 a ñ o s . H a b a n a , 
Z a n j a 7 6 . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
DISTRITO E S T E — E v a u g e l i n a H e r r e r o , 
22 a n o s , H a b a n a , S a n I g n a c i o 9 0 . T u b e r -
c u l o s i s l a r í n g e a . — J o s é F e r n á n d e z , 5 3 
a ñ o s , C u b a , J e s ú s M a r í a 1 3 . C á n c e r d e l 
e s t ó m a g o . — M a n u e l G a r c í a , 37 a ñ o i , E s 
L a F á b r i c a d e C i g a r r o s 
r d e T o m á s G u t i é r r e z 
D a u n r e l o j d e p a r e d p o r 2 7 5 c u p o n e s . 
U n r e l o j , s i s t e m a E o s k o p f , c o n p a i s a j e s d e l a H a b a n a , p o r 1 5 0 c u p o n e s . 
U n c u a d r o , p a i s a j e , p o r 1 5 0 c u p o n e s . 
U n a b o n i t a p a p e l e r a - a l m a n a q u e p o r 2 0 c u p o n e s . 
H a c e m o s p r e s e n t e á n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s q n e d a d a l a a c e p t a c i ó n q u e h a n t e n i d o l a s p a p e l e r a s , n o 
n o s c o m p r o m e t e m o s á d a r m á s q u e l a s q u e q u e d a n e n n u e s t r o p o d e r d e l a s 5 0 . 0 0 0 q u e h e m o s r e c i b i d o . 
S u c e s o r e s d e J Ü A ^ I L O P E Z , D r a g o n e s 4 y 6 , H a b a n a . 
r.sfAMi:/, 
p n ñ n , C a s a d o S o c o r r o s . C o n m o c i ó n e l é c -
t r i c a . 
DISTRITO OESTE— C a r i d a d F e r n á n d e z , 
38 í t ñ o s , H a b a n a , H o s p i t a l L á z a r o s . L e -
p r a . — B l a s a E s t r a d a , 39 a ñ o s , C u b a , S i -
t i o s 169. E n f e j m e d a d o r g á n i c a . — J o s é 
F e r n á n d e z , 5 0 a ñ o s , E s p a ñ a , L a B e n é f i -
c a . C a r d i o - e s c l e r o s i s . — A n g e l E s t r u g o , 
5 5 a ñ o s , E s p a ñ a , S a n B e n i g n o 2 2 . U l c e r a 
d e l e s t ó m a g o . — J o s e f a G o n z á l e z , 39 a ñ o s . 
H a b a n a , J e s ú s P ? r e g r i n o 7 6 . A f e c c i ó n o r -
g A n i c a . — M e l i t ó n M i l á n . 4 a ñ o s . H a b a n a , 
I n f a n t a 48 . E n t e r i t i s i n f a n t i l . 
K E S Ü M E N 
N a c i m i e n t o s 13 
M a t r i m o n i o s r e l i g i o s o s 0 
M a t r i m o n i o c i v i l Ü 
D e f u n c i o n e s 15 
A . ! i p e o t < ) d e l a f l a ^ a 
Febrero Vi de 1906. 
Azúcares .—Sin o p e r a c i o n e s d e b i d o á 
l a f e s t i v i d a d d e l d í a . 
Cambios.—Sin o p e r a c i o n e s . 
CoturRi ian i» : 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
IF"1 XX o 1 3 . a 
1 Í Q Y A L A S O í 
A i a * i r t teve : 
2091 
T o d a . » I A S x x o o l a . o «9 
L o s A r t i l l e r o s e n C a m p a ñ a . 
E n s e ñ a r a l q u e n o s a t e . 
8 P 
L o n d r e s 3 d i v , 19 . 
" e o d i v . 18.1 [8 
P a r t s , ;í d i v . 5 . ' 
H a m b u r g o , 3 d(V . 3 . 3 | S 
E s t a d o s U n i d o s 3 d f v 8 .5 [8 
E e p a ü a , 8? p l a x a y 
s a n t i d a d 8 d r v . 10.1 [2 
D i o . p a n e l (; ) iattrctJt l K J X I 2 a i i u ; * l . 
Monedas evtra i j e r u s . S s c o t i z a n h o y 
c o m o al f fue: 
t j & a d h b a c k a 8 .7 [8 á 
P l a t a f i i a a r i c ! * n a 
P i a l a a p a ñ ó l a . 8 9 . 1 i 4 á 8 9 . 3 i 8 
Valore» y Acciones—Sin o p e r a c i o n e s . 
1 9 . 3 . 4 
18.7' i8 
5 . 5 [ 8 
4 . 1 $ 
9.1 [8 
9 . 1 ( 2 
9 . 1 ( 8 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
F e b r o . 26— S e g u r a n c a , N . Y o r k . 
„• 2 5 — E s p e r a n z a , P r o g r e s o y V e r a c r a j ; . 
, , 26.—Pnnce C í s o r g e , M o b i l a . 
„ 2 6 — M é x i c o , H a v r e y esc?. 
27— M a n u e l C a l v o , V e r a c r u z . 
M a r / o 1°—Jiifin Forsras . B a r c e l o a a y e í i o a l u 
,, 1—Ida, F i v e r p o o l . 
,, 2—Coronda , B u e n o s A i r e s . 
,, 3—'«•Tftnserrat, C á d i z y e sca la s . 
,, 5 — V i g i l a n c i a , P r o g r e s o y V e r a c r n z . 
,, 7—Niceto, L i v e r p o o l . 
12—Fio I X . B a r c e l o n a T e s c a l r -
S A L D R A N 
F e b r o . 26—Seguranca , V e r a c r u z . 
,, 2 7 — E s p e r a n z a , N . Y o r k . 
28— M a n u e l C a l v o , C á d i z y eses. 
„ 2 8 — M é x i c o , V e r a c r u z . 
,, 23—Hal le , B r e m e n . 
M a r z c 3 — V í o n t e r e v , N e w Y o r k . 
., 5 — Y q p a t a n , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
„ 6 — V i g i l a n c i a , N e w Y o r k . 
,, 5—Coronda , B u e n o s A i r e s . 
¡ E L 
C A P I T A L v j . j . j . i . c . i f c • « . o o o . o o o . O Q , 
A C T I V O E ^ C X J B A . . , $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E ' C Ü B A 







SAGUA LA GRANOS 
PINAR DEL RIO 
C A i B A R I t i N 
GUANTANAMO 
S A N T A CLARA) 
CAMAGÜEY/ 
iíOHN O. C A R U S L B 
J O S E MARIA E S R R I Z 
JULSS S . B A C H E ' 
M, LUCÍANO DIAZ 
c216 
IGNACIO NAZABAÍ 
T H O R V A L D C . C U L M E L i ; 
E D M U N D G . VAIJGHAN 
>V. A . M E R C H A N X 
M A N U E L T S I L V B I R A ^ 
P E D R O G O M E Z M B N 4 
S A M U E L M . J A R V I S ; 
ir W m . I . B U C H A N A K / 
m s i n i 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
1 M o v i m i s n t o _ d e p a s a j e r o s . 
L L E G A D O S 
D e T a m p a y K e y W e s t , e n e l vap . a m e r i c a u o 
Ol lye t t e : 
J . P . C o r d e r o — P e d r o V á z q u e z — J . M . T a r r a -
í a — M a n u e l P é r e z — J u a n R u i z — F r a n c i s c o G a r -
c í a — J u a n S a v e d u r a r — A n g e l P é r e z — R a f a e l 
T a b a r e s — A n t o n i o y R o g e l i o R o d r í g u e z - J u a n 
Mart inez—P. G o n z á l e z — A . C a r r o d e g u a s — A n -
tonio V i la—E. N. Gato—PJ/ S a r i a — S . C a r c a n a 
— C . L ó p e z — F , T r e j o — E . C a u o r e s — P . T o r r e s — 
T . Borges—P;. S á n c h e z — A . E n c o b a r . 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
V e r a c r u z , vp . esp. M a n u e l C a l v o , p o r M a n u e l 
ü t a d u y . 
V e r a c r u z y esca las , v p . a m . V i g i l a n c i a , p o r 
Z a l d o y C p . 
M o b i l a , vap . c u b . M o b i l a , por L u i s V . P l a c é . 
N u e v a Y o r k , vp . a m . M o r r o Casfcle, p o r Z a l d J 
y Ccnap . 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o a 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a n u e s t r a 
n ú m . L 
o ñ e i n a A m a r g u r a 
\ p m € m n Ó c C o * 
( B A N Q U E E O S ) 
C 397 j a - l S f b 
L A T E C H A D O R A 
S e A h o r r a n 
E s t a Techadura posee to-
das las calidades que debe oo-
r'"seer una buena Techadura. X a 
chispas se apagan sobre el la-nunca l a 
hace"n arder. L a lluvia ó el 
viento continuos, frío ó calor, 
en nada la afectan. 
REX-FLINTKOTE es 
propio para toda c ía- O 
l l a x o a t ^ & e f E S I N J P E R R f i E A B L E 
para lot! edificios de l a t__„. 
E r p o s i c i ó n de S. Luis . 
P í d a n l e W l u e s t r a s y 
Cada íerretero puede 
obtenerla con tal que 
insista Ud. 
j.A,yw.Bii(lyCl3. 
G a s t o s 
Arrójense los techos 
d e t e j a m a n í h o y 
mismo cuando goteen y eeten 
podridas. Cualquier obrero intelt-
jfente puede poner el E.EX-FI.INTKOTB 
- n u n c a gotea. E n vista de 
su excelencia es el m á s bar 
rato—es e l mejor i 
* " cualquier precio. 
Escribanos 
s in di lac ión. 
(No acepte Imitaoiones) 
e l F o l l e t o D e s c r i p t i v o 
que se mandan gratis. 
D í g a n o s que necesita 
TJd. para su techado. 
3i india st,)Bostoii1E.O. 
D e V e n í a e n l a s P r i n c i p a l e s F e r r e t e r í a s d e l a I s l a . ] ' Í 
c 3 8 l a l t 20-16 P 
O O M P E Á - Y E N T A Y P Í G N O R A C I O N 
de todos los vivlores q a e se c o t i z a n e a i a Bolsa 
P / W á d a do esta c i u d a d . 
D e d i c a i u preferento a t e n c i ó n y s u t r a b a j o 
desde 18S5 á ente i m p o r t a n t e r a m o de las i o -
ver j ionea del d i n e r o . 
J o a q n i n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a u t i l , 
D o m i c i l i o : L e a l t a d 112 y 1 1 4 . — K a 1̂ . B o l s a , 
de 2 á 4 ^ de i a t a r d e . — C o r r e s p o n d e n o i a : B o i -
m P r í v a l a . 2428 2S-7 F 
G e n e r a l C o i i t r a t o r s 
se h a c e n por c o n t r a t o ó por a d m i n i s t r a c i ó n , 
c a r r e t e r a s , l í n e a s f é r r e a s , pnentes , a c u e d u c -
tos, c a n a l i z a c i o n e s , m u e l l e s y edif icios de to -
das c lases . E s p e c i a l i d n d en f a b r i c a c i o n e s de 
c e m e n t o . Se h a c e n p l a n o s y pres i ipues tos . 
Se r e c i b e n ó r d e n e s en e l edificio de l D l A -
RIODE LA MARINA. D i r í j a s e l a c o r r e s p o n -
d e n c i a á los s e ñ o r e s V a l e r a V e í f a y C í P r a -
do 1 0 3 . - H a b a n a 08 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . • 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
i o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i . 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
G E L A T S Y C O M P 
C ~ 3 7 0 166 U Pb 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i -
c o , q u e p e r s e g u i r e m o s c o n t o d o e l r i -
g o r d e l a L e y á l o s u s u r p a d o r e s d e 
n u e s t r a p a t e n t e p o r l a d e s m e n u z a d o r ^ 
d e c a ñ a s i s t e m a ^ K E á J E W S K I , " y 
h a r e m o s u s o d e l o s d e m á s d e r e c h o s q u e 
n o s c o m p e t e n c o n t r a l o s q u e a d q u i e r a n 
l o s p r o d u c t o s d e t a l u s u r p a c i ó n . 
H a b a n a .17 d e F e b r e r o d e 1 9 0 6 . — 
Krajewski-Fesaiit Campany. 
c 400 J5-18 F 
' A Z U C A R R E F Í N A D O T 
N u e s t r o s p r e c i o s h o y y H a s t a n u e v o 
a v i s o s o n l o s s i g u i e n t e s : 
G r a n u l a d o s e n B a r r i l e s 4}//í c e n t a v o s 
G r a n u l a d o s e n fardos de 4 sa - I oro e s p a ñ o l 
eos de 1 a r r o b a c a d a uno . . . . V l a l ib . ó s e a 
G r a n u l a d o e n sacos de 6 0 s a - í S í r c a l e s l a 
10. ) quitos de 5 l i b r a s c a d a u i u a r r o b a . 
G r a n u l a d o e n sacos de 300 ó m á s l i b r a s : i % 
centavos o r o e s p a ñ o l l a l i b r a ó s e a 8>i r e a -
les l a a r r o b a . 
H a c e m o s e l D e s c u e n t o de \ i de c e n t a v o en l i -
b r a e n lotes de 50 b a r r i l e s ó au c ó m p u t o 
en dis t intos envases . 
I M P O R T A N T E 
L l a m a m c s l a a t e n c i ó n de nues tros COU|||JIII 
dores p a r a que se fijen en que es ta C o m p a ñ í a 
no c o b r a n a d a a c t u a l m e n t e p o r los B A . B B 1 -
L E S envases y que a d e m a s , r e b a j a d e l peso 
bruto , ve in te l i b r a s de t a r a por c a d a b a r r i l . 
f i í C u t a S n p r i e l l i i M C a . 
( C á r d e n a s ) 
D e p ó s i t o e a H a t e a : TCIMG R e ? 11.9 
T e l e f o n o n . 1 2 0 9 . 
1287 • 26-2513 
j j í a K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — F o r r e r o 2 5 d e 1 9 0 6 . 
D e s e a m o s q u e l l e g u e n á c o n o -
c i m i e n t o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a a l g u n a s c o n s i d e r a -
c i o n e s q u e n o s p r o p o n e m o s h a -
c e r a l r e d e d o r d e l a c r u z a d a e m -
p r e n d i d a c o n t r a l o s d u e ñ o s d e 
p a n a d e r í a s p o r l a P o l i c í a M u n i -
c i p a l , q u e n o t i e n e a t r i b u c i o n e s 
p a r a h a c e r l o q u e h a c e , y p o r l o s 
J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s , q u e n o 
t i e n e n c o m p e t e n c i a l e g a l p a r a 
c o n o c e r , c o m o l o v i e n e n h a c i e n -
d o , d e l a s i n f r a c c i o n e s q u e s e s u -
p o n e n r e a l i z a d a s p o r a q u e l l o s i n -
d u s t r i a l e s . 
E s n e c e s a r i o q u e e l s e ñ o r E s -
t r a d a P a l m a c o n o z c a e s t o s a n t e -
c e d e n t e s d fin d e q u e s i , c o m o e s -
p e r a m o s , l o s e s t i m a p e r t i n e n t e s , 
l o s t e n g a e n c u e n t a a l r e s o l v e r 
l a s o l i c i t u d d e i n d u l t o q u e l e h a 
s i d o d i r i g i d a p o r l a " C á m a r a d e 
C o m e r c i o " á f a v o r d e l o s p a n a d e -
r o s r e c i e n t e m e n t e c o n d e n a d o s y 
á f a v o r t a m b i é n d e i o s o t r o s q u e 
p o r i g u a l e s m o t i v o s e s t á n s o m e -
t i d o s á l o s J u z g a d o s C o r r e c c i o n a -
l e s . 
L a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a c o n -
t r a l o s d u e ñ o s d e p a n a d e r í a s s e 
v i e n e h a c i e n d o d e e s t e m o d o : u n 
o f i c i a l d e P o l i c í a s e p r e s e n t a e n 
u n e s t a b l e c i m i e n t o , ó d e t i e n e á 
u n e x p e n d e d o r e n m i t a d d e l 
a r r o y o , p r o c e d e á p e s a r e l p a n y 
s i l o e n c u e n t r a f a l t o d e p e s o , s o -
m e t e e l c a s o a l J u z g a d o C o r r e c -
c i o n a l ; e l J u e z a c e p t a l a d e n u n -
c i a , c e l e b r a e l j u i c i o y c o n d e n a ó 
a b s u e l v e a l i n d u s t r i a l . 
N i n g u n o d e e s t o s t r á m i t e s , 
d e s d e e l p r i m e r o h a s t a e l i l l t i m o , 
e s l e g a l ; n i n g u n o e s t á d e a c u e r d o 
c o n l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s . 
V e á m o s l o : 
E l o f i c i a l d e P o l i c í a n o p u e d e , 
n o d e b e c o m p r o b a r l a e x a c t i t u d 
d e l p e s o d e l p a n , p o r q u e l o s e n -
c a r g a d o s d e h a c e r l o s o n l o s A l -
c a l d e s M u n i c i p a l e s y l o s T e n i e n -
t e s d e A l c a l d e , y , e n d e l e g a c i ó n 
d e e s t o s , l o s I n s p e c t o r e s . A s í l o 
d i s p o n e l a r e g l a 81-1 d e l v i g e n t e 
Rcgíamenio para la venta d d pan, 
q u e l l e v a f e c h a d e 1 4 d e S e p t i e m -
b r e d e 1 8 0 8 y h a s i d o r e p r o d u -
c i d o p o r l a A l e a d l a M u n i c i p a l , 
e n 1 0 d e M a r z o d e 1 0 0 2 c o n a l -
g u n a s a d i c i o n e s y e n 2 d e N o -
v i e m b r e d e 1 0 0 3 c o n u n a l i c r e r a 
m o d i f i c a c i ó n . D i c h a r e g l a d i c e 
a s í : " E l A l c a l d e M u n i c i p a l y l o s 
T e n i e n t e s d e A l c a l d e son los en-
cargados de coiiiprohar la exactitud, 
dél peso del pan, y en delegación 
d e e s t o s ú l t i m o s , l o s I n s p e c t o r e s 
y A l c a l d e s d e b a r r i o " . 
N o c u m p l e , p u e s , c o n s u d e b e r 
e l o f i c i a l ó a g e n t e d e l a P o l i c í a 
( j i í c s e d e d i c a á c o m p r o b a r l a 
e x a c t i t u d d e l p e s o d e l p a n , c o m o 
n o c u m p l e t a m p o c o c o n e l s u y o 
e l A l c a l d e t o l e r a n d o q u e s e p r e s -
c i n d a d e s u a u t o r i d a d y s e l e d e s -
p o j e d e s u s f u n c i o n e s , d e l a s q u e 
d e b e s e r c e l o s o g u a r d a d o r . 
l i e m o s d i c h o q u e n o e s d e l a 
c o m p e t e n c i a d e l o s J u z g a d o s C o -
r r e c c i o n a l e s e l c o n o c i m i e n t o d e 
e s t o s c a s o s . S e t r a t a d e i n f r a c -
c i o n e s y n a d a m á s q u e d e i n f r a c -
c i o n e s g u b e r n a t i v a s , q u e d e b e n 
s e r p e n a d a s g u b e r n a t i v a m e n t e . 
N o c a b e e n m a n e r a a l g u n a a p l i -
c a r l e s e l c a s o 4 " d e l a r t í c u l o 6 0 0 
d e l C ó d i g o P e n a l , c o m o " f a l t a s 
c o n t r a l o s i n t e r e s e s g e n e r a l e s " . 
¿ P o r q u é ? P o r q u e e l c i t a d o c a s o 
4 o d e l a r t í c u l o G G 0 d e l C ó d i g o 
P e n a l , q u e e s e l q u e v i e n e n 
a p l i c a n d o a q u e l l o s j u e c e s , d i c e : 
" L o s q u e d e f r a u d a r e n a l p ú b l i -
c o e n l a v e n t a d e s u s t a n c i a s , y a 
s e a e n c a n t i d a d , y a e n c a l i d a d , 
p o r c u a l q u i e r m e d i o no penado 
expresamente". ' P u e s b i e n ; l a s f a l -
t a s c o m e t i d a s p o r l o s p a n a d e r o s , 
c a s o d e e x i s t i r , están penadas ex-
presamente e n e l " I l e g l a m e n t o p a -
r a l a v e n t a d e l p a n " q u e y a h e -
m o s c i t a d o , p u e s e n é l s e s e ñ a l a n 
l a s m u l t a s , d e c o m i s o s , e t c . , q u e 
s e i m p o n d r á n a l p a n a d e r o c u y ^ 
m e r c a n c í a s e e n c o n t r a s e p o r p r i -
m e r a , s e g u n d a ó t e r c e r a v e z f a l t a 
d e p e s o . 
N o c r e e m o s n e c e s a r i o i n s i s t i r 
e n e s t o . B a s t a c o n l a s i n d i c a c i o -
n e s h e c h a s p a r a q u e t o d o j u i c i o 
c l a r o y d e s a p a s i o n a d o c o n v e n g a 
e n q u e s i l a s r e s o l u c i o n e s - d e l o s 
j u z g a d o s c o r r e c c i o n a l e s f t t e r a n 
a p e l a b l e s , c u a l q u i e r t r i b u n a l á 
q u e f u e s e n s o m e t i d a s l a s q u e s e 
h a n d i c t a d o c o n t r a l o s p a n a d e -
r o s n o t i t u b e a r í a e n e c h a r l a s 
a b a j o . P e r o n o s o n a p e l a b l e s d i -
c h a s r e s o l u c i o n e s , y p o r c o n s i -
g u i e n t e , n o q u e d a á l o s d u e ñ o s d e 
p a n a d e r í a s m á s r e c u r s o q u e e l 
i n d u l t o . E s t e h a s i d o s o l i c i t a d o 
p o r l a C á m a r a d e C o m e r c i o y e s -
p e r a m o s q u e e l s e ñ o r E s t r a d a 
P a l m a l o c o n c e d a , p o r q u e e n e s -
t e c a s o m á s q u e u n a g r a c i a , s e r í a 
u n a c t o d e j u s t i c i a . 
N o h e m o s d e t e r m i n a r e s t a s 
l í n e a s s i n d a r á c o n o c e r , s o m e r a -
m e n t e , l a s r a z o n e s q u e t i e n e n l o s 
p a n a d e r o s p a r a s o s t e n e r q u e n o 
d e f r a u d a n a l p ú b l i c o y q u e á t o d o 
l o m a s c o m e t e n u n a s i m p l e i n -
f r a c c i ó n d e l R e g l a m e n t o a l n o d a r 
á l a s p i e z a s d e p a n e l p e s o q u e é l 
s e ñ a l a . N o d e f r a u d a n a l c o m p r a -
d o r , p o r q u e n o l e c o b r a n p o r l a 
p i e z a d e p a n q u e l e v e n d e n l o 
q u e v a l d r í a e s a m i s m a u n i d a d d e 
t e n e r e l p e s o r e g l a m e n t a r i o ; l e 
c o b r a n m e n o s . 
P e r o e s t o e s s e c u n d a r i o . M i e n -
t r a s e x i s t a e l R e g l a m e n t o h a y 
q u e c u m p l i r l o ; e s n u e s t a o p i n i ó n 
s i n c e r a . E l i n d u s t r i a l q u e l o 
i n f r i n j a d e b e s e r c a s t i g a d o ; p e r o 
d e b e s e ñ o l e g a l m e n t e , c o n l a s p e -
n a s y p o r l o s p r o c e d i m i e n t o s q u e 
s e ñ a l a n l a s d i s p o s i c i o n e s s o b r e l a 
m a t e r i a , q u e a q u í , g r a c i a s á D i o s 
y d i g a l o q u e q u i e r a l a p a s i ó n p o -
l í t i c a , n o e s t a m o s á m e r c e d d e 
d i c t a d o r a l g u n o n i b a s t a a d u l a r 
a l p o p u l a c h o p a r a q u e t o d a t r o -
p e l í a p u e d a c o m e t e r s e i m p u n e -
m e n t e . 
^ O Ñ G I N E S L O N G I N E S , " 
r e l c ñ p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ o -
c o m e e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C i s e r v o v S o b r i n o s . 
C A R T A D E L S R . F I E R R A 
S r . D i r e c t o r d e l DIARIO DET̂ A. MARINA. 
L a Discusión, en s u n ú m e r o c o r r e s -
p o n d i e n t e ü l . 1 9 d e l m e s a c t u a l , t r a e 
u n p r o y e c t o d e c o n c e s i ó n p a r a e l e s t a -
b l e c i r n i e n t o d e u n B a n c o H i p o t e c a r i o 
d e C r é d i t o T e r r i t o r i a l y A e r í c o l a , e l 
c u a l m e p a r e c e d i g n o d e l a a t e n c i ó n y 
d e l e s t u d i o d e l a s p e r s o n a s q u e s e i n t e -
r e s a n e n e s o s a s u n t o s . J C n t r e l o s n u m e -
r o s o s p r o y e c t o s p u b l i c a d o s d e s d é l a 
c o n s t i t u c i ó n d e l a í i e p ú b l i c a n o c o n o z -
c o n i n g u n o q u e r e v e l e i d e a s t a n e x a c -
t a s d e l a n a t u r a l e z a y f u n c i o n e s d e e s a s 
i n s t i t u c i o n e s ó d e l a s c o n d i c i o n e s e n 
q u e h a n d e o p e r a r a q u í . E l a u t o r , s i n 
d u d a , c o n o c e l a m a t e r i a ; p e r o t e m o , y 
p o r e s o m e a n i m o á e s c r i b i r e s t a s l í -
n e a s , q u e s e d e j a l l e v a r d e m a s i a d o l e -
j o s p o r d o s i d e a s q u e e n t r e n o s o t r o s , 
d e s g r a c i a d a m e n t e , p r e v a l e c e n m á s d e 
l o q u e c o n v i e n e , á s a b e r : q u e l a t i e r r a 
p u e d e m o n e t i z a r s e y q u e e l a p o y o y l a 
i n t e r v e n c i ó n d i r e c t a d e l G o b i e r n o s o n 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a a s e g u r a r e l d e s e n -
v o l v i m i e n t o y b u e n é x i t o d e e s a s y o t r a s 
e m p r e s a s . 
N a d a d i r é a c e r c a d e e s t o ú l t i m o . E s 
h a r t o s a b i d o q u e l a i n t e r v e n c i ó n o f i c i a l 
d i r e c t a e n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a s e m -
p r e s a s i n d u s t r i a l e s , e n v e z d e u n a a y u -
d;», e s e n g e n e r a l u n a r e m o r a . X o d e b e 
e x t e n d e r s e m á s a l l á d e u n a i n s p e c c i ó n 
e f i c a z . 
R e s p e c t o d e l o p r i m e r o , s é a m e p e r -
m i t i d o o b s e r v a r q u e l a e x p e r i e n c i a h a 
d e m o s t r a d o b i e n c l a r a m e n t e q n e t o d o 
i n t e n t o d e m o n e t i z a r l a t i e r r a , e s d e c i r , 
d e t o m a r l a c o m o b a s e p a r a l a e m i s i ó n 
d e p a p e l m o n e d a , s i e m p r e p r o d u c e r e -
s u l t a d o s m u y d e s g r a c i a d o s . A h í e s t á 
l a t r i s t e h i s t o r i a d e l a l a m o s a C o m p a -
ñ í a d e l M i s i s i p í y d e l o s A s i g n a d o s e n 
F r a n c i a , d e l A y r B a n k e n E s c o c i a y d e 
n u m e r o s o s e n s a y o s e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s , t a n t o d n r a n t o l a é p o c a c o l o n i a l c o -
m o d e s p u é s d e c o n s t i t u i d a l a R e p ú b l i -
c a . E n l o s t r a t a d o s s o b r e B a n c o , y p a r -
t i c u l a r m e n t e e n e l m u y e x t e n s o d e M a -
c l e o d , s.e e x p l i c a l a c a u s a d e e s e f e n ó -
m e n o . A e l l o s m e r e f i e r o p o r q u e l a 
e x p l i c a c i ó n e x i g e l o e x p o s i c i ó n d e l a 
t e o r í a d e l a m o n e d a y n o h a y e s p a c i o 
p a r a t a n t o . 
V e a m o s l o q u e n o s d i c e e l r e f e r i d o 
p r o y e c t o , e n e l c u a l — s e a d i c h o d e p a -
s o — l o q u e s e p r o y e c t a n o e s — c o m o e n 
é l s e d e n o m i n a — u n B a n c o A g r í c o l a 
H i p o t e c a r i o , s i n o u n B a n o o H i p o t e c a r i o 
d e C r é d i t o T e r r i t o r i a l y A g r í c o l a , y a l -
g o m á s , m u c h o m á s , p u e s t o q u e s e g ú n 
l a b a s e o c t a v a e s t a r á a u t o r i z a d o p a r a 
e m i t i r b i l l e t e s , y , s e g ú n l a p r i m e r a , 
t a m b i é n l o e s t a r á " p a r a t o d a s l a s d e -
m á s o p e r a c i o n e s m e r c a n t i l e s p r o p i a s d e 
l o s B a n c o s " . E s a c o m b i n a c i ó n d e t a n -
t a s , t a n d i s t i n t a s y h e t e r o g é n e a s f u n -
c i o n e s n o m e i m p r e s i o n a n b i e n . K o c o -
n o z c o m á s q u e u n a i n s t i t u c i ó n q u e h a -
y a l o g r a d o d e s e m p e ñ a r l a s c o n b u e n 
é x i t o — e l W e c h s e l u n d H y p o t h e k e n -
b a n k d e B a v i e r a — y e s o g r a c i a s á u n a 
e x t r a o r d i n a r i a y e x c e p c i o n a l í s i m a p r u -
d e n c i a ; t o d a s l a s d e m á s h a n f r a c a s a d o 
c a u s a n d o g r a v e s d a ñ o s . 
D i c e l a b a s e s e x t a : 
' ' C a d a o p e r a c i ó n d e p r é s t a m o h i p o -
t e c a r i o d a r á d e r e c h o a l B a n c o á l a e m i -
s i ó n d e u n a c a n t i d a d i g u a l d e c é d u l a s 
d e c i e n p e s o s a l p o r t a d o r . E s a s c é d u l a s 
d e v e n g a r á n i n t e r é s a l c i n c o p o r c i e n t o 
p o r s e m e s t r e s y s e r á n a m o r t i z a d a s p o r 
a n u a l i d a d e s á r a z ó n d e l d o s p o r c i e n t o , 
m e d i a n t e s o r t e o . T o d a s l a s c a n t i d a d e s 
q u e e l B a n c o p e r c i b a d e s u s d e u d o r e s 
e n p a g o d e l c a p i t a l o b j e t o d e l a h i p o t e -
c a , s e r á n d e p o s i t a d a s i n m e d i a t a m e n t e 
e n l a s a r c a s d e l T e s o r o N a c i o n a l p a r a 
r e s p o n d e r á l a s c é d u l a s e m i t i d a s 
E l B a n c o p o d r á t a m b i é n d e p o s i t a r , e n 
l u g a r d e e f e c t i v o , c é d u l a s d o l a s a n t e -
r i o r m e n t e e m i t i d a s , e n c a n t i d a d i g u a l 
a l p a g o q u e h a r e c i b i d o " . 
N o v e o p o r q u é h a y a n d e d e p o s i t a r s e 
e s a s c a n t i d a d e s e n l a s a r c a s d e l T e s o r o 
n a c i o n a l . ¿ S e t e m e q u e l o s f u n c i o n a -
r i o s d e l B a n c o l a s i n v i e r t a n i n d e b i d a -
m e n t e ? P u e s s i i n s p i r a n t a n p o c a c o n -
fianza, e n e s e c a s o , m e n o s d e b e r í a n 
i n s p i r a r i a s p a r a o t r a s o p e r a c i o n e s m u -
j c h o m á s i m p o r t a n t e s y d e l i c a d a s q u e 
i h a n d e e s t a r á s u c a r g o . L a p r e c a u c i ó n 
e s i n n e s a r i a y p u e d e d a r l u g a r á d e -
m o r a s p t e r j u d i c i a l e s y á g r a n d e s m o l e s -
t i a s . M e p a r e c e q u e d e b e o m i t i r s e a u n -
q u e s e p r i v e a l B a n c o d e e s o m o d o d e 
c o l o c a r s u á c é d u l a s . , A c a s o c o n e8f 
o b j e t o m á s q u e c o n e l d e a s e g u r a r 1* 
d e b i d a i n v e r s i ó n d e e s a s c a n t i d a d e s « * 
p r o p o n e l a r e s t r i c c i ó n ; p e r o l a V e r d a d 
e s q n e l a s u s t i t u c i ó n d e c é d u l a s a ! ofec 
t i v o q u e s e r e c i b a e n p a g o d e p r é s t a i 
m o s , e s d e t o d o p u n t o i u a c e p t a b u ' 
E s o s f o n d o s d e b e n a p l i c a r s e e x t r i c t a ^ 
m e n t e á r e c o g e r y c a n c e l a r n a d a n i ¿ 
q u e c é d u l a s e m i t i d a s e n v i r t u d 
p r é s t a m o á c u e n t a d e l c u a l s e l m C e ^ 
p a g o . 
B a s e s é p t i m a : 
"Por c a d a c i e n p e s o s e n c é d u l a s , (je 
p o s i t a d a s p r e v i a m e n t e e n l a T e s o r e r í a 
d e l a R e p ú b l i c a , p o d r á e l B a n c o e m i -
t i r $ 8 0 e n b i l l e t e s a l p o r t a d o r d e UnQ 
á m i l p e s o s . E l E s t a d o g a r a n t i z a r á el 
p a g o d e e s o s b i l l e t e s , c u y o c u r s o no se. 
r á f o r z o s o . L í m i t e d e l a e m i s i ó n : c u a . 
r e n t a i p i l l e n e s d e p e s o s . L a s c é d u l a s 
d e p o s i t a d a s e n g a r a n t í a , s e g ú n l a c l á n . 
s u l a a n t e r i o r , n o d a r á n d e r e c h o á e m ú 
s i ó n d e b i l l e t e s " . 
B a s e o c t a v a : 
l i E \ B a n c o h a b r á f o r z o s a m e n t e do 
t e n e r d e p o s i t a d o e n s u s a r c a s p a r a res-
p e n d e r á e s o s b i l l e t e s , e n e f e c t i v o , « i 
v e i n t e p o r c i e n t o d e l v a l o r n o m i n a l 
l o s q u e e s t é n e n c i r c u l a c i ó n " . E s t a r é -
s e r v a n o p o d r á a p l i c a r s e á o t r a s o b l i g a , 
c i o n e s d e l B a n c o , s i n o d e s p u é s d e p a , 
g a d o s l o s b i l l e t e s . 
B a s e d é c i m a : 
" E l B a n c o s e r á e l d e p o s i t a r i o d e los 
f o n d o s d e l E s t a d o y g a r a n t i z a r á n e l de-
p ó s i t o c o n v a l o r e s , e n c a n t i d a d s u f i c i e n -
t e , d e l m i s m o E s t a d o c u b a n o , c o n b o -
n o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s ó c o n c é d a -
l a s s u y a s á r a z ó n d e c i e n t o p o r o c h e n -
t a " . 
E n l a s b a s e s s é p t i m a , o c t a v a y d é c i -
m a , q u e h e c o p i a d o , e s t á l a p a r t e m á s 
d e l i c a d a d e l p r o y e c t o , y e s l a q u e creo 
d e b e e s t u d i a r s e c o n m a y o r d e t e n i m i e n -
t o y c u i d a d o . Y o m e l i m i t a r é á h a c e r 
a l g u n a s i n d i c a c i o n e s , q u e p o r n e c e s i -
d a d h a n d e s e r b r e v e s . 
S e g ú n l a b a s e s é p t i m a , e l B a n c o po-
d r á e m i t i r b i l l e t e s h a s t a p o r e l o c h e n -
t a p o r c i e n t o d e l v a l o r n o m i n a l d e laa 
c é d u l a s q u e d e p o s i t e e n l a T e s o r e r í a d « 
l a R e p ú b l i c a , s i e m p r e q u e l a e m i s i ó n 
t o t a l n o e x c e d a d e c u a r e n t a m i l l o n e s ; y 
p a r a h a c e r f r e n t e á l a c o n v e r s i ó n de 
e s o s b i l l e t e s e n m o n e d a d e c u r s o l e g a l , 
s e g ú n l a b a s e o c t a v a , m a n t e n d r á u u a 
r e s e r v a e q u i v a l e n t e a l v e i n t e p o r c i e n -
t o d e l v a l o r n o m i n a l d e l o s q u e e s t é n 
e n c i r c u l a c i ó n . E l E s t a d o — s e g ú n l i 
E L R E L O J 
MARCA. L A A C A C I A 
N o r e c o n o c e c o m p e t i d o r . 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a m a r -
c h y c a l i d a d . 
J . C o r e s s . e n C . 
" L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1 1 1 4 . 
c 2S4 1 P 
P R O T E C C I O N «B&Afe. 
j D £ L _ H O G A R * • ' • ^ 
«««•«: «rifo M ta í * % % 
títd ¡U areihu r̂ t i\ ¿. rmm * % «J* la arciin fafai Im xniiieiifs tonta. 
íft.UM y su iiriB.ipal 
tnt'.miiior el ÍI»S(|M. 
Eifipl«í en caáoa, 
fuinu¡fr<is. inodero», 
Mcupiiicra», * 'I F£. 
JT-CKESOl SIRRÍ 
íacis. LolellaeraHd*.' 
Kn tcdüs las farmi. 
clat 
E L 
E X I T O 
d e l a 
S A N I D A D 
e n 
- C U B A -
muestra I» Dí„,f 
««te como ti 
m «ir 
S r * 
^ ™-CRESOL s a n s a 
Evifa lo, mosquito., mal». X \ 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
R E F R E S C O 
DELICIOSO 
Una cuc l iarada todas l a s m a ñ a n a s 
r e g u l a r i z a e l cusrpo y ev i ta los m a -
reos, indigestiones, jaquecas , etc. , 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á EV««la» 
Teniente Rfji y Csinposte!». H&baaa Farraaciu 
8 B S 0 8 B B B N D n 9 B I 9 B B B B B 9 S S B 0 
l - - N O A B A N D O N E - - a 
l S U S O C U P A C I O N E S S 
& muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que a d e m á s de I r r i -
t a r , les impide atender i, su empleo ó 
•us ocupaciones. - - - -
i " 
B 
Durante el verano tpine todas las ir,a-









S B n B e s s a a a a a s a a B B B B B a a a B 
REFHESCANTE Y £FEHVC8CCNTC 
y conservará el e s t ó m a g o en buen es-
tado, sin impedirle para nada, 
0 R 0 G I O Í A SARRA E n todas las 
TU. Rer y C»n)f«stcl». Rahaaa F a r m a c l a a . 
I N A L T E R A B L E 
NO DESE 
n i m EN CASS 
E F E R V E S C E N T E 
&NTI8IL10Sft 
RÉFRESCfiHTE 
Ei tceís lis Yumim 
Mareos. Jaquecas , \ DROGUERÍA 
Inconveniencian del \ S A R R Á 
calor. - \ 'ftc fUv y 
Tras tornos digestivos. yOmiifsti'l» 
30 aaos de é x i t o caaa\ , l !1™iR 
vez m á s creciente. - - \ ¡̂r 
A y \ E L V E . . . 
^ ^N' r V - i t r a s t o r n a l a d i g e s t i ó n = 
f d á lugar ¿\ Jaquecas , 2 
Mareos, Ei l ios idad, s 
Males tar general , etc..5 
Una cucharada todas las m a ñ a n a s 3 
ev i ta todas esas inconveniencias 2 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE | 
A G N E S i A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| D R O G U E R Í A S A R R Á E l , ! ^ i ! , 3 
= Teniente RÍJ- y ('«aipostela. ilabana Farmuiti = 
^lUiiUiiUiUt.'iiiitluuiiiiiimDHiiiiiiiiiimiiUiiiia.iH^ 
V a p o r e s d e t r a T e s i a . 
R O U T E 
entre 
L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
S E R V I C I O B I - S E M A N A L . 
L a R u t a m á s c o r t a y m á s r á p i d a . 
E s t e s e r v i c i o h a pido a u m e n t a d o c u n l a a d i -
c i ó n d e l n u e v o y r á p i d o v a p o r " P f l I N O E A R -
T H L ' R , " d e soberb ias c o m o d i d a d e s p a r a pa-
Bsjoros , í a l i e n d o de N u e v a O r l e a n s todos los 
m i é r c o l e s y de l a H a b a n a t ® d o s los s á b a d o s . 
£ e e s p i a c n pasa.ies p a r a r o o a s l a s c i u d a d a -
des d e l Oes te , c e n t r o d é l o s E p t a d o s Unidos , 
c o m o t a m b i é n p a r a M é x i c o , c o n boletos d i rec -
tos desde l a H a b a n a . 
E l e q u i p a j e de los s e S o r e s p a s a j e r o s se reco-
Jc e n los d o m i c i l i o s y se d e s p a c h a n d i r e c i a -
¿ o e s t e h a s t a e l p u n t o de dest ino . 
L a l i n e a m á s b a r a t a y r á p i d a p a r a Ca l i for -
n i a , S a n L u i s , C h i c a g o y d e m á s " c i u d a d e s de 
les E s t a d o s U n i d o s . 
C a r g a que n o v e n g a a s e g u r a d a e n t r á n s i t o , 
b a j o l a p ó l i z a a b i e r t a de l a l í n e a , c o r r e por 
c u e n t a y r i e sgo de los d u e ñ o s d e s p u é s de n a -
berne d e s c a r g a d o sObte el m u e l l e e n e l puer to 
de l a H a b a n a . L a c a r g a que v e n g a a s e g u r a d a 
e n t r á n s i t o , b a j o l a p ó l i z a a b i e r t a de l a l í n e a , 
sigue, a s e g u r a d a b a j o d i c h a p ó l i z a c i n c o d í a s 
d e s p u é s de h a b e r s e d e s e m b a r c a d o d i c h a c a r g a 
e n e l m u e l l e d e l p u e r t o tíe l a H a b a n a . 
O t r o s v a p a r e s de l a l í n e a s a l e n de l a H a b a -
natodos los m a r t e s á las c u a t r o de l a t a r d e y 
de N u e v a O r l e a n s todos los s á b a d o s á l a u n a 
de l a t a r d e . 
P a r a m a s de ta l l e s , i n f o r m e s , prospec tos , ¿be. 
d i r i g i r s e á 
M . B . K i n g r s b u r y , 
A g e n t e g e n e r a l y C o n s i g n a t a r i o , Ob i spo 49 
T e l é f o n o 462. 
C 4Ü4 19 F 
V A P O R E S C O B R E O S 
ü l a C f i j i a É ^ | ¡ | | T r a M í f e 
A I T T E S C E 
A I T O K I O L O P E S Y C a 
de 
P I N I U O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
d e C á d i z . 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
M A R T I N S A E N Z 
C a p i t á n B I L B A O 
S a l d r á de este p u e r t o S O B R E el 15 d e M A R -
Z O , D I R E C T O p a r a los de 
b a r i t a C r u z d e l a P í t i m a . 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e O r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a los refer idos puertos 
en sus á m p l i a s y vent i ladas c á m a r a s y c ó m o d o 
e n t r e p u e n t e . 
T a m b i é n a d m i t e un repto de c a r g a , inc luso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d de los s e ñ o r e s pasa -
jeros , e l v a p o r e s t a r á a t r a c a d o á los m u e l l e s de 
fean J o s é . 
I n l o r m a r á n sus cons ignatar ios : 
Marcos HentumoH <C Ccu 
c 421 23 F 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C a s t e l l á 
s a l d r á p a r a I S e w Y o r k . C á d i z , B a r c e -
l o n a y C e u o v » 
e l 58 de F E B R E R O á las 12 de l d i a , l l e v a n d o 
la coTTespondenc ia p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , á ios que se ofrece 
e l b u e n ti a to que é s t a a n t i g u a C o m p a ñ í a t i ene 
a c r e d i t a d o en sus d i ferentes l í n e a s . 
T a m b i é n rt c i b e c a r g a p a r a I n g l a t e r r a , H a m 
burgo , B r é m e n , A m s t e r d a n , . R o t t e r d a m y de-
m á s puer tos de E u r o p a conouoc iro ie i i to d i -
rec to . 
L o s b i l l e tes de pasa je solo s e r á n e x p e d i d o s 
h a s t a l a v í s p e r a d e l d i a de sa l ida . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se tírmarán p o r el C o n -
s i g n a t a r i o antes de c o r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i -
to s e r á n nulas . 
Se r e c i b e n los documentos de e m b a r q u e h a s -
t a el d í a 26 y l a c a r g a á bordo h a s t a el ríia 2 
L a c o r r e s p o n d e n c i a solo ¡se rec ibe en l a A d m i -
n i s t r a c c i ó n de Correos . 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n A M E Z A G A 
i s l d r á p a r a V e r a c r u z sobx-e e l 5 de M A R Z O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i e b o p n e r t o 
l .os b i l le tes de p a s a j e solo s e r á n e x p e d i d o s 
h a s t a las d ie? de l d i a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r el C o n -
s i g n a t a r i o antes de c o r r e r l a s , s i n c u y o requis i -
to í-erán n u l a s . 
R e c i b e c a r g a á b o r d o h a s t a e l d í a 3. 
E L V A P O K 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
s a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
b a n i l l a , C n r a < , a o , P u e r t o C a b e l l o , L a 
G u a i r a , C a r t l p a n o , T r i n i d a d , P o u c e , 
S a n J u a n d e P u e r t o K i c o . L a s P a l m a s 
d e G r a n C a n a r i a , C á d i z y B a r c e l o n a . 
sobre el 5 de M A R Z O á las 4 de l a tarde 
J levando l a c o r r e s p o n d e n c i a nf ibl ica . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , 
S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o C a b e l l o y l a G u a i r a 
y c a r g a g e n e r a l , inc luso tabaco , y a r a t o d o s l o s 
p u e i t o s d e su i t i n e r a r i o y de l P a c í f i c o y p a r a 
Mart ioa ino , con trasbordo e n C u r a c a o . 
L o s bi l letes de pasaje s ó l o s e r á n exped idos 
h a s t a las diez d e l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s oe c a r g a se firmarán p o r el C o n -
s i g n a t a r i o antes de c o r r e r l a s , s in c u y o requ i s i 
tos s e r á n nu las . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e has-
ta e l d í a 2 y l a c a r g a á bordo h a s t a e l d i a '¿. 
I o d o s los b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a r á n e t i q u e 
t a a d h e r i d a e n l a c u a l c o n s t a r á e l n ú m e r o de 
b i l l e t e de p a s a j e y e l p u n t o e n d o n d e é s t e f u é 
£ 3 } ed ido y no s e r ó n r e c i b o s á bordo los bul tos 
o í c u a i e i i a U a r £ e s a e t i d u e t a . 
N O T A ge a ^ t e r t e á los s e l í o r e s p e s a j e r o } 
^ que en e l m u e l l e de l a M a c h i n a e n 
c o n t r a r á n los v a p o r e s r e m o l c a d o r e s d e l s e ñ o r 
S a n t a i n a r i n a d i spuestos á c o n d u c i r e i p a s a j e á 
bordo, m e d i a n t e el pogo de V E I N T E G E N » 
T A V O S en p l a t a c a d a uno, los d í a s de s a l i d a 
c e í d e las d iez h a s t a las eos de l a t a r d e . 
E l e q u i p a j e lo rec ib e g r a u m a m e n t e l a l a n -
< be G i a d i c i o r e n e l m u e l l e d é l a M a c h i n a l a 
v í s p e r a y e l d i a de s a l i d a h a s t a las d i ez de l a 
m a ñ a n a . 
D e m a s p o r m e n o r e s i n f o r m a n sus c o n s i g n a -
l a n c s M . O T A D U Y , ü F I C I Ü 3 N . 28. 
e 71 78-1 E 
o o m p 
( H a i M n A i e r i c a n I m ) 
£ 3 n u e v o y e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t i ene a b i e r t a u n a 
p ó l i z a flotante, c s í p a r a e s ta í n e a c o m o p a r a 
todas las d e m á s , bajo la c u a l p u e d e n a s e g u -
r a r s e todos loa e lectos que se e m b a r q u e n en 
sus v a p o r e s . 
L i í - r o s m o s la a t e n c i é n d é l o s s e í i o r e s p a s a j e 
rok h á c i a e l a r t í c u l o 11 de l R e g l a m e n t o d e p a 
Bajeros y d e l orden y r é g i m e n i n t e r i o r d e l o a 
v a p o r e s c e es ta C o m p a ñ í a , e l c u a l d i c e as i : 
" L o s p a s a i e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre todoti 
1 os bul tos c e tu e q u i p a j e . s u n o m b r e y e i p u m o 
c e c e s t i n o con todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r 
c l J i r i d a d . " 
f u n d á n d o s e en e s t a d i p o s s l c i ó n la C o m p a ñ í a 
a o a d m i t i r á ha l to a l g u n o de e a u i p a j e que no 
l i e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o c l n o m o r e y a p e 
l l ido oe hu d u t ñ o , a s í como e l d e l p u e r t o d e 
U t s t i n o . 
s s l d r É d i r e c t a m e n t e 
P a r a V E R A C M E y T A M P Í C O . 
sobre el 2 de M A R Z O de 1906. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1? 3! 
P a r a V e r a c r u z $ 35 $ 14 
P a r a T a m p i c o $ 46 $ 18 
( E n oro e s p a ñ o l ) 
V i a j e á V e r a c r u z e n G O h o r a s . 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á u n v a o o r r e m o l c ? d o r á 
d e p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s pasa jeros , p a r a c o n -
d u c i r l o s j u n t o c o n su e u u i p a i e , l i b r e de gas to i , 
d e i m u e l l e de l a M A C f í I N Á a l v a o o r trasat-
l á n t i c o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n los Coasi*»-
n a t a r i o s 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
S A N I G X A C Í O 5 4 
c 425 
A p a r t a d o 7 2 9 
6-21 
C ü M m c G e n é r a l e T r a n s a t l a n í i p e 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
E»jo conlrtto posttl m el Gobieno Friiiifc 
D i r e c t o p a r a V e r a c r u z , 
T a n p i c o y H e w - O r l e a s n 
F a M r á p a r a d i c h o p u e r t o sobre e l d í a 28 de 
F E B R E R O e l r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
C a p i t á n P a o l e t t i 
A d m i t e c a r g a á flete y p a s a j e r o s . 
L o s v a p o r e s de es ta C o m p a ñ í a s i g u e n d a n d o 
á l e s s e ñ o r e s p a s a j e r o s e l e s m e r a d o t r a t o que 
t a n t o t i e n e n a c i e d i t a d o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n sus c o n s i g -
n a t a r i o s 
B r i d a f , M o n V R o s y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
2437 14-13 
r e s c o s t e r o s ^ 
m m S . S . C o . 
I£l vapor 
C a o i t a n M O N T ' t C S U B O C A 
S a l d r á de B a t a b a n ó , todos los L U N E S á l a 
l l e g a d a d e l t r e n do p a s a j e r a s que s a l e de l a 
e s t a c i ó n de V i l l a n u a v a á las 2 y 40 d e l a t a r -
do, p a r a 
C o l o r a a , 
P u n t a d « C a r t a s , 
B a i l é » y 
C o r t é s . 
s a l i e n d o de este ú l t i m o p u n t o todos los M i K R -
C O L E S á las 9 de l a m a ñ a n a , p a r a l l e g a r á 
B a t a b a n ó todos los J U E V E S a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a so r e c i b e d i a r i a m a a & a e n l a es -
t a c i ó n de V i l l a u u e v a . 
P a r a m a s i n í o r m e s , a c ú d a s e á l a C o m p a ñ i a 
c 7 9 
Z L L Ü J S T A l O ( b a j o s ) 
78 1 E 
D E LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambt i rg Ame.ricaih JArtej 
C O M I A ( E S í a i i a y H A T E Í ( t o i a ) 7 H T M B ü R 6 0 ( A l e a i a i i a ) 
fcaldrá sobre el l l de M A R Z O e l nuevo y e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
A d m i t e c a r g a á fletes m ó d i c o s y pasa jeros de c á m a r a y p r o a á q u i e n e s o f rece u n t r a t o es 
m o r a d o . 
L o s p a s a j e r o s con sus e q u i p a j e s s e r á n t r a s l a d a d o s l i b r e ? de gastos desde l a M a c h i n a á b o r -
do d e l v a p o r en los r e m o l c a d o r e s de l a E m p r e s a . 
L a c a r g a se a d m i t e p a r a los puer tos m e n c i o n a d o s y c o n c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s á flete co -
r r i d o p a r a u n g r a n n ú m e r o de puercos de I n g l a t e r r a , U o l a n d a , B é l g i c a , F r a n c i a , E s p a ñ a y E u -
r o p a en e e n e r a l y p a r a S u r A m é r i c a , A f r i c a , A u s t r a l i a y A s i a , c o n trasbordo e n H a v r e ó H a m -
b u r p o á e l e c c i ó n de l a Eoopresa , 
C r a n r e b a j a e n los p r e c i o s de p a s a j e de p r i m e r a c l a s e . 
tai*, c u m p l i r el P.. D . c e l G o b i e r n o oe E s o a ñ a , l e c h a 22 de Agosto a e 1903, n o se a a m i t i r á 
e n e l v a p o r nifis e q u i p a j e que e l G e c i a r a a o p o r e i o a s a j e r o e n e l m o m e n t o d^ s a c a r su b i l l e t e 
e n l a C a s a C o n s i g n a t a r i a . 
P r e c i o d e p a s a j e e n p a r a C o r n ñ a $ 2 9 - 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o 
d e d e s e m b a r c o . 
l e í a i r í t i c n r . e n o r t B y CBICÍ E o t r e t e t e s p a s a j e s a c ó d a s e á los agentes: 
H E I L B V T Y M A S C m 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e H l í l L B U T . . S a n I g n a c i o o l , H A B A N A . 
c 266 2 F 
m m i m m 
D E 
A B E M O S DE m m m 
8 . e n C . 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
S a l d r á de este p u e r t o p a r a S a g u a y C a i b a r i é n 
M o s los a o i a i M í i s á l a s m del ¡l ía. 
T A E I F A S m O R O A M E R I C A N O 
D e H a b a n a á H a g u a y v i c e v e r s a 
P a s a j e e n 1! | ?-00 
I d . e n 3t { 3*50 
V í v e r e s , f s r r e ' e r í a , l o z a , c igarros . . . 0-30 
M e r c a n c í a s ,., 0-50 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v i c e v e r s a 
Fasa^e e n l í „ flo-SO 
I d . en 3! $ ó-3ü 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a , l o z a , c i garros . 0-30 
M e r c a n c í a 0-50 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g r u a á H a b a n a , 2 5 
c e n t a v o s t e r c i o . 
£ 1 c a r b u r o p a s a c o m o m e r c a n o i a 
C O N S I G N A T A R I O S : 
G a l b á n y C o m p . S a g - u a . 
S o b r i n o s d e H e r r e r a . C a i b a r i é n . 
S A L I D A S D E L A H A E A M 
d u r a n t e e l m e s d e F E B l i E R O 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r S A N J U A N 
D í a 2 8 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a G r i b a r a , V i t a , B a ñ e s , B a r a -
c o a y S a n t i a g r o d e C n b a . A l a v u e l t a 
t o c a r á e n C a i b a r i é n ( C a y o F r a n c é s ) . 
V a p o r R Í T A 
T o d o s l o s d o m i u g o s á l a s 1 2 d e l d í a . 
P a r a C a i b a r i é n , t o c a n d o á l a v u e l t a 
e n l a I s a b e l a d e S a g ^ u a . 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
S e r e c i n e b a s t a U s tres de l a t a r d e d a ! d i a 
de s a l i d a . 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
S e rec ibe b á s t a l a s c i n c o de l a U r d e de l d í a 
siete. 
A t r a q u e s e n G U A N T A N A M O . 
V a p o r e s de los d í a s 5, 15 y 25 a l m u e l l e de 
B o q u e r ó n ; y t í s loa d í a s S y 23, a t r a c a r á n al 
de C a i m a n e r a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á los a r m a d o r a i 
S o b r i n o s de H e r r e r a . S a n P e d r o n. 6. 
S o b r i n o » d e H e r r e r a ( S . e n C . ) 
•c 27 78-1° E 
G I R O S B E l E T R A S 
I J O S D E 
B A N Q U L K O S . 
M E R C A LUClt US M i . - U A B Á S A, 
T e l é í o n o n ú m . 70, Cables : " t t a t n o a a r g n 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s Co.-rianbas. - D 3 o i ñ b > -
de V a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o d e l C j i r j y d a i 
m i s i ó n de d i v i d e n d o s ó i a b a r a j e i . — P c S d u >) 
y P i g n o r a c i ó n d a v a i a r e á y fr j t o j . — C o . n p r i , r 
v e n t a d e v a l o r e s p i b l i o i i ó m d u í t r i a í a i . -
C o m p r a y v e n t a de l e t r a s de c n u b i o i . —'JJJ.-O 
de l e t r a s , c u p o n e s , eto. p j r e u a a t i a ^ e u i . ^ 
G i r o s s o b i e las p r i n c i p i l e u p l a z i s y t i r a t n a i 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , , I s l a s B a l e a r a s / 
C a n a r i a s . — P a g o s por C a b l a y Cirfcas da O r í -
d i to . C1878 I S B m n - O c 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
O B l í S K ) i ü Y 11. 
H a c e pagos por e l c i KJ, f a c i l i t i o a r b u d i 
c r é d i t o y e i r á l e t r a s a c o r t a y l ^ r ^ i vist* s o b r » 
las p r i n c i p a l e s plazas da QSVÍ ISIÍ y l i s d i 
F r a n c i a I n g l a t e r r a , A l a m m i a , R i s i a , d s j i i i i 
Un idos , M é x i c o , A r g a n t i n i , P u a r t o l i i o , Odi-
n a , J a p ó n y soore t o i i s 1-is o i u i a i a t y r> i33 l ) i 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r a s , C n a a r i u ^ I c i l U . 
c- 75 7 3 - 2 
C U B A 7 6 Y 7 8 
H a c e n pagos por el c a b l j , ^ i i ' i i l a j ' i 5 i XV 
t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s da c r á i i t a sobra 
N e w Y o r k ,Ei laae l . t i i , N e , v O r l e a n s , S a n Praa 
c isco , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d . B a r c e l o n a y 13 
m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r t a . i t a J de los 
E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o y E u r o p a , as i ooon 
sobie todos los pueolos de E s p a ñ a y c a p i t i l / 
uer tos de M é x i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n c o n los s e ñ o r e s F . B . Holl i a 
& C o . , de N u e v a Y o r k , r e c i b e n ó r d e n e s paral» 
c o m p r a ó v e n t a de v a l o r e s ó acc ionas c ) D i í » -
b l e s e n l a B o l s * do dicha, c i u i a d . c a v a ! SJÜS*' 
c ienes se r e c i b e n por c a b l e d iar iameni /? . 
c 73 7S i - B 
M . G E L A T S Y C o m o . 
1V89 A g u i a r , I O S , esqmiM 
a A m a r (¿tero. 
M a c e n p a & o s p o r e l c a o l e . f a c l l l t a o 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a i v l e t r * * » 
a c o r t a v l a r g a v i s t a . 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a c r a í 
M é x i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , Londras , 
r í s , B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , H a m b u r g o , Komis 
Ñ á p e l e s , M i l á n , G é n o v a , M a r s e l l a , Havre , uí 
l i a , Ñ a m e s , S a i n t Q u i n t í n , D i e p p e , T o a l o i i í * 
V e n e c i a , F l o r e n c i a , T u r i n , M a s i m o , etc., a* 
como sobre t o d a las c a p i t a l e s y prov inc ia a i 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
hll 15S-U F b _ ^ 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 2 2 . 
C a s a o r i í r i n a l m e n l e e s t a b l e c i d a e n 13** 
G i r a n l e t r a s á l a v i s t a sobre todos los BiofO3 
N a c i o n a l e s de loa E s t a d o s Unidos y dan ospo 
c i a l a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B U 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. e n C . ) 
3 4 
H a c e n pagos por e l c a b l e y ? i r a a le tras * ^ 
ta y l a r g a v i s t a sobre , N e w - Y o r k , L o n i r a s , j - | 
r i s y sobre todas las c a p i t a l e s y p u c o l ^ ¿3 
p a ñ a e i s las B a l e a r e s y C a n a r i a s . f , 
A g e n t e de l a C o m p a ñ í a do á á ^ a r JS 00 
incend ios . 
c 7 7 
' ¡ ¡ E L O - A . 3 C V 158-1 G . 
8 , O ' K E I L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A M E K C A O K ^ 
H a c e n pagos por e l cab io . Fa'Ji'i''*11 
de c r é i t o . _ „w Ne^ 
nr G i r a n l e t ras sobre L o n d r e s , N e w York, O r l e a n s , M i l á n , T u r i n , R o m a , V0110!1,"1^!!*'-
r e n c i a , N á p o l e s , L i s b o a , Oporto , U1!̂ A,1|;9), 
B r e m e n , H a m b u r g o , .Par í s , H a v r e s , - ^ ¡ . j . 
B u r d e o s , M a r c e l l a , C á d i z . L y o n , Me^1"0; 
cruz , S a u J u a n do P u e r t o R i c o , e tc . , 
sobre todas las c a p i t a l e s y puertos f^neái*9 
m a de M a l l o r c a . l o i s a . M a h o n y s a n t a ^ 
T e n e r i f e . 
37- OJ^L e > a i t s t XÍS?I£*' ^ 
M a t a n z r s , C á r d e n a s , R e m * - l ^ V n i 
i . C a i b a r i é n , Saerta U G r a ' ! • " da J i 7 1 
fuegos, Sa.ucti B p i r i u i s . ¿*N,L 1 IÜj, .Ü' 
obre 
C l a r a , 
Cienf , o a c t i r i o m s , 'j»i-»u'-r . . ; , 
C iego de A v i l a , M a n z a n i l l o , F i n a r da « 
baro , P u e r t o P r i n c i p o y Nuevi tas . - jjj 
c 76 73 
u u x a i x j «DJK L A M A f í l N A . — E d i c i ó n d e l a . m a ñ a n a — F e b r e r o 2 5 d e 1 9 0 6 . 
base s é p t i m a — g a r a n t i z a r á e l p a g o d e 
3s b i l l e t e s , e s d e c i r , g a r a n t i z a r á l a 
D v e r s i ó n d e e l l o s e n m o n e d a d e c u r s o 
w a l á s u p r e s e n t a c i ó n . 
T o d o e s t o , c o m o y a d i j e a n t e s r e s -
« e c t o d e o t r a p a r t e d e l p r o y e c t o , n o m e 
ID p r e s i o n a b i e u . E m i t i r b i l l e t e s s o b r e 
^ d u l a 8 q u e á s o v e z h a n s i d o e m i t i d a s 
c b r e h i p o t e c a s d e b i e n e s r a í c e s , n o e s 
6 t r a C O s a q u e m o n e t i z a r e s o s b i e n e s p o r 
« u p r o c e d i m i e n t o i n d i r e c t o , p u e s l a i n -
t e r v e n c i ó n d e l B a n c o n o a l t e r a l a n a -
t u r a l e z a d e l a o p e r a c i ó n . L a b a s e d e 
l a s c é d u l a s e m i t i d a s e s l a m i s m a q u e l a 
d e los b i l l e t e s : e l i n m u e b l e h i p o t e c a d o , 
j a n a t u r a l e z a d e l o s i n m u e b l e s n o 
p e r m i t e q u e s e l e s t o m e c o m o b a s e p a r a 
j a e m i s i ó n d e m o n e d a fiduciaria. L a 
e x n c r i e n c i a h a d e m o s t r a d o q u e e s e 
' • p r o c e d i m i e n t o e n v u e l v e e l g r a v e d e s -
eo d e q u e s e h a g a n e m i s i o n e s m a y o r e s 
de l a s q u e n e c e s i t a e l p a í s p a r a s u s 
c a m b i o s , á l o c u a l s i g u e l a d e p r e c i a c i ó n 
d e l b i l l e t e , s e p r o d u c e l a d e s c o n f i a n -
z a y a l fin v i e n e l a c a t á s t r o f e . S e d i r á 
a x é p a r a e v i t a r q u e s o h a g a u n a e m i -
gu5n e x c e s i v a s e c r e a u n a r e s e r v a d e u n 
v e i a t í i p o r c i e n t o , y t a n l u e g o a q u é l l a 
l o s e a , e l e x c e s o s e p r e s e n t a r á a l B a n -
c o p a r a s u c o n v e r s i ó n e n m o n e d a d e 
c u r s o l e g a l , e s d e c i r , e n m o n e d a m e t á -
l i c a . S u p o n g o q u e á e s t a y n o á o t r a 
8e r e f i e r e e l a u t o r d e l p r o y e c t o . S i n 
d u d a , e s o o c u r r i r á ; p e r o l a r e s e r v a n o 
B e r á s u f i c i e n t e p a r a i m p e d i r e l m a l : l o 
m i s q u e h a r á s e r á d e t e n e r l o m o m e n t á -
g e n t e . V e a m o s p o r q u é . 
E n e l p r o y e c t o n o s e d i c e q u e e l 
B a u c o , m e d i a n t e u n a c o m i s i ó n , s e h a -
r á c a r g o d e n e g o c i a r l a s c é d u l a s p o r 
c u e n t a d e l o s p r e s t a t a r i o s y l e s e n t r e -
g a r á e l p r o d u c t o l í q u i d o d e e l l a s ; p e r o 
c o m o e s a , c a s i s i n e x c e p c i ó n , e s h o y 
d í a ' a p r á c t i c a e n e s o s e s t a b l e c i m i e n -
tos, s u p o n g o q u e a q u í s e h a r á l o m i s -
m o , c o n t a n t a m a y o r r a z ó n p o r n o h a -
b e r e n n u e s t r o p a í s l a s f a c i l i d a d e s q u e 
e n o t r o s p a r a l a c o l o c a c i ó n d e e s o s v a -
l o r e s . Y s u p o n g o t a m b i é n q u e s e h a b r á 
c a l c u l a d o q u e l a s c é d u l a s s e n e g o c i e n á 
l a p a r ó c o n u n d e s c u e n t o i n s i g n i f i -
c a n t e . 
A h o r a b i e n : e n e l p r o y e c t o s e d i c e 
q u e l a e m i s i ó n d e b i l l e t e s p o d r á e l e -
v a r s e h a s t a c u a r e n t a m i l l o n e s d e p e s o s , 
lo c u a l i n d i c a q u e h a y l a i n t e n c i ó n d e 
l l e v a r l a h a s t a e s a c i f r a . P a r a e l l o t e n -
d r í a e l B a n c o q u e d i s p o n e r d e c i a c u e n -
t a y o c h o m i l l o n e s d e p e s o s : c i n c u e n t a 
p a r a l a c o m p r a d e c é d u l a s y o c h o p a r a 
l a r e s e r v a ; y c o m o s u c a p i t a l e s s o l a -
m e n t e d e d i e z m i l l o n e s , e s n a t u r a l s u -
p o n e r q u e p a r a e s e o b j e t o s e p r o p o n e 
e m p l e a r f o n d o s á g e n o s . P r o b a b l e m e n -
t e , l o s q u e e n u n a f o r m a ú o t r a s e l e 
l l e v a r e n e n d e p ó s i t o . S i n e m b a r g o , p o r 
m e d i o d e u n a c o m b i n a c i ó n m u y s e n c i -
l l a , e m p l e a n d o n a d a m á s q u e s u c a p i -
t a l d e d i e z m i l l o n e s , p o d r í a d e p o s i t a r 
e n l a T e s o r e r í a d e l a P e p á b l i c a h a s t a 
v e i n t e y s i e t e m i l l o n e s s e t e c i e n t o s m i l 
p e s o s d e c é d u l a s y e m i t i r v e i n t e y d o s 
m i l l o n e s c i e n t o s e s e n t a rail p e s o s e n b i -
l l e t e s . Y a u n l e s o b r a r í a n a l g u n o s m i -
l e s d e p e s o s d e s u c a p i t a l . P a r a e l l o 
b a s t a r í a q u e l o s p r e s t a t a r i o s s e p r e s t a -
s e n á r e c i b i r d e l B a n c o e l e q u i v a l e n t e 
d e l a s c é d u l a s e n b i l l e t e s y m e t á l i c o . 
E l B a n c o l a s t o m a r í a , l a s d e p o s i t a r í a 
e n l a T e s o r e r í a d e l a R e p ú b l i c a , y l e 
e n t r e g a r í a a l p r e s t a t a r i o e l o c h e n t a 
p o r c i e n t o d e e l l a s e n b i l l e t e s y e l v e i n -
t e p o r c i e n t o e n e f e c t i v o . E l a u t o r d e l 
p r o y e c t o s i n d u d a c r e e q u e e s t o p u e d e 
h a c e r s e f á c i l m e n t e , d a d a s l a s g r a n d e s 
n e c e s i d a d e s d e l a m a y o r í a d e n u e s t r o s 
h a c e n d a d o s , y y o n o l o c r e o d i f i e l jL 
P a r a q u e s e v e a m á s c l a r o e l r e s u l t a -
d o d e l a o p e r a c i ó n , h e a q u í l a d e m o s -
t r a c i ó n : 
8 0 p o r 1 0 0 d e $ 2 7 . 7 0 0 , 0 0 0 
e n c é d u l a s e s i g u a l á . . . $ 2 2 . 1 6 0 . 0 0 0 
S u m a q u e e n t r e g a r í a e l 
B a n c o á l o s p r e s t a t a -
r i o s e n b i l l e t e s . 
2 0 p o r 1 0 0 d e $ 2 7 . 7 0 0 , 0 0 0 
e n c é d u l a s e s i g u a l á . . . $ 5 . 5 4 0 , 0 0 0 
S u m a e n e f e c t i v o q u e 
e n t r e g a r í a e l B a n c o á 
l o s p r e s t a t a r i o s , l a c u a l , 
c o n l o s $ 2 2 . 1 6 0 . 0 0 0 e n 
b i l l e t e s c o m p l e t a l o s 2 7 
m i l l o n e s 7 0 0 , 0 0 0 p e s o s 
d e l a s c é d u l a s . 
2 0 p o r 1 0 0 d e r e s e r v a s o -
b r e l o s $ 2 2 . 1 6 0 , 0 0 0 
e m i t i d o s e n b i l l e t e s $ 4 . 4 3 2 , 0 0 0 
T o t a l d e s e m b o l s o d e l 
B a n c o e n e f e c t i v o $ 9 . 9 7 2 , 0 0 0 
q u e d e d u c i d o s d e s u c a p i t a l d e 1 0 
m i l l o n e s d e p e s o s , d e j a r í a n e n c a j a u n 
s o b r a n t e d e $ 2 8 , 0 0 0 . 
S u p o n g a m o s q u e e l B a n c o p u e d a e m i -
t i r b i l l e t e s p o r l a s u m a y a d i c h a d e 
$ 2 2 . 1 6 0 . 0 0 0 s i n e x c e d e r l a c a n t i d a d d e 
m o n e d a q u e n e c e s i t a e l p a í s p a r a s u s 
1 c a m b i o s ( l a m e t á l i c a , p o r s u p u e s t o , e n 
j g r a n p a r t e s e r í a e x p u l s a d a p o r l o s b i -
l l e t e s ) y q u e t o d o m a r c h a p e r f e c t a m e n -
t e b i e n ; p e r o v i e n e u n a m a l a c o s e c h a 
ó c u a l q u i e r a o t r o a c o n t e c i m i e n t o d e l o s 
m u c h o s q u e s u e l e n t r a s t o r n a r l a v i d a 
e c o n ó m i c a y financiera n o r m a l d e l o s 
p a í s e s y h a j ^ q u e e x p o r t a r m e t á l i c o , ó 
é s t e s e d e s e a — c i e r t o s m o m e n t o s e s l a 
ú n i c a m o n e d a q u e s a t i s f a c e p o r q u e e s 
l a ú n i c a q u e i n s p i r a c o m p l e t a c o n f i a n z a 
— y e m p i e z a n á p r e s e n t a r s e l o s b i l l e t e s 
a l B a n c o p a r a s u c o n v e r s i ó n , s e a g o t a 
l a r e s e r v a d e $ 4 . 4 3 2 , 0 0 0 , q u e n o e s 
g r a n c o s a , y e l B a n c o s e v e e n l a i m p o -
s i b i l i d a d d e c o n t i n u a r l a c o n v e r s i ó n , 
i q u é s u c e d e e n t o n c e s ? E l G o b i e r n o h a 
g a r a n t i z a d o e l p a g o ( l a c o n v e r s i ó n ) d e 
e s o s b i l l e t e s y t i e n e q n e p r o c e d e r á r e -
c o g e r l o s ¿ C o n q n é ? P a r a e l l o s ó l o t i e n e 
e i l s n p o d e r l a s c é d a l a s d e p o s i t a d a s p o r 
e l B a n c o y é s t e y a e s t á e n d i f i c u l t a d e s 
y d e s a c r e d i t a d o . ¿ H a b r á q u i e n c o m p r e 
e s a s c é d u l a s ? Y s i n o h a y q u i e n l a s 
c o m p r e ¿ c o n q u é s e r e c o g e r á n l o s 1 7 
m i l l o n e s 7 2 8 , 0 0 0 p e s o s d e b i l l e t e s q u e 
e l B a n c o n o h a p o d i d o c o n v e r t i r ? Y 
a d v i é r t a s e q u e n o h e s u p u e s t o l a p e o r 
s i t u a c i ó n e n q u e p u d i e r a e n c o n t r a r s e 
e l G o b i e r n o , p u e s s e g ú n l a b a s e d é c i -
m a h a d e r e c i b i r é l , p o r l o m e n o s e n 
p a r t e , c é d u l a s c o m o g a r a n t í a d e l o s 
d e p ó s i t o s q u e h a g a e n e l B a n c o . 
N o h e c o n c l u i d o a ú n ; p e r o y a m e h e 
e x t e n d i d o l o b a s t a n t e á p e s a r d e q u e 
h e t r a t a d o d e s e r b r e v e , y d e j a r é p a r a 
o t r a c a r t a l a s o b s e r v a c i o n e s q u e a ú n 
d e s e o h a c e r . 
S o y d e u s t e d a t e n t o s. 8 . , 
FIDEL G . PIERRA. 
C a l l e K , e n t r e 1 5 y 1 7 , V e d a d o . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 2 d e 1 9 0 6 . 
N o t a . — E s t a c a r t a e s t a b a y a e n p a r t e 
e s c r i t a c u a n d o m e e n t e r é d e l i n t e r e s a n -
t e e s t u d i o d e l s e ü o r S á n c h e z T o c a q u e 
e s t á p u b l i c a n d o e l DIASIO. 
iiiWlfBi' iQilli» 
i n t e r i n a m e n t e d e l a m i s m a , e l 
D o c t o r A n t o n i o G o n z a l o P é r e z . 
E l DIARIO c o r r e s p o n d e a f e c t u o -
s a m e n t e a l c o r t é s s a l u d o q u e e l 
s e ñ o r G o n z a l o P é r e z d i r i g e c o n 
m o t i v o d e e s t e c a m b i o á t o d o s 
o s c o m p a ñ e r o s d é l a p r e n s a p e -
r i ó d i c a , . y h a c e v o t o s p o r q u e e l 
p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r 
S a r r a í n l o p e r m i t a r e a n u d a r s u s 
i n t e r r u m p i d a s l a b o r e s p e r i o d í s -
t i c a s . 
L a d e s f a v o r a b l e i m p r e s i ó n p r o -
d u c i d a p o r l a s f o t o g r a f í a s , d e l 
c o l l a r r e g a l a d o p o r C u b a á l a s e -
ñ o r a A l i c i a R o o s e v e l t d e L o n g -
w o t h y c o n ñ r m a d a d e s p u é s p o r 
m u c h o s d e l o s q u e h a n v i s t o 
u c i r e s a j o y a e n l a g a r g a n t a d e 
a i l u s t r e d a m a , h a c e e s c r i b i r á 
u n c o l e g a l o q u e s i g u e : 
T o d a s l a s o p i n i o n e s q u e h e m o s o í d o 
d e l o s a m i g o s y e n e m i g o s d e l E j e c u t i -
v o , q u e a s i s t i e r o n a l b a i l e d e p a l a c i o , 
e s t á n c o n t e s t e s , e n q u e e l c o l l a r d e 
p e r l a s r e g a l a d o p o r e l p u e b l o d e C u b a 
l i a h i j a d e l i l u s t r e P r e s i d e n t e d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , p a r e c e m u y i n f e r i o r a l 
p r e c i o p a g a d o p o r é l . 
E s t a s m a n i f e s t a c i o n e s , y e l i n c i d e n t e 
o c u r r i d o e u l a A d u a n a d e I S Í u e v a Y o r k 
c o n e l c o l l a r , q u e t o d a l a p r e n s a p u b l i -
c ó y c o m e n t ó á s u m a n e r a , i n d i c a n l a 
c o n v e n i e n c i a d e q u e s e p u b l i q u e l a 
c u e n t a firmada p o r l a c a s a d o B u c h e r o n 
d e P a r í s , q u e v e n d i ó e l c o l l a r , y l a 
c o n f r o n t a d e e s t e h e c h o c o n l o s d a t o s v 
A c a u s a d e l e s t a d o d e s u s a l u d , 
q u e n o l e p e r m i t e d e d i c a r t o d a 
s u a t e n c i ó n a l p e r i ó d i c o , y e n 
v i r t u d t a m b i é n d e l a s m u c h a s 
o c u p a c i o n e s q u e l e r o d e a n , h a 
p r e s e n t a d o l a r e n u n c i a d e l a d i -
r e c c i ó n d e n u e s t r o e s t i m a d o c o -
l e g a E l L i b e r a l , e l D o c t o r G o n z á -
l e z S a r r a í n , q u e d a n d o e n c a r g a d o 
q u e l a e n f e r m e d a d q u e m á s v í c t i m a s 
p r o d u c e e n C u b a e s l a T I S I S . E s t á n á 
e l l a e x p u e s t o s l o m i s m o e l c r i o l l o q u e 
e l e x t r a n j e r o . S e m a n i f i e s t a p o r l o g e -
n e r a l l a t i s i s p o r c a t a r r o s r e p e t i d o s , p o r 
toses , p o r e x p e c t o r a c i o n e s a b u n d a n t e s , 
p e r e n f l a q u e c i m i e n t o y e s t á p r o b a d o 
q u e a q u e l l o s q u e h a n a t e n d i d o c o n t i e m -
p o á s u s c a t a r r o s t o m a n d o c o n c o n s t a n -
c i a e l L i c o r d e B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , s e h a n c u r a d o , e v i t a n d o 
q u e d e g e n e r e n e n l a e n f e r m e d a d m á s 
t e r r i b l e d e l a e s p e c i e h u m a n a . 
N o s e h a i n v e n t a d o m e d i c a m e n t o a l -
g u n o c o m o e l L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , q u e t e n g a c o m o 
é l l a p r o p i e d a d d e c u r a r l a s t o c e s , l a 
b r o n q u i t i s , e l a s m a , l a r o n q u e r a , l a 
a f o n í a y l a s i r r i t a c i o n e s t o d a s d e l a s 
m u c o s a s d e l o r g a n i s m o . E n f e r m o s d e s -
h a u c i a d o s , e m p o b r e c i d o s y m i s e r a b l e s 
h a n s a l v a d o s u s v i d a s t o m a n d o e l L i -
c o r d e B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
l e z . C o n v i e n e á t o d o s l o s t e m p e r a m e n -
tos, á t o d a s l a s e d a d e s y á t o d o s l o s s e -
x o s ; p u e s t o d o s p o r i g u a l e s t a m o s é x -
p u e s t o s á p a d e c e r d e t i s i s . Y n o s o l a -
m e n t e t i e n e e l L i c o r d e B r e a d e l 
B o c t o r G o n z á l e z a c c i ó n c u r a t i v a 
s i n o q u e s i r v e p a r a e v i t a r e n f e r m e d a -
des , p o r l o c u a l m u c h a s p e r s o n a s l o t o -
m a n e n s a l u d s i q u i e r e n f o r t a l e c e r s e y 
p o n e r s e á c u b i e r t o d e l a i n v a s i ó n d e l a 
g r i p e , fiebres y o t r a s d o l e n c i a s . S e p r e -
p a r a y v e n d e e n l a 
o t o F ü r e i n f l e S a i J o s á 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
C í a . 2 3 6 2 F 
P I A N O S A P L A Z O S 
d e l a s m e j o r e s m a r c a s A m e r i c a n a s , 
A l e m a n a s y F r a n c e s a s á $ 1 0 . 0 0 m e n -
s u a l e s . V i s i t a d á J . L . S t o w e r s , S a n 
E a f a e l 2 9 , H a b o n a . 
1983 26-4í ¡ , 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u v r e d u c i d o s . 
O t e r o y C o l o m i a a s , f o t ó g r a f o s . - S a n 
R a f a e l n ú m e r o 3*2. 
t C A R L O S E E B A 
t i e n e l a s m i s m a s 
p r o p i e d a d e s y 
u s o s d e l A c i d o F é n i c o , pero es de olor 
agradable y no es cáustico. P e d i r l o ú n i c a -
m e n t e e n l a s D r o g u e r í a s a c r e d i t a d a s . 
1600 i - F . 
E G Á L f r i Z G Ü I L L E i 
S r r s Q o í e o c í a , - - P é r d l ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o y e ' 
b r a d u r a s . 
LonsuJ íaR de 11 a 1 v da 3 a 1. 
4 9 M A K A Í Í A 4 » 
D E 1 " C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
d e s d e 1 a 1 0 q u i l a t e s d e p e s o , s u e l t o s 
y m o n t a d o s e a j o y a s y R e l o j e s o r o s ó -
l i d o , d e 1 4 y l í í q u i l a , t e s . 
A c a b a n d e r e c i b i r s e ú l t i m a s n o v e -
d a d e s e n l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L D O S D E M A Y O 
D E B L A N C O E H I J O 
( E a l D a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e gs7 F 2 
E L E S T K E N I M I E N T O 
h au i m m LAS 
m m m m i \ m m 
d e B o s q u e 
IES que e j e r c e n uaa, a c c i ó n e s p e c i a l í s i -
s i m a s o b r e e l i n t e s t i n n c o m u n i c a n d o to-
n i c i e a s á sus c a p a s m u s c u l a r e s . J n g r a n 
n ú m e r o de s í n t o m a s c o m o n e u r a l g i a s , 
j a q u e c a s , i r r i t a b i l i d a d de c a r á c t e r , he-
m o r r o i d e s , b a r r o s , b i l i o s i d a d , a feoc io -
ries de l a p i e l y c u y a c a u s i se i g n o r a 
EOQ debidos á u n estado de e s t r e ñ i m i e n -
to h a b i t u a l que d e s a p a r e c e t o m a n d o to-
das las n o c h e s u n a de las P I L D O R A S 
C A T A j g ñ C A S E S P E C I A L E S D E B O S -
Q U E , £ l>8 M é d i c o s las r e c o m i e n d a n . 
Se v^jfcfieh á 65 cts . e l i r a s c o en todas 
l a s B o t i c a s de 3a I s l a . 
a n t e c e d e n t e s n e c e s a r i o s p a r a a c r e d i t a r 
s u i d e n t i d a d . 
S e t r a t a d e u n v a l i o s o r e g a l o d e l p u e -
b l o c u b a n o , q u e d e b e l l e g a r e n s u i n t e -
g r i d a d á l a h e r m o s a o b s e q u i a d a . 
Q u i é n q u i t a q u e e u e l e x p r e s s s e r e a -
l i z a r a u n a s u s t i t u c i ó n ? 
N o h e m o s v i s t o n o s o t r o s e l c o -
l l a r n i a u n q u e l o v i é r a m o s s e r í a -
m o s c a p a c e s d e j u s t i p r e c i a r l e ; y 
s i b i e n l a s f o t o g r a f í a s q u e c i r c u -
l a r o n d e e s a p r e n d a d e j a n e l 
á n i m o p e n e t r a d o d e i n e x c u s a b l e 
d e c e p c i ó n , c o n v i e n e t e n e r e n 
c u e n t a q u e e s a s f o t o g i - a f í a s s o n 
m u y d e f i c i e n t e s y q u e l a s p e r l a s 
l u c e n m e n o s q u e o t r a s p i e d r a s y 
h a y q u e c o n t e m p l a r l a s d e c e r c a 
p a r a c o n o c e r s u m é r i t o . 
C o n t o d o e s t o , p u d i e r a a c o n t e -
c e r q u e h u b i e r a h a b i d o a l g u n a 
s u s t i t u c i ó n , d a d o e l i n c i d e n t e 
o c u r r i d o e n l a A d u a n a d e N u e v a 
Y o r k , y a s í n o e s t a r í a d e m á s l a 
a v e r i g u a c i ó n q u e e l c o l e g a p r o -
p o n e c e r c a d e l a c a s a p a r i s i e n s e 
q u e v e n d i ó l a j o y a . 
L a s c o s a s h e c h a s d e p r i s a , p o -
c a s v e c e s s a l e n b i e n . 
L a c a s a i m p o r t a d o r a d e s o m -
b r e r o s , " R u b i e r a H e r m a n o s " , d e 
e s t a c a p i t a l , n o s c o m u n i c a e n 
c a r t a q u e t e n e m o s á l a v i s t a , c o n 
m o t i v o d e l s u e l t o e n q u e d e n u n -
c i á b a m o s l a s u s t r a c c i ó n d e m e r -
c a n c í a s e m b a r c a d a s p o r l a c a s a 
E l i a s M i r ó , á b o r d o d e l v a p o r 
ALLEMANNIA, d e l a Hainlmrg 
American Line, l o s i g u i e n t e : 
M u y c e n s u r a b l e e s e s e h e c h o , p e r a 
n o l o e s m e n o s e l q u e a h o r a e x p l i c a r e -
m o s q u e , c o m o s e v e r á , n o t i e n e p r e c e -
d e n t e . 
J t e c i b i r n o s á p r i m e r o s d e e s t e m e s 
m i a c a j a p o r e l v a p o r Fiorts BismarJcs y 
t r e s p o r e l Farlhia , a m b o s d e l a c i t a d a 
C o m p a ñ í a . 
L a d e l F. BitmarJcs c o n t e n í a 6 2 s o m -
b r e r o s m u e s t r a s , d e l o s q u e s e l l e v a r o n 
7 d e l o s m e j o r e s , p o r q u e s i n d u d a l o a 
cacos c o n t a r o n c o n t i e m p o y t r a n q u i l i -
d a d p a r a e s c o g e r l o s . S u v a l o r a q u í , 
c o n g a s t o s y l i u - e c h o s d e A d o a n a q u e 
h u b o q u e p a g , a u n q u e f a l t a b a n , i m -
p o r t a 1 4 p e s o s o r o a m e r i c a n o . 
D e l Farthin, e n u n a q u e c o n t e n í a 2 0 0 
d o c e n a s , s ó l o s e a p r o p i a r o n 4 s o m b r e -
r o s , p o r q u e e s a r t í c u l o q u e r e c i b i m o s 
s i n f o r r a r , n o c o n v i n i é n d o l e s t e n e r q u e 
i r á u n a s o m b r e r e r í a á g u a r n e c e r l o s . 
S u v a l o r $ 5 o r o a m e r i c a n o . 
E u o t r a d e i g u a l c a n t i d a d , c r e e m o s 
n o h a y a n t o m a d o n a d a , p o r s e r e l m i s -
A N E M I A y D E B I L I D A D 
son ocasionadas por la p o b r e » 
.j de la sangre: dan neuralgina, 
•E iiüxomnios, dolores en lo» riño» 
P nes, en las piernas, opres ión , f 
\i\ MnKre circula d i f í c i l m e n t e . 
Después viene la tos y una gran 
debilidad. Pero estos síntonnaB 
de consunción desaparecen muy 
breve y el enfermo «e vestable» 
ce pronto, siguiendo el e j e m p l » 
del señor Juan Coppolo, Jíuedill 
F e r , 17, en Kaipur (BMgica), quien se ha tratado con 
1 a B A O I L I N A R A B K N E T , que ha salvado miles d« 
enfermos desesperados. 
Gracias á este tratiimiento, las fuerras, el apetuo, I» 
encrgin, los colores, la vida vuelven ráp idamente y I» 
curación es tatito m á s segura que se cont inúa durant» 
a lgún tiempo el tratamiento el cual, s egún el parecer 
de todas las Academias, es el descubrimiento m á s ad-
mirable del siglo. 
De venta en la Habana: E n cas» de los Sres. v m d » 
de .Tosé Barra é Hijo, y en todas las buenas Farmacia i 
y D r o g u e r í a s ¡do Cuba. 
¿ E S Q U E C O N O C E U S T E D S I Ü N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
J O -
s o l É s t e n e i l i s i r i i i F i l i p 
U N I C O S ! M F @ S T A . D O R K S 
E s t a c a s » , o f r e c e a l p ú b l i c o esa g - e s a r a ! a s g^r&a 
s r a r t i d o d e b r l l í a a t c B ¡ s u e l t a s d « t o - á o s t a m f t f t o a , c a s i » 
d a d o s d o b r í l í a n í s & s ^ t í í a i l » , p a n a s e ñ a r a d e s d a 
1 é 1 2 k i l a t e a . e l p a r , s o t í í a r i o s p a r » c a b a l l e r o , 
d e s d e 1 ¡ 2 á S k i t a s t s s . s o r t i j a s , b r U l a a e e s d e f a s a í a -
B l a p a r a s e f i o r a . o s p e c i a l t s a e a t ® r a r m z . m a r q u e s a , d e 
b r i l l a n t e s SGI«S 6 c e a p r e e S e » a s ( p e r l a s a5 € « a ! J t r e j 
r u b í e s e r i e i a t a l e s , e s m e r a l d a s , s a f í r o s ó t u r q u e s a s » 
c u a n t o e a j o y e r í a d e b r i l l a e t e s s e p u f e d e d e s e a r . 
- V e a s e z s p a - O B & m e m e 
P A f U . EL 
&XA • & B L A M A R I N A 
• drid, SO de Enero de 1906. 
e s t a Carta v a á i r r e p l e t a d e 
s i e m p r e q u e e s t a s r e s u l t e n eu^ 
T a u i l , 
n o t i c i a . 
.treten IUHS y a m e n a , - p a n t m i s q u e r i d a s 
c u b a n a s , ¿ q u é m á s q u i e r o y o ? 
D e s p u é s d e m i d e t a l l a d a y e x t e n s a r e -
ie f ia d e l o t r o d í a s o b r e e l e q u i p o y l o s 
freíalos d e l a i n f a n t a , h e d e a ñ a d i r l o s i -
g u i e n t e : 
D o n F e r n a n d o r e c i b i ó d e s u p r o m e t i -
da , e n t r e o t r o s p r e s e n t e s , l a i n s i g n i a d e l 
• l o i s ú n d e O r p , e n b r i l l a n t e s y r u b í e s ; 
« n a b o t o n a d u r a , d e b r i l l a n t e s y z a f i r o s . 
J o t r a r i q u í s i m a , d e b r i l l a n t e s y p e r l a s 
jje g r a n t a m a ñ o . L a d u q u e s a d e A o s t a 
p i v i ó á l a i n f a n t a u n a baj/adene d e p e r -
**8; l a m a r q u e s a d e S q u i l a e h e , u n pen-
o e n í ) / d e g r u e s a s p e r l a s e n f o r m a d « a l -
m e n d r a , s o b r e l a s c u a l e s ae e n g a r z a l a 
^ o n a R e a l e n b r i l l a n t e s y r u b í e s y l a s 
c u r a s T . F . e n b r i l l a n t e s ; t o d a l a a l h a j a 
J^ta u n i d a p o r h i l o s d e p l a t i n o . L o s p r í n -
, ' P e s d o n R e n i e r o y d o n F e l i p e d e B o r -
^ n , u n l a z o d e b r i l l a n t e s . 
. r ^ ' ^ ' í s figuraban e n l a v a l i o s a e x p o -
^ c i c n d e r e g a l o s u n a g r a n m e d a l l a d e l a 
V"?613 t i e l P i l a r , r e p u j a d a s o b r e p l a t a 
J f i d a d a ; o t r a m e d a l l a o r l a d a d e b r i l l a n -
s y r u b í e s ; u n J o y e r o , c u a d r o s , a b a u i -
t r i S o r i í b r i l I a 6 , u n j u e g o d e c a f é , o t r o d e 
col ^ o r c e ' a n a d e C h i n a c o n e s m a l t e s e n 
to'0!jeS' P011108 d e e s e n c i a s y u n j u e g o d e 
cadoi- d e p l a t a r e p u j a d a y u n a s o r t i j a 
^ o r i l l a n t e s y r u b í e s . " E l r e g a l o d é l a 
^ J ^ i u e s a d e S a n C a r l o s y l a c o n d e s a d e 
RiJ/!fSo1 es P ^ f i o s o y d e g r a n v a l o r . C o n -
" en u n a h e r r a d u r a d e b r i l l a n t e s y Sís te 
^ t i r o s , E l C u a r t o m i l i t a r d e l R e y u n a 
(-on i n í f i c a Daesa a u t o m á t i c a d e e s c r i t o r i o 
de T ENSERES n e c e s a r i o s . E l m a r q u é s 
Por T í V a r nn a r t í s t i c o a b í i n i c © p i n t a d o 
ün r ^ u ^ 0 i r e p r e s e n t a n d o l a b o d a d e 
J p r í n c i P e . E l i l u s t r e e s c u l t o r Q u e r o l 
a y u s t o d e m á r m o l . 
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DE LA a c c e s o s R i e l a 9 9 , H a b a n a . 
U n i c o s A s e n t e s , l & t e M A C I A 
. j o r q u e e n t r e l a s ' j o y a s 
* I a £ i t a M a r í a T e r e s a pe 
R e i n a , h a y o t r o c o l l a r h i s t ó r i c o q u e p e r -
t e n e c i ó á l a r e i n a M a r í a L u i s a , y q u e l a 
i n f a n t á M a r í a T e r e s a p o d r á o s t e n t a r c o n 
m á s © r g u l l o q u e o t r a s j o y a s m á s v a l i o -
s a s , a u n q u e m e n a s a r t í s t i c a s ; d i c h o c o -
l l a r figura p e q u e ñ o s r a c i m o s d e u v a s , e a 
q u e l a f r u t a e a t á f o r m a d a c o n p e r l a s y l a s 
h o j a s c o n b r i l l a n t e s ; t i e n e u n a h i s t o r i a 
q u e p o c o s c o n o c e n , p e r o q u e p o n e d e r e -
l i e v e l e » n o b i l í s i m o s s e n t i m i e n t o s d e l a 
r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , q u e e n d í a s 
t r i s t e s p a r a u n a f a m i l i a i l u s t r e q u e h a b í a 
p r e s t a d o g r a n d e s s e r v i c i o s á l a p a t r i a , 
s u p o a c u d i r g e n e r o s a á r e m e d i a r d e s d i -
c h a s s i n h e r i r s u s c e p t i b i l i d a d e s . 
T a m p o c o r e c u e r d o s i r e f e r í á u s t e d e s 
q u e p a r a s o l e m n i z a r l a b o d a d e l a i n f a n -
t a M a r í a T e r e s a , e l A y u n t a m i e n t o d i s -
p u s o a d j u d i c a r p r e m i o s e n m e t á l i c o á l o s 
q u e s e c a s a s e n e n l a m i s m a f e c h a , a s í c o -
m o á l o s p a d r e s d e l o s n a c i d o s e n d i c h o 
d í a . E s t a l i b e r a l i d a d d e l M u n i c i p i o f u é , 
n o h a y d u d a , u n p o d e r o s o y e f i c a z e s t i -
m u l o p a r a l o s c é l i b e s r e c a l c i t r a n t e s ; n o 
d e o t r a m a n e r a se c o m p r e n d e q u e e l m e -
m o r a b l e d í a 12 d e e s t e m e s h u b i e r a n a d a 
m e n o s q u e ¡ U ! 7 ! m a t r i m o n i o s . . . 
E n fin, q u e d i c h o d í a 12 f u é d e g r a n 
m o v i m i e n t o e n p a r r o q u i a s y j u z g a d o s 
m u n i c i p a l e s . A n t e e ! t e n t a d o r a n u n c i o 
d e q u e e l A l c a l d e d e M a d r i d e n t r e g a r í a 
c i e n p e s e t a s á t o d o s l o s q u e s e c a s a s e n e n 
i g u a l f e c h a q u e l a I n f a n t a , r e s u l t a q u e 
m á s d e d o s c i e n t o s h o m b r e s s e d e c i d i e r o n 
á l l e v a r a l a l t a r á s u s p r o m e t i d a s , i í u b o 
c o m o es n a t u r a l e n e s a s fiestas, c o n s a g r a -
d a s p o r e l c a r i ñ o , a l e g r í a e x t r a o r d i n a r i a 
e n m u c h a s c a s a s , e n n o p o c a s c a l l e s y e n 
v a r i o s c a f é s , e n d o n d e s e c h a r l ó p o r l o 
a l t o , s e c a n t ó d e lo l i n d o y r e b o s ó e l c o n -
t e n t o h a s t a a p u r a r e l g a s t o d e l a s c i e n 
p e s e t a s o f r e c i d a s p o r e l A l c a l d e . D e s d e 
p r i m e r a h o r a s e v i e r o n c i r c u l a r p o r l a s 
c a l l e s i n f i n i d a d d e m u j e r e s p r e n d i d a s c o n 
s u s m e j o r e s t r a j e s y a d o r n a d a l a c a b e z a 
c o n flores y l a z o s - L a s p e i n a d o r a s e c h a -
r o n u n b u e n d í a , p u e s d e s d e l a s c i n c o d e 
l a m a ñ a n a n o d i e r o n d e m a n o e n I n d e -
l i c a d í s i m a t a r e a d e a d e r e z a r m o ñ o s d e 
n o v i a s , m a d r i n a s , c o n v i d a d a s , e t c . P u e -
d e d e c i r s e q u e e n d i c h o d í a h a s i d o e l e n 
q u e m á s b o d a s s e h a n c e l e b r a d o c u M a -
d r i d d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s . 
Y a d i j e q u e á l a b o d a d e l a i n f a n t a se -
g u i r í a e n b r e v e l a d e l R e y . T o d o h a c e 
c r e e r q u e E s p a ñ a h a d e v e r l a c o n j ú b i l o , 
p o r e l r a n g o y c a l i d a d d e l a p r i n c e s a q u e 
s u b i r á a i T r o n o , p o r e l b i e n d e l M o n a r c a 
y p o r q u e e n e s e d í a l a R e i n a d o ñ a C r i s -
t i n a p o d r á v e r t e r m i n a d a , c o n í n t i m o 
g o z o , s u a d m i r a b l e o b r a d e s o b e r a n a y d e 
m a d r e . 
N o s e h a b l a h o y d e o t r o a s u n t o q u e d e l 
n o v i a z g o d e l R e y . 
S u p r o m e t i d a , l a P r i n c e s a V i c t o r i a E u -
g e n i a d e B a t t e n b e r g , l l e g ó d i a s p a s a d o s , 
c o n s u m a d r e , á R i a r r i t z ; a c o m p á ñ a l a 
t a m b i é n s u h e r m a n o . H o s p é d a n s e e n e l 
p a l a c i o M o u r i s c o t , d e l o s p r í n c i p e s d e 
H a n n o v e r , d o n d e h a b i t a l a P r i n c e s a F e -
d e r i c o , c a s a d a c p n e l b a r ó n P o w e l R a m -
m i n g e n . 
E l d í a q u e l o s B a t t e n b e r g l l e g a r o n á 
R i a r r i t z h a b í a p o c a g e n t e e n l a e s t a c i ó n , 
p o r q u e l a e n t r a d a e s t a b a p r o h i b i d a . S ó l o 
s e h a l l a b a n a l l í t r e s ó c u a t r o p e r i o d i s t a s , 
á m á s d e l o s H a n n o v e r ; y M r . B e j l a i r s , 
c ó n s u l d e I n g l a t e r a , A l b e r t o S e d a ñ o 
A y e s t a r á n , L u o i s d e G o n t o t - B i r o n y 
M r . B u d d s . L a e s p e r a f u é b r e v e . M i -
n u t o s d e s p u é s l l e g a b a e l s u d e x p r e s o . 
L o s q u e l a c o n o c e n , d i c e n q u e n i n g u n o 
d e l o s r e t r a t o s d e l a F r i n a e s a d a n i d e a d e 
c ó m o e s . E s m u c h o m á s h e r m o s a ; a l t a , 
m u y a l t a , a r r o g a n t e ; a n d a g r a c i o s a m e n -
te; e l p e l o e s r u b i o ; l o s o j o s az 'u i e s , g r a n -
d e s y a l e g r e s , d e m i r a r d u l c e y e x p r e s i v o 
á l a v e z ; m u y b l a n c o e l c u t i s ; s a n o y h e r -
m o s o e l c o l o r ; p e r f e c t o e l ó v a l o d e l a c a r a ; 
l a s m a n o s p r i m o r o s a s . D i c e e s t o m á s o t r o 
q u e l a a c a b a d e v e r : " L a f u t u r a r e i n a d e 
E s p a ñ a es u n e n c a n t o u n a m a r a v i l l a d e 
b e l l e z a y d e s i m p a t í a . E s p r e c i s o c o n f e s a r 
l e a l m e n t e q n e c u a n t o s e d i g a es p o c o , 
p o r q u e n a d i e a c e r t a r í a á d e s c r i b i r í a d e 
u n m o d o e x a c t o " . 
A l d e s c e n d e r d e l t r e n l l e v a b a p u e s t o 
s o b r e e l t r a j e o b s c u r o u n a b r i g o d e v i a j e 
m u y flexible y d e c o l o r c i a r o ; e l s o m b r e -
r o e r a n e g r o , s e n c i l l o , a d o r n a d o c o n c i n -
t a s d e s e d a y u n a p l u m a c u c h i l l o " . P e n -
d i e n t e s d e p e r l a s , y e n t r e e l c a b e l l o u n a 
p e i n e t a c o n u n a h i l e r a d e b r i l l a n t e s . 
S u m a d r e , l a p r i n c e s a B e a t r i z v e s t í a 
t a m b i é n t r a j e o b s c u r o , a b r i g o d e v i a j e y 
s o m b r e r o c o n a d o r n o s d e c i n t a s y p l u m a s 
b l a n c a s y n e g r a á , U s a s . E l p r í n c i p e A l e -
j a n d r o , t r a j e d e a m e r i c a n a , a b r i g o c l a r o 
y s o m b r e r o h o n g o . C o n e l l o s l l e g a r o n 
u n a d a m a , m i s s C o c h r a n e , l o r d W i l l i a m 
C e c i l , a y u d a n t e d e l a p r i n c e s a B e a t r i z . 
L o s s a l u d a r o n l a s p e r s o n a s q u e l o s a g u a r -
d a b a n . P a r a c a d a u n a t u v o E n a u n a p a -
l a b r a a f e c t u o s a , y a n t e s d e s u b i r e n e l a u -
t o m ó v i l q u e le.-> a g u a r d a b a p a r a d i r i g i r s e 
á M o u r i s c o t , s e p a r ó e n m i t a d d e l a s a l a 
d e e s p e r a , y h a c i e n d o u n g r a c i o s o S a l u d o 
á l o s q u e l a r o d e a b a n , l e s d i j o a l e g r e -
m e n t e : 
— ¡ H a s t a m a ñ a n a ! 
E l 2o h i z o D o n A l f o n s o s u p r i m e r a v i s i -
t a á l a p r i n c e s a d e B a t t e n b e r g . T o d o B i a -
r r i t z e s t u v o e s e d í a a g u a r d a n d o h o r a s y 
h o r a s á q u e e l R e y a t r a v e s a r a l a s c a l l e s 
p a r a d e m o s t r a r l e s u s a t i s f a c c i ó n . L o s m á s 
i m p a c i e n t e s d i r i g i é r o n s e á M o u r i s c o t , y 
c u a n d o l o s n o v i o s a p a r e c i e r o n j u n t o s e n 
e l a u t o m ó v i l , e l u n o a l l a d o d e l o t r o , d e 
ios g r u p o s s a l i ó e l p r i m e r v i v a . 
C e l e b r ó s e e s e d í a e n M o u r i s c o t u n b a n -
q u e t e e n h o n o r d e A l f o n s o X I H , q u e 
o c u p ó l a c a b e c e r a d e l a m e s a . A s u d e r e -
c h a s e s e n t ó l a P r i n c e s a B e a t r i z y á l a i z -
q u i < j r d a l a g e n t i l p r o m e t i d a . L a o t r a c a -
b e c e r a f u é p a r a l a P r i n c e s a d e H a n n o v e r . 
A s i s t i e r e n a d e m á s á l a c o m i d a e l P r í n c i -
p e A l e j a n d r o , l o s m a r q u e s e s d e V i a n a 
y d é V i l l a l o b a r , el- g e n e r a l P a c h e c o y é l 
c o n d e d e G r o v e . 
E l R e y o s t e n t a b a e l T o i s ó n d e O r o y l a 
p l a c a d e l a O r d e n d e l a V i c t o r i a . L o s d e -
m á s c o u i e ú s a l e s l u c í a n c o n d e c o r a c i o n e s 
i n g l e s a s . L a P r i n c e s a E n a v e s t í a p r e c i o s o 
t r a j e a z u l c e l e s t e ; e l c o r p i n o e r a d e s c o t a -
d o , y a i - c u e l l o l l e v a b a u n a c r u z d e h e r -
m o s a s y v a l i o s í s i m a s p e r l a s ; l a d i a d e m a , 
d e b r i l l a n t e s . 
D u r a n t e e l b a n q u e t e , e l R e y y l a P r i n -
c e s a s e m o s t r a r o n c o n t e n t í s i m o s , s o s t e -
n i e n d o a n i m a d a c o n v e r s a c i ó n . 
A l a s o n c e d e l a n o c h e r e g r e s ó e l M o -
n a r c a á S a n S e b a s t i á n . 
A l d í a s i g u i e n t e v o l v i ó á B i a r r i t z e l 
R e y . E n S a n J u a n d e L u z f u é a c l a -
m a d o . 
< D e s p u é s d e a l m o r z a r e n l a rilla M o u -
r i s c o t c o n los p r í n c i p e s d e B a t t e n b e r g y 
d e H a n n o v e r , e m p r e n d i e r o n l a r g a e x c u r -
s i ó n e n a u t o m ó v i l ; e u u n o i b a n l a s p r i n -
c e s a s E n a y B e a t r i z ; c o n e l R e y . E s t e 
m u é s t r a s e m u y s a t i s f e c h o r e f l e j á n d o s e e n 
s u s e m b l a n t e l a a l e g r í a q u e le e m b a r c a . 
R e s p e c t o d é l a c o n v e r s i ó n d e l a P r i n -
c e s a a l c a t o l i c i s m o , h e o í d o d e c i r q u e n o 
h a b r á d i f i c u l t a d n i n g u n a . 
C o m o l a p r i n c e s a T i n a es a n g l i c a n a , l a 
c e r e m o n i a c o n s i s t i r á e n l a i m p o s i c i ó n d e 
m a n o s a n t e e l a r z o b i s p o d e W e s t m i n s t e r . 
L a p r i n c e s a r e c o n o c e r á l a a u t o r i d a d d e i 
P a p a , q u e d a n d o ipso fado c o n v e r t i d a e n 
c a t ó l i c a . 
T a m b i é n t e n g o e n t e n d i d o q u e l a s C o r -
te s r e c i b i r á n e l m e n s a j e R e a l d e l o s e s -
p o n s a l e s , n o c o m o P r i n c e s a d o B a t t e n -
b e r g , s i n o c © m o M a r í a V i c t o r i a , P r i n c e s a 
d e l a O r a n B r e t a ñ a . 
I g u a l m e n t e h a l l e g a d o á m i n o t i c i a , y 
á l a d e m u c h o s , q u e e l d í a 2o^ a n t e s d e l 
a l m u e r z o , y d e v i v a v o z , e l R e y p i d i ó l a 
m a n o d e l a P r i n c e s a E n a , q u e l e f u é c o n -
c e d i d a p o r la, P r i n c e s a . B e a t r i z , c o m o m a -
d r e y c o n a u ó r i z a c i ó n d e l R j y E d u a r d o , 
j e f e d e l a C a s a l í e a l i n g l e s a . 
L a r e i n a l l e g ó e l 27 á S a n S e b a s t i á n , á 
l a s o n c e d e l a n o c h e , a c o m p a s a d a d o u n a 
d e s u s d a i m s . E l R e y y l a s a u t o r i d a d e s 
l o c a l e s l a e s p e r a b a n e n l a e s t a c i ó n . V a n -
t e a y e r p ó r la m a ñ a n a f u e r o n á l a c a p i t a l 
d e G u i p ú z c o a l a P r i n c e ¿ a B e a t r i z y s i l h i -
j a Ena , p a r a a s i s t i r a l a l m u e r z o c o n q u e 
l a s o b s e q u i a b a l a R e i n a e n e l p a l a c i o d e 
M i r a m a r . 
L a R e i n a , d e s p u é s d e l a l m u e r z o , p i d i ó 
á l a P r i n c e s a B e a t r i z l a m a n o d e l a f u t u r a 
R e i n a d e E s p a ñ a p a r a D . A l f o n s o K I I 1 . 
P e t i c i ó n q u e c r o o se h i z o f a m i l i a r m e n t e , 
r e s e r v a n d o h a c e r l a d e u n a m a n e r a o f i c i a l i 
y m á s s o l e m n e a l l l e y E d u a r d o , c o m o j e -
fe d e l a f a m i l i a R e a l i n g l e s a . 
P a r e c e q u e l a P r i n c e s a s i e n t o g r a n a v e r -
s i ó n á l a s s o r p r e s a s f o t o g r á f i c a s . E n c u a n -
to v e q u e l o s f o t ó g r a f o s " d i s p a r a n " l a s 
i n s t a n t á n e a s , p r o c u r a o c u l t a r s e . 
N o h e d i c h o q u e e l R e y s e o c u p ó e n s e -
g u i d a d e l l a m a r á s u m a d r e , p a r a q u e 
f u e r a á c o m p a r t i r c o n é l l a s d u l c e s e m o -
c i o n e s q u e e m b a r g a b a n s u e s p í r i t u . 
E l R e y h a s a l i d o á p a s e a r s o l o c o n l a 
p r i n c e s a e n a u t o m ó v i l . S e g ú n e l a n t e s c i -
t a d o b a r ó n P a w e l R a u s m i n g e n , e n I n -
g l a t e r r a l o s j ó v e n e s d e a m b o s s e x o s p u e -
d e n p a s e a r j u n t o s s i n i n c o n v e n i e n t e s a n -
tes d e l o s e s p o n s a l e s . 
D o n A l f o n s o v a d i a r i a m e n t e i B i a r r i t z ; 
- J L mi» iKJi . ••* 
s a l e d e S a n S e b a s t i á n e n a u t o m ó v i l á l a s 
n u e v e d e l a m a ñ a n a , ó a n t e s , y r e g r e s a á 
l a s d i e z d e l a n o c h e , e n t r e n , p o r r e g l a 
g e n e r a l . 
C a s i t o d o s l o s q u e s a b e n s e r i m p a r c i a -
l e s y j u s t o s e n c o m i a n e l t a c t o d e l a p r i n -
c e s a , q u e h a l o g r a d o g r a n j e a r s e u n á n i m e s 
s i m p * l ü i « ; e m p e z a n d o , a n t e s d e q u e e l 
R e y l l e g a r ,, p o r h u i r d e t o d o p r e t e x t o 
p a r a e x c i t a r l a c u r i o s i d a d , p a r a l l a m a r l a 
a t e n c i ó n ; p e r m a n e c i e n d o r e t r a í d a e n 
M o u r i s c o t . X e g ó s e c o n s u m a c o r t e s í a á 
c e l e b r a r i n t e r v i ú s c o n n i n g ú n p e r i o d i s t a . 
P u e d o a s e g u r a r á u s t e d e s q u e a p r e n d e 
c o n v e r d a d e r o a f á n e l e s p a ñ o h y a d e l a n t a 
m u c h o , ; e l f r a n c é s l o h a b l a p e r i ' c c t u m e n t e . 
U n o d e l o s t r a j e s q u e m á s l a f a v o r e c e n , 
e n t r e l o s d e d i a r i o , e s e l q u e s e c o m p o n e 
d e f a l d a d e p a ñ o e s c o c é s , p l e g a d a y c o r t a , 
a d o r n a d a c o n b o t o n c i t o s n e g r o s ; b o n i t a 
b l u s a d e s e d a d o c o l o r c r u d o , q u e l l e v a 
b o r d a d o s b l a n c o s ; c i n t u r ó n d e c u e r o , a m a -
r i l l o o b s c u r o ; e s t r e c h o y a l t o c u e l l e c i t o , 
d e los l l a m a d o s " á lo a b a t e " , d e e n c a j e 
C h a n t i l l y . S u e l e ¡ u c i r , p e n d i e n t e d e l c i n -
t u r ó n , u n a c a d e n a c o n v a r i o s d i j e s , e n t r e 
i o s q u e se d e s t a c a n u n f r a s q u i t o d e s a l e s , 
q u e es u n p r i m o r , y u n p o r t a - r e t r a t o s . 
E u l a m u ñ e c a , u n b r a z a l e t e s e n c i l l o , q u e 
C o n s i s t e e n u n a c a d e n a b a r b a d a , fina, c o a 
u n r e l o j i t o . E n l a s o r e j a s p e q u e ñ a s p e r l a s , 
e n f o r m a d e t o r n i l l o . 
L a f u t u r a R e i n a d e E s p a ñ a , a p e n a s s e a 
c o r o n a d a c o m o t a l , t o m a r á e l n o m b r e d e 
V i c t o r i a , e n r e c u e r d o y h o m e n a j e á s u 
a b u e l a l a R e i n a d e l a G r a n B r e t a ñ a . 
L a p r i n c e s a Efia y D o n A l f o n s o h a n 
s e g u i d o u p a r e p e t i d a c o r r e s p o n d e n c i a , 
c a s i d e s d e q u e s e c o n o c i e r o n . D i c e n , l o s 
q u e t i e n e n m o i i v o p a r a s a b e r l o , q u e e s t á 
l o c a m e n t e e n a m o r a d o . 
E l R e y h a e f e c t u a d o l a e x p e d i c i ó n d e 
r i g u r o s o i n c ó g n i t o , u s a n d o e l t í t u l o d e 
m a r q u é s d e C o v a d o n s a , q u e f u é e l e m -
p l e a d o p o r s u a u g u s t o p a d r e . 
Y a q u í t e r m i n a h o y e s t a Carta, q u e n o 
d e b i e r a t e r r u i u i r a q u í ; p e r o s i c o n t i u d o 
m e v a n u s t e d e s á l l a m a r " l a i n t e r m i n a -
b l e " ; y c o m o e s t o p u e d e s e r s i n ó n i m o d e 
" l a f a s t i d i o s a " , m a l q u e m e p e s e , d e j o 
p a r a o t r o d í a l a c m t i n u a r i ó n d e t a n t a 
n o t i c i a c o m o a u n q u e d a p o r c o m u n i c a r . 
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m o a r t í c u l o y n o p r e s e n t a r l a c a j a s e -
ñ a l e s d e s u s t r a c c i ó u . 
P e r o e n l a r e s t a n t e d e l a s t r e s , d e 3 6 
s o m b r e r o s m u e s t r a s q n e c o n t e n í a , s ó l o 
d e j a r o n 1 1 e n m a l e s t a d o , d e s t r o z a d o s , 
p o r n o l i a b « r p o d i d o s a c a r l o s p o r l a 
a b e r t u r a q u e h i c i e r o n p a r a l a s u s t r a c -
c i ó n : v a l o r $ 4 0 . 
S e h i z o l a o p o r t u n a r e c l a m n c i ó n a l 
r e c o g e r l o s b u l t o s s o b r e e l m u e l l e á s u s 
a g e n t e s , q u i e n e s r e v i s a r o n s u s c o n t e n i -
d o s , d e s e n v a s a n d o y e n v a s a n d o l a s m e r -
c a n c í a s c o n s u n a t u r a l d e t e r i o r o . 
H e c h o e s t o , l o s C o n s i g n a t a r i o s a l e g a n 
q u e l a s c a j a s n o e s t a b a n t l e j a d a s , c o n d i -
c i ó n p u e s t a e n l o s conocimientos p a r a 
n o a c e p t a r r e c l a m a c i o n e s , ( a m p a r a n d o 
e l r o b o . j 
B i e n e s v e r d a d q u e l a s c a j a s n o te -
n í a n fleges, p e r o e n s u l u g a r e s t á n e n -
t r a m p a d a s t o d a s l a s t a b l a s d e l o s e n -
v a s e s , l o q u e n o t a n s ó l o e s m á s p r á c -
t i c o y s e g u r o , s i n o q u e a s í s e p a t e n t i z a 
c u a l q u i e r r o b o , l o q u e n o o c u r r e c o n 
l o s fleges. 
N o e s t a n s ó l o u n p e r j u i c i o d e l m o -
m e n t o e l c a u s a d o p o r e s t o s h e c h o s , s i n o 
q u e t r a t á n d o s e d e m u e s t r a s p a r a h a -
c e r p e d i d o s e n p r ó x i m a e s t a c i ó n , ¿ c ó m o 
l o s f o r m u l a m o s a h o r a s i c a r e c e m o s d e 
l o s t i p o s p a r a e l l o ? E s t o e q u i v a l e á 
n o p o d e r r e c i b i r a l g u n o s c i e n t o s d e d o -
c e n a s , l o q u e n o s p r i v a d e a l g u n a u t i -
l i d a d . ¿ Q u i é n r e i n t e g r a e s t o s p e r j u i -
c i o s ? 
N o c u l p a m o s á l o s s e ñ o r e s C o n s i g -
n a t a r i o s , q n e s o n u n o s p e r f e c t o s c a b a -
l l e r o s , s i n o á l a C o m p a ñ í a q u e r e p r e s e n -
t a n , q u e n o l e s p e r m i t e a c e p t a r r e c l a -
m a c i o n e s t a n j u s t a s c o m o l a n u e s t r a . 
C o n l o q u e d e j a m o s d i c h o q u e d a n j u s -
t i f i c a d a s l a s m u c h a s q u e j a s q u e c o n t r a 
l a c i t a d a C o m p a ñ í a o c u r r e n á d i a r i o . 
N o e s e l d e l o s S r e s . R u b i e r a e l 
ú n i c o c a s o p a r e c i d o a l d e n u n c i a -
d o , q u e h a y q u e l a m e n t a r : m u -
c h o s p o d í a m o s c i t a r n o s o t r o s d e 
c a j a s d e c h a m p a g n e , q u e l l e g a n 
v a c í a s á l a H a b a n a , p a q u e t e s d e 
s e d e r í a q u e d e s a p a r e c e n , e t c e t c , 
e t c . 
E n v i s t a d e l o q u e o c u r r e , q u e 
n o p u e d e s e r m á s p e r j u d i c i a l p a -
r a e l c o m e r c i o d e e x p o r t a c i ó n y 
d e i m p o r t a c i ó n , u r g e q u e l a s c a -
s a s r e m i t e n t e s d e g é n e r o s y p r o -
d u c t o s a d o p t e n p r e c a u c i o n e s y n o 
firmen c o n o c i m i e n t o s e n c o n d i c i o -
n e s o n e r o s a s p a r a s u s m a r c h a n t e s 
s i n e n t e r a r á é s t o s d e l a s m i s m a s 
p a r a q u e a s í s e p a n á l o q u e s e e x -
p o n e n ; p o r q u e e s o d e q u e l a s 
C o m p a ñ í a s d e v a p o r e s n o r e s p o n -
d a n m á s q u e d e " b u l t o s s e g ú n 
m a r c a s " y n o d e l a c a n t i d a d y 
c a l i d a d d e l c o n t e n i d o , 3T e l p e r -
c e p t o r n o t e n g a d e r e c h o á r e c l a -
m a r s i e n v e z d é u n b a r r i l d e a z ú -
c a r s e l e e n t r e g a u n b a r r i l l l e n o 
d e t i e r r a , c o m o s e h a n d a d o c a -
s o s , t a n f e o n o s p a r e c e e n q u i e n 
l o p r o p o n e c o m o e n q u i e n l o 
a c e p t a s i n c o n t a r c o n e l d u e ñ o 
d e l a m e r c a n c í a , q u e e s á l a p o s -
t r e q u i e n m á s s u f r e , p u e s a u n q u e 
l a s C o m p a ñ í a s q u e a s í p r o c e d e n 
s e d e s a c r e d i t a n y t o d o s h u y e n d e 
s e r v i r s e d e e l l a s , y l a s c a s a s q u e 
s o m e t e n á s u s c l i e n t e s á l a s h o r -
c a s c a n d í n a s d e c o n t r a t o s t a n l e o -
n i n o s , p i e r d e n s u c r é d i t o ; e l p a r -
t i c u l a r p i e r d e m á s p o r q u e p i e r d e , 
e n p r i m e r l u g a r , s u d i n e r o y , d e s -
p u é s , l a f e e n l a h o n r a d e z d e i a s 
e m p r e s a s y d e l o s h o m b r e s , a p a r -
t e d e l t i e m p o q u e e m p l e a e n e n -
t a b l a r r e c l a m a c i o n e s , d e l d i s -
g u s t o q u e l a n e g a t i v a d e l o s c o n -
s i g n a t a r i o s l e p r o p o r c i o n a y d e 
l a a b s t e n c i ó n d e m a n t e n e r r e l a -
c i o n e s c o m e r c i a l e s p o r i n s e g u r i -
d a d d e l m e d i o d e s o s t e n e r l a s . 
C o m e n t a n d o E l Economista e l 
t r a b a j o s o b r e b a n c o s h i p o t e c a r i o s 
r e d a c t a d o p o r e l S r . S á n c h e z T o -
c a , q u e e l c o l e g a h ' a c o m e n z a d o á 
p u b l i c a r , d i c e e n t r e o t r a s c o s a s : 
C o m o s e v e r á , e s e t r a b a j o n o e s u n 
p r o y e c t o ó u n a s b a s e s p a r a u n b a n c o 
h i p o t e c a r i o , s i n o l o s insírucciones e l e -
m e n t a l e s , d i g á m o s l o a s í , p a r a r e d a c t a r 
u n p r o y e c t o . I n s t i - u c c i o u e s q u e c o n d e n -
s a n m u c h o e s t u d i o y u n a l a b o r i u t e -
t e l e c t u a l e l e v a d í s i m a , y a q u e e n e l l a s 
s e t i u n e n e n c o n s i d e r a c i ó n t o d o s l o s 
f a c t o r e s n e c e s a r i o s p a r a o f r e c e r s o l u -
c i o n e s p r á c t i c a s e n e l a s u n t o . 
P o r e s t e c a r á c t e r e s p e c i a l í s i m o d e l 
e s t u d i o d e l s e ñ o r S á n c h e z T o c a , c r e e -
m o s q u e h a s i d o m u y o p o r t u n a s u g a -
l a n t e r í a h a c í a C u b a o f r e c i e n d o e s e t r a -
b a j o a l S r . S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , 
y n o m e n o s o p o r t u n o e l m o m e n t o e s -
c o j i d o p o r e l D r . C a s u s o p a r a d a r l o á 
l a p u b l i c i d a d . 
E s t e a s u n t o d e l o s b a n c o s h i p o t e c a -
r i o s y d e l o s b a n c o s a g r í c o l a s é i n d u s -
t r i a l e s h a s i d o t r a t a d o e n C u b a c o n 
m u y p o c a p e r s i s t e n c i a y d e m a n e r a t a n 
a c a d é m i c a q u e n o h a p o d i d o l l e v a r s e á 
l a p r á c t i c a ; ó d e m o d o t a n e m p í r i c o 
q u e n o s e h a p o d i d o t o m a r e n s e r i o . 
A s í , t i e m p o e s y a d e q u e l o s h o m -
b r e s á q u i e n e s l e ^ d u e l e s e o c u p e n y s o -
i i c i t e n s e r i a m e n t e e l c o n c u r s o d e l a s 
p e r s o n a s i d ó n e a s p a r a e s t u d i a r f ó r m u -
l a s p r á c t i c a s , á fin d e r e s o l v e r e s e p r o -
b l e m a . 
v 
A n u e s t r o j u i c i o , l a s o l u c i ó n n o s e 
h a l l a r á s i n o s e d e s c i e n d e d e l c i e l o d e 
l a e s p e c u l a c i ó n c i e n t í f i c a y d e l o s i d e a -
l e s a b s t r a c t o s y s e b a j a á l a t i e r r a , y s e 
v e n l a s c o s a s d e l t a m a ñ o q u e s o n y d e l 
c o l o r q u e t i e n e n . 
E l c r é d i t o h i p o t e c a r i o s e e s t a b l e c e r á 
e n C o b a , c i e r t a m e n t e , s i h a y u n a s i n -
c e r a d i s p o s i c i ó n e n l o s c u e r p o s l e g i s l a -
d o r e s p a r a m o d i f i c a r y a m p l i a r l a l e -
g i s l a c i ó n v i g e n t e c u a n d o s e a e l m o m e n -
t o o p o r t u n o , s i s e v a á l o s m e r c a d o s 
m o n e t a r i o s d o n d e s e e n c u e n t r a n r e c u r -
s s s p a r a e s a s c l a s e s d e i u s t i t u e i o n e s , y 
s e c o n d u c e e l n e g o c i o c o m o u n n e g o c i o , 
y n o p r e t e n d i e n d o d e s a r r o l l a r l o c o m o 
u n a o b r a p a t r i ó t i c a , filantrópica ó a r -
t í s t i c a , y e n l a d i r e c c i ó n q u e s e ñ a l a -
m o s m u c h o p o d r í a a y u d a r a l G o b i e r n o 
e l a c t u a l M i n i s t r o d o C u b a e n L o n -
d r e s , c u y a c o m p e t e n c i a e n c u e s t i o n e s 
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C a p i t a l y R e s e r v a $ 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A e t i v o $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
O f i c i n a P r i n c i p a l : H a l i f a x , C a n a d á . 
O f i c i n a d e l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l : T o r o n t o , C a n a d á , 
5 8 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , e n N e w f o n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a : C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z ó n 
d e u n 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . c 3 9 6 2 6 - 1 8 F 
M u r a l l a P , c a s i m. a S a n I p a c í o — G r a n e s t a M e e l m i e n t o k P e l e t e r í a y S o m l i r e r e r i a 
E s t a c a s a rec ibe e l a f a m a d o c a l z a d o gal lego, s ó l i d o , e l e g a n t e y de u n a c o n f e c c i ó n es-
m e r a d a , d e l a c r e d i t a d o f a b r i c a n t e A n g e l S e n r a , de l a C o r u ñ a . — U n i c a c a s a r e c e p t o r a e n l a 
R a b a n a . 
¡ C a l z a d o á l a m e d i d a ! 
N u m e r o s o s u r t i d o e n S o m b r e r o s , e x p r e s i ó n d e l a ú l t i m a m o d a . 
N O T A . — E n todos los correos l l e g a r á n novedades , t an to 
e n p ie les c o m o e n h o r m a s de l d i c h o a f a m a d o c a l z a d o ga l lego , 
o 383 a l t 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G P A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g - o . 
S u s m a r a v i l l o s o s efectos s o n c o n o c i d o i en toda, l a I s l a de-sde h a c e m á s de. veinfce a ñ o i . M i -
l l a r e s de e n f e r m o s curados r e s p o n d e n de sus b u e n a s p r o p i e d a d e s . T o d o s los m é d i c o s l a r eco 
aa l endan . 
c 272 26-1 F 
e e o u ó m i c a s e s t a n p e r f e c t a m e n t e c o n o -
c i d a . 
Y a e n C u b a h a y c o m a r c a s d o n d e l a 
d e n s i d a d d e p o b l a c i ó n , l a s v í a s d e c o -
m u n i c a c i ó n y l a r e d f e r r o v i a r i a , e l c o s -
t o d e l o s t r a n s p o r t e s , l a p r o x i m i d a d 
d e l o s p u e r t o s y p o b l a d o s y l a v a r i e -
d a d d e c u l t i v o s y o t r a s i n d u s t r i a s h a n 
d a d o u n v a l o r r e g u l a r a l t e r r e n o , s e -
g ú n l a c a l i d a d d e l m i s m o y l a s a l t e r -
n a t i v a s d e a d v e r s i d a d e s ó p r o s p e r i d a -
d e s g e n e r a l e s , i n i c i á n d o s e c i e r t o e q u i -
l i b r i o n e c e s a r i o e n t r e t a o f e r t a y l a d e -
m a n d a p a r a q u e l a t i e r r a t e n g a u n v a -
l o r r e a l y e f e c t i v o . 
P a r a e s a s c o m a r c a s — e n l a p r o v i n c i a 
d e l a H a b a n a y e n a l g u n a s z o n a s d e 
P i n a r d e l K í o , C i e n f n e g o s , M a t a n z a s , 
e t c . , — l a f u n c i ó n d e l b a n c o h i p o t e c a r i o 
s e r á c i e r t a m e n t e m u y p r o v e c h o s a p a r a 
e l t e r r a t e n i e n t e , p a r a e l b a n c o y p a r a 
e l p a í s . 
P a r a e s a s z o n a s e l c a p i t a l q u e h a y 
q u e l l e v a r e s e l c a p i t a l v i v o ; e s l a i n -
m i g r a c i ó n d e h o m b r e s l a b o r i o s o s y d e 
f a m i l i a s c a m p e s i n a s q u e v i v a n s a t i s -
f e c h o s e n e s t o s h e r m o s o s c a m p o s , a m -
p a r a d o s p o r l e y e s q u e a s e g u r e n u n 
t r a n q u i l o y s e g u r o b i e n e s t a r y u n a s e -
g u n d a p a t r i a á e s o s h i j o s a d o p t a d o s p o r 
C u b a . Y p o r e s t o , s i n d e j a r d e d a r l a 
i m p o r t a n c i a q u e t i e n e a l p r o b l e m a d e 
l a i n s t i t u c i ó n d e e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
c r é d i t o , c r e e m o s q n e l a K a c i ó n y , p a r -
t i c u l a r m e n t e s u s e l e m e n t o s d i r e c t o r e s , 
n o d e b e n p o s p o n e r p o r m á s t i e m p o l a 
d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n d e l a l e y d e i n -
m i g r a c i ó n . 
N o s e d e j e e s o d e l a m a n o , y t o d a 
v e z q u e e n e l G o b i e r n o , e n e l S e c r e t a -
r i o d e A g r i c u l t u r a , d o c t o r C a s u s o , t i e -
n e n l a s c l a s e s p r o d u c t o r a s e l m e j o r y 
m á s i n c a n s a b l e d e f e n s o r d e s u s l e g í t i -
m o s d e r e c h o s y d e s u s m á s j u s t a s a s p i -
r a c i o n e s ; t o d a v e z q u e e n l o s c u e r p o s 
l e g i s l a d o r e s h a y p a t r i o t a s q u e p o r t a n -
t o s a ñ o s p r o b a r o n s u a m o r á C u b a d e 
t a n t o s y t a n t o s m o d o s , muestren todos el 
movimiento, andando: a p r u é b e s e l a l e y 
d e i n m i g r a c i ó n y c o l o n i z a c i ó n q u e t a n -
t a f a l t a h a c e , y c o n e s t o s e h a b r á d a d o 
u n v e r d a d e r o p a s o d e v a l o r p r á c t i c o ; 
c o n e s t o t a m b i é n s e e s t i m u l a r á n ó s e 
c o n v e n c e r á n a l g u n o s d e s e n c a n t a d o s y 
r e t r a í d o s d e q u e s u s t r a b a j o s n o s e r á n 
p e r d i d o s s i s e h a c e a l g o p o r l a p a t r i a , 
y p o d r e m o s s o l i c i t a r e l c o n c u r s o d e 
e l l o s p a r a e s t u d i a r y a p o r t a r s u s c o n o -
c i m i e n t o s , p o r e j e m p l o , s o b r e l a c o n s -
t i t u c i ó n d e b a n c o s h i p o t e c a r i o s , d e b a n -
c o s a g r í c o l a s y d e b a n c o s i n d u s t r i a l e s ; 
p a r a l a r e f o r m a a r a n c e l a r í a , p a r a s o l u -
c i o n a r e l p r o b l e m a m o n e t a r i o y p a r e 
t a n t o s p r o b l e m a s m á s c o m o t i e n e q u a 
r e s o l v e r l a R e p ú b l i c a s i n o s e q u i e r e 
q u e c a i g a e n l a c r i s i s d e l a c o n f u s i ó n 
e c o n ó m i c a m á s c o m p l e t a y p a v o r o s a . 
E s t a m o s e n u n t o d o c o n f o r m e s 
c o n l a s a p r e c i a c i o n e s d e l c o l e g a . 
D e L a Voz del Pueblo, d e G u a n -
t á n a m o , t o m a m o s e l s u e l t o q u e 
v a á c o n t i n u a c i ó n y q u e s e t i t u -
l a « A q u í s e j u e g a m u c h o » : 
E n l a c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a , y p o r 
i n s i s t e n c i a d e l a p r e n s a , e s c a n d a l i z a d a 
a n t e l a s t e r r i b l e s p r o p o r c i o n e s q u e v a 
t o m a n d o e l p e l i g r o s o v i c i o d e l j u e g o , 
l a s a u t o r i d a d e s s u p e r i o r e s h a n t r a n s m i -
C o u t i e t i e m á s d e 1 6 0 p á g i -
n a s y n r a c l i o s g r a b a d o s m a g -
n í f i c o s y l á m i n a s e n c o l o r e s . 
S © e n v í a g r a t i s a l q u e l o s o l i -
c i t e , a f 
Este libro está escrito de una manera clara 
y concisa. p:ira que tocio aquel que lo lea pueda 
comprenderlo. Porm'jdiode esle libro intere-
sante se han salvado muchas vidas, y salvará 
aún much¡j.s más por muy cercanas que se ba-
ilen de la sepultura. 
Está escrito esciusivaraente para los Hispa; 
no Americanos ó más bien para la r:iza Espa-
ñola por el Profosar E. C. COLLINS.de la 
Universidad de New York. 
Todo el que ha leído este libro dice que vale 
su peso en oro. E s un libro para todo el inundo. 
Para las personas que Rocen de buena s;;lud 
rccoinendainos los capítulos que traíau sobre 
la mauera de impedir las enfermedades. 
A los que se hallar, enfermos recomendam o 
los capít ulos que tratan de todas las euterrae 
dados en genornl. 
T O D A PET-SONA QUE LO S O L I C I T E Y 
E X V I E Á E S T A C F I C I X A A L G U N A S E S -
T A M P I L L A S D E C O R R E O S , J U N T O CON 
E L N O M B R E Y DIRECCIÓN, KECIBIRA 
UNO D E E S T O S L I B R O S . 
• I <« O Í 
i M E D I C A L I N S T I T U T E , * 
1 4 0 W e s t 3 4 S t . , N e w Y o r k . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
t i d o á s n s s u b o r d i n a d o s , l a s m á s s e v e -
r a s ó r d e n e s c o n t r a e l j u e g o , y h o y , y 
p o r n o a p a r e c e r c o m o i n d i f e r e n t e s a n t e 
e s e c á n c e r s o c i a l q n e d e n u n c i a u n e s -
t a d o d e i n m o r a l i d a d i n d i g n o d e u n 
p u e b l o c u l t o y l a b o r i o s o , s e p e r s i g u e 
c o n t e s ó n á l o s j u g a d o r e s d o n d e q u i e r a 
q u e s e r e ú n a n p a r a d a r c u r s o á s u s 
h a b i l i d a d e s . 
M i e n t r a s q u e a l l í y o t r a s p a r t e s s e 
l l e v a á c a b o e s a p e r s e c u c i ó n c o n l a e s -
p e r a n z a d e a c a b a r c o n e l j u e g o , a q u í , 
q u e e s u n p u e b l o d o n d e f a l t a n b r a z o s 
p a r a d a r c i m a á t a n t o c o m o h a y , se 
jueya mucho y en todas partea y con el 
moi/or descaro. 
N o l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e n a d i e 
s o b r e e l p a r t i c u l a r ; p e r o , s i n o d e s a p a -
r e c e n l o s g a r i t o s q u e e n l a a c t u a l i d a d 
e s t á n f u n c i o n a n d o para la mai/or (/loria 
de n neslra moral, ' 'tengan entendido que 
con sus pelos y señales y hasta con los 
7Winbres de los hunqiieros y tahúres, de-
nunciaremos el caso al señor Secretario 
de Gobernación'7. 
C o n q u e t a m b i é n p o r G u a n t á -
n a m o ? 
N o s o t r o s c r e í a m o s q u e s ó l o s e 
j u g a b a e n l a H a b a n a , y e n t o d o s 
l o s p u e b l o s c o m p r e n d i d o s e n t r e 
M a r i a n a o y P i n a r d e l K í o . 
S i e l d í a q u e h o y s e c e l e b r a n o 
n o s l o i m p i d i e s e , l i a r í a m o s u n 
e x t r a c t o d e l a s n o t i c i a s q u e a c e r -
c a d e l sport p r o h i b i d o e n c o n t r a -
m o s e n a l g u n o s p e r i ó d i c o s . 
P e r o n o q u e r e m o s q u e s e n o s 
t a c h e d e ( ( a g u a f i e s t a s » . 
H e m o s r e c i b i d o u n e j e m p l a r 
d e Hojas 'pérdidas, c o l e c c i ó n d e 
c a t o r c e n o v e l a s c o r t a s , e n q u e 
a p a r e c e n i n t e r c a l a d a s c i n c o p o e -
s í a s , o r i g i n a l d e l S r . D . F . H u e r -
t a s L o z a n o , c o n u n a c a r t a p r ó l o -
d o d e N a r c i s o D í a z d e E s c o b a r . 
E s u n t o m i t o d e 1 3 5 p á g i n a s 
m u y b i e n i m p r e s o , e n M á l a g a , y 
m e j o r e s c r i t o . 
S u i l u s t r e p r o l o g u i s t a d i c e d e 
é l : 
E m p j s z é á l e e r l o c o n g u s t o , l o c o n t i -
n u é s a b o r e á n d o , y a l a c a b a r l a l e c t u r a , 
rae s u p o á p o c a . 
S í t u v i e s e q u e d e c i r b a j o j u r a m e n t o , 
c u á l d e l o s a r t í c u l o s e s m á s d e m i a g r a -
d o , l e c o n f i e s o , a m i g o H u e r t a s , q u e n o 
a t i n a r í a c o n l a c o n t e s t a c i ó n . A m í 
j u i c i o . L a s Flores de Mqyo s o n u n a p i m 
t á r a d e l i c a d í s i m a ; Los novios del Mila-
gro t i e n e n g r a n i n t e r ó ? ; E l secreto dd 
Fadre Klentíí e s u n a v i v a d e m o s t r a c i ó n 
d e s u s s e n t i m i e u t o s d e c r i s t i a n o y d e 
l a t e r n u r a c o n q u e s a b e s e n t i r ; e n L a 
Hucha del tío Fortuna h a y u n f o n d o d e 
v e r d a d e r a filosofía; e n Una Expiación, 
p r e s e n t a c o n h a b i l i d a d u n a e s c e n a t r á -
g i c a , n o e x e n t a d e d i f i c u l t a d e s ; e n Lati-
da mas te t o c a l a s fibrrs m á s s e n s i b l e s 
d e l c o r a z ó n c o n r e c u r s o s d e m a e s t r o ; n o 
c a r e c e d e b e l l e z a s Redención, s o b r e s a -
l i n e d o e n t r e o t r o s , p o r e l c u i d a d o q u e 
s e r e v e i a e n e l e s t i l o ; L a Misa de la 
Virgen e s t á b i e n m e d i t a d o y , finalmen-
t e , n o h a y u n a r t í c u l o d o n d e n o s e e n -
c u e n t r e a l g o b u e n o e n q u e fijarse. 
¿ E x i s t e n d e f e c t o s ? Iso h a y o b r a h u m a -
n a p e r f e c t a y t o d a s p u e d e n c a e r b a j o e l 
p o s o d e u n a c r í t i c a m a l i n t e n c i o n a d a . 
A m i p a r e c e r d e b e e s t a r s a t i s f e c h o d e 
BU t r a b a j o . 
E n e s t e l i b r o h a q u e r i d o m o s t r a r s e 
t a m b i é n c o m o p o e t a . P a r a g a n a r e s e 
t í t u l o l e b a s t a r í a c o n s e r a u t o r d e u n a 
l e y e n d a , t a n j u s t a m e n t e l a u r e a d a c o m o 
l a q u e t i t u l a E l suspiro del Moro, y e s 
o p o r t u n o e p í l o g o d e l s e l e c t o v o l u m e n . 
E n c o n t r a m o s m u y e x a c t o e s e 
j u i c i o p o r q u e e l l i b r o d e l S r . 
H u e r t a s s e s a b o r e a c o n d e l i c i a y , 
e n e f e c t o , s a b e á p o c o . 
A g r a d e c e m o s a l a u t o r e l e j e m -
p l a r q u e s e s i r v e d e d i c a r n o s . 
E l P r e s i d e n t e d e l a E e p ú b l i c a h a r e -
c i b i d o l a s i g u i e n t e c a r t a d e l P r e s i d e n t e 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s : 
" T h e " V V h i t e H o u s e . — W a s h i n g t o n . 
F e b r e r o 1 9 d e 1 0 0 G . 
H o n o r a b l e T. E s t r a d a P a l m a , P r e s i -
d e n t e d e C u b a . 
M i q u e r i d o P r e s i d e n t e P a l m a : 
D e s e o d a r l e l a s g r a c i a s á u s t e d y , 
p o r s u c o n d u c t o , a l C o n g r e s o d e C u b a 
p o r s u c o n m o v e d o r y g e n e r o s o r e c u e r -
d o d e l m a t r i m o n i o d e m i h i j a . B e l l o 
c o m o e r a e l r e g a l o , e l s e n t i m i e n t o q u e 
l o d i c t ó y q u e l o m o t i v a b a e r a a ú n m á s 
b e l l o y a ú n m á s d e a p r e c i a r . N i u s t e d 
m i s m o , s e ñ o r P r e s i d e n t e , n i n i n g ú n 
o t r o c i u d a d a n o e f e c t i v o d e l a E e p ú b l i -
c a c u b a n a p u e d e r e g o c i j a r s e m á s q u e 
y o d e l m a r a v i l l o s o p r o g r e s o y p r o s p e -
r i d a d d e l a P e r l a d e l a s A n t i l l a s , d e s -
d e q u e h a t o m a d o s u l u g a r e n t r e l a s 
n a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s d e l a h u m a n i -
d a d . L a R e p ú b l i c a c u b a n a h a m a t e n i -
d o r e l a c i o n e s d e p a z c o n e l e x t e r i o r ; h a 
c o n s e r v a d o e l o r d e n e n c a s a ; h a d e -
m o s t r a d o e l m á s g e n e r o s o e s p í r i t u h a -
c í a s u s s o l d a d o s q u e l u c h a r o n p o r s u 
i n d e p e n d e n c i a ; h a s u m i n i s t r a d o m e -
d i o s a m p l i o s d e e d u c a c i ó n : h a c o n s -
t r u i d o o b r a s p ú b l i c a s ; y b a j o s e m e j a n -
t e s c o n d i c i o n e s n a t u r a l m e n t e h a v i s t o 
d e s a r r o l l a r s u s g r a n d e s r i q u e z a s n a t u -
r a l e s y p r o g r e s a r á s u p u e b l o á g r a n -
d e s s a l t o s . Y o l o s f e l i c i t o y á u s t e d , 
c o n t o d o m i c o r a z ó n ; y d á n d o l e l a s 
g r a c i a s á u s t e d y á e l l o s , y d e s e a n d o 
t o d a l a b u e n a v e n t u r a p o s i b l e e n e l 
p o r v e n i r p a r a u s t e d y p a r a e l l o s , 
c r e e d m e . 
S i n c e r a m e n t e s u a m i g o y a d m i r a d o r 
d e s u p a í s , 
THE DO RE ROOSEVELT". 
I n ú t i l m e n t e h a e m p l e a d o e l D r . P e -
d r o B e c e r r a A l f o n s o g r a n p a r t e d e s u 
v i d a g e s t i o n a n d o c e r c a d e l o s P o d e r e s 
P i i b l i c o s y e n l a p r e n s a p e r i ó d i c a , p o r -
q u e s e o b l i g a r a á l a E m p r e s a d e l F e -
r r o c a r r i l d e l O e s t e , á c u m p l i r l a o b l i -
g a c i ó n q u e c o n V u e l t a A b a j o h u b o 
c o n t r a í d o , d e s d e q u e e n 1 S 5 7 s e c o n c e -
d i ó á d o u J o a q u í n P e d r o s o a u t o r i z a -
c i ó n p a r a p l a n t a r l a s p a r a l e l a s d e e s a 
l í n e a , u n a d e l a s m á s i m p o r t a n t e s , l a 
d e m e j o r p o r v e n i r a h o r a e n l a n a c i ó n . 
M e e x p l i c o q u e , h a s t a h a e e c a t o r c e 
a ñ o s , l a E m p r e s a e l u d i e r a e l c u m p l i -
m i e n t o d e e s a o b l i g a c i ó n . S u s n e g o c i o s 
m a r c h a b a n m a l , c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s 
c r e c i d í s i m o s p e s a b a n s o b r e e l l a . L o g 
r e n d i m i e n t o s e r a n e s c a s o s . L a s a c c i o -
n e s a n d a b a n p o r l o s s u e l o s . 
P e r o d e s d e q u e e n 1 8 9 2 e l D r . T ; . 
b u r c i o C a s t a ñ e d a l o g r ó l a c a n c e l a c i ó u 
d e e s a s d e u d a s y l a C o m p a ñ í a i n g l e s 
s e a d u e ñ ó d e l a l í n e a , c a m b i ó p o r c o m ' , 
p l e t o l a f a z d e l n e g o c i o . 
E x c e l e n t e m a t e r i a l r o d a n t e , e x c e l e n -
t e v í a , h á b i l d i r e c c i ó n , p r o l o n g a c i ó n 
d e l t r á f i c o h a s t a l o s d i s t r i t o s t a b a c a l e -
r o s m á s c é l e b r e s d e l m u n d o , l a htln 
p u e s t o e n u n g r a n p i e d e p r o d u c c i ó n v 
h e c h o d e e l l a u n a p o d e r o s a E m p r e s a " 
S u s a c c i o n e s s e c o t i z a n á p r e c i o s no-
m i n a l e s : t a l e s l a e s t i m a e n q u e l o s te-
n e d o r e s l a s t i e n e n . 
P e r o e l r a m a l n o s e c o n s t r u y e , s i m -
p l e r a e n t e p o r q u e n o r e s u l t a , d e mo-
m e n t ó , r e p r o d u c t i v o . 
L a c l á u s u l a e x p r e s a , t m m i n a n t e , d e l 
c o n t r a t o d e c o n c e s i ó n , n o s e c u m p l e . 
Y P a l a c i o s y S a n D i e g o y P a s o R e a \ 
n o s a l e n d e s u p o s t r a c i ó n , n i s t r n t i r á n 
m e j o r í a h a s t a q u e l a c a r r e t e r a q u e e l 
E s t a d o c o n s t r u y e , e s t é t e r m i n a d a . 
P i e n s o q u e e l s e ñ o r G a r c í a . ' . í o u t e s 
e x s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , s i m o r a l -
m e n t e h i z o b i e n , p r á c t i c a m e n t e h i z o 
m a l , c u a n d o l a C o m p a ñ í a de l . O e s t e 
o f r e c i ó á l a C o m i s i ó n d e f e r r o c a r r i l e s 
3 0 , 0 0 0 p e s o s p a r a o b r a s p u b l i c a s e n 
a q u e l l a z o n a , á c a m b i o d e l a c a u c e l a -
c i ó n d e l c o m p r o m i s o . 
S i q u i e r a c o n e s a s u m a s e h a b r í a re-
c o n t r u í d o e l e d i f i c i o d e l a s t e r m a s s u l -
f u r o s a s , c o n a r r e g l o á l a s p r e s c r i p c i o -
n e s c i e n t í f i c a s , y s e h a b r í a h e c h o e l 
p r i m e r t r a m o d e c a r r e t e r a á p a r t i r d e l 
m i s m o b a l n e a r i o ó d e l a s c a s a s d e M a r -
c o s V á z q u e z . 
L a n e g a t i v a , l e g a l m e n t e f u n d a m e n -
t a d a , h a p e r j u d i c a d o á a q u e l l o s p o b r e s 
v e c i n o s , y p e r m t i d o á l a C o m p a ñ í a se-
g u i r d a n d o l a r g a s a l a s u n t e , c o m o h a 
v e n i d o h a c i e n d o d u r a n t e m e d i o s i g l o . 
E n c u a l q u i e r p a í s d e l m u n d o c i v i l i -
z a d o d o n d e e x i s t i e r a n a g u a s t a n s a l u t í -
f e r a s ; e n c u a l q u i e r a n a c i ó n m o d e r n a 
d o n d e l a n a t u r a l e z a o f r e c i e r a a l h o m -
b r e e s o s v e n e r o s d e s a l u d , e s o s p r o d i -
g i o s o s m a n a n t i a l e s d e S a n D . V g o , e l 
P o d e r P ú b l i c o s e h a b r í a a p r e s u r a d o 
á f a c i l i t a r s u a c c e s o á l a h u m a n i d a d 
d o l i e n t e , p a r a c e n t r o d e c o n c u r r e n c i a 
d e e n f e r m o s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s y 
p a r a d e f e n s a d e l a s v i d a s d e m i l l a r e s 
d e i n f e l i c e s h a b i t a n t e s , q u e a l l í r e c u -
p e r a r í a n s a l u d y f u e r z a s p a r a vo l -
v e r á l a l u c h a p o r l a v i d a e n e l t r a b a j o 
y l a p r o d u c c i ó n . 
A q u í n o p r e o c u p a e s o . N i p r e o c u p ó 
á l o s D i p u t a d o s v u e l t a b a j e r o s e n t i em-
p o s d e E s p a ñ a , n i h a c e p e r d e r e l sue-
ñ o á l o s K e p r e s e n i a u t e s y S e n a d o r e s de 
l a R e p ú b l i c a . Y e s q u e m u c h o s se l la -
m a n v u e l t a b a j e r o s , y finjen a m a r á la 
r e g i ó n o c c i d e n t a l , c u a n d o d e l o s votos 
d e l o s p i n a r e ñ o s n e c e s i t a n ; p e r o pocos 
s i e n t e n a m o r d e s i n t e r e s a d o y s incero 
p o r m i p r o v i n c i a q u e , s i n e m b a r g o , 
l e s e n c u m b r a y g l o r i f i c a . 
C o m a r c a s e x t e n s a s , d e g r a n r i q u e z a 
n a t u r a l , c o m o C o n s o l a c i ó n d e l N o r t e , 
d e s p o b l a d a s p o r c a r e n c i a d e c o m u n i c a -
c i o n e s , c o m o S a n D i e g o y P a s o E e a l , 
r e n a c e r í a n á s u a n t i g u o e x p l e u d o r , se 
a b r i r í a n á l a v i d a m o d e r n a , s i s e las 
e n l a z a r a p o r l í n e a f e r r o v i a r i a ó se las 
s u r c a r a d e c a r r e t e r a s y p u e n t e s . 
P e r o e s t á n d e j a d a s d e l a m a n o de 
D i o s , c o m o v u l g a r m e n t e s e d i c e . 
C 5 H E C 3 r 
M I E S ! I P B E l i S M M l i i „ , 
L A E M I N E N C I A " , f a v o r i t a d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r d a 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á e s e m i s m o p u b l i c o , d e s t i n a r á , u n a s e c c i ó n (Í3 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e s u s c o n -
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o d e i n c l u i r e n s u s c a j e t i l i a s , a d e m á s d e l o s c u p o n e s a c o s -
t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A O R D I N A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e ü 
a g r a c i a d o y q u e s e l e e n t r e g a r a e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r l o r e a l y p o s i t i v o s q u é r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
r e g a l o s , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p u b l i c o d e q u e n o s o n v a n a s u n o s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A E M I N E N C I A . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a s P<tsfales MLágícrts, e u l a s q u e p o r u n p r o c e d i ó 
m i e n t o s e u c i l l í s i m o y r á p i d a s e o b t i e a t i u n é x i t o s o r p r e m l e a t e . N a d a i t t * í 
n u e v o q u e e s t a s p o s t a l e s K E V E L A D O R A S , q u e s e i a c l u i r á u t a m b i é n e n t r a 
p r e m i o s l o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
D o m i c i l i o : 
nCimero 45, 
S a n K a f a e i 71. E s t u d i o . : A g u i a j 
G 
í a C i i r a ü T a f i g o r a r i s , y E t c o n s i l í s y e n í ? 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L 
H a b a j a d o l o s p r e c i o s d e t o d a s s u s e x i s t e n c i a s 
P a r a d a r c a b i d a á l a s i n f i n i t a s n o v e d a d e s q u e a d u a l m e n t e e s t á c o m p r a n d o e l S r . B o r b o l l a e n l o s g r a n d e s c e n t r o s d e l a i n d u s t r i a y e l a r t e , l i a n 
r e b a j a d o s t o d o s l o s p r e c i o s . A ú n q u e d a n p r e c i o s i d a d e s e n j o y a s , c u a d r o s , o b j e t o s d e a d o r n o , m u e b l e s , r e l o j e s , l á m p a r a s , a l f o m b r a s , e t c . 
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B a j o l a C o l o n i a , e l e g í a n D i p u t a d o s 
ue a c o n s e j a b a n n l o s v e g u e r o s e e m -
b r a r s e m i l l a s d e c a p a , n ñ e u t r a s e l l o s 
r e p r « s e n t a b a n á l a T r a s a t l á n t i c a y a d -
m u i r í a » a c c i o n e s a e i i>an 
í i a i o l H R e p ú b l i c a , e l i j e n 
d e l D a n c o ( . - o l o n i a l . 
« j  J  ^ - i ^ . . j — l e g i s l a d o r e s 
üq r o m i i e n e l quorum p a r a e v i t a r u u 
¡ S L o S t o á B r a v o C o r r e o s o ó S i l v a , q u e 
m i i e r e a ]aS a r m a s c u a n d o s o n v e n c i 
d o » e n l a m a s c a r a d a e l e c t o r a l , y q u e 
. m c r i b e n m o c i o n e s p a r a c o n s t r u i r p a -
^ . . . . . . i „ d o n ^ e l a c i o s y h o s p i t a l e s e n l a c a p i t a l , 
todo s o b r a y n o s a b e n u n i r s e c o m o u n 
0 |0 h o m b r e p a r a p r o t e s t a r y r e s i s t i r , 
c u a n d o s u p r o v i n c i a e s d e s a t e n d i d a y 
n j e j i o s p r e c i a d a . 
jjos v n e l t a b a j e r o s n o s e a r r e p i e n t e n 
« i s e e n m i e n d a n : a s í s e l e s d e s c o n s i d e -
r a - , . . . 
p i e n s o q u e n u e s t r o p a í s u o n e c e s i t a 
m a e b o s f e r r o c a r r i l e s ; p e r o s í m u c h a s 
c a r r e t e r a s y m u c h o s c a m i n o s v e c i n a l e s , 
p i e n s o q u e p u d i é r a m o s p r e s c i n d i r d e 
ese r a m a l d e P a l a c i o s á S a n D i e g o . 
P e r o q u e e s a e m p r e s a , á q u i e n s e l i b r a 
de u n e n o r m e g a s t o i m p r o d u c t i v o , i n -
d e m n i c e fi l o s s a n d i e g u e r o s e n l a c a n -
t i d a d p r u d e n c i a l q u e s e fije, y e l l o q u e 
S é a e m p l e a d o e n m e f o r a d e l b a l n e a r i o 
X f o m e n t o d e a q u e l l a l o c a l i d a d , m e r e -
c e d o r a d e l a a t e n c i ó n p ú b l i c a , a c r e e d o -
r a l e g í t i m a c o n t r a e l f e r r o c a r r i l d e l 
O e s t e . 
L o q u e a n t e a y e r h i c e c o n V i n a l e s , y 
a y e r c o n A l o n s o R o j a s , y h o y c o n S a n 
D i e g o , m e p r o p o n g o h a c e r c o n t o d a s 
]as c o m a r c a s d e V u e l t a A b a j o n e c e s i -
t a d a s d e p r o t e c c i ó n o f i c i a l : i n t e r p r e t a r 
s u s q u e j a s , v o c i f e r a r s u s n e c e s i d a d e s , 
p r e g o n a r s u j u s t i c i a , s i q u i e r a p a r a q u e 
los h o m b r e s q u e l a s r e p r e s e n t a n e n l a s 
C á m a r a s s e d e n c u e n t a d e q u e e s a s c o -
l o a r c a s e x i s t e n , y r e c u e r d e n q u e l o s 
h a b i t a d o r e s d e e s a s c o m a r c a s l e s d i e -
r o n s u i n v e s t i d u r a . 
N i p r e t e n d o q u e m e l o a g r a d e z c a n a -
d i e , n i t e n g o i n t e r é s e n q u e V u e l t a 
A b a j o s e p a q u e s u f r o y g o z o c o n e l l a , 
que , á p e s a r d e t o d o , l a a m o . L o q u e 
p r o c u r o e s q u e s e l a s i r v a , s e l a a y u d e 
y se l a h o n r e . 
Q u e n o e n v a n o s e c o n f u n d i e r o n c o n 
s u s b a l s á m i c a s b r i s a s m i s p r i m e r o s s u s -
p i r o s , y d o r m i r é m i ú l t i m o s u e ñ o e n 
BU t i b i o s e n o . 
J . ]Sr. ARAJIBUKU. 
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X í 
A u m e n t o g r a d u a l p r o g r e s i v o p r a c t i -
m e a l e a s e q u i b l e e n l a s m e j o r a s 
i n m e d i a t a s d e c a p i t a l i z a c i ó n d e 
e s t a m a s a d e r i q u e z a . 
D a d a l a p r e m i s a q u e d e j a m o s a n t e -
r i o r m e n t e s e n t a d a a c e r c a d e l a c a p i t a -
l i r a c i ó n e n r e n t a s o b r e e l t i p o d e '20 
p o r 1 0 0 , e s a r i q u e z a i n m o b i l i a r i a r e p r e -
s e n t a r í a u n a r e n t a a n u a l d e 3 9 1 ' 4 0 m i -
l l o n e s d e p e s o s . • 
S i s e l o g r a i n s t i t u i r e l c r é d i t o t e r r i -
t o r i a l s o b r e b a s e d e o r g a n i z a c i ó n b a n -
d e a r í a q u e p a r a m e j o r a s d e l a p r o p i e d a d 
f a c i l i t e c a p i t a l á c o r t o i n t e r é s y l a r g o 
p l a z o de a m o r t i z a c i ó n , e l t i p o d e l a s 
c a p i t a l i z a c i o n e s d é l a r i q u e z a i n m u e b l e 
c u b a n a s e r e d u c i r í a e s p o n t á n e a m e n t e 
a c e r c á n d o s e á l o s n i v e l e s c o r r i e n t e s d e l 
m o d o d e c a p i t a l i z a r e n E u r o p a y l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
D e l a c i e r t o d e l a i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a 
de c r é d i t o t e r r i t o r i a l d e p e n d e q u e e s t e 
a c r e c e n t a m i e n t o d e l a f o r t u n a p r i v a d a 
a l c a n c e r á p i d a m e n t e p r o p o r c i o n e s e x -
t r a o r d i n a r i a s . 
E o v a r i a s n a c i o n e s s e h a d a d o y a l a 
d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a d e q u e e n p o c o s 
a ñ o s s e c o n s i g u e r e d u c i r e n s u m i t a d e l 
t i p o d e c a p i t a l i z a c i ó n h a s t a e n s i t u a -
c i o n e s e n q u e e s e t i p o r e s u l t a b a y a l i j a -
d o p o r b a j o d e l 8 p . § . 
S i l o g r a m o s q u e e l c a p i t a l i n m o b i l i a -
r i o c u b a n o t o m e p a r a s u s c a p i t a l i z a c i o 
n e s e l t i p o d e l 10 p . g l o s 1^907 m i l l o n e a 
h a b r í a n s e t r a n s f o r m a d o e n o , 9 1 1 . Y e n 
l l e g a n d o a l t i p o d e l 5 p . § , e s d e c i r , á 
l a p a r i d a d d e l a s c o t i z a c i o n e s a c t u a l e s 
d e l o s b o n o s d e l a R e p ú b l i c a , a ú n c o n -
s e r v a n d o s i e m p r e u u c u a r e n t a p o r c i e n -
to d e d i s t a n c i a c o n l a p r o p i e d a d i n -
m u e b l e e u r o p e a c a p i t a l i z a d a h o y a l 3 
p . § , á l o s u m o a l 1 p . § e l v a l o r d e 1:̂  
r i q u e z a i n m o b i l i a r i a c u b a n a , h a s t a e n 
e l s u p u e s t o d e n o h a b e r m e j o r a d o e n 
n a d a s u s r e n d i m i e n t o s a c t u a l e s , s e r i n 
d e 7 , 8 2 8 m i l l o n e s d e p e s o s ; e s d e c i r , 
a p a r e c e r í a t r i p l i c a d a e n c o r t í s i m o p e 
r í o d o d e t i e m p o . 
E l a u m e n t o d e v a l o r e n c a m b i o q u ( 
á e s t a m a s a d e 1 . 9 5 7 m i l l o n e s d e p e s o s , 
l e r e s u l t a r í a p o r c a d a e n t e r o q u e s e l o 
g r e b a j a r e n e l t i p o d e s u s c a p i t u l a c i o -
n e s s e e s p r e s a n u m é r i c a m e n t e e n las-
c i f r a s s i g u i e n t e s : 
C a p i t a l i z á n d o s e a l 1 9 p . § 
a u m e n t a r í a e n m i l l o n e s 1 0 3 ' — 
I d e m a l 1 8 p . g i d e m 2 1 6 , 3 ^ 
I d e m a l 17 p . § i d e m 3 4 5 ' 3 5 
I d e m a l 10 p . § i d e m 4 8 9 * 2 5 
I d e m a l 1 5 p . § i d e m 6 5 2 ' 3 3 
I d e m a l 1 1 p . § i d e m 8 3 8 7 1 
I d e m a l 1 3 p . § i d e m 1 , 0 3 3 ' 7 5 
I d e m a i 1 2 p . § i d e m 1 , 3 0 4 ' 6 6 
I d e m a l 1 1 p . § i d e m I , 6 0 i a 8 
I d e m a l LO p . § i d e m 1 , 9 5 7 ' — 
I d e m a l (> p . g i d e m 4 , 5 6 6 ' 3 3 
I d e m a l 5 p . g i d e m 5 , 8 7 1 * — 
x i r 
Q u e c o n i n s t r u m e n t o b a n c a r i o a d e -
c u a d o c a b o l í f e g a r r á p i d a m e n t e á 
c a p i t a l i z a r a l 6 p o r 1 0 0 l a r i q u e z a 
i n m o b i l i a r i a c u b a n a . 
U n a o r g a n i z a c i ó n b a n c a r i a d e l c r é -
d i t o i n m o b i l i a r i o q u e p o r s u s o l i d e z fi-
n a n c i e r a y p l e n i t u d d e c o n f i a n z a q u e 
i n s p i r e e n l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s b u r -
s á t i l e s p a r a c o l o c a r l o s t í t u l o s q u e e m i -
t a e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s p r e s t a m o ? 
h i p o t e c a r i o s p o r e l l a c o n t r a t a d o s ; e n 
s u m a , u n B a n c o o r g á n i c a m e n t e a s e n t a -
d o s o b r e l a s m i s m a s b a s e s q u e l o s g r a n -
d e s b a n c o s d e l a v i d a e c o n ó m i c a c o n -
t e m p o r á n e a l l e v a e n s í m i s m o , s e g ú n lo 
a c r e d i t a n c o n s t a n t e s e x p e r i e n c i a s , p o -
d e r d e t o d a e f i c a c i a p a r a p r o d u c i r e n 
b r e v í s i m o p l a z o e s t a a s o m b r o s a t r a n s -
f o r m a c i ó n . 
D a d o e l e s t a d o p r e s e n t e d e l a s d e u -
d a s h i p o t e c a r i a s e n C u b a , t a l y c o m o 
s e r e v e l a p o r l a s e s t a d í s t i c a s d e l r e g i s -
t r o d e l a P r o p i e d a d , b a s t a r í a q u e u n a 
e n t i d a d b a n c a r i a d e e s t a í n d o l e i n i c i a -
r a s u s o p e r a c i o n e s , l l a m a n d o á c o n v e r -
s i ó n y á a m o r t i z a r s e e n m á s l a r g o p e -
r í o d o á l a s d e u d a s h i p o t e c a r i a s c o n t r a i -
d a s s o b r e i n t e r é s a n u a l s u p e r i o r a l 6 
p o r 1 0 0 y c o r t o p l a z o d e r e i n t e g r o , p a -
r a q u e e n t r a n s c u r s o d e d o s a ñ o s l a r i -
q u e z a i n m u e b l e d e C u b a r e s u l t a r a a l i -
v i a d a c u a n d o m e n o s c u d o s t e r c i o s d e l a 
c a r g a d e 2 4 7 m i l l o n e s d e p e s o s q u e g r a -
v i t a s o b r e e l l a , a p a r e c i e n d o á l a v e z l a 
m a s a t o t a l d e l a m i s m a c o n s o l i d a d a e n 
v a l o r a c i ó n d e c a p i t a l i z a c i o n e s a l 6 p . g ; 
e s d e c i r , a c r e c e n t a d a d e s u v a l o r a c t u a l 
d e 1 , 9 5 7 m i l l o n e s d e p e s o s a l d e 
6 , 5 2 3 ' 3 3 c e n t a v o s . 
N o e s m e n e s t e r e x t e n d e r l e p r e s e n t e 
e x p o s i c i ó n á c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l o s 
e l e c t o s e c o n ó m i c o s y r e p e r c u s i o n e s t r a s -
c e n d e n t a l e s p o r t o d a l a e c o n o m í a s o -
c i a l , q u e u n a t r a n s f o r m a c i ó n d e t a l n a -
t u r a l e z a p r o d u c i r í a e n l a c o n s t i t u c i ó n 
y d e s t i n o s d e C u b a . 
B i e n p a t e n t e e s l o q u e s i g n i f i c a r í a 
p a r a l o s b a l a n c e s d e s u c o m e r c i o d e e x -
p o r t a c i ó n é i m p o r t a c i ó n e l a u m e n t o d e 
L i m p i a e l c ú t i s , s i n d a -
ñ a r l o ; a l i v i a l a p i c a z ó n ; 
O q u i t a l o s b a r r o s j l a s 
r o n c h a s ; j T t i e l v e e l c ú t i s 
v i v i f i c a n t e j s a l u d a b l e , 
e n t o d o s l o s c a s o s . E l J a b ó n d e R e u t e r , 
L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
N ó t e s e e l n o m b r e : B A R C L A Y & CO. 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C247 i F 
A g r a d a b l e y p ü r a . 
E s t o m a c a l r s A i A 
I N I M I T A B L E M S ü A R O M A . 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
í e l é f o a o 1 1 . 6 i 3 7 - D i r 2 c c i 6 n t e l e g r á f i c a , U U E V A H I E L O . 
i n t e n s i d a d d e f u e r z a c o n s u m i d o r a y á 
l a v e z d e f u e r z a p r o d u c t o r a d e u n m e r -
c a d o d e e s a m a n e r a t r i p l i c a d o e u p o -
t e n c i a . C u a n t o m a y o r e s s e a n l o s i n t e -
r e s e s d e r e l a c i ó n c o m e r c i a l q u e l a s n a -
c i o n e s m a n t e n g a n c o n C u b a m a y o r 
i d e n t i f i c a c i ó n y s o l i d a r i d a d h a b r á n d e 
s e n t i r e n e l p r o n t o y f e l i z d e s a r r o l l o d e 
f s t a o r g a n i z a c i ó n b a n c a r i a d e c r é d i t o 
t e r r i t o r i a l c o n v i r t u a l i d a d p a r a t a l e s 
f e c u n d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
A ú n m e n o s p r e c i s a e s a q u í t o d a i n -
d i c a c i ó n a c e r c a d e l o q u e p a r a e l g o -
b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a y s u s o b r a s d e 
í b i n e n t o i n t e r i o r e n d e s a r r o l l o d e l a s 
v í a s d e c o m u n i e a c i ó n , h a b i l i t a c i ó n d o 
p u e r t o s , c r e c i m i e n t o d e p o b l a c i ó n , v i -
d a m e r c a n t i l i n t e n s a , e t c . e t c . , s i g n i f i -
c a r í a e s t e a u m e n t o e s p o n t á n e o d e l a s 
f u e r z a s t r i b u t a r i a s . 
( Continuará.) 
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G r a n s u r t i d o d e g u a n t e s d e c a -
b r i t i l l a b l a n c o s , s u p e r i o r e s , á 8 0 
C E N T A V O S e n L O S P R E C I O S 
F I J O S , R e i n a 7 . 
U u n u e v o c u a d r o d e V e l á z q u e z . 
N u e s t r o i n n e o m p a r a b i e M u s e o d e -
P r a d o a c a b a d e e n r i q u e c e r s e c o n e l t e l 
s o r o d e d o s o b r a s d e Y e l á z q u e z ; s o n d o s 
r e t r a t o s d e c u e r p o e n t e r o y t a m a ñ o n a -
t u r a l l e g a d o s á l a n a c i ó n p o r l a d u q u e -
s a d e V i l l a h e r m o s a . X o a b u n d a n e n 
e s t a t i e r r a e s p a í i o l a l e g a d o s d e t a n e s -
c e l s a c a l i d a d . P o r u n o s ó l o d e e s t o s 
l i e n z o s o f r e c i e r o n á l a n o b l e p r o p i e t a -
r i a millón y medio de francos, p e r o l a 
p r o p i e t a r i a r e c h a z ó l a o f e r t a , e n a r r a n -
¡ j u e d e p a t r i ó t i c o d e s p r e n d i m i e n t o , c o n 
e s t a s c o n c i s a s y r e t u n d a s p a l a b r a s : ^ l ' o r 
t o d o s l o s m i l l o n e s d e l m u u d o n o v e n d e -
r í a m i Y e l á z q u e z , q u e d e b e q u e d a r e n 
E s p a ñ a y á m i m u e r t e p a s a r a l M u s e o 
d e l P r a d o " . R e s p u e s t a t a n l l a n a y t a n 
f r a n c a , t a n e n é r g i c a y s o b r i a e s t á p r e -
g o n a n d o a l m a y s a n g r e a r a g o n e s a s . D i -
c e S á b i l a s e n s u l i b r o E l Hampa q u e l a 
p s i c o l o g í a a r a g o n e s a s e c a r a c t e r i z a p o r 
lo r e c t i l í n e o y e n e l g a r b o s o a c t o , e n l a 
t a j a n t e r e s p u e s t a d e l a d e Y i l l a h e r m o s a 
b a i l a m o s , e n e f e c t o , l a l í n e a r e c t a . ]STi 
v a c i l a c i o n e s n i t i t u b e o s e n l a l a r g u e z a , 
n i J a c t a n c i a n i a d o r n o s e n l a s p a l a b r a s j 
n e g a t i v a e s c u e t a e c h a n d o p o r d e l a n t e 
e l n o m b r e d e l a p a t r i a . Z\ a d a m á s q u e 
e s t o ; y f u é b a s t a n t e . ¡ X o v e m o s e n to -
d o e l l o fibra d e h e m b r a a r a g o n e s a c o n 
s u n e t o e s p a ñ o l i s m o y s u m a g n á n i m o 
g a r b o a s í e n l a p a z c o m o e n l a g u e r r a ! 
E n e s t o s t u r b i o s d í a s d e l e t a l d e c a i -
m i e n t o y d e n r o ü t i a s t r i s t e z a s a g o r e r a s 
d e r á p i d a s d e c a d e n c i a s n a c i o n a l e s , e l 
e s p í r i t u s e c o n f o r t a c o n r a s g o s t a n v i -
r i l e s c o m o é s t e d e u n a h e m b r a h i d a l g a . 
E l i n s i g n e M e n é n d e z y P e l a y o l o e x -
p r e s ó b e l l a y c a s t i z a m e n t e e n u n a c a r t a 
q u e d i r i g i ó á l a d u q u e s a p a r a e n s a l / a r 
s u n o b l e g a l l a r d í a . Y e d e n q u é h e r m o -
s o l e n g u a j e s e e x p r e s ó e l m a e s t r o : " C o -
m o e s p a ñ o l , c o m o a m a n t e d e l a r t e y 
c o m o a n t i g u o y c o n s t a n t e a m i g o d e u s -
t e d , á p e s a r d e l o p o c o q u e e u e s t o s ú l -
t i m o s t i e m p o s h e t e n i d o e l g u s t o d e 
v e r l a iDor s u p r o l o n g a d a a u s e n c i a d e 
M a d r i d , n o p u e d o m e n o s d e e n v i a r á 
u s t e d l a m á s e n t u s i a s t a y c o r d i a l f e l i -
c i t a c i ó n p o r e l a r r a n q u e v e r d a d e r a m e n -
t e p a t r i ó t i c o y d e a l t a y n o b i l í s i m a d i s -
t i n c i ó n m o r a l , c o n q u e h a r e c h a z a d o 
u s t e d l a c u a n t i o s a o f e r t a q u e d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s s e l e h a b í a h e c h o a p r o p ó -
s i t o d e l m a g n í f i c o Y e l á z q u e z q u e u s t e d 
p o s e e " . 
• ' A m í n o m e h a s o r p r e n d i d o e s t e 
m a g n á n i m o r a s g o , q u e h a t e n i d o t a n 
s i m p á t i c o e c o e n l a o p i n i ó n , p o r q u e c o -
n o z c o m u c h o t i e m p o h a e l t e m p l e d e l 
a l m a q u e l e h a d i c t a d o , y n a d a p u e d e 
m a r a v i l l a r s e v i n i e n d o d e t a l o r i g e n . 
P e r o e s e a c t o e s v e r d a d e r a m e n t e e j e m -
p l a r , y t i e n e u n a t r a s c e n d e n c i a s o c i a l 
q u e o j a l á l l e g u e á r o m p e r l a d u r a c o s -
t r a q u e e l e g o í s m o y l a c o d i c i a h a n i d o 
a c u m u l a n d o s o b r e l o s c o r a z o n e s e s p a -
ñ o l e s . C a d a d í a q u e p a s a n o s a r r e b a t a 
u n a p a r t e d e n u e s t r o s t e s o r o s a r t í s t i c o s 
y l i t e r a r i o s , y d e e s t a e x p o l i a c i ó n s o n 
c ó m p l i c e s l o s q u e e n p r i m e r t é r m i n o 
d e b i e r a n e v i t a r l a , l o s q u e h a c e n g a l a 
d e a f i c i o n a d o s y c o l e c c i o n i s t a s . E l e s p í -
r i t u m e r c a n t i l l o i n v a d e t o d o , y u n a t r i s -
t e y l ó b r e g a d e s e s p e r a c i ó n r e s p e c t o d e 
n u e s t r o d e s t i n o n a c i o n a l h a c e á m u c h o s 
e s p a ñ o l e s i n s e n s i b l e s á t a l e s d e s p o j o s y 
a f r e n t a s . L o s q u e d e s e a r n o s c o n s e r v a r 
p a r a E s p a ñ a l o s r e s t o s d e l a i n m e n s a 
r i q u e z a t r a d i c i o n a l q u e t o d a v í a p o s e e , 
y q u e s o n e l t í n i c o c o n s u e l o q u e n o s r e s -
t a e n m e d i o d e l a s d e s v e n t u r a s p r e s e n -
ta s n o p o d e m o s m e n o s d e a p l a u d i r 
f e r v o r o s a m e n t e á l o s p o c o s y s e l e c t o s 
e s p í r i t u s q u e c o m o e l d e u s t e d h a n r e -
s i s t i d o a l c o n t a g i o . " 
Y s i n d e c i r m á s d e l a d o n a n t e , h a -
b l e m o s a l g o d e l d o n a t i v o . A l o s p o c o s 
d í a s d e f a l l e c i d a l a d u q u e s a s e e n t r e -
g a r o n a l M u s e o l o s d o s c u a d r o s , y s i n 
p é r d i d a d e t i e m p o , c o n r a p i d e z p l a u s i -
b l e , y a q u í n o a c o s t u m b r a d a , s e I e s 
a b r i ó l u g a r e n t r e s u s c o m p a ñ e r o s . Y a 
e s t á n a m b o s l i e n z o s c o l g a d o s e n l a s a l a 
d e Y e l á z q u e z , c o n s e n d a s p l a c a s d e m e -
t a l b a j o l o s m a r c o s , r e c o r d a t o r i a s d e l a 
g e n e r o s i d a d d e u n a b u e n a e s p a ñ o l a . 
P o r c i e r t o q u e e s t a s p l a c a s , r e l u c i e n t e s 
c o m o e s p e j o s , p a r e c e n p u e s t a s p a r a q u e 
s e m i r e n e n e l l a s o t r a s d a m a s y o t r o s 
c a b a l l e r o s q u e , a u n s i e n d o p o s e e d o r e s 
d e p i n g ü e s c a u d a l e s , t o d a v í a a v a r i c i a n 
e l o r o q u e l e s o f r e c e c u a l q u i e r m e r c a -
d e r e x t r a n j e r o á t r u e q u e d e u n l i e n z o , 
d e u n m á r m o l , d e u u t a p i z ó d e u n 
m u e b l e . Q u i e r o e n e s t e p u n t o r e f r e n a r 
m i p l u m a y n o s a c a r a l p ú b l i c o e s c a n -
d a l o s a s v e n t a s r e c i e n t e s ; s ó l o d i g o — y a 
q u e c o n e l l o e l a c t o d e l a d e Y i l l a h e r -
m o s a b r i l l a m á s — q u e h a s t a c o n l a s 
p i e d r a s d e l o s p a l a c i o s s e t r a f i c a y l a s 
s e ñ o r i a l e s f a c h a d a s s e d e s m o n t a n p a r a 
l l e v a r f u e r a d e l s o l a r c a s t i z o l o s m u r o s 
q u e d u r a n t e c e n t e n a r e s d e a ñ o s d o r ó 
c o n s u l u m b r e e l s o l d e E s p a ñ a , y l a s 
g r a c i o s a s p o r t a d a s p l a t e r e s c a s y l o s b o -
l l o s v e n t a n a l e s g ó t i c o s y l o s s i l l a r e s d e 
l o s v i e j o s t o r r e o n e s , q u e e s t a n t o c o m o 
d e c i r l o s s i l l a r e s d e l a p a t r i a . 
U n o d e l o s r e t r a t o s d o n a d o s , e l m e -
j o r s i n d u d a , r e p r e s e n t a á d o n D i e g o 
d e l C o r r a l y A r e l l a n o , a n t e p a s a d o d e l a 
d o n a n t e , c a b a l l e r o q u e v i v i ó e n l o s r e i -
n a d o s d e F e l i p e I I I y d e F e l i p e I Y . 
F u é d o n D i e g o c a t e d r á t i c o , j u r i s c o n s u l -
t o y u n o d e l o s t r e s c o n s e j e r o s q u e i n -
t e r v i n i e r o n e n l a c e l e b é r r i m a c a u s a d e 
d o n R o d r i g o C a l d e r ó n , á c u y a s e n t e n -
c i a d e m u e r t e s e o p u s o . Y , á l a v e r -
d a d , s i e n l o s h e c h o s d e l a v i d a a c o s -
t u m b r a b a C o r r a l á p o n e r l a t o z u d a fir-
m e z a q u e l a e s t a m p a d e s u r o s t r o n o s 
r e v e l a , e n é r g i c o d e f e n s o r t u v o d o n R o -
d r i g o , a u n q u e n i e s t o l e v a l i e r a p a r a 
l i b r a r l e d e s u f r i r t o r m e n t o , a f r e n t a y 
m u e r t e e n p a t í b u l o . E s e l r e t r a t o d e 
e s t e c a b a l l e r o u n o d e l o s m á s s ó b r i o s y 
á l a v e z d e l o s m á s firmes e n l a r i c a 
g a l e r í a v e l a z q u e f í a ; s u s o b r i e d a d r a y a 
e n l o s e c o y s u firmeza e n l o e s c u e t o . 
E l p i n t o r l l e g ó e u e s t e r e t r a t o á l a s i m -
p l i f i c a c i ó n m a r a v i l l o s a d e e l e m e n t o s 
q u e s i n g u l a r i z a l a s o b r a s m á s g e n i a l e s 
d e l a r t e . E n é s t a v e m o s p a t e n t e e l p r o -
d i g i o d e t é c n i c a q u e h i z o d e Y e l á z q u e z 
p i n t o r s o b e r a n o ; y l o v e m o s . . . p r e c i s a -
m e n t e p o r q u e n o l a v e m o s , p o r q u e l a 
s e n c i l l e z , l a f a c i l i d a d , e l s u p r e m o d o -
S A P O S A N A " t o , s , M " 
E l m e j o r J a b ó n M e d i c i n a ! . * E l m e j o r J a b ó n d e T o c a d o r . 
S e 
r e c o m i e n d a 
c o m o e l m e j o r 
j a b ó n 
p a r a e! t o c a d o r 
y l a pie! 
P o r s u 
f o r m a a t r a c t i v a , 
p u r e z a , 
s u a v i d a d y 
e f i c a c i a 
a n t i s é p t i c a . 
P A R A L A S E N F E R M E D A D E S C U T Á N E A S : — E c z e m a , H e r p e s , R e u m a , 
S a r p u l l i d o , P e c a s , T i ñ a , G r i e í a s , E r u p c i o n e a , P i c a d a s de Insec tos , e tc . , 
e l S A P O S A N A es u n va l ioso detergente; des infecta y a s e a l a p a r t e a fec tada 
y q u i t a e l escozor y l a i r r i t a c i ó n . 
E l S A P O S A N A , por s u efecto c a l m a n t e en l a p i e l se r e c o m i e n d a espec ia l -
mente á los barberos y á los que se a fe i tan . 
E l S A P O S A N A , por s u s u a v i d a d y p u r e z a es e l j a b ó n i d e a l p a r a 
m u j e r e s y c r i a t u r a s . 'r . ^ 
D e j a l a s m a n o s b l a n c a s y s u a v e s y e l C u t i s l i so y t e r s o . 
P R E P A R A D O ÚNICAMENTE POR 
L M M M n N & K B M J P , N B W Y O R K , 
9 c í e v e n t a e n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s d e l H u n d o . ^ 
• 1 • • y C O P I F E T T i 
E X T R A N J E R O S ~ P R E C I O S R E D U C I D O S 
• S E V E N D E N P O R M A Y O R Y A L D E T A L L • 
2375 2 t. a l t . 4 m . a l t . 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A . C O D E 1 X A Y T O L U 
P R E P A R A D O P O R E D U A R D O P A L ü , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S . 
E s t e j a r a b e es e l m e j o r d e l o s p e c t o r a l e s c o n o c i d o s , p u e s e s t a n d o c o m p u e s t o 
d e l o s b a l s á m i c o s p o r e x c e l e n c i a l a B R E A y e l T O L U , a s o c i a d o s á l a C O D E I -
N A , n o e x p o n e a l e n f e r m o á s u f r i r c o n g e s t i o n e s d e l a c a b e z a c o m o s u c e d e 
c o n l o s o t r o s c a l m a n t e s . S i r v e p a r a c o m b a t i r l o s c a t a r r o s a g u d o s y c r ó n i c o s , 
h a c i e n d o d e s a p a r e c e r c o n b a s t a n t e p r o n t i t u d l a b r o n q u i t i s m ú s i n t e n s a ; e n e l 
a s m a s o b r e t o d o , e s t e j a r a b e s e r á u n a g e n t e p o d e r o s o p a r a c a l m a r l a i r r i t a -
b i l i d a d n e r v i o s a y d i s m i n u i r l a e s p e c t o r a c i ó n . 
E n l a s p e r s o n a s d e a v a n z a d a e d a d e l J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E d a r á u n r e s u l t a d o m a r a v i l l o s o , d i s m i n u y e n d o l a s e c r e c i ó n b r o u q n i a l y e l 
c a n s a n c i o . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : B O T I C A F R A N C E S A , 5 2 , S a n R a f a e l e s q u i n a á C a m -
p a n a r i o , y e n t o d a s l a s d e m á s b o t i c a s y d r o g u e r í a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a d e 
C u b a . c 2 5 6 2 F 
m i n i o d e u n a r t e n o a p a r e c e c o m o t r a -
b a j o d e a c u m u l a c i ó n s i n o d e e l i m i n a -
c i ó n , q u e s u s t i t u y e c o n l o s i m p l e l o 
c o m p l i c a d o , c o u l o n a t u r a l l o a r t i f i c i o -
s o , y c o n l o p a r c o l a a b u n d a n t e h o j a -
r a s c a . 
S i m i r á i s e s t e r e t r a t o d e d o n D i e g o 
d e l C o r r a l o s s o r p r e n d e y m a r a v i l l a 
c o m o s i d e c a r n e y h u e s o o s p r e s e n t a -
s e n d e l a n t e á u n g r a v e j u r i s c o n s u l t o 
d e l s i g l o X V I I . H á l l a s e e n p i e , e u 
a p o s t u r a firme, r e p o s a d a , c o m o d e 
h o m b r e q u e a n d a r á d e s p a c i o , p i s a n d o 
r e c i o ; e s d e e s t a t u r a a v e n t a j a d a , b i e n 
e n c u a d r a d o d e h o m b r o s , a l g o p e q u e ñ o s 
l o s p i é s y a l g o c o r t o s l o s b r a z o s ; e l p e -
c h o a l t o c o m o d e q u i e n r e s p i r a c o n l a r -
g o r e s u e l l o , y e n fin, t r a s c i e n d e d e t o d a 
l a p e r s o n a g r a v e d a d , e n t e r e z a y s e ñ o -
r í o . P e r o n o s f a l t a t o d a v í a l o p r i n c i p a l 
d e l a figura: e l r o s t r o , l a c a b e z a . . . . l a 
e n é r g i c a , l a e x p r e s i v a c a b e z a e n l a q u e 
p a r e c e r e t r a t a d a m á s q u e u n a p e r s o n a , 
u n a r a z a . Y o q u i s i e r a e x p r e s a r o s t o d o 
e l v i g o r , t o d o e l i m p e r i o , l a f u e r z a 
a v a s a l l a d o r a d e e s t a c a b e z a . L a s a u s t e -
r a s y r í g i d a s c a b e z a s d e G r e c o , l a s r u -
d a s c a b e z a s d e R i b e r a p a r e c e n a b l a n -
d a r s e f r e n t e á f r e n t e d e e s t a c a b e z a v e -
l a z q u e ñ a . E l m i s m o Y e l á z q u e z t a l v e z 
n o t r a z ó o t r a c o n t a n t o b r í o y t a n s e -
g u r a m a n o , c o m o u o s e a l a d e l e s c u l t o r 
M a r t í n e z M o n t a ñ é s t a n s e m e j a n t e á é s -
t a p o r l a v a l e n t í a d e l a l í n e a , p o r l a 
c a s t a d e l c o l o r y p o r e l c a r á c t e r d e 
a c e n t u a d o e s p a ñ o l i s m o . E s e s t a c a b e z a 
d e d o n D i e g o l a d e u n v i e j o q u e c o n -
s e r v a v i g o r d e m o c e d a d , f o r t a l e z a d e 
a l m a y d e c u e r p o , i í o s l o r e v e l a s u r o s -
t r o d u r o , p o m u l o s o , d e c o l o r t r i g u e ñ o 
l e v e m e n t e r o s a d o , r o s a d o s i n d u d a p o r 
l o s ú l t i m o s r e s c o l d o s d e u n a l m a q u e 
e n s u j u v e n t u d d e b i ó s e r a r d i e n t e y 
a p a s i o n a d a ; n o s l o r e v e l a s u b o c a d e 
l a b i o s finos q u e p a r e c e n t a n a v e z a d o s á 
p r o n u n c i a r s e n t e n c i a s c o m o d e s a v e z a -
d o s d e l a s o n r i s a ; y s u b i g o t e y p e r i l l a 
e n t r e c a n o s ; y s u n a r i z d e a r i s t a a c a b a -
l l a d a , p e r o s o b r e t o d o s u s o j o s d e m i -
r a r t e r c o , i n s i s t e n t e y p e n e t r a n t e e n l o s 
q u e r e f u l g e u n a e n t e r e z a i n d o m a b l e , 
u n a v o l u n t a d d e b r o n c e . E n e s t e r o s t r o 
p a r e c e r e t r a t a d o m á s q u e u n h o m b r e , 
u n s i g l o e n t e r o d e n u e s t r a h i s t o r i a , 
a q u e l s i g l o d e F e l i p e I V q n e i b a t r o -
c a n d o e l c a r á c t e r g u e r r e r o y b r a v i o e n 
u i a n s e d u m b r e b u r o c r á t i c a y l o s g r a n -
d e s g e n e r a l e s e n s u t i l e s l e g u l e y o s . L a 
c a b e z a d e d o n D i e g o d e l C o r r a l n o s 
e n s e ñ a d e e s t a s c o s a s m á s q u e l a s c á t e -
d r a s y l o s l i b r o s ; n o s h a b l a c a l l a d a -
m e n t e d e a q u e l l a t r a s f o r m a c i ó u d e l a l -
m a e s p a ñ o l a e n l o s m o m e n t o s e n q u e 
c o m e n z a b a á r e p l e g a r s e y á r e c o g e r s e 
e n s í m i s m a , r e n d i d a y f a t i g a d a d e t a n -
t a s e m p r e s a s m i l i t a r e s , d e t a n t a s c a m -
p a ñ a s y e x p e d i c i o n e s . C o m p a r o l a c a -
b e z a d e e s t e d o n D i e g o c o n l a c a b e z a 
d e l M a r q u é s d e S p í u o l a e n e l c u a d r o 
d e L a s lanzas y m e c o n v e n z o d e q u e 
h a y e n t r e a m b o s u n p a r e n t e s c o e s p i r i -
t u a l ; e s t e j u r i s c o n s u l t o , q u e f u é , s e g ú n 
n o s d i c e n , u n v e r s a d o l a t i n i s t a y a u t o r 
d e u n a o b r a d e Derecho, l o m i s m o p u d o 
h a b e r s i d o u n c a p i t á n , c o m p a ñ e r o v a -
l i e n t e d e a q u e l l o s c a p i t a n e s i n d o m a -
m a b l e s ; e n v e z d e l n e g r o y l a r g o r o -
p ó n q u e v i s t e p u d o h a b e r a j u s t a d o s u 
c u e r p o l o s m a r c i a l e s a r r e o s ; t a l v e z e s -
t a f a z f u e r t e , e s t e c u e r p o a r r o g a n t e y 
e s t o s h o m b r o s c u a d r a d o s e s t á n p i d i e n -
d o o t r a v e s t i m e n t a m e n o s c i v i l y m á s 
g u e r r e r a . L a s m i s m a s m a n o s q u e o p r i -
m e n c o n n e r v i o s o e s t r u j a m i e n t o u n o s 
p a p e l e s m e p a r e c e q u e o p r i m i r í a n c o n 
m á s g u s t o e l p o m o d e u n a e s p a d a . 
A q n í d e b o a h i n c a r l a a t e n c i ó n e n e l 
d e t a l l e s i n g u l a r , h a r t o e x p r e s i v o , d e 
q u e e s t e s e ñ o r t i e n e c o g i d o s r e c i a m e n t e 
u n f a j o d e p a p e l e s e n c a d a m a n o , y j u n -
t a m e n t e c o n e s t e d e t a l l e , o t r o : d e b a j o 
d e l a r o p a d e l j u r i s c o n s u l t o r e s a l t a e l 
b u l t o d e l a e s p a d a , c a s i v e m o s l a p u n -
t a d e s u t i l o b a j o l a fimbria d e l a h o p a -
l a n d a . ¿ F u é i n t e n c i a n a d o e s t e c o n t r a s -
t e ? ¿ L o b u s c ó V e l á z q u e z c o n s c i e n t e -
m e n t e ! E l l o e s q u e y a l a e s p a d a s e 
o c u l t a , m u e r e l a g u e r r a , y s e n o s p r e -
s e n t a e l p a p e l a r i o ; l a E s p a ñ a d e l o s 
e x p e d i e n t e s . 
T a l e s e s t e m a r a v i l l o s o r e t r a t o q u e 
h a v e n i d o á e n r i q u e c e r l a e s p l é n d i d a 
s a l a d e V e l á z q u e z e u e l M u s e o d e l P r a -
d o . N o p u e d o d e c i r q u e l a s g e n t e s s e 
a g o l p e n á v e r l o y a d m i r a r l o ; n o p u e d o 
d e c i r q u e n u e s t r a p r e n s a l a d e d i c a r a 
l o s h o n o r e s e x t r a o r d i n a r i o s q u e m e r e -
c e , p e r o d i g o q u e a q u e l l o s q u e l o c o n -
t e m p l a n s e m a r a v i l l a n a n t e e l p r o d i g i o 
d e v e r d a d q u e n o s l l e v e á s e n t i r i a 
m i s t e r i o s a , l a p r o f u n d a i m p r e s i ó n d e 
l o s o b r e h u m a n o . 
D e l o t r o c u a d r o p a r e j o d e e s t e , y l e -
g a d o t a m b i é n a l M u s e o p o r l a d u q u e s a 
d e V i l l a h e r m o s a , n o h a b l o h o y . S u a u -
t e n t i c i d a d c o m o o b r a v e l a z q u e ñ a e s t á 
p u e s t a e u j u i c i o p o r l o s p e r i t o s e u e s t a 
d i f í c i l m a t e r i a . E l n o t a b l e c r i t i c o B e -
r u e t e , t a n c o n o c e d o r y a d i e s t r a d o e n l a 
o b r a d e V e l á z q u e z , d e s p u é s d e u n e s -
t u d i o m i n u c i o s o , l o d e c l a r a c o p i a d e 1 
o t r a o b r a p e r d i d a d e l g r a n p i n t o r y e n 
s u c a t á l o g o , h o y e l m á s a u t o r i z a d o , l o 
o m i t e . P r a m i s u d i c t a m e n t i e n e f u e r -
z a c o n v i n c e n t e y l a s o p i n i o n e s m á s v a -
c i l a n t e s s e v a n i n c l i n a n d o d e e s t a b a n -
d a . S o l o u n a c o n s i d e r a c i ó n n o s d e j a 
t o d a v í a l u g a r á l a d u d a : e s t e c u a d r o l o 
v e m o s t a n e m p a r e j a d o c o n e l r e t r a t o 
d e D . D i e g o d e l C o r r a l , q u e e l c o t e j o 
a ú n s i n q u e r e r , s e i m p o n e . Y a l l a d o 
d e l D o n D i e g o , s o n p o c o s l o s c u a d r o s , 
a ú n l o s d e i n n e g a b l e a u t e n t i c i d a d v o » 
l a z q u e ñ a , q u e r e s i s t e n e l c o t e j o . 
F'KANCISOO ACEBAL. 
E l d i l o f m - f f i r a l a i 
F r a n c i a h a a p l a z a d o l a s o l u c i ó n d e 
s u c o n f l i c t o c o n e l p r e s i d e n t e C a s t r o 
p a r a d e s p u é s q u e t e r m i n e n l a s s e s i o n e s 
d e l a C o n f e r e n c i a d e A l g e c i r a s , n o s ó l o 
p o r e s t a r e x c l u s i v a m e n t e a b s o r v i d a e n 
e l a s u n t o m a r r o q u í , s i n o t a m b i é n p o r -
q u e s e d a c u e n t a d e q u e d e b e p r o c e d e r 
c o u m u c h a c a u t e l a e n l a c u e s t i ó n d a 
V e n e z u e l a . L a m a y o r p a r t e d e l o s v e -
n e z o l a n o s t i e n e n l a c o n v i c c i ó n , d e q u e 
e n e l a s u n t o d e l o s c a b l e s ; s u G o b i e r n o 
t i e n e r a z ó n y d e q u e F r a n c i a n o l a t i e -
n e . L a i d e a , e x t e n d i d a e n t o d a V e n e -
z u e l a , d e q u e l a C o m p a ñ í a f r a n c e s a 
a y u d ó e n 1 8 í ) 9 á l a r e v o l u c i ó n d e l g e -
n e r a l M a t o s , i n s t i t u y e á C a s t r o , a u n q u e 
n o s e a p o p u l a r , e n d e f e n s o r d é l o s i n t e -
r e s e s y d e l h o n o r d e l p a í s f r e n t e a l e x -
t r a n j e r o . 
N o s e d e b e j u z g a r á C a s t r o d e s d e e l 
p u n t o d e v i s t a e u r o p e o , s i e n d o e n E u -
r o p a c o n s i d e r a d o l o c o y v e r d a d e r o t i -
r a n o , s i n o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a m e -
r a m e n t e s u d a m e r i c a n o . E n l a A m é r i c a 
d e l S u r , á p e s a r d e s u s d e f e c t o s y d e s u 
m a n e r a d e g o b e r n a r , s e c o l o c a á C a s t r o 
e n t r e l o s p r i m e r o s p r e s i d e n t e s q u e h a n 
p r o c l a m a d o l i s a y l l a n a m e n t e l a Doc-
trina del americanismo, s i n c o n f u n d i r 
é s t a c o n l a d e M o n r o e ; e s d e c i r l a d o c -
t r i n a d e B o l í v a r : ' ' V i v a l a A m é r i c a 
L a t i n a l i b r e ! " l a c u a l e s t á d i r i g i d a c o n -
t r a t o d a i n t e r v e n c i ó n e x t r a n j e r a , o r a 
e u r o p e a , o r a n o r t e a m e r i c a n a . 
E s e e s e l p r i n c i p i o d e l a d e f e n s a d e 
l o s i n t e r e s e s s u d a m e r i c a n o s . T o d o a c -
t o h o s t i l d e p a r t e d e F r a n c i a , c o n t r i b u i -
r á p o r l o t a n t o á h a c e r á C a s t r o e l c a m -
p e ó n d e e s a i d e a , n o s o l o d e s d e e l p u n t o 
d e v i s t a v e n e z o l a n o s i n o t a m b i é n s u d -
a m e r i c a n o , e u g e n e r a l ; p u e s e n e l c a s o 
d e q u e u n a e s c u a d r a f r a n c e s a v i n i e s e á 
b l o q u e a r , y s o b r e t o d o , á b o m b a r d e a r , 
L a c a s p a es u n a e n f e r m e d a d c o n t a g i o s a c a u s a d a p o r un m i c r o b i o . 
E L P E L O S E V A ! « E V A I I S E F U E ! ! 
E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Rerpicide. 
N O E S A Ñ A C A Z A 
A la sola inención de un "remedio para el 
cabello," )niicha« perdonas tienen un ataque 
de irradonal incredulidad. Cierto es que 
antes de descubrirse el origen micróbico de 
la calvicie la mayor ía de los remedios para 
el cabello eran pamplinas. I-a calvicie cró-
nica es incurable, pero sus precursores la 
caspa, comezón del cuero cabeüudo y caída 
del cabello pueden curarse atajando el cr« 
cimiento de los Kcnncnes inicróhico» con el 
Herpicide Newbro. Impide la reinfección. 
E s una loción excelente si se refunde el pre-
cio si no diese sTlisfurcu;!!. / • 
C U R A L A C O M E Z O N J>EL C U E R O 
C A B E L L U D O 
E n todas las Principales Farmacias. 
E L H E R P I C I D E E W B R O 
R E M E D I O O R I G I N A L que m a t a o l G e r m e n de l a C a s p a . 
Alicaciones en las barberías de primer orden.-- Vda . de Jos ó Sarrá c Jlijo. Apcntcs especiales 
•BBfcBcaaKiaaHBBBHBi 
R E A L I Z A C I O 
P o r h a b e r t r a s p a s a d o e l l o c a l d e L a E s t r e l l a d e l a M o d a , M a d a m a 
P u c h e n t i e n e e l g u s t o d e a v i s a r á s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e u o-eue-
r a l , q u e r e a l i z a t o d a s l a s m e r c a n c í a s , á v e r d a d e r o s p r e c i o s d e g a n g a , p o r t e n e r 
q u e e n t r e g a r l a c a s a e l 1 0 d e A b r i l . 
N o s e o l v i d e n l a s m o d i s t a s e n v e s t i d o s y s o m b r e r o s q u e p u e d e n c o m p r a r 
a r t í c u l o s q u e l e s d e j a r á n u n a b u e n a u t i l i d a d . 
S e v e n d e n l o s a r m a t o s t e s , v i d r i e r a s , m o s t r a d o r e s y t o d o s l o s e n s e r e s 
d e i a c a s a . 
T e l é f . 3 Q S 
L o s t a l l e r e s q u e d a r á n a b i e r t o s h a s t a e l 1" d e A b r i l . 2 0 0 1 Í 1 5 - 1 0 
^ E l i d e a l I ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i d a s 
seminales, deb i l idad s e x u a l é iunjpotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s d e S a r r á , y J o h n s o n , 
C 292 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
1 F 
A I S O N D E E L A N C 
I n v i t a á s u s f a v o r e c e d o r e s á v i s i t a r e n s u s s a l o n e s 
l a e x p o s i c i ó n d e l a s 
N O V E D A D E S D E S O M B R E R O S Y B O A S 
q u e a c a b a d e r e c i b i r p a r a l a s F I E S T A S d e C A R N A Y A L s 
C 406 8-20 
D I A E I O D E L A M A R I N A . 
i ¡ , S — B t 
- E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 5 d e 1 9 0 6 . 
| l o s p u e r t o s d e V e n e z u e l a , l a s d e m á s 
' r e p ú b l i c a s d e l c o n t i n e n t e s u d a m e r i c a -
n o , a u n a q u e l l a s q u e t i e n e n c o n V e n e -
z u e l a r e l a c i o n e s a l g o t i r a n t e s , a c u d i r í a n 
e u s u a u x i l i o , d e u n a m a n e r a d i r e c t a ó 
i n d i r e c t a e n u n a g u e r r a c o n t r a e l e x -
t r a n j e r o . 
A d e m á s , h a y q u e e v i t a r q u e , á p e s a r 
d e s u b u e n a v o l u n t a d p a r a c o n F r a n c i a , 
¡ l o s E s t a d o s U n i d o s n o v e a n c o n g u s t o 
¡ l a i n t e r v e n c i ó n e n A m é r i c a d e u n E s t a -
¡ d o e u r o p e o c u a l q u i e r a . A u n q u e l o s E s -
t a d o s U n i d o s t e n g a n a l g ú n a l t e r c a d o 
c o n V e n e z u e l a , C a s t r o p r o c u r a r á a r r e -
g l a r s e c o n e l l o s y a s e g u r a r s e s u a p o y o 
m o r a l e n u n a l a c h a c o n t r a F r a n c i a . 
E n c u a n t o a l b l o q u e o d e l o s p u e r t o s 
v e n e z o l a n o s , r e s u l t a r í a i n e f i c a z ; p o d r í * 
¡ d u r a r s e m a n a s , m e s e s , a ñ o s , s i n a f e c -
t a r e x c e s i v a m e n t e á l a v i d a n o r m a l d e l 
p a í s , p o r q u e V e n e z u e l a p u é d e , e n d e -
; f e c t o d e l a s i m p o r t a c i o n e s e x t r a n j e r a s , 
¡ i n t r o d u c i r d e l o s p a í s e s l i m í t r o f e s , e s - i 
p e c i a l m e n t e d e C o l o m b i a , t o d o l o q u e -
n e c e s i t a . 
; H a y q u e . t e n e r e n c u e n t a q u e C u c n -
t a , i m p o r t a n t e c i u d a d c o l o m b i a n a , e s - f 
r t ó p r ó x i m a á l a f r o n t e r a v e n e z o l a n a , { á 
I l a d i s t a n c i a d e t r e s l e g u a s d e S a n C r i s - ' 
j t ó b a l , c i u d a d v e n e z e t l a n a , u n i d a c o n 
' C a r a c a s p o r u n a l í n e a f é r r e a . A d e m á s 
í d e q u e l o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s d e l 
í p a í s , e l c a f é y e l c á c a o , p u e d e n e s t a r 
' e n a l m a c é n d u r a n t e d o s a ñ o s s i n d é t e - . 
I P l o r o , l o s e x p o r t a d o r e s t e n d r í a n s i e m -
; p r e l a f a c i l i d a d d e v e n d e r l o s e n C u c u - , 
¡ t a , c o n p o c o s g a s t o s p o r s u t r a n s p o r t m 
i a l t e r r i t o r i o c o l o m b i a n o . P o r o t r a 
I p a r t e , c o m o l a s r e n t a s d e l a s 7 a d u a n a s " 
v e n e z o l a n a s e s t á n a f e c t a d a s a l . p a g o d e 
l a d e u d a c o n I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , . 
¡ I t a l i a y E s p a ñ a , C a s t r o a p r o v e c h a r í a | 
l i a o p o r t u n i d a d p a r a n o p a g a r m i e n t r a s ! ; 
d u r a r a e l b l o q u e o . 
L o s p u e r t o s d e l a . G u a i r a y P u e r t o 
! C a b e l l o e s t á n d e f e n d i d o s p o r f u e r t e s 
; c o n s t r u i d o s p o r o f i c i a l e s f r a n c e s e s h a c e t 
d o s ó t r e s a ñ o s y a r m a d o s c o n c a ñ o n e s 
¡ t a m b i é n f r a n c e s e s . E u c a s o d e s b l o q u e o , 
¡ e s o s f u e r t e s h a r í a n f u e g o c o n t r a t o s b u - S 
| q u e s f r a n c e s e s , d e l o c u a l ; s e o r i g i n a r í a n 
a c t o s d e g u e r r a c u y a s , c o n s e c u é n c S a ^ n o : 
e s p o s i b l e p r e v e r . P a r a u n d e s e r i i b a r -
c o , s e n e c e s i t a r í a u n e j é r c i t o d e t r e i n t a 
m i l h o m b r e s p o r l o m e n o s . E l p a í s e s 
m u y m o n t a ñ o s o e n l a p a r t e q u e s e p a r a ; 
l o s p u e r t o s d e l a c a p i t a l . É l e j é r c i t o 
¡ f r a n c é s n o p o d r í a p u e s d a r g r a n d e s b a -
; f a l l a s , y n e c e s i t a r í a l a c h a r d i a r i a m e n -
t e , s i n q u e u n a b a t a l l a g a u a d a j , d i e s e ) : 
r e s u l t a d o , p o r q u e a l d í a s i g u i e n t e h a - ' 
! b r í a q u e c o m b a t i r d e n u e v o . 
L a c a b a l l e r í a v e n e z o l a n a l l a m a d a de. 
dos llanos e s u n a d e : I a s p r i m e r a s d e l 
m u n d o . C a p i t a n e a d a p o r P a e z r e c o r r i ó 
c a s i t o d a l a A m é r i c a d e l S u r c u a n d o l a 
i g u e r r a d e I n d e p e n d e n c i a , y c o r r i e n d o 
i d e v i c t o r i a e n v i c t o r i a , v o l v i ó á V e n e -
z u e l a c o n i o s d e s p o j o s d e u n a g r a n m o -
n a r q u í a . U n a g u e r r a p a r a l o s v e n e z o -
l a n o s s e r í a c o m o un sport. 
E n t a l e s c o n d i c i o n e s , s e e m p i e z a e n 
F r a n c i a á t r a n s i g i r c o n l a i d e a d e « j n e 
e l statu, quo s o b r e l a b a s e d e l a r u p t u r a 
d e l a s r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s e s l a 
c o n d u c t a m á s d i s c r e t a e n e s t o s m o m e n -
t o s . F r a n c i a e s p e r a r á , y e l p o r v e n i r l e 
d a r á l a r a z ó n . T e n d r á s u d e s q u i t e , p u e s 
V e n e z u e l a n e c e s i t a d e F r a n c i a , m i e n -
t r a s q u e F r a n c i a p u e d e p r i v a r s e d e l 
c o n c u r s o d e V e n e z u e l a , q u e n o t a r d a r á 
e n h a l l a r s e e n l a n e c e s i d a d d e o t o r g a r 
l a s a t i s f a c c i ó n q u e e l g o b i e r n o f r a n c é s 
l e e x i j a . 
D e e s e m o d o l a s r e l a c i a n e s d i p l o m á -
t i c a s p o d r í a n r e n o v a r s e s i n r u i d o , s i n 
c a ñ o n a z o s , s i n d e r r a m a m i e n t o d e s a n -
g r e . 
F . G . .IOHA.NET. 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
, i 
Rabana, Febrero 23 de 1906. 
AZUCARES.—La r e m o l a c h a s e m a n t i e -
n e A r m e e n s u s c o t i z a c i o n e s e n « 1 m e r c a -
d o d e L o n d r e s . A b r i e r o n d e 8 1 0 % á S [ l % y 
h a n c e r r a d o e n t r e e s t e ú l t i m o t i p o y 
D é b e s e i n d u d a b l e m e n t e e s a c o t i z a c i ó n a l 
e s f u e r z o d e l o s f a b r i c a n t e s , u n i d o á l a s 
n o t i c i a s q u e s e t i e n e n d e e s t e m e r c a d o y 
l o p o c o f a v o r a b l e , h a s t a a h o r a , d e n u e s -
t r a c a m p a ñ a a z u c a r e r a . C u a n t o á l o s E s -
t a d o s U n i d o s , s i g u e e n c a l m a d a l a d e m a n -
d a d e l r e f i n a d o y l o s p r e c i o s s e h a n m a n -
t e n i d o s i n c a m b i o e n t r e 4 . 3 0 y 4 . 3 5 c e n -
t a v o s , L a s c o t i z a c i o n e s d e l a s c e n t r í f u g a s 
e n l a p l a z a d e N u e v a Y o r k d o p o l . 9 6 , 
c o n c o s t o , flete, s e g u r o y d e r e c h o s s e m a n -
t u v i e r o n e n t r e 3 % á 3.11^32 c t s . , y e n e l 
c o s t o y flete, n o p a s a n d e 2 c t s . , y e s t o 
o p e r a n d o p a r a l a s e g u n d a q u i n c e n a d e 
M a r z o . 
L o s r e f i n a d o r e s e s t á n b i e n a b a s t e c i d o s 
p a r a s u s n e c e s i d a d e s i n m e d i a t a s , h a b i e n -
d o r e c i b i d o e n l a s e m a n a p a s a d a 5 4 , 0 0 0 
t o n e l a d a s , t o m a n d o p a r a r e t i n a r s ó l o ' 
2 5 , 0 0 0 . 
C o m o l a m o l i e n d a , s e g ú n d e c i m o s , s e 
h a l l a m u y a t r a s a d a e n t r e n o s o t r o s , y h a y 
C a u c h o v e n d i d o q u e a ú n n o l l e g a á l o s ' 
p u e r t o s , s e e f e c t ú a n v e n t a s d i r e c t a s p a r a 
í i u b r i r c o m p r o a i i s o s . A p a r t e d e e l l a s , l a s 
e f e c t u a d a s d u r a n t e l a s e m a n a s u m a n 
8 5 , 3 0 4 ' s a c o s , q u e c a m b i a r o n d e m a n o s e n 
l a ' s i g u i e n t e f o r m a : 
8 , 0 3 4 s | c c e n t . , p o l . 9 5 i 9 6 , d e 3 . 6 0 á 3 . 6 9 
, r s . a r . , a q u í t r a s b o r d o . 
5 , 0 0 0 S[C. i d . i d . p o l . 9 5 , á 3 . 5 4 0 1 r s . a r . , 
^ a q u í ' e n p a r a d e r o . 
5 , 0 0 0 SÍC. c e n t . p o l . 9 5 X l 9 6 , á 3 . 6 3 r s . 
a r . , e n M a t a n z a s . 
2 , 0 0 0 s . a z ú c a r d e m i e l , p o l . 8 9 , á 2 % 
' r s . a r . , e n M a t a n z a s . 
3 2 , 0 0 0 s . c e n t . p o l . O S X ^ B , d e 3 . 4 4 á 
: 3 . 4 5 ^ r s . a r . , e n C á r d e n a s . 
4 , 0 0 0 s . í d e m m i e l p o l . 8 7 , á 2 r s . a r . , 
e n C á r d e n a s . 
1 6 , 5 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a s p o l . 9 6 i 9 6 . 2 , 
d e 3 . 6 0 á 3 . 6 8 r s . a r r o b a , e n C i e n f u e g o s . 
7 , 0 0 0 s i c c e n t f . p o l . 9 6 ^ 6 . 2 , d e 3 . 8 0 : á : 
3 . 9 0 r s . a r . , l i b r e d e g a s t o s , e n C i e n f u e - ^ 
g o s . 
5 , 5 0 0 i d . m i e l , p o l . 8 7 j S 9 , d e 2.1^16 á 
• 3 . 3 5 r s . a r r o b a , e n C i e n f u e g o s . 
E l , m o v i m i e n t o d e a z ú c a r e s e n l o s a l -
m a c e n e s d e e s t e p u e r t o , d e s d e 1? d e E n e -
r o h a ' s i d o c o m o s i f f u e ; 
z a f r a , á l o q u e s e a g r e g a q u e n o s o b r a n 
a n t e s b i e n , s o n n e c e s a r i o s , l o s t r a b a j a d o -
r e s , y á m a y o r a b u n d a m i e n t o , c r e c e n c o n 
s u f a l t a l a s e x i g e n c i a s p a r a e l a b o n o d e 
s u s j o r n a l e s . 
E u l a s e m a n a l l e g a r o n á l o s p u e r t o s 
4 7 , 0 2 0 t o n e l a d a s , s a l i e r o n 2 0 , 8 9 3 y l a s 
e x i s t e n c i a s a l c a n z a n á 9 7 , 6 3 5 t o n e l a d a s . 
E l m e r c a d o c i e r r a s i n v a r i a c i ó n c o n 
l o s p r e c i o s á l a s s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s : 
C e n t r í f u g a s p o l . 9 6 , á 3 % r e a l e s a r r o b a y 
d e 2 . 3 ( 1 6 á 2 X r s . a r . , p o r A z ú c a r e s d e 
m i e l p o l . 8 7 ° . 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS—Al c e r r a r e l m e r c a d o l o s 
p r e c i o s p o r l e t r a s s o b r e E s p a ñ a r i g e n d e 
b a j a , á c a u s a d e s e g u i r s u b i e n d o l a s L i b r a s 
e n e n M a d r i d y B a r c e l o n a . 
L a s d e m á s d i v i s a s c o f a t i n u a n s i n c a m -
b i o s . 
L a d e m a n d a e s m o d e r a d a o p e r á n d o s e 
s o l o l o i n d i s p e n s a b l e p a r a e l m o m e n t o . 
ACCIONES Y VALORES.—Durante l a 
s e m a n a q u e h o y t e r m i n a , e l m e r c a d o h a 
r e g i d o b a s t a n t e i n a c t i v o . 
MIEL DE CAÑA.—rSiguen r e d u c i d a s l a s 
e x i s t e n c i a s d e e s t e p r o d u c t o , y c o m o á 
p e s a r d e l a s g r a n d e s e x p o r t a c i o n e s q u e 
h a h a b i d o d e l m i s m o , n o s e h a d a d o á l a 
p u b l i c i d a d o p e r a c i ó n a l g u n a e n m i e l e s d e 
l a ú l t i m a z a f r a , s u s p r e c i o s c o n t i n ú a n r i -
g i e n d o e n t e r a m e n t e n o m i n a l e s . 
TABACO.—Rama.— C o n t i n ú a n l i m i t a -
d a s l a s o p e r a c i o n e s d e b i d o í i l a s c a u s a » 
a n t e r i o r m e n t e a v i s a d a s . 
Torc ido .—Las f á b r i c a s i n d e p e n d i e n t e s 
s i g u e n t r a b a j a n d o p a r a c u b r i r l a s ó r d e -
nes» q u e v a n r e c i b i e n d o d e l e x t r a n j e r o . 
AGUARDIENTE.-Nótase a l g u n a a c t i v i -
d a d e n l a d e m a n d a p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 
y l o s p r e c i o s s i g u e n r i g i e n d o s o s t e n i d o s 
á $ 1 8 m o n e d a a m e r i c a n a p o r l a p i p a d e 
c a s t a ñ o , y á $ 1 6 i d . l o s 1 3 0 g a l o n e s d e 2 2 
g r a d o s , s i n e n v a s e . 
A L C O H O L . — C o n t i n ú a b u e n a d e m a n d a 
p o r e l i n f e r i o r p a r a e l c o n s u m o , y e l s u p e -
r i o r s e s o l i c i t a t a m b i é n b a s t a n t e p a r a u s o s 
i n d u s t r i a l e s y l a e x p o r t a c i ó n . ÍSe c o t i z a n 
l o s 1 7 3 g l n s . d e p r i m e r a á $ 4 0 e n m o n e d a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s y e l d e s e g u n d a , 
s i n e n v a s e , á $ 3 6 , i d . i d . , d e t a l l á n d o s e e l 
d e 4 0 g r a d o s á 20 c t s . g a l ó n , p a r a u s a r l o 
c o m o c o m b u s t i b l e . 
CERA. — C o n m e n o s d e m a n d a , l o s 
p r e c i o s h a n d e c l i n a d o á $ 2 9 % q u i n t a l 
p o r l a d e p r i m e r a , y á $ 2 8 ^ ^ $ 2 8 % i d . 
l a d e s e g u n d a , á l o s c u a l e s e l m e r c a d o 
c i e r r a q u i e t o . 
MIEL DE ABEJAS.—Escasas e x i s t e n -
c i a s m u y a c t i v a d e m a n d a p a r a l a e x p o r -
t a c i ó n ; c o t i z a s e , c u a l q u i e r a q u e s e a e l 
e n v a s e , d e 3 9 á 4 0 c t s . g a l ó n , l o s e n -
v a s e s á 7 c t s . l a s t e r c e r o l a s y á $ 1 . 5 0 l o s 
b a r r i l e s , p r e c i o s q u e r i g e n m u y s o s t e n i -
d o s á c a u s a d e lo b i e n s o l i c i t a d o q u e e s t á 
d i c h o a r t í c u l o e n l o s p a í s e s " c o n s u m i -
d o r e s . 
S A C O S 
E x i s t e n c i a e n Io-
d e E n e r o 
R e c i b o s h a s t a 
e l 2 3 d e F e b r e -
r o 
T o t a l 
S a l i d a s h a s t a 
• e l 2 3 d e F e b r e -
r o 
E x i s t e n c i a s : 
A z . c r u d o s , s e o s 
1906 1905 
2 7 . 6 7 4 8 . 8 8 5 
2 0 6 . 4 4 8 
2 3 4 . 1 2 2 
4 1 1 . 3 8 4 
4 2 0 . 2 6 9 
1 8 6 . 2 3 0 2 6 3 . 3 3 5 1 2 5 . 0 3 8 
1904. 
1 1 5 . 5 3 2 
2 2 7 . 1 5 8 
3 4 2 . 6 9 0 
4 7 . 8 8 3 | 1 5 6 . 9 7 4 2 1 7 . 6 5 2 
C o n d i f i c u l t a d y t r a b a j o , p o r l o m o v i -
b l e d e l t i e m p o , s e h a n e f e c t u a d o h a s t a 
a q u í e n n u e s t r a s fincas l a s t a r e a s d e l a 
p o r l a C o m p a ñ í a d e D i v e r s i o n e s T Y L E R - T O M A S S O . e n l a q u e figuran 
l a s p r i n c i p a l e s c e l e b r i d a d e s d e l a úYtlxna, E x p o s i c i ó n Universa l 
d e C h i c a g o , t a l e s c o m o : 
L U N E T T E , L a © a m a q u e v u e l a . — E l t e a t r o V E N D O M E . — E l 
M I S T E R I O H E S Í D H — E l M o n a r c a y 1 4 e s p e c t á c u l o s 
d e a l t o t o n o y m o r a l e s p a r a l a s d a m a s y n i ñ o s . 
C u a t r o C a m i n o s y B e l a s c o a i u , t e r r e n o s d e A n t o n i o D i a z . 
A S C E N S I O N E S I > I A R I A S E N G L O B O . 
F u n c i o n e s g r a t i s p o r e l B u z o m á s f a m o s o d e l m u n d o . 
L a e n t r a d a g r á t i s h a s t a l a s 6 d e l a t a r d e . " D e s p u é s d e e s t a h o r a , 1 0 c e n t a v o s . 
c 340 a l t 9-8 
. v i n n i 
e o s 
M a r í a B a r r i e n t o s . — M e l v a . — B o r o n a t — B o f i i n s e g n a . — M i c l i a i -
l o w a . - B o a c i . — T a m a g n o . — C a r u s o , e t c . , d e t o d o s e s t o s c a n t a n -
t e s h a y d i s c o s e n e s t a c a s a . 
Z a r z u e l a s , c a n t o s flamencos, c a n t o s g a l l e g o s , a s t u r i a n o s y v i z c a í n o s . 
S o l o s d e v i o l í n p o r S A R A S A T E . a g u j a s d e c o n c i e r t o y c o r r i e n t e s , ( l a m e j o r 
» g u j a e s l a d e c o n c i e r t o ) . 
A r m a r i o s p a r a g u a r d a r l o s d i s c o s , ( e s t o s a r m a r i o s s o n i n v e n c i ó n d e e s t a c a s a 
y l o s d i s c o s v a n e n g a v e t a s p a r a q u e n o s e t u e r z a n ) . 
G r a m ó f o n o s V I C T O R d e s d e e l n ú m . 2 h a s t a e l n ú m . 6. 
P r e c i o s : — M á s b a r a t o s q u e o t r a s c a s a s . — S u r t i d o c o l o s a í . 
L O C E R I A " L A A M E R I C A " , 6 A L I A N 0 1 1 3 , T E L E F O N O 1 5 3 9 . 
P R O P I E T A R I O J U L I A N G O M E Z - P I D A N E l C A T A L O G O . 
N O T A : — L o s D i s c e s de " M a r í a B a r r i e n t o s " y e l t e n o r " B o c c í " son i m p r e s o s p o r a m -
bos l a d o s y f u e r o n i m p r e s i o n a d o s e n M i l á n por e n c a r g o de es ta c a s a a s i c o m o e l de otras 
c e l e b r i d a d e s . c401 a l t m2-18 t2-22 
A y e r á l a s c u a t r o d e l a t a r d e f u e r o n 
c o n d u c i d o s a l l u g a r d e l e t e r n o d e s c a n -
so , l o s r e s t o s d e l q u e f u é n u e s t r o d i s -
t i n g u i d o a m i g o d o n V i c t o r i o F e r n á n -
d e z R o c e s , h e r m a n o d e n u e s t r o s t a m -
b i é n q u e r i d o s a m i g o s D . A n t o n i o y 
D . J o s é y t i o c a r n a l d e D . J o s é R o d r í -
g u e z F e r n á n d e z ( P e p i n ) . 
E r a e l S r , R o c e s u n a d i g n í s i m a p e r -
s o n a q u e r i d a y a p r e c i a d a e u e l r a m o 
d e l t a b a c o , t a n t o p o r s u c a r á c t e r a f a -
b l e y c a b a l l e r o s o c o m o p o r s u g r a n i n -
t e l i g e n c i a y h e r m o s o c o r a z ó n . 
T e n í a u n a m e m o r i a a d m i r a b l e y u n 
g u s t o p a r a e l t a b a c o c o m o n i n g u n o . 
E n e l e n t i e r r o , p a r a c u y o a c t o n o s e 
r e p a r t i e r o n e s q u e l a s , figuraban t o d o s 
l o s g r a n d e s d e l t a b a c o y g r a n n ú m e r o 
d e a m i g o s p a r t i c u l a r e s . 
E l h e r m o s o c a r r o i m p e r i a l d e l a c a s a 
I n f a n z ó n , t i r a d o p o r c u a t r o a r r o g a n t e s 
p a r e j a s d e c a b a l l o s n e g r o s , c o n o t r o 
a t e s t a d o d e c o r o n a s , i b a e s c o l t a d o p o r 
m á s d e 1 5 0 c a r r u a j e s . 
E l S r . M a r q u é s d e P i n a r d e l R i o , e s -
d u e ñ o d e l a f á b r i c a d e C a b a n a s y C a r -
b a j a l , e n l a q u e p r e s t ó s u s v a l i o s o s 
s e r v i c i o s m u c h o s a ñ o s e l S r . R o c e s , fi-
g u r a b a e n e l c o r t e j o f ú n e b r e e n c o m p a -
ñ í a d e n u e s t r o d i r e c t o r d o n N i c o l á s 
R i v e r o . 
A l t e r m i n a r e l l u c t u o s o a c t o , e l s e -
ñ o r d o n T o m á s O r t s y L l i n a r e s , e n s e n -
t i d a s y o p o r t u n a s f r a s e s , e n n o m b r e d e 
l o s f a m i l i a r e s d e l e t e r n a m e n t e d e s a -
p a r e c i d o , d e s p i d i ó e l d u e l o . 
D i o s h a y a a c o g i d o e u s u s e n o e l a l -
m a d e l q u e c o n t a n t a r e s i g n a c i ó n c r i s -
t i a n a h a s u f r i d o l a r g o s a ñ o s d e p e n a s 
á c o n s e c u e n c i a d e l a e n f e r m e d a d q u e 
l e a q u e j a b a , y e n v í e e l b á l s a m o d e l 
c o n s u ü l o á s u a p e n a d a í a m i l i a . 
C O M P L Á C I D O 
S r . D i r e c t o r d e l DIARIO DE LA MABITA 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
R u e g o á V d . o r d e n e l a p u b l i c a c i ó n e n 
s u r e s p e t a b l e DIA.RIO, d e l a s i g u i e n t e 
c o m u n i c a c i ó n q u e c o n e s t a f e c h a r e m i t o 
a l s e ñ o r D i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o E l Libe-
ral . 
M i s g r a c i a s a n t i c i p a d a s , s e ñ o r D i r e c -
t o r , y c u e n t e u s t e d c o n l a r e s p e t u o s a 
c o n s i d e r a c i ó n d e s u a t e n t o s. s . , 
C. Masó 
C a p i t á n d e l a 7^ E s t a c i ó n . 
S e ñ o r d o n A n t o n i o G o n z a l o P é r e z , D i -
r e c t o r d e Jblt Liberal. 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
E u e l n ú m e r o 2 6 9 d e É l Liberal c o -
r r e s p o n d i e n t e a l d í a d e h o y , y e n u n 
s u e l t o t i t u l a d o Flato del día, s e d i c e q u e 
e l o t r o d í a a l a c u s a r á B r i t o e l c a p i t á n 
M a s ó e n e l C o r r e c c i o n a l d e l s e g u n d o 
d i s t r i t o , n o s e m o r d i ó l a l e n g u a p a r a 
d e c i r ágr i to pelado "que durante el pe-
ríodo electoral fué obligado por quien po-
día hacerlo á consentir que se jugara á 
destajo" y m e e s n e c e s a r i o , s e ñ o r D i -
r e c t o r , n o h a c i e n d o u s o d e u n d e r e c h o 
a m p a r a d o p o r l a L e y , s i n o a c u d i e n d o á 
s u n u n c a d e s m e n t i d a c o r r e c c i ó n , s u p l i -
c a r l e l a p u b l i c a c i ó n d e e s t a s l í n e a s p a r a 
h a c e r c o n s t a r : q u e F l Liberal h a s i d o 
m a l i n f o r m a d o , p u e s y o n o h e d i c h o s e -
m e j a n t e s p a l a b r a s , p r i m e r o p o r q u e n o 
s é q u e h a y a e n C u b a n a d i e t a n g u a p o 
q u e m e o b l i g u e á h a c e r u n a c o s a q u e l a 
L e y p r o h i b e , y s e g u n d o p o r q u e d e h a -
b e r l o s e r í a u n a i n d i g n i d a d e n m í o b e -
d e c e r l e y y o n o h e n a c i d o p a r a s e r u n 
h o m b r e i n d i g n o , p u e s q u i z á s n o ha.^ a 
s a b i d o c a p t a r m e e l c a r i ñ o d e m i s j e f e s , 
p e r o l a e s t i m a c i ó n y r e s p e t o d e b i d o á 
t o d o s u b a l t e r n o h o n r a d o y c u m p l i d o r 
d e s u s d e b e r e s p o r p a r t e d e s u s s u p e -
r i o r e s , e s a c r e o l a t e n g o y e s t a r é s i e m -
p r e d i s p u e s t o á e x i g i r l a s i f u e r e p r e -
c i s o . 
L e r e i t e r o , s e ñ o r D i r e c t o r , o r d e n e l a 
p u b l i c a c i ó n d e e s t a s l i n a s y c u e n t e c o n 
l a r e s p e t u o s a c o n s i d e r a c i ó n d e s u a t e n -
t o y s . s . , 
C. MASÓ 
C a p i t á n d e l a 7^ E s t a c i ó n 
F e b r e r o 2i[d06. 
C a r n a v a l e a 
S E R P E N T I N A S y C O N F E T T I S 
Q ' I E t ^ X l L - X j r ^ r 3 3 . - - á L O 
T E L E F O N O 9 7 3 
4m-22 4t-21 c 4 1 4 
JBl m e j o r d e p u r a t i v o de l a ü a n s r © 
R O B D E P Ü E Á T Í Y O d e G a n d u l 
|M:AS DB: 40 A ñ o s DK CUKACIONHS s o a P E H N -
D E K T E S , E M P L E E S E E N L A 
l l í s , L l a p s . H e r p e s , etc . . etc. 
'y e n Todas las e n f e r m s d a d e s p - o v e a i a r i t e s 
Ide MALOB HÜMOKBJ ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende enlodas í a s b o t i c a s . 
C-242 a l t 23-1 F 
riíM Í ^ J l ^ ^ i l ! ^ , ' S í ' 2 y P a d e c í a d e s í f i l i s h a c e 2 0 a ñ o s , n o a g u a r d a b a m á s q u e s ó l o l a m u e r t e d e u n 
f n ñ m ? Í r t u J r S ^ . I Í I H ^ 0 * A DE MI TL",ST,E a 8 o n í a ' m e a c o n s e j a r o n q u e t o m a r a e l m i l a g r o s o K o o b P i z z o . E s 
m u u i e x p l i c a ! a i m u n d o e n t e r o q u e c o n e l m i l a g r o s o K o o b d e 
T E M E N 
í P e z z O j d e p á p a l e s , 
E Y N U M E R O 1 0 2 , A L T O S - H A B A N A , 
u e s i q u i e r e n h u i r d e l a m u e r t e • i ^ u ñ m a í " ^ 1 0 1 1 r a d i c a l e n 3 0 d í a s , y t e n ^ 0 e l h o n o r d e a v i s a r á t o d o s q 
s i t o g e n e r a l : D r o g u e r í a y F a r m a c i a S S 
f a r m a c i a , ™ H ^ f a r m a c i a s ; e n P i n a r d e l R i o -
b o t i c a d e l D r . O r e ? o r i o M e ^ o n d e z . P í d a n l o s m i l a g r o s o s e s p e c í f i c o s P I Z Z O . E n P í n a a d e l £ 0 - b o t f c a r v l 
D r . G r e g r o i u o M e n e n d e z . E l i n v e n t o r d a f o l l e t o s g r a t i s , t o d o s l o s d í a s , d e 1 á 3 d e l a t a r d e , y l o s ¿ o c S s i u c í é 
d u l o s p o d r a n h a c e r e l p a g o d e s p u é s d e l r e s u l t a d o q u e o b t e n g a n . p u c o s m c i e -
P a r a g a r a n t í a y c u m p l i m i e n t o d e l a s l e y e s d e e s t a K e p ú b i i c a e l L d o . S r . L u i s A r i s s ó , O f i c i o s 5 í > « e h a b ^ 
d i o c a r g o d e l a i n s p e c c i ó n c i e n t í f i c a . * B e a a " e -
EL "PACO PIO" 
L o s p o l i c í a s e s p e c i a l e s d e l G o b i e r o o 
c i v i l , S r e s . C o r t á z a r , Z a l v i d e a y V a l d c s 
c o n c o n f i d e n c i a s d e q u e s e e s t a b a j u -
g a n d o a l ' ' P a c o P í o " , d e t u v i e r o n a y e r 
e n l a c a l l e á J o s é A c ó u , u n o d e s u s 
p r i n c i p a l e s b a n q u e r o s y l e o c n p a r o u 
g r a n c a n t i d a d d e p a p e l e t a s y u n p a -
ñ u e l o c o u t e u i c D d o d i n e r o . 
CAÑA QUEMADA 
E n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l i n g e n i o 
" J u a n i t a " , s i t o e n e l t é r m i n o d e N u e -
v a P a z , s e i n c e n d i a r o n a y e r u n a s 5 0 0 
a r r o b a s d e c a ñ a . 
E l i n c e n d i o s e c r e e q u e h a y a s i d o c a -
s u a l . 
P U B L I C A C I O N E S 
E L " E C O N O M I S T A " 
A u m e n t a d e n ú m e r o e n n ú m e r o e l 
i n t e r é s y l a o p o r t u n i d a d d e l o s t r a b a -
j o s d e e s t a p u b l i c a c i ó n f i n a n c i e r a y c o -
m e r c i a l , q u e d i r i g e c o n s u h a b i t u a l 
c o m p e t e n c i a n u e s t r o c o m p a ñ e r o y a m i -
g o d o n L u í s V , A b a d . 
H e a q u í e l s u m a r i o d e l n ú m e r o ú l t i -
m o , q u e l l e v a f e c h a d e a y e r y h a s i d o 
r e p a r t i d o y a á l o s a b o n a d o s . 
L a J u n t a d e l a L i g a A g r a r i a . — L o s 
p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s . — E l c o m e r c i o 
e x t e r i o r d e l o s E s t a d o s U n i d o s e n 1 9 0 5 . 
— E l n u e v o P r e s i d e n t e d e F r a n c i a . — 
B a n c o H i p o t e c a r i o . — X o t a s d e l e x t e -
r i o r . — N o t a s d e l a I s l a . — N o t a s l o c a l e s . 
— B o l e t í n d e l a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó -
m i c a s . — B o l e t í n d e F e r r o c a r r i l e s . — S o -
c i e d a d e s y E m p r e s a s a n ó n i m a s . — E e -
v i s t a financiera y c o m e r c i a l . — E n g l i s h 
s e c t i o u . 
K e v i s t e n e s p e c i a l i n t e r é s , p o r l a c o m -
p e t e n c i a c o n q u e s o n t r a t a d o s l o s a s u n -
t o s á q u e s e r e f i e r e n , l o s a r t í c u l o s d e l 
n ú m e r o ú l t i m o d e E l Economista q u e 
l l e v a n p o r t í t u l o " L a J u n t a d e l a L i g a 
A g r a r i a " y " L o s p r o b l e m a s e c o n ó m i -
c o s " . 
L a s e c c i ó n financiera y c o m e r c i a l 
a b a r c a e n t o d o s l o s n ú m e r o s d e E l Eco-
nomista e l m e r c a d o d e a z ú c a r e n C u b a , 
N u e v a Y o r k y L o n d r e s ( e s t e ú l t i m o p o r 
c a b l e ) y l a 8 e x i s t e n c i a s d e a z ú c a r e s e n e l 
m u n d o . A l final d e c a d a q u i n c e n a , l a s 
c o t i z a c i o n e s d e l C o l e g i o d e C o r r e d o r e s , 
u n a r e v i s t a m u y c o m p l e t a d e l a e x p o r -
t a c i ó n y l a i m p o r t a c i ó n d e v í v e r e s y 
s u s c o t i z a c i o n e s , y o t r a d e l m e r c a d o fi-
n a n c i e r o . 
P a r a e l a l t o c o m e r c i o e n g e n e r a l y 
p a r a l a s p e r s o n a s q u e v i v i e n d o f u e r a 
d e C u b a t i e n e n n e g o c i o s e n e s t a i s l a , $¡1 
Economista c o n s t i t u y e u n a f u e n t e d e i n -
f o r m a c i ó n t a n c o m p l e t a c o m o s e g u r a . 
" F Í G A R O - M É R I D A " 
L a p r e c i o s a e x t r a o r d i n a r i a e d i c i ó n 
d e d i c a d a á M é r i d a , y q u e c o n t i e n e a d e -
m á s t o d a l a a c t u a l i d a d h a b a n e r a , p o r 
s u m a y o r v o l u m e n , y s e r h o y d o m i n g o 
d e C a r n a v a l , s e r e p a r t i r á e l l u n e s á I03 
s u s c r i p t o r e s d e l a n o t a b l e r e v i s t a . 
L a Higiene 
E l n ú m e r o d e e s t a i n t e r e s a n t e r e v i s -
t a q u e d i r i g e n u e s t r o c o m p a ñ e r o , 
D r . D e l f í n , c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 2 0 
d e e s t e m e s , t r a e u n m a t e r i a l d e g r a n 
u t i l i d a d p a r a l a s f a m i l i a s , s o b r e t o d o 
e l t r a b a j o q u e s e r e f i e r e a l Catarro Pul . 
monar do los Niños. 
E n e l n ú m e a o d e r e f e r e n c i a r e p r o d u -
c e Im Higiene e l r e g l a m e n t o q u e p r e -
s e n t a l a c o m i s i ó n d e s i g n a d a p a r a e l 
d e s c a n s o d o m i n i c a l e n l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a . 
E l s u m a r i o e s c o m o s i g u e : 
C a t a r r o p u l m o n a r d e l n i ñ o . — A n i -
m a l e s v e n e n o s o s . — E n l a A r g e n t i n a . - ^ . 
L a c o m i d a y l a b e l l e z a . — E l V I 9 C o n . 
g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e A n t r o p o l o g í a 
c r i m i n a l . - — ¡ ¡ Q u é h o r r o r ! ! — M u j e r e s t u -
b e r c u l o s a s . — " L a C a s a d e l P o b r e " — 
M a ñ a n a s c i e n t í f i c a s . — V a r i e d a d e s . 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n s u s c r i b i r s e 
á *La Higiene p u e d e n h a c e r l o e n I n d u a ^ 
t r i a í 2 0 . A . 
P R O Y E C T O D E L E Y 
L o s s e ñ o r e s C a s t e l l a n o s , M e n d o z a 
G u e r r a , B o r g e s C h e n a r d y P o r t u o n d o , 
h a n p r e s e n t a d o á l a C á m a r a u n p r o -
y e c t o d e l e y e x c e p t u a n d o d e l p a g o d e l 
i m p u e s t o l a s s i d r a s y a g u a s a r t i f i c i a l e s , 
g a s e o s a s , r e f r e s c o s y L m o n a d a s q u e s e 
e l a b o r e n e n e l p a í s . 
R E G R E S O ^ ^ " ^ ' ^ 
E l s e ñ o r d o n J o s é M ü l l e r y T e j e i r o , 
V i c e c ó n s u l d e E s p a ñ a , e n M a n z a n i l l o , 
r e g r e s ó e l l u n e s 1 2 d e l c o r r i e n t e á 
a q u e l l a c i u d a d , d e s p u é s d e d i e z m e s e s 
d e r e c r e o p o r B a r c e l o n a . 
L A Z A F R A 
H a s t a e l 2 1 d e F e b r e r o s e h a b í a n r e -
c i b i d o p o r f e r r o c a r r i l e n C á r d e n a s l o s 
s i g u i e n t e s f r u t o s d e l a z a f r a a c t u a l : 
B o c o y e s d e a z ú c a r 3 1 2 . 1 0 0 
B o c o y e s d e m i e l 8 . 6 8 5 
R e s u l t a d e l a c o m p a r a c i ó n c o n l a a n -
t e r i o r , q u e s e h a n r e c i b i d o 2 7 9 , 9 1 8 s a -
c o s d e a z ú c a r y 8 9 5 1 b o c o y e s d e m i e l 
m e n o s q u e e u l a z a f r a d e 1 9 0 4 á 1 9 5 0 . 
Revista de Construcción y Agriniemura. 
— H e m o s r e c i b i d o e l n ú m e r o d e l m e s 
d e E n é r o ; c o n t i e n e a r t í c u l o s d e t é c n i c a 
m u y v a l i o s o s y u n e s t a d o s o b r e e l h a t o 
y l a g u n a d e A r i g u a n a b o . 
L a Enseñanza de la Ingeniería y l a 9 
o p i n i o n e s d e l D r . W a l d d e l l , f o l l e t o d e 
a c t u a l i d a d p o r e l D r . C a d a l s o . 
Boletín Meteorológico d e l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l d e c l i m a t o l o g í a ; m e s d e D i -
c i e m b r e d e 1 9 0 5 , c o n e s t u d i o s i n t e r e -
s a n t e s . 
Revista del Vedado, p u b l i c a c i ó n d i r i -
g i d a p o r e l D r . J . L ó p e z d e l V a l l e . E s -
t e n ú m e r o e s d e g r a u i n t e r é s p a r a l o s 
l e c t o r e s . 
L a Aurora, r e v i s t a q u i n c e n a l i l u s t r a -
d a q u e s e p u b l i c a e n S a n t i a g o d e C u b a . 
E l Estudio, B o l e t í n d e d e r e c h o y l e -
g i s l a c i ó n d i r i g i d o p o r e l L d o . J o s é R a -
m í r e z d e A r e l l a n o ; F e b r e r o d e 1 9 0 6 . 
L I A 
L i b r e d e e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á - ] 
n e a s . S i n b u n i o n i m a ^ l 
o l o r . J i l a b o r a c l a e n l a 
f á b r i c a e s t a b l e c i d a e u l 
B E L O T , e n e l l i t o r a l d e 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a - j 
c i e n e s , l a s l a t a s l l e v a - ' 
r á u e s t a m p a d a s e n l a s . 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y e n ' 
i a e t i q u e t a e s t a r á i r a - í 
p r e s a l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
U N E U E F A N T E 
q u e e s n u e s t r o e v e i u s i -
v o u s o y s e p e r s e g u i r á 
c o n t o d o e l r i g o r d e l a 
L e y á i o s í a l s i l i c a d o r e s . 
E l A c e i t e L u z E r í M l s i 
q u e o f r e c e m o s a l p ú -
b l i c o y q u e n o t i e n e r i -
v a l , e s e l p r o d u c t o d e 
u n r f a b r i c a c i ó n e spe -1 
c i a i y q u e p r e s e n t a e l a s p e c t o d e a g - u a c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a U U Z T A N 
H E K M O S A , s i n h u m o u i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l g a s m á s 
p u r i f i c a d o . E s t e a c e i t e p o s é e l a g r a n v e u t a j 1 d e n o I n l l a m a r s e e u e l c a s o d e 
r o m p e r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A B A . 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á l o s c o n s u m i d o r e s : L A L U Z B R I L L A X T E , m a r c a E L E -
F A N T E , e s i g u a l , s i n o s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s í i t i u i m c a s , a l d e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t i r a u i e r o , y s e v e n d e á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
T a n b i e n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e B E N Z [ N L y GASOLINA, d e 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z , y d e m á s u s o s , á p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
T h e W e s t I n d i a O i l R e f i u i n g O o — O ñ c i n a ; S A N " T A C L A R A . 5 . - - H a b a a a 
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L E C U E S T A 
T R I Z A L 
N Q N E C E S I T A M E J O R A B G D M I O Q U E L A M U E S T R A G R A T I S 
Q U E S E D A R Á A L A P R E S E p C I Q H D E E S T E A N U N C I O E N L A 
J O S E S A B R A ^ T E N I E N T E R E Y Y C O A P O S T E L A . I H A B a N i 
N o i a - N O SE oa m DE UN FRASQUITO POR PERSONA-NO SE u m n nms. 
UJ A K I O D E L A M A R I X A . — E d i c i ó u d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o L'ó d e 1 9 0 ^ . 
mu i l i 
M i 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Placetas S¿ Febrero á las 7 p. m. 
A L D I A I Ü O £ > E L A M A R I N A 
H a ' o a n t i 
Con t o d a { s o l e m n i d a d c e l e b r ó s e h o y , 
^ l a s d : ) c e í l c l d í a , l a c e r e m o n i a d e c o -
l o c a r l a p r i m e r a p i e d r a d e l e i l i t i c i o 
p r o p i e d a d d e l L i c e o , p r e s t i g i o s a s o -
c i e d a d <le r e c r e o <lc e s t a v i l l a . 
a p a d r i n a r o n e l a c t o l a s e ñ o r a d o ñ a 
j , „ i s a L e i v a d e B a e a l l a o « d i g n a e s p o -
d e l p r e s i d e n t e d e l L i c e o , y e l s e ñ o r 
¿ o n D o m i n g o L e ó n , i > r c s i d e u t e d e l a 
( j o l o n i a E s p a ñ o l a . 
E n u n a c a j a m e t á l i c a q u e s e a j u s t ó 
«1 h u e c o <le l a p i e d r a , d e p o s i t á n m s e 
c u i n o r e c u e r d o n ú m e r o s d e t o d o s l o s 
p e r i ó d i c o s d e l a p r e n s a d e l a H a b a n a , 
e n t r e e l l o s e l m á s r e c i e n t e d e l D S A-
llVO D K XJA M A H I N A , a s i c o m o t a m -
b i é n d e l a p r e n s a l o c a l , v a r i a s c l a s e s 
m o n e d a s y e l a c t a n o t a r i a l « l e l a 
^ r e m o n i a , q u e í i r m ó u n a y r a n p a r t e 
d e l a c o n c u r r e n c i a . 
i n v i t a d o p a r a e l l o , h i e d o e n n o m -
b r e d e e s c ÍUAKIO. 
P r o n u n c i ó u n e l o c u e n t e y o p o r t u n o 
d i s c u r s o e l D o c t o r e n L e y e s s e ñ o r d o n 
M a t e o d e C á r d e n a s , y a l u d i e n d o a l 
c n l í o y p r o g r e s i s t a p u e b l o d e P l a c e -
ta!?, d i j o q u e s e h a l l a b a t a n o l v i d a d o 
d e l a p r o v i n c i a c o m o d e l M u n i c i p i o . 
C o n c u r r i e r o n á l a c e r e m o n i a , a t e n -
t a m e n t e i n v i t a d a s , c o m i s i o n e s d é l a s 
s o c i e d a d e s C o l o n i a E s p a ñ o l a , P r o g r e -
s o d e A r t e s a n o s y C a s a l l a s . C o r r e s -
p o n s a l e s d e l a p r e n s a p e r i ó d i c a , e n t r e 
e l l o s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é i n m e n s a y d i s -
t i n s r u i d a , r e a l z a d a p o r n u t r i d a p l é y a -
d e d e h e r m o s a s d a m a s . 
C o n c l u i d o e l c e r e m o n i a l , p a s ó l a 
c o n c u r r e n c i a á l o s s a l o n e s q u e o c u p a 
a c t u a l m e n t e e l L i c e o , d o n d e f u é e s -
p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a d a p o r s u 
b i e n q u e r i d o p r e s i d e n t e y j u n t a d i -
r e c t i v a c o n e x q u i s i t o s d u l c e s y l i c o -
r e s , t e r m i n a n d o t a n h e r m o s a fiesta 
c o n l o s v o t o s u n á n i m e s p a r a q u e t a n 
g a l a n t e s o c i e d a d t e n g a l u e n g o s y 
p r ó s p e r o s a ñ o s d e v i d a . 
U n a b i e n n u t r i d a o r q u e s t a a m e n i z ó 
e s t o s a c t o s , 
F a z o s . 
l O R L O S T E A T i í O S 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e L a Tempestad 
p o r e l t e n o r C a s a fias, f u é a y e r u n é x i -
to r u i d o s o y b r i l l a n t e c o m o e l d e l a c é -
l e b r e n o c h e e n q u e d e b u t ó e l a p l a u d i -
d o a r t i s t a . 
S u v o z e s l a m i s m a d e s i e m p r e , f r e s -
c a , s o n o r a y l i m p i a , c o n m a t i c e s c r i s -
t a l i n o s y e x c e l e n t e f r a s e o . 
E l p ú b l i c o l e s a l u d ó c o n a p l a u s o s a l 
a p a r e c e r e n l a s t a b l a s y c a n t ó l a r o -
m a n z a c o n h e r m o s o y p u j a n t e b r í o , g a -
n á n d o s e u n a o v a c i ó n e n t u s i a s t a . F u é 
la d e a n o c h e u n a Tempestad c o m o p o -
c a s s e h a n c a n t a d o . 
D o s t i p l e s m u y d i g n a s d e e l o g i o p o r 
lo a r t i s t a y p o r l o b e l l o , l a C a l v o y l a 
P a r a d a , h i c i e r o n e l R o b e r t o y A n g e l a 
con m u c h a i d e a l i d a d a r t í s t i c a , y c o m o 
l a s d o s s o n t a n h e r m o s a s , h i c i e r o n g r a n 
e fecto . 
T a p i a s c o m o s i e m p r e , h e c h o u n b u e n 
a r t i s t a e n e l v i e j o S i m ó n . 
L a o r q u e s t a a d m i r a b l e y e l p ú b l i c o 
m u y n u m e r o s o . 
P 
A n o c h e e s t u v o d e t u r n o e l L e d o , s e -
ñ o r M i y e r e s , J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l 
C e n t r o , a c o m p a f i a d o d e l E s c r i b a n o s e -
ñ o r A n c i a n o . 
H a s t a l a s d o e e d e l a n o c h e s e h a b í a n 
r a d i c a d o l a s s i g u i e n t e s c a u s a s . 
D e t e n c i ó n d e l b l a n c o S a n t i a g o P é r e z 
R o d r í g u e z , v e c i n o d e l a c a l l e d e l C a r -
m e n , p o r a c u s a r l o d o n F l o r e n c i o C a -
r r a s c o , d e p e n d i e n t e d e l a c a s a d e c a m -
b i o c a l z a d a d e l P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 
4 1 , d e h a b e r t r a t a d o d e h u r t a r u n a c a -
j i t a d e m a d e r a c o n t e n i e n d o 1 2 5 c e n t e -
n e s , y l a c u a l a b a n d o n ó a l a c u d i r u n 
p o l i c í a . 
E l d e t e n i d o n e g ó l a a c u s a c i ó n q u e s e 
l e h a c e . 
R o b o d e d i n e r o e n o r o y p l a t a á d o n 
E l i s e o P r a g a ; v e c i n o d e S u á r e z 1 2 0 , 
p o r u n m o r e n o d e s c o n o c i d o q u e n o p u -
d o s e r h a b i d o . 
S A N D A L O D I 
Farmacéutico de l1 Clase, en París 
Suprime el G o p a i b a , la C u b e b a y 
las I n y e c c i o n e s . C u r a los flujos en 
48 horas. Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros ios orines m á s 
turbios. 
P^RIS, 8, r,YÍ7ÍcDDe y enrías principales rarmaeias 
R o b o d e p r e n d a s y d i n e r o , a l b l a n c o 
J u a n H e r i i á n d ' e z , v e c i n o d e l a finca 
Maaona, s i t u a d a e n l a c a l z a d a d e l a I n -
f a n t a , i g u o r á u d o s e q u i e u s e a e l l a -
d r ó n . 
P r i n c i p i o d e i n c e n d i o e n l a c a s a 
A m a r g u r a 17, a c c e s o r i a C , p o r C o m -
p o s t e l a , r e s i d e n c i a d e d o ñ a C o n s u e l o 
V i l l a r i n o . 
S o l o s e q u e m ó u n a c a j a d e m a d e r a , 
q u e e s t a b a d e b a j o d e l f o g ó n . -
E L P R E S I D E N T E 
P o r m á s h a b i t u a d o s q u e e s t e r a o s á 
c u l t i v a r n u e s t r o j a r d í n , y á v i v i r u n 
t a n t o a i s l a d o s d e l a s c o s a s q u e i n t e r e s a n 
á l a m u c h e d u m b r e , l a s u g e s t i ó n d e c i e r -
t o s h e c h o s e s t a n p o d e r o s a q u e n e c e s a -
r i a m e n t e n o s e n c o n t r a m o s a t r a í d o s p o r 
e l l o s . A d e m A s , n o s e x p o n d r í a m o s i\ s e r 
t r a t a d o s d e b i z a n t i n o s s i f u é s e m o s á h a -
b l a r h o y d e a r t e , c u a n d o t o d o s h a b l a n 
d e e l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l . Y , ¿ p o r q u é 
n e g a r l o ! e l e r r o r e n q u e c a e n g e n e r a l -
m e n t e l o s p e r i ó d i c o s d e H i s p a n o - A m é -
c a a l h a b l a r d e e s t e a s u n t o n o s h a s e r -
v i d o d e e s t i m u l a n t e . 
X o q u i e r e n c o m p r e n d e r e n A m é r i c a 
q u e a q u í e l P r e s i d e n t e n o t i e n e p o d e r 
a l g u n o , y q u e s o l o s e t r a t a d e u n c a r g o 
p u r a m e n t e r e p r e s e n t a t i v o , e l m á s a l t o 
h o n o r á q u e p u e d e a s p i r a r u n c i u d a d a -
n o f r a n c é s , g o z a n d o a l p r o p i o t i e m p o 
d e u n s u e l d o d e c i e n m i l f r a n c o s m e n -
s u a l e s , ó s e a , d e u u m i l l ó n d o s c i e n t o s 
m i l f r a n c o s a l a f i o , c a s a , c o c h e s , g a l a s 
y s e r v i c i o s p a g a d o s . D e m a n e r a q u e u n 
p r e s i d e n t e f r a n c é s , a l g o e c o n ó m i c o , y 
t o d o s l o s o n , p u e d e r e t i r a r s e , p a s a d o s 
s u s s i e t e a ñ o s , c o n c u a t r o m i l l o n c e j o s , 
y h a b e r g a s t a d o m á s d e o t r o s ^ c u a t r o . 
P e r o e n c u a n t o á g o b e r n a r : e l P r e s i d e n -
t e n o g o b i e r n a . E l v e r d a d e r o j e f e d e l 
p a í s e s e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s , m i e n t r a s e l P a r l a m e n t o l o s o s -
t e n g a . D u r a n t e u n a c r i s i s , e l P r e s i d e n -
t e e s c o g e e l j e f e d e l G a b i n e t e , q u i e n 
e s c o g e l o s d e m á s m i n i s t r o s ; y a ú n e s e 
d e r e c h o q u e l e o t o r g a l a C o n s t i t u c i ó n , 
e s a p a r e n t e , p o r q u e é l n o p u e d e n o m -
b r a r s i n o a l h o m b r e q u e e n l a c r i s i s 
a p a r e c e c o m o j e f e d e u n a n u e v a m a y o r í a 
y q u e l o s p r e s i d e n t e s d e l a C á m a r a d e 
D i p u t a d o s y d e l S e n a d o l e h a n i n d i c a -
d o . S i e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
p r e t e n d e i m p o n e r u n m i n i s t e r i o , l a s 
C á m a r a s t i e n e n u n m e d i o d e i m p e d i r l o : 
p o n e r a l m i n i s t e r i o e n m i n o r í a a l h a c e r 
s u d e c l a r a c i ó n ' g u b e r n a m e n t a l . S i e l 
P r e s i d e n t e s e e n c a p r i c h a e n n o m b r a r 
o t r o m i n i s t e r i o s u y o , l a s C á m a r a s l o 
v u e l v e n á r e c h a z a r ; e n t o n c e s p u e d e d i -
s o l v e r l a s C á m a r a s , y l l a m a r e l p a í s á 
e l e c c i ó n ; p e r o s i l a m a y o r í a q u e v u e l v e 
a l P a r l a m e n t o e s p o c o m á s ó m e n o s l a 
m i s m a q u e r e c h a z a b a s u s m i n i s t e r i o s , 
e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a t i e n e q u e 
d i m i t i r . F u é e s e e l c a s o d e l M a r i s c a l 
d e M a c M a h o n . T a m b i é n q u i s o C a s i -
! ? T 7 ñ M n T PLASMA MUSCULAR 
S á L d u U m U J L j ( ^ g o de carne desecado) 
PREPARADO EW FR IÓ , e n c i e r r a l o s p r e c i o s o s 
e l e i n e n t o s r e c o n s t i t u y e n t e s de l a c a r n e c r u d a . 
P r e s c r i t o e n l a 
T U S E R C U L G S I S , l a HEURASTENIA. 
l a CLOñOSfS, l a AMEñíllA. 
l a GOHVALECENCÍA, e t c . 
T r e s . c u c h a r a d i t a s d e cate d e Z ó m o l r e p r e s e n -
t a n E l - J U G O D E 2 0 0 Q ^ A M Q S D E CARNE C R U D A . 
m i r o P e r i e r i n m i s c u i r s e e n l a s c u e s t i o -
n e s d e G a b i n e t e , s u s m i n i s t r o s l e r e s -
p o n d i e r o n q u e s i e n d o e l l o s s o l o s r e s p o n -
s a b l e s p o r l a C o n s t i t u c i ó n , n o p o d í a n 
a c e p t a r s u s o p i n i o n e s . Y C a s i m i r o P e -
r i e r , c u a n d o v i ó q u e l e e r a i m p o s i b l e 
g o b e r n a r ó l , r e n u n c i ó , á l o s c u a t r o m e -
s e s , a q u e l a l t o c a r g o c u a s i d i p l o m á t i c o . 
S e e q u i v o c a n ' p u e s l o s p e r i o d i s t a s d e 
u l t r a m a r q u e d e s e a n h a c e r r e s p o n s a b l e 
a l P r e s i d e n t e L o u b e t d e l a s l e y e s q u e 
e l P a r l a m e n t o h a a p r o b a d o d u r a n t e s u 
p r e s i d e n c i a . N o e s m i o f i c i o d i s c u t i r s i 
e l l a s s o n b u e n a s ó m a l a s , l o q u e q u i e r o 
e s q u e s e p a n e n n u e s t r a A m é r i c a c u á n 
d i v e r s o s s o n l o s p o d e r e s q u e e s t a d e m o -
c r a c i a c o n í i e r e a l ' h o m b r e e n c a r g a d o d e 
r e p r e s e n t a r l a , y l a d i s t a n c i a q u e lo s e -
p a r a d e l o s p o d e r e s q u e n u e s t r a s l e y e s 
o t o r g a n á n u e s t r o s p r e s i d e n t e s ; p o d e r e s 
m á s a m p l i o s y a u t o c r á t i c o s q u e l o s d e 
C u a l q u i e r m o n a r c a . N i e l R e y d e I n g l a -
t e r r a , n i e l d e E s p a ñ a , n i e l d e I t a l i a , 
n i t a l v e z e l m i s m o E m p e r a d o r d e A l e -
m a n i a , e j e r c e n u n p o d e r t a n e x t e n s o y 
d e c i s i v o c o m o e l d e l P r e s i d e n t e R o o s e -
v e l t . 
L e Journal p u b l i c ó e n d í a s p a s a d o s 
u n a c o n v e r s a c i ó n c o n M o n s i e u r L o u b e t , 
e n l a c u a l e l P r e s i d e n t e h a b l a d e s u s 
t r i s t e z a s d e g o b e r n a n t e , d e c ó m o e l 
p r i m e r m a s c i s t r a d o d e l a R e p ú b l i c a e s 
i m p o t e n t e c o n t r a í a c a l u m n i a , a g r e g a n -
d o , q u e e l 17 d e F e b r e r o , d i a e n q u e 
v u e l v e á s e r s i m p l e c i u d a d a n o , s e r á e l 
d i a m á s f e l i z d e s u v i d a . Y t e r m i n a 
d i c i e n d o : ' ' S i e t e a ñ o s d e p r e s i d e n c i a e s 
d e m a s i a d o ! " E n v e r d a d l a figura d e e s e 
a n c i a n o , h i j o d e l p u e b l o , q u e f u é a s -
c e n d i e n d o l e n t a m e n t e e n l a j e r a r q u í a 
r e p u b l i c a n a , s i n o d i o s n i p a s i o n e s , y 
q u e h o y s u s p i r a p o r l a d u l c e v i d a d e l 
h o g a r , n o e s t á e x e n t a d e b e l l e z a . E l a l -
d e a n o q u e e n l a s l u c h a s d e l c i v i s m o 
l l e g ó á s e r a m i g o d e r e y e s y e r a p e r a d o 
r e s , d i g n a m e n t e , e s p i r i t u a l m e n t e , y q u e 
d e s c i e n d e s i n l l e v a r e n s u a i m a e l r u i n 
t e s o r o d e l a s v a n i d a d e s , y s u f r e e n l a 
a l t u r a d e l a m e l a n c o l í a d e s u a n t i g u a 
t r a n q u i l i d a d , e s d i g n o d e a l a b a n z a , y 
d e b i e r a s e r v i r c o m o e j e m p l o . 
A r m a n d o F a l l i e r e s , e l n u e v o P r e s i -
d e n t e , e s h o m b r e d e l a m i s m a c e p a r e -
p u b l i c a n a q u e L o u b e t , c o m o é l n a c i ó 
h u m i l d e — s u a b u e l o f u é h e r r e r o — c o m o 
é l h a a s c e n d i d o á e s f u e r z o s p r o p i o s 
p o r e l e s t u d i o y l a e d u c a c i ó n , s i n t e n e r 
u n a s o l a m a n c h a e n s u l a r g a v i d a p ú 
b l i c a : a b o g a d o , a l c a l d e , d i p u t a d o , s e -
n a d o r , m i n i s t r o , p r e s i d e n t e d e l C o n s e -
j o d e M i n i s t r o s , p r e s i d e n t e d e l S e n a d o 
d u r a n t e s i e t e a ñ o s — q u e e s c o m o s e r 
v i c e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a — a n c i a -
n o y a , e r a e l c a n d i d a t o l e g í t i m o , n a t u -
r a l y r a c i o n a l , p a r a u n c a r g o p u r a m e n t e 
r e p r e s e n t a t i v o c o m o e s e s e , y e n d ó n d e 
t a l c i m a e s c o m o e l final ó e l p r e m i o d 
l a c a r r e r a h o n e s t a y m e r i t o r i a . P e r o l a 
p o l í t i c a t i e n e e l d o a d e e m b r o l l a r l a s 
c o s a s m á s c l a r a s . Y e u c u a n t o á l o s 
p o l í t i c o s s e l e s a n t o j a e n t r a r e n c o m b i -
n a c i o n e s , y l u c h a s d e a m o r p r o p i o , l a 
l ó g i c a s e h u y e c a r i a c o n t e c i d a p o r e s o s 
m u n d o s . Y h e a q u í q u e l o s m o d e r a 
d o s h a n v o t a d o p o r D o u m e r q u e e s r a -
d i c a l a v a n z a d o , y l o s c a t ó l i c o s h a n v o -
t a d o p o r D o u m e r q u e e s t á c a s a d o c i v i l 
m e n t e y c u y o s h i j o s n o e s t á n b a u t i z a 
d o s : y l o s a n t i c l e r i c a l e s h a n v o t a d o p o r 
F a l l i e r e s , q u e s í e s t á c a s a d o p o r ] a 
i g l e s i a , s í h a b a u t i z a d o á s u s h i j o s , y 
q u e c u e n t a e n t r e s u s p a r i e n t e s p r ó x i -
m o s á u n o b i s p o . Y d i g o q u e e s l u c h a 
d e a m o r p r o p i o , p o r q u e e l p r e s i d e n t e 
a q u í n o p u e d e n o m b r a r e m p l e a d o s , — 
c o n e x c e p c i ó n d e u n a d o c e n a q u e f o r 
m a n s u s c a s a s c i v i l y m i l i t a r . L a i n -
fluencia d e F a l l i e r e s p a r a r e c o m e n d a r 
á u n m i n i s t r o á a l g ú n a m i g o , e s l a m i s 
m a q u e a n t e s , c u a n d o e r a p r e s i d e n t e 
d e l S e n a d o , y l a m i s m a d e D o u m e r c o 
m o j e f e d e l a C á m a r a . Y F a l l i e r e s , ó 
D o u m e r , ó B u n r g e o i s , ó R i b o t , ó c u a l 
q u i e r o t r o s e r á n i d é n t i c o s e n l a p r e s i -
d e n c i a : n o p o d r á n i m p o n e r s u s o p i n i o 
n e s á s u s m i n i s t r o s , y p a s a r á n d e i d é n -
t i c a m a n e r a e l a ñ o , e n t r e l a s r e c e p c i o -
n e s d e l E l i s e o y l a s c a c e r í a s d e R a m -
b o u ü l e t . 
PEDRO CÉSAR DOMINICI. 
P a r í s , 1906. 
C r e y o n e s y ó l e o s ñ e c i i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 
E 
P A R I S , S , r u é Vivienne. 
La pureza tid te PEPTONA CHAP0TEAU7 
la ha hecho adoptar por el 
C o n t i e n e l a c a r n e d e v a c a d i g e r i d a p o r l a p e p s i n a . 
S e r e c o m i e n d a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , l a s 
d i g e s t i o n e s p e n i b i e s y l a i n s u f i c i e n c i a d e a l i m e n t a c i ó n . 
C o n é l s e n u t r e á l o s A n é m i c o s , l o s Convalcc'-
. o s Thicos, l o s Ancianos y á t o d a p e r s o n a d e s g a 
l a q u e r e p u g n a n l o s a l i m e n t o s ó n o p u e d e s o p o r t a r l o s . 
PARIS, S, ruó Vivienne, y en todas las F a r m a c i a s . 
F D E 
DE G R I M A U L T Y C ' a 
f "NIVERSALMENTE r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s , e s d e g r a n e f i c a c i a 
e n l a s Enferm.edn.des d e l o s Bronquios y d e l P u l m ó n ; c u r a 
l o s Resfriados, Bronquitis y CaXarros m á s t e n a c e s , c i c a t r i z a 
l o s Tubérculos d e l P u l m ó n d e l o s Tísicos, s u p r i m e l o s 
Sudores Nocturnos, l o s Ataques incesantes de Tos q u e d e s e s p e r a n 
á l o s e n f e r m o s y l e s d e v u e l v e r á p i d a m e n t e l a s a l u d . 
JP-A.'RIÍÍ?, v v i e V i v i e n í i e , y e n t o d a s l a s F a t - m a c i a s . 
m m m i d e m m 
se c u r a t o m a n d o l a P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
E s t a m e d i c a c i ó n p r o d u c á exce l e ate-} 
resu l tados e n e l t r a t a m i e n t o de t o d ü 
las e n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , d i s p s p -
s ia , g a s t r a l g i a , ind iges t iones , d iges t io -
nes l entas y d i f í c i l e s , mareos , v ó m i t o s 
de las e m b a r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i -
mientos , n e u r a s t e n i a g á s t r i g a , etc. C o a 
el uso de l a P e p s i n a y R u i b a r b o , e l e n -
fermo r á p i d a m e n t e se pone m e j o r , d i -
g iere b ien , a s i m i l a m á s e l a l i m e n t o y 
p r o n t o l e g a á l a c a * i m ó . i c J mpleD i . 
L o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
D o c e a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . 
Se vende e n todas las bot icas de l a I s l a . 
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M O S t n « l i l i L i P I E L 
L a ú n i c a que c a r a el salpullido. 
12412 a l t -1U4 A g 
ALIVIA ENSEGUII 
"AHOGO - 1 
O P R E S I O N ! 
ENFISEMA - - I 
PUIMCUSAR - - j 
CUBA S« S£ TIENE CONSTANCIA 
BR065>tRW sflRRfl De venta en h s 
MAS»*.», c u * » r.iriiníviiia 
f Un»mnuU* ni tt prnenta d «na-
' *a tt IM diarios de i>sU r;i|í!¡¿l 
S A N T A C L A R A 
POSTAL DE REMEDIOS 
de Febrero. 
/ . C o n q u e s e r i n d i ó e l a t l e t a 
d e l J u e g o d e l a j e d r e z ? 
¿ C o n q u e M á r q u e z S t e r l i n g 
e n j u g a d a s t r e i n t a y t r e s 
á Lasker h i z o r e n d i r s e 
y l e g a n ó ? . . . / Very wetl! 
M u c h o n o s a l e g r a e l l a n c e , 
y n o s l l e n a d e p l a c e r 
e l p e n s a r q u e h a y e n l a H a b a n a 
a j e d r e c i s t a s d e p r e z , 
q u e l e d a n m a t e á c u a l q u i e r a 
vts á vis y irle & téte. 
/ Q u i é n l e d i j e r a , q u e e n C u b a , 
s e l e h a b í a n d e p o n e r 
l a s p e r a s í l c u a r t o , á Lasker, 
q u e es e l j u g a d o r premier, 
q u e es e l g r a n a j e d r e c i s t a 
y e l cliampion d e l m u n d o e s ? 
P e r o d o n d e n o s e e s p e r a 
l a l i e b r e s u e l e c o r r e r , 
y e l p e l i g r o , n o e s e x t r a ñ o , 
q u e e n l a c o n t i a n z a e s t é , 
¡ r h o q u e , M á r q u e z S t e r l i n g , 
l a m a n o d e e s t e b u r g u é s , 
ó m e j o r d i c h o , g u a j i r o , 
q u e c o n o c e e l a j e d r e z ! 
FACUNDO RAMOS. 
P a r t i d a j u g a d a e n e l A t e n e o p o r l o s 
S r e s . B l a n c o ( K . ) y L a s k e r , q u e d a á 
s u c o n t r a r i o e l p a r t i d o d e p e ó n y s a l i -
d a , e l d í a 2 2 d e F e b r e r o d e 1 9 0 6 . 
( Q u í t e s e d e l t a b l e r o e l P e ó n d e l A l f i l 
d e l K e y d e l a s n e g r a s . ) 
B l a n c a s N e g r a s 
0 0 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
d o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
Sr. Blanco i l L ) Sr. Lasker. 
1 — P 4 R 
2 — P 4 D 
3 — C 3 A D 
4 — A 5 C 1) 
5 — C E 2 R 
6 — A X - C 
7 — P 5 D 
8 — C 3 C 
9 — A 3 R 
1 0 — P 3 T R 
1 1 — D 2 D 
1 2 — 0 0 0 
1 3 — C ( 3 C ) 2 R 
1 1 — P 3 A H 
1 5 — C 1 C I ) 
1 6 — P 4 T R 
1 7 - T D .1 A 
P 3 R 







C 3 A 








1 8 — P 
1 9 — P 
2 0 - P 
2 1 - - P 








C 2 D 









4 O D 
5 O 
1 T D 
1 A R 
3 A 
X - P 
X 
2 5 — R 1 T 
2 G - C 4 R 
2 7 — P A X P 
2 8 — P 3 T 
2 9 — T R 1 C 
3 0 — O ( 2 R ) 5 A 
3 1 — R 1 C 
3 2 — P 5 T 
8 3 — C 6 A - f 
3 4 — P X A 
3 5 — P 4 A 
3 6 — A 1 A 
3 7 — P X P 




x . c 
X P 
4 0 

















T R A R 
c 35^ 1 K 
R 
D 
C 5 A 














3 9 — T 
4 0 — T 
4 1 — T 
4 2 — T 
43— - R 
4 4 — P 
4 5 — P 5 C 
46— - P 4 T 
4 7 — í> 5 T 
4 8 — A 3 R 
4 9 _ p 6 T 
5 0 — P 6 C 
5 1 — A X P 
5 2 — P 7 C 
5 3 — C 4 T 
5 4 — C 6 C 
5 5 — C 4 A - f 
5 6 — C X P 








A JIV O 
P 4 C 
A 2 C 
P 5 C 
P 6 C 
P 7 C 
A 6 A 
P 8 C ( D ) 
T X A 
T I C 
R 2 R 
R 3 D 
R 2 A 
A 7 R 
T a b l a s . 
i m p r e s a s l e r e a í i t i l e s 
w S o c i e d a d e s . 
P i l i s i m 
D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n d e K e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a e s ta S e c c i ó n por l a J u n t a D i r e c -
t i v a p a r a l a c e l e b r a c i ó n de t r e s g r a n d e s ba i les 
de m á s c a ' - a s e n l a s n o c h e s de los d í a s 25 y '¿7 
d e l mes en curso y 4 de M a r z o p r ó x i m o ven ide -
ro; se h a a c o r d a d o que estos b a i l e s t e n g a n l u -
g a r e n e l G r a n T e a t r o " P a y r e t . " 
L a s puertas se a b r i r á n á las o c h o de l a n o c h e 
d a n d o c o m i e n z o á las n u e v e . 
Se c u m p l i r á n c o n todo r i g o r las p r e s c r i p c i o -
nes sigienteu: 
T o d a m á s c a r a e s t á o b l i g a d a p o r c o m p l e t o á 
qu i tarse e l ant i faz an te l a C o m i s i ó n q u e h a b r á 
en el G a b i n e t e de r e c o n o c i m i e n t o . Se le nega-
r á l a e n t r a d a á t o d a p e r s o n a c u y o d i s f r a z r e -
sul te i m p r o p i o d e l b u e n n o m b r e de e s t a A s o -
c i a c i ó n . 
P a r a tener d e r e c h o á l a e n t r a d a s e r á r e q u i -
sito i n d i s p e n s a b l e , l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o 
d e l c o r r i e n t e m e s . E s t a f o r m a l i d a d se l l e n a r á 
ante l a C o m i s i ó n de p u e r t a s , que e s t a r á a u x i -
l i a d a de los c o b r a d o r e s de l a S o c i e d a d p a r a l a s 
dudas que p u d i e r a n o c u r r i r . 
A l rojsmo t i e m p o se r e c u e r d a que e s t á e n v i -
gor l a o r d e n de l a A l c a l d í a M u n i c i p a l , r e s p e c -
to á l a no a s i s t e n c i a de n i ñ o s m e n o r e s de ocho 
a ñ o s , á esta c l a s e de fiestas. 
H a b a n a 22 de F e b r e r o de 1906 .—El S e c r e t a -
r io de l a S e c c i ó n , J o s é M í L ó p e z P a e z . 
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C o i i i p a l i a A i i ó n í m a M m F á l i r l c a Se H i e -
lo Y C e r y e c m 
L A T R O P I C A L 
. S E C R E T A R I A 
S e g ú n lo dispues-to e n el a r t í c u l o V I I de l R e -
g l a m e n t o de e s t i C o m p a ñ í a y e n s u v i r t u d , 
por d i s p o s i c i ó n d e l Sr . P r e s i d e n t e , se c o n v o c a 
á los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , p a r a l a J u n t a G e n e -
r a l que h a de ver i f i carse á las doce d e l d i a 2 í 
d e l a c t u a l , en e l s a l ó n de ses iones d e l B a n c o 
E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a , c a l l e de A g u i a r 
n ü m a . 81 y 83. 
H a b a n a 20 de F e b r e r o de 1908. — J . V a l e n -
z u e l a . c 403 5-20 
C o f f l i i i i l í a ele G a s y E l e c t r i c i d a d ile l a M a n a 
A d m i n i s t r a c i ó n G r a l . — M o n t e n. 1. 
S u m i n i s t r o d e e f e o t o s d e f e r r e t e r í a 
y m a t e r i a l e l é c t r i e o . 
E l d í a l í de M a r z o p r ó x i m o se a d m i t i r á n 
^n es ta A d m i n i s t r a c i ó n , p r o p o s i c i o n e s p a r a 
loa s u m i n i s t r o s de efectos de ferretería y mate-
riales eléctricos que p u e d a n e c e s i t a r e s ta C o m -
p a ñ í a h a s t a e l 30 de J u n i o p r ó x i m o . 
L a s pi -oposic iones d e b e r á n p r e s e n t a r s e p o r 
escr i to , b a j o s o b r e c e r r a d o , á las 3 de l a t a r d e , 
h o r a de l a s u b a s t a , v l a C o m p a ñ í a se r e s e r v a 
e l d e r e c h o de r e c h a z a r t o d a s ó c u a l q u i e r a d-¿ 
d i a s q u e á su j u i c i o no fuesen a c e p t a b l e s . 
E n es ta A d m i n i s t r a c i ó n se f a c i l i t a r á n , i m -
presas , l a s r e l a c i o n e s de d i c h o s m a t e r i a l e s , á 
todos los que deseen a c u d i r á l a s n b a s t a . 
H a b a n a , Fe 'orero , 22 de J906. 
E l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l , 
S O C r E P A D A N O N l M A U K L A V A D O 
Y P L A N C H A D O A L V A P O K 
S K C K K T A U l A 
P o r d i s p o s i c i ó n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e c i to a 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a s e g u n d a r e u n i ó n 
de l a J u n t a g e n e r a l que t e n d r á e l e c t o e l d í a 
25 de l c o r r i e n t e , á l a u n a de l a t a r d e , en el l o -
c a l de l a E m p r e s a , V a p o r n ú m e r o 5. á ü n de 
d a r c u m p l i m i e n t o á lo d i spues to e n e l a r t í c u l o 
20 de l R e g l a m e n t o ; y , a d e m á s , d a r c u e n t a c o n 
e l p r o y e c t o de c o n v e n i o c o n las d e m á s c a s a s 
d s l a v a d o a l v a p o r . 
L o s m i e m b r o s de l C o n s e j o de A d m i n i s t r a - , 
c i ó n que h a b r á n de e leg irse son: e l V i c e p r e s i -
dente , se i s v o c a l e s y seis s u p l e n t e s , en c u m p l i -
m i e n t o de lo que d i s p o n e el a r t í c u l o 39 d e l R e -
g lamento . 
H a b a n a 19 de F e b r e r o de 19C6. 
J . M . C A R R A L L E 1 R A . 
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C O M P A Ñ I A 
i F e r r o c a r r i l í e l i a z a s 
SECRETÁKIA 
L,a. J u n t a Directiv:- i h a a c o r d a d o d i s t r i b u i r , 
p o r c u e n t a de las ut i l idades r e a l i z a d a s e n e l 
c o r r i e n t e a ñ o , e l d i v i d e n d o n ú m . 92 de dos por 
c i en to sobre e l c a p i t a l s o c i a l , e f e c t u á n d o s e s u 
pago en m o n e d a a m e r i c a n a , que es l a e spec i e 
e n que l a C o m p a ñ í a r e c a u d a s u s fletes en l a 
a c t u a l i d a d . . j j 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p u e d e n o c u r r i r d e s a » 
e l 16 de l c o r r i e n t e mes á h a c e r efect i vas k.a 
cuotas que les c o r r e s p o n d a n , e n es ta c i u d a d , Á 
l a C o n t a d u r í a ; y e n la H a b a n a , de u n a á tres 
de l a tarde , á l a A g e n c i a ó c a r g o de l V o c a l 
Sr . J o s é I , de l a C á m a r a , A m a r g u r a 3J..—Mart 
t a n z a s . F e b r e r o 8 de 1906.—Alvaro L a v a s t i d a , 
S e c r e t a r i o . G 349 15- lü 
| MSSTROS R B P t f f l T Á K T B S M S Í V O S | 
• p a n los Anuncios Franceses son los 
E m e t e r i o Z o r r i l ' a . 
c 422 -23 
f f E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M Ü T Ü O g 
C O N T R A m O E N D I O S 
E s l a M ú a e a l a E a M a . C í o a . e l a & o m 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
L l e v a e i u e u e n t a a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a e i o u e s c o n t i n a a s . 
V A L O R r e s D o n s a b l e 
n a s t a h o y . : $ 3 9 . 1 2 4 . 3 9 8 , 0 0 
I m p o r t e d e l a s i n -
d e m n i z a c i o n e s B a g a -
d a s h a f i t a l a ( e c h a . . . S 1 , 5 6 3 . 8 2 3 - 9 5 
A s e g u r a casas de c a n t e r í a y a z o t e a c o n p i -
sos de m a r m o l y m o s a i c o s i n m a d e r a y o c u p a -
das por t a m i i i a á 17l¿ c e n t a v o s o r o e s p a ñ o l 
por 100 a n u a l . 
C a s a s de m a m p o s t e r í a s i n m a d e r a o c u p a d a s 
p o r fami l ia s á 25 c e n t a v o s oro e s p a ñ o l por 1;)J 
a n u a l . 
C a s a s de igua le s c o n s t r u c c i o n e s o c u p a d a s 
p o r a l m a c e n e s de v í v e r e s c o n ó s i n c a n t i n a y 
bodegas á 32]^ v 40 c e n t a v o s por 100 oro a n u a l 
r e s p e c t i v a m e n t e . Of ic inas e n su p r o p i o e d i d -
c io . H a b a n a 5 5 e s q u i n a a E m p e d r a d o . 
H a b a n a d e %i F e b r e r o de 19Ji . 
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U n R e m e d i o m a r a v i l l o s o 
bautizado S A L V A D O R 
por los que han curado el 
± 1S. rué ia la Grange-Sateliére, PARIS • 
¿ S u f r e u s t e d de l Ka 
¿ P a d e c e u s t e d de a g r u r a s . d e d i s p e p s i a ' 
¿ S u f r e u s t e d d e l s i a s h 
¿ T i e n e V d , c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? | | 
¿ S u I I I 1 ^ 1 f l l V s e h a l l a e n -
f e r m o y l e o c a s i o n a p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de 
l a c a ; " a , e c z e m a , e tc . ? 
iVo dude usted un instante para 
curarse en tomar el 
único remedio inofensivo y eficaz contra 
las afeccionec ds las 
A. FOURIS, Farmacéutico, Miembro do /£ Sociodad 
Francesa de H/*;H/ie,9.í:aabs P o i s s o n n i é r e , PAMS • 
Y EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
I T a r m a c 
F á c i l d e t o m a r - A L ! V I A I N M E D I A T A M E N T E - D I G I E R E T O D O 
P e r m i t e d e c o m e r t o d o lo q u e s e a p e t e c e . 
La R 0 Y É R I N E D U P U Y es eínpleadí con el mayor éxito en los casos de Diges-
tiones dif ic i ies , contra las Di speps ia s , Gastr i tes y Gastra lg ias . Hace desa-
parecer rápidamente los Dolores del E s t ó m a g o , Quemazones , Acidez , Hin-
c h a z ó n del Vientre , Di lataciones del E s t ó m a g o , Gases , C ó l i c o s , V ó m i t o s , 
D i a r r e a s c r ó n i c a s . (Gajas de 50 obleas), 
i a A . U U I r * t j Y , 2 2 5 , r u é Saint -Mart in . P A R I S , y en todas F a r m a c i a s . 
INT 'X' I S jbJ 2P T D 1 O O ' C>JcÜJ£Si" HÍBÍ/.A.XJ 
S I N M E R C U R I O N I C O B R E . — No t iene olor, no m a n c h a . — I N A L T E R A B L E . 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
POLUCION COMERCIAL al 1/100». — (Una cuchanida pn un litro de a^tia para uso corriente). 
J A B O W B A C T E R S C Í D O A L A M I O D O L 
E L - I X I R — J A B O N O E N T i r R I C O — P A S T A y P C l _ V O 
P O L V O DE A m O D O L 
S U S T I T C X E "V ff-UPRIME KI. . 
! O 0» O F O R Kl O . 
S O C I E D A D del A W I O D O L , 9. Roe Tronchet PARIS y °n tola1! I*r, bie^r u* 
R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S « C A T A R 
CUñACIOlH ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
V o s o t r o s todos J ü ^ i 
los q u e 
p a d e c é i s d e l P e c h o , 
e n s a y a d 
las Cápsulas de l 
Oor F Ü U R M R 
C R E O S O T A D A S ^ 
F O U R I T I E R 
s p r e m i a d a s 
E x i j i r s o b r e l a C a j a ^ 
l a B a n d a de G a r a n t í a 
firmada 
' N 5 
L o s T r a b a j o s 
de l o s . M É D I C O S 
mas autorizados 
p e r m i t e n a i i r m a r que 
estas 
C a p s o l a s C r m í a i a s I 
s o n s o b e r a n a s 
c o n t r a estas t e r r i b l e s 
Enfermedades 
REPROaUCiClüN ^ « » S 5 i £ S S - ^ DE LA CAJA 
Esfe producto es ¡sualmente presentado sobre ia forma de Vino creosotp.zrín v Aceite creosoteado. 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g n e r i a s . 
E X I G I R 
L A M A R C A 
d 
FABIUC 
E X I G I R 
L A M A R C A 
de 
FABRICA 
M A N U F A C T U R A 
e n í » Á l i l R 9 
58, Rué de Bondy, 56 
T O D O S O B J í i C T O S 
son P L A T E A D O S 
d e n u e v o 
^ C H R I S T O F L E CO En™ franco de! CATALCÍIO Envió franco del QT.U.OGfl sus le'.rns 
Afcentcs p:iva.CUBÁ : r > t J » j ! S A . Q & G - 0 . t H I £ : r £ S u c " , 114, San Ignacio, la Hntanc. 
A C E I T E D H O G G 
de H I S A D O F R E S C O de B A C A U 8 . N A T U R A L y M E D I C I N A L m m TRIANGULARES) 
Se «I n>Ás g eme raímente recet&do por loa Médicos do todo el Mundo. 
ÜNICO PROPIETARIO : n o c s - G ? - . 2 , R u é C a s t l g l i o n o , P A R I S , Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
3 2 , c a l l e H a m e l i n ( C e r c a d f l a L e g a c i ó n de l a R e p ú b l i c a de C u b a ) 
R E C O M E N D A B L E P O R S U S I T U A C I O N 
S i quoreia e v i t a r qua e s a s c r i é i s ae repitan tomad de una manera seguida la 
G O T O S O S 
(rrf Ocho diso 
Faub» St-Honor< 
D T A E T O D E L A M A R T S ' A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 5 ^e Í & O » , 
C U E N T O S B e i l N M U S 
JÍ 
J U A N E L Z A P A T E R O 
E r a s e u n z a p a t e r o t a n b o r r a c h o 
c o m o é í p r i m e r o q u e c a t ó l a u v a 
q u e f u é N o ó e l p a t r i a r c a s e g ú n c u e n t a a 
l a s a n t i g u a s y s a n t a s e s c r i t u r a s , 
l ' n z a p a t e r o d e e s o s q u e l a v i d a 
s e p o n e n p o r m o n t e r a y u n a á u n a , 
i g u a l q u e i o s z a p a t o s i n s e r v i b l e s , 
r e m i e n d a n s u s t r i s t e z a s y p e n u r i a s 
b e b i é n d o s e e l d i n e r o d e l t r a b a j o 
h a s t a c o g e r e s c a n d a l o s a s rurdas. 
E r a a l e g r e , m o r d a z , e n t r o m e t i d o , 
a m i g o d e l a s b r o m a s y l a s b u r l a s , 
p e r o e n c u a l q u i e r . / ^ c o a b o m i n a b a 
d e t o d a i n t e r j e c c i ó n p l e b e y a y s u c i a . 
¿ S o l t e r o ? . . . h a s t a i a m u e r t e , porque , es c l a r o , 
l o q u e é l d e c í a : — E n t r o e n l a c o y u n d a , 
c o j o ünmpapal ina a l d í a s i g u i e n t e , 
v o i m e á m i . c a s a , q u i e r e l a f o r t u n a 
q u e m i m u j e r m e e s p e r e d e c i d i d a 
á d a r u n espefáeulo, l a t u n d a 
CÍS úe r i g o r ; s e e n f e r m a , s e e m p e o r a , 
m u é r e s e á l a m a ñ a n a d e r e s u l t a s 
d e l v a p u l e o , l l e g a ]¿íjosticia, 
e n n e g r o c a l a b o z o m e s e p u l t a . . . 
¡ y a d i ó s z a p a t o s v i e j o s y a d i ó s v i n o 
p o r unix ffrrnidt'!. J u a n , e s o . . . n u n c a . 
H u c u m b e d e l d e l i r i o d e Don Iremes, 
c á e t e d e c a b e z a e n u n a c u b a 
p a r a m o r i r e n e l e m e n t o p r o p i o 
l o m i s m o q u e l o s p a r g o s y l a s t r u c h a s ; 
p e r o c a s a r t e , n o . C á s e s e e l d i a b l o 
y h a g a c o n s u m u j e r c u a n t a s d i a b l u r a s 
q u i e r a i n v e n t a r p a r a p e r d e r a l h o m b r e , 
q u e p ó n i e u d o l a c r u z , D i o s e n m i a y u d a . 
C i e r t a n o c h e que anc laban de p a r r a n d a 
c i n c o ó s e i s e s t u d i a n t e s d e l a t u n a 
e n c o n t r a r o n á J u a n e l z a p a t e r o 
d u r m i e n d o e n u n a c a l l e l a g r a n (urca. 
T o d o s á u n m i s m o t i e m p o le l l a m a r o n 
d á n d o l e p u n t a p i é s c o n t a l m e s u r a 
q u e á los s i e t e d i y u n i e n t e s d e s p e r t a r a n . . . 
y n o d i ó d e s e n t i n o s p r u e b a a l g u n a . 
— O i d , d i j o u n o d e e l l o r , e s p r e c i s o 
d a r á e s t e g a l o p í n l e c c i ó n m u y d u r a 
á v e r s i d e j a e l v i n o p a r a s i e m p r e 
ó s e l o l l e v a e l d i a b l o : t ú , B l a s D u n a s , 
v e á l a i g l e s i a d e l C r i s t o d e l M i l a g r o 
c u y a c a n c e l a n o s e c i e r r a n u n c a 
y v u e l v e c o n u n h á b i t o d e a q u e l l o s 
q u e e n l a p a r e d c o l g a d o s s e c o l u m b r a n , 
f r a n c i s c a n o y c o m p l e t o , q u e n o f a l t e n 
l a s a n d a l i a , e l c o r d ó n y l a c a p u c h a . 
T ú , G i l L u c a s , á c a s a e n u n m o m e n t o 
y t r á e m e j a b ó n d e l q u e h a c e e s p u m a , 
n a v a j a d e a f e i t a r y l a s t i j e r a s 
q u e t r o p i e c e s p r i m e r o : H á l á , G i l L u c a s . 
M e d i a h o r a d e s p u é s , e l z a p a t e r o 
l i b r e d e m u n d a n a l e s v e s t i d u r a s , 
c o n l a c a r a a f e i t a d a y l a c a b e z a 
l i s a d e s d e l a f r e n t e h a s t a l a n u c a , 
s a l v o e l c e r c o d e p e l o r e c o r t a d o 
q u e e n l a s a g r a d a o r d e n s e a c o s t u m b r a ; 
m e t i d o e n l a h o p a l a n d a f r a n c i s c a n a 
s i n f a l t a r l e u a d e t a l l e n i u n a a r r u g a , 
p a r e c í a u n s e r á f i c o , s u m i d o 
e n m o d o r r a d e a l c o h o l g r a v e y p r o f u n d a . 
C a r g a r o n e n s e g u i d a c o n s u c u e r p o 
y p r o t e j i d o s p o r l a n o c h e o b s c u r a 
l l e g a r o n á u n c o n v e n t o d e j e r ó n i m o s 
s i a s e r v i s t o s d e n a d i e . ¡ C o n q u é f u r i a 
s e n d o s a l d a b o n a z o s r e t u m b a r o n 
e n l a e s p a c i o s a s o l e d a d a u g u s t a 
d e l o s c l a u s t r o s ! P o r fin,se a b r i ó l a p u e r t a , 
y a p a r e c i ó u n h e r m a n o : — ¿ Q u i é n p e r t u r b a 
y p o r q u é c a u s a , d i j o c o n v o z l e n t a , 
d e e s t e s a n t o l u g a r l a p a z n o c t u r n a ? 
— H e r m a n o e n J e s u c r i s t o , r e s p o n d i é r o n l e , 
n o e s l a h o r a e n v e r d a d m u y o p o r t u n a 
p a r a t u r b a r e n e s t a s a n t a c a s a 
e l b l a n d o s u e ñ o d e l a s a l m a s p u r a s , 
m á s l a c a u s a q u e á e l l o n o s o b l i g a 
n o p u e d e s e r m á s n o b l e n i m á s j u s t a . 
M i r a d . — ¡ V á l g a m e D i o s ! ¡ U n f r a n c i s c a n o ! 
¿ M u e r t o , t a l v e z ? — S u c o r a z ó n a n u n c i a 
c o n l a t i d o s i g u a l e s q u e a u n h a y v i d a 
e n e l c r i s t i a n o p e c h o q u e l e o c u l t a . 
I n c l i n ó s e e l f r a i l u c o i l u m i n a n d o 
c o n u n f a r o l d e l u z m á s t a c i t u r n a 
q u e s u a s p e c t o , e l s e m b l a n t e r u b i c u n d o 
d e l b o r r a c h í n y a l c o m p r e n d e r , s i n d u d a , 
l a c a u s a d e s u m a l , p o r e l o l f a t o 
a n t e s q u e p o r l a v i s t a , p i d i ó e x c u s a s 
d i c i e n d o e n t r e z u m b ó n y c o m p a s i v o : 
— S i sobre vino... e l s í n c o p e e n a y u n a s . . . 
vino sobrado... t a r d e . — L a a b s t i n e n c i a 
e s t a n p e r j u d i c i a l c o m o l a g u l a , 
l e r e s p o n d i ó u n latino; superomnia 
ebrpore sano et vinolentus nanquam. 
D e s p e r t ó e l p o b r e J u a n a l d í a s i g u i e n t e 
y a l v e r s e e n u n a c e l d a e s t r e c h a , o b s c u r a , 
y l l e n a d e m i s t e r i o s , e m b u t i d o 
e n e l l a r g o s a y a l d e t e l a b u r d a , 
a f e i t a d o , s i n p e l o , r e s p i r a n d o 
o l o r a u s t e r o e n l a t a r i m a d u r a 
d o n d e e s t a b a t e n d i d o , s i n t i ó f r í o 
i n v a d i é n d o l e e l a l m a h o r r i b l e a n g u s t i a . 
M i r a n d o fijamente d e s t a c á r o n s e 
c o n r a r a c l a r i d a d e n l a p e n u m b r a 
f r a j e l a d o r a s d i s c i p l i n a s , l l e n a s 
p o r u n e x t r e m o d e a c e r a d a s p u n t a s ; 
l i b r o s d e v o t o s , c a l a v é r a s p á l i d a s 
c o n s e r v a n d o a m a r i l l a s d e n t a d u r a s 
y u n c r i s t o e n o r m e d e m a r c h i t o s m i e m b r o s 
r o j o s d e s a n g r e y l a c a b e z a h i r s u t a 
c o r o n a d a d e e s p i n a s , i n c l i n a d a 
s o b r e e l h e r i d o p e c h o , m o r i b u n d a . 
C r e y ó m o r i r d e e s p a n t o , a l p r o p i o t i e m p o 
q u e p e n e t r ó e n s u c e l d a l a figura 
d e u n f r a i l e , e r g u i d a , g r a v e , s i l e n c i o s a 
c o r n o s i f u e r a e s p e c t r o d e u l t r a t u m b a . 
— H e r m a n o p e c a d o r ; h e r m a n o , d i j o , 
l a e m b r i a g u e z y e l e s c á n d a l o s o n c u l p a s 
q u e n o t i e n e n p e r d ó n s i l a s c o m e t e 
q u i e n , c o m o v o s , t o m ó l a v e s t i d u r a 
d e u u a p o b r e z a h u m i l d e q u e n o p u e d e 
c a e r e n t e n t a c i o n e s , n u n c a , n u n c a . 
D e c i d , ¿ q u i é n s o i s , h e r m a n o ? E l z a p a t e r o 
l e r e s p o n d i ó c o m o e l q u e c r e e y d u d a : 
— P o d é i s m a n d a r a v i s o , p a d r e m í o , 
á l a c a i l e d e l < S o ¿ e s q u i n a á L u n a ; 
e n e l n ú m e r o t r e s v i v e u n p e l e l e 
l l a m a d o p o r m a l n o m b r e J u a n B e r r u g a , 
z a p a t e r o d e v i e j o y t a n b o r r a c h o 
c o m o e l p r i m e r o q u e c a t ó l a u v a . 
D e e s t a r e n s u c a m a s t r o c o m o u n l e ñ o , 
q u i e r o d e c i r , d u r m i e n d o l a gran turca 
6 r e m e n d a n d o a l g ú n z a p a t o r o t o . . . 
¡ s i s e q u i e n s o y , q u e e l d i a b l o m e c o n f u n d a ! 
F e b r e r o 1 9 0 6 . 
L o s 
CARLOS CIAÑO. 
m g r l e s e s y l o s b e l f a s 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , h a n c o n e e d i d o e n s u s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a d e L A T K O P I C A L . 
P A L U D I S M O 
CALENTURAS *¿S>%0&$S*¿ 
' " E S 
L e g í t i m a s ! 
H A B A N A 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o d o v i s i t a r e l 
g r a n c o l é g i o a l e m á n d i r i g i d o p o r l a 
i l u s t r a d a p r o f e s o r a s e ñ o r i t a F a n n y 
( I r a I T , q u e h a p u e s t o s u e s t a b l e c i m i e n -
t o d o c e n t e á l a a l t u r a d e I s s m e j o r e s d e 
s u c l a s e . 
C o m o c o l e g i o p a r t i c u l a r f u n d a d o p o r 
l a s o c i e d a d a l e m a n a y d e d i c a d o c o n e s -
m e r o á l a e d u c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n d e 
s u s d e s c e n d i e n t e s y d e l o s d e o t r a s n a -
c i o n a l i d a d e s , e s d i g n a d e l o s m a y o r e s 
e n c a r e c i m i e n t o s . 
E n é l s e d á á l a n i ñ e z y j u v e n t u d 
q u e s e l e s c o n f í a , l a m a y o r y m á s s ó l i -
d a i n s t r u c c i ó n d e n e c e s i d a d y u t i l i d a d , 
e m i n e n t e m e n t e p r á c t i c a , e s p e c i a l m e n t e 
e n l a s c l a s e s d e K i n d e r g a r t e n s i s t e m a 
F r o e b e l . 
E u l a s d e m á s c l a s e s , s e a d m i t e n v a -
r o n e s h a s t a l o s 1 2 a ñ o s p r ó x i m a m e n t e 
y e n e l i n t e r n a d o , s o l o s e a d m i t e n n i -
ñ a s . 
L o s t e x t o s y a s i g n a t u r a s s e ñ a l a d o s 
p a r a l a e n s e ñ a n z a s o n l o s m i s m o s d e -
s i g n a d o s p a r a l a s E s c u e l a s P ú b l i c a s é 
I n s t i t u t o s P r o v i n c i a l e s d e e s t a I s l a . 
E n u n p l a n t e l d e e d u c a c i ó n é i n s -
t r u c c i ó n t a n c o m p l e t o y b i e n o r g a n i z a -
d o p u e d e n t e n e r l o s p a d r e s d e f a m i l i a 
l a s e g u r i d a d d e q u e p o d r á n ' c o n v e r t i r 
s u s h i j o s e n v e r d a d e r o s e l e m e n t o s s o -
c i a l e s , ú t i l e s a l p a í s y á s í m i s m o s . 
E N 
J A I - A L A I 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a ; t o d o l l e n o . 
A p e l e a r l a p r i m e r a f a e n a d e t r e i n t a 
t a n t o s , s a l i e r o n G á r a t e y Villabona 
b l a n c o s y d e a z u l A i v e r d i y Michelena. 
L o s z a g u e r o s e n t r a n p e l o t e a n d o b i e n , s e 
d o m i n a n m u t u a m e n t e ; l o s d e l a n t e r o s 
e n t r a n l o q u e e l d o m i n i o d e s u s z a g u e -
r o s r e s p e c t i v o s l e s p e r m i t e e n t r a r . B a i -
l a u n p o q u i t o d o n Pepito y e l t a n t e o 
s e p o n e b l a n c o , m a r c h a c o n l a p a r e j a 
b l a n c a , h a s t a q u e A i v e r d i , e n t r a n d o 
m u c h o y e n t r a n d o b i e n , p o n e l a s c o s a s 
i g u a l e s e n o n c e y d o c e . G á r a t e s e 
m u e s t r a p a s i v o . L o s a z u l e s , s a l e n d e -
l a n t e ; p e r o á m u y p o c a d i s t a n c i a m a r -
c h a n l o s b l a n c o s . H a b í a n n t a n t o d e 
d i f e r e n c i a . L o s b l a n c o s v a n p o r l a 
i g u a l a d a : m a s l a p a r e j a a z u l n o q u i e r e 
n i c o n s i e n t e e n i g u a l a r ; s e j u e g a u n 
t a n t o b r i l l a n t í s i m o . Villabona, q u e p a -
r e c í a h a b e r q u e d a d o m a l t r e c h o , s e y e r -
g u e a l t i v o , p e l o t e a s ó l o , p e l o t e a a d m i -
r a b l e m e n t e : p o r q u e G á r a t e n i m e t e l a 
c e s t a n i l a t r o a a p a . G á r a t e t r o m p e a 
u n p o c o , n a d a m á s q u e u n p o c o , y l a 
i g u a l a d a s e r e p i t e e n 2 0 G á r a t e s i g u e p a -
s i v o , G á r a t e e n t r a u n p o c o m á s ; o c u r r e 
u n a l i g e r a d e s c o m p o s i c i ó n a z u l . S e r e -
p i t e l a i g u a l a d a e n 2 4 ; e l p e l o t e o a r r e -
c i a i g u a l e s á 2 5 ; e l m o v i m i e n t o c u n d e : 
i g u a l e s e n 2 6 y á 2 7 i g u a l e s . A o v a c i ó n 
p o r i g u a l a d a . Miche c o r t a d e s d e l a z a 
g a , G á r a t e n o v é , s e d e j a c o r t a r y l o s 
a z u l e s s e a p u n t a r o n e l t a n t o t r e i n t a . 
B o l e t o s á $ 3 . 1 4 . Villabona, A i v e r d i y 
Miche s u p e r i o r e s y s u p e r i o r í s i m o s . G á -
r a t e p a s i v o , m u y p a s i v o . 
L a p r i m e r a q u i n i e l a p r o d u j o g r a n 
e n t u s i a s m o . L o s l o c o s v o c e a n , a p l a u -
d e n , g r i t a n y s i l b a n ; l o s s e n s a t o s a p l a u -
d e n y á g r i t o s d i c e n : q u e n o s t r a i g a n 
l a s d e E l Ticket; q u e n o s l a s t r a i g a n ! 
U n e m p l e a d o r e p a r t e v a r i a s r u e d a s . A 
c h u p a r y á c a l l a r . 
D e s p u é s d e m u c h a s e n t r a d a s y d e 
o t r a s t a n t a s s a l i d a s , s e l a l l e v ó Nava-
rrete. P a g a r o n á $ 3 - 4 7 . 
S e g u n d o á t r e i n t a : Mácala y Machín, 
b l a n c o s ; a z u l e s : Escoriaza y JSararrete. 
E l d i n e r o d e l a c á t e d r a s a l e e x a g e r a d a -
m e n t e b l a n c o . S e i n i c i a e l p e l o t e o c o n 
t a n p o c o s b r i o s c o m o e n t u s i a s m o . S e 
i g u a l a r o n e n u n a , t r e s , c u a t r o , c i n c o , 
s e i s , o c h o , d i e z , o n c e , t r e c e y c a t o r c e . 
JEscoriaza s e r e t i r a i n d i s p u e s t o y e l 
p a r t i d o s e s u s p e n d e . S e d e v u e l v e n l a s 
a p u e s t a s . 
S e o r g a n i z ó o t r o p a r t i d o á 2 0 t a n t o s 
e n l a s i g u i e n t e f o r m a : Mácala j Nava-
rrete, b l a n c o s ; a z u l e s : I s i d o r o y Machín. 
L o g a n a r o n l o s b l a n c o s ; l o s a z u l e s q u e -
d a r o n e n s i e t e . N o h u b o m u t u a s . 
L a l í l t i m a q u i n i e l a : A m e r i c a n o . 
E L SUSTITUTO. 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s q u e s e j u g a r á n 
h o y d o m i n g o 2 5 , á l a u u a d e l a t a r d e 
e n e l F r o n t ó n Jai-Ala,},: 
Primer partido á -SO tanto*. 
E n t r e b l a n c o s y a z u l e s . 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Q u e s e j u g a r á á l a t e r m i u a c i ó a d e l 
p r i m e r p a r t i d o . 
Segundo partido á 30 tantos. 
E n t r e b l a n c o s y a z u l e s . 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Q u e s e j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l 
s e g u n d o p a r t i d o . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á a m e n i z a d o p o r 
l a B a n d a d e l a B e n o ñ c e n c i a . 
L A D E R R O T A B E L H A B A N A 
E l j u e g o d e a y e r , f u é l a d e b a c l e p a -
r a e l c l u b Habana, p u e s r e c i b i ó l o s n u e -
v e s / c i í n s , y j u g ó p é s i m a m e n t e a l c a m -
p o , a l e x t r e m o d e a n o t a r 13 errores. 
E l Ahnendares j u g ó b i e n y d e s o o n -
5, - N O F A L T E - « 
A L A F I E S T A 
Miit-W parsoaas sf priven d« asistir i agn-
ttaMís íígtan caía pitres y «xoorsionM a) aire 
liórf, por teuMr i una íwrte JAí^EM. So 
Mttraag» MU (ksttiHüliiMdo por m rita 
martm y por «l calor. CnWe so esUraaRo f 
«itará lis Jaquecas, aarws. «te. - • • • 
Una c u c h a r a d a todas l a s m a ñ a n a s , 
durante los calores de . 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
E s ©1 m á s seguro preservat ivo de los 
tras tarnos g á s t r i c o s . 
DROGUERÍA SflRRS etfToeasLAS 
Tt»; Rfy y Címpostela. Habana FARK Aci 
c e r t ó á l a b a t e r í a h a b a n i s t a y á s u d i a -
m a n t e . 
C o n e s t a p é r d i d a e l Habana s i g u e 
o c u p a n d o e l l u g a r d e s i g n a d o p o r P a n ' 
cho R o d r í g u e z . 
H e a q u í e l Score d e l j u e g o : 
^ . l í O C I L O X i . c S l S L l ^ O . ' S B . B . C . 
J U G D O A R E S 
A . M a r s a n s L F 
J . M u ñ o z P 
R . A h n e i d a 3? B.. 
I í . H i d a l g o C E 
R . G a r c í a C 
A . C a b r e r a S . S 
M . A l f o n s o 1?B 
A . P a r p e t t i l'-'B.... . 
A . C a b á f t a s B 
A . D e l g a d o R . F . . . . 
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13 T o t a l e s 127] 01 81 2 Í 2 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S . 
A h n e n d a r e s : 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 = 5 
H a b a n a . . . - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0 
Üunrario: 
S t o l e n b a s e : , p o r A l m e i d a 2 , D e l g a d o 
y L . P a d r ó n . 
D o n b l e p l a y s : H a b a n a 1, p o r V . G o n -
z á l e z : A l m e n d a r e s 1, p o r C a b a ñ a s y A l -
m e i d a y 1 p o r C a b r e r a , C a b a ñ a s y P a p e t -
t i . 
S t r u c k o u t s : p o r M e d i n a 1 á A l m e i d a ; 
p o r M u ñ o z 3 á M o l i n a 2 y M e d i n a . 
C a l l e d b a l l s : p o r M e d i n a 0 , p o r M u ñ o z 
3 , á E s t é b a n P r a t s 2 y M i g u e l P r a t s . 
T i e m p o : 2 h o r a s y l o m i n u t o s . 
U m p i r e s : P o y o y C a s t a ñ e r . 
A n o t a d o r o f i c i a l : R . S . M e n d o z a . 
E n l a 5 ' e n t r a d a d e l ' ' A l m e n d a r e s " , 
e s t a n d o a l bal A . D e l g a d o : R . V a l d é s p a -
s a a l L F . ; P a d r ó n a l S S . y V . G o n z á l e z á 
3* b a s e . 
E n l a 4? e n t r a d a d e l H a b a n a , e s t a n d o 
a l bal V . G o n z á l e z , e l j u g a d o r A l f o n s o e s 
s u s t i t u i d o p o r P a r p e t t i 
L a a n o t a c i ó n d e R . V a l d é s , 3 b u e n a s 
j u g a d a s c o m o L F , y e l r e s t o c o m o S S . : l a 
d e V a l e n t í n G o n z á l e z c o m o 3* b a s e , y l a 
d e P a d r ó n d o s b u e n a s j u g a d a s , u n a a s i s -
t e n c i a y d o s e r r o r e s c o m o S S . y e l r e s t o 
c o m o 8? b a s e . 
J u g a r a n l o s c l u b s Ahnendares y Fe . 
¿ Q u i é n g a n a r á ? 
MENDOZA. 
V 
A b o g a d o - y o t a r lo 
H A B A N A 66-
2626 
- T E L E F O N O 914. 
23-22 F 
C a t e a r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n . 1 
P a r t o s y E u f e r m e d a d e s d e S e ñ o r a s 
D e 12 á 2. T e l é f o n o 1727 S A L U D 34 
1332 78-30 E 
D i a r i a m e n t e consu l ta s y o p e r a c i o n e s de 1 á 3 
S A N I G N A C I O 14. C 232 1 F 
V I A S U R I N A R I A S 
K S T K E C H E Z D E L A U K E I T K A 
J e s ú s M a r í a 33. D e 12 á 3. C 231 1 F 
D r . C A S T Í N E I R Á S 
C U R A L A T I S I S 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o l o - l , e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
1325 
C o n s u l t a de 2 ú i . 
t y m 7 8 y 78 2 7 E 
M E m C O - H O M E O F A T A 
E s p e c i a l i s t a en e a í e r m e d a d e s de ias S r a s . v 
de los n i ñ o s . 
C u r a las d o l e o c i a s l l a m a d a s q u i r ú r g i c a s sí a 
n e c e s i d a d de O P E R A C I O N E S . 
C o n s u i c a s de u n a a t r e s . — G r a t i s o a r a los po 
b r o s , — T e a t r o P a y r e t , por Z u l u e t a . 
C 411 153-19 F 
— O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P a r t i c u l a r e s de 2 á 4. 
C l í n i c a de E n f e r m e d a d e s de los ojos r»ai.¿ 
p o b r e s |1 a l m e s l a i n s c r i p c i ó n . Manr ique^ 73 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . T e l é f o n o 1331 ' 
C 391 28-17F ' 
D R . F E L I P E G A R C I A G A Ñ I Z A R E Z 
M é d i c o de l H o s p i t a l S a n F r a n c i s c o de P a u l a 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . - C o n -
sultas: lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 1 á 3 
V i r t u d e s 109, altos. T e l é f o n o 1025 
31-31 E 
D r . M a n n e l D e i í i n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
C o n s u l t a s de 12 á 3 — I n d u s t r i a 120 A . e s q u i -
G n a á S a n M i g u e l . — T e l é f o n o 1282. 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
m a g o , h í g a d o , bazo é intes t inos . 
C o n s u l t a s de 1 á 3. S a n t a C l a r a 25, 
_ 4 1 _ ^ _ 2 6 F _ 
' D r / A L T y Z A R R A 
U A U J A N O D E N T I S T A 
( a l t o s ) 
1913 28-9F 
P I E L . — S I F I L I S . - S A N G R E . 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t emas m o d e r n í -
s imos . J E S U S M A R I A 91.—De 12 á 3. 
c 336 26-8 P 
R A M Í E O C A B R E R A 
A B O G A D O 
G » r l ^ n o 7 8 . ~ H a b a n a . — D « 11 S ». 
t 4 1 : 26-26 F 
¿ a m é n J . 
A B O C S A D O . 
EE H A T E A t í L A D A D U a. AMARGURA 23 
C 234 1 F 
D r . H o r a c i o F e r J » e r 
E s p e c i a l i s t a 
en e n f e r m e d a d e s g é n i t o - u r i n a r i a s y s í f i i l i s 
C o n s u l t a s de 12 a 2 y de 7' ¿ a 8J £ de l a noche . 
15S4 H a b a n a 95 26-2P 
D O C T O R M I A L E M Á N 
C i r u i í a g e n e r a l y e n f e r m e d a d e s de l a g a r -
g a n t a , n a r i z v o i d o s . 
C O N C O R D I A SS. — T E L E F O N O 1405. 
1115 78-23 E 
E n f e r m e d a d e s de l E s t ó m a g o é I n t e s t i n o s ex-
c l u s i v a m e n t e . 
D i a g n o s t i c o por e l a n á l i s i s de l c o n t e n i d o es-
t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o f e -
sor H a y e m d e l H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a -
r í s , y p o r e l a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y 
m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á S d e l a t a r d e . — L a m o a r i l l a 74 
a l t o s . — T e í é f o n o 874. c 351 10- F 
L a b o r a t o r i o U r o i ó g i c o d e l D r . V ü d ó s o u 
( F U N D A D O E N 1SS&) 
D n a n á l i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c o y q u í m i -
co ' D O S pesos. 
Coaa p ó s t e l a 97, e n t r a M u r a l l a y T e n i e n t e R e y 
C 343 26-7 F 
D E . F. JUSTÍNIAMI C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e z t t i s t a 
S a l a d 42 e s q c i n a á L e a l t a d . 
C 392 26-15 F 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 8 á 11 de l a m a -
ñ a n a y de 1 á 5 de l a t a r d e . A g u i a r 31 e n t r e 
T e j a d i l l o y C h a c ó n . 384 26-16F 
¡IO r c i v a 
E s p e c i a l i s t a e n las e n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , 
C o r a z ó n y P u l m o n e s . L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r -
n e s , de 12 á 2 . — C a m p a n a r i o 75. 
1689 26-6F 
D R . G U S T A V O 6 D Ü P L E S S I S 
C I R U J I A G J E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 á 3 . — T e l é f o n o 1132— 
S a n N i c o l á s n ú m e r o 3. c 238 1 F 
D E r J U A N ^ P A B I / M Í A R C I A 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s . 
L u z a . 19, b a j o s . — C o n s u l t a s de 12 á 2. 
c 2S8 26-1 F 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
L e I S á 2. 
N e o t u n o 4S. T e l é f o n o n ú m . 1212. 
C 239 26-1 F 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
M a l o j a t 2 o a l t o s , e s q u i n a a A n j r e l e s . 
C o n s u l t a s d e 1Í2 á 2 . T e l é f o n o 1 5 7 3 . 
2050 26-11 F 
a l d é s / / / a r é / 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28—~£>E 8 A 11 , 
21G1 26-10 F 
D R . G O T S A L O A E O S T E Q U I 
M E D I C O 
d e l a C . d e B e n e í i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a e n las e n f e r m e d a d e s de los n i -
ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 11 á 
L A g u i a r 1 0 9 T e l é f o n o 824. 
c 2 8 7 26-1 F 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
M a d i c i n a , C i r u j i a y P r ó t e s i s d e l a oooa. 
B e n u i z a ¿Jti-'lelé/orio ti, 3 0 1 2 
C 237 1 F 
e h x P a . 
G a l i a n o 101, a l tos , e n t r a d a p o r S a n José." C o n -
s u l t a s de 1 á 3, los d i a s pares . ( G r a t i s n a r a 
l o s p o b r e s ) . c 360 26-12F 
B L E , A L V A R E S A R T Í S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S , 
C o n s u l t a s d e 1 á 
C o n s u l a d o J14. 
c 240 1 F 
E N F E R M E D A D E S d e l C E R E B R O y de los 
N E R V I O S . — C o n s u l t a s e n B e l a s c o a i n 105^ , 
p r ó x i m o á R e i n a , de 12 á 2. T e l é f o n o 1839. 
C 352 9 - F 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O , B R O N -
Q U I O S Y G A R G A N T A . — D e 1.2 á 2. 
N E P T U N O 137. 
C 241 26-1 F 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S O O 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , P u l m o n e s N e r -
v iosas y de l a P i e l , ( inc luso V e n é r e o y S i f i i l e s ) . 
C o a s u l t a s de 12 á 2 y d í a s fest ivos de 12 á 1,— 
T R O C A D E R O 14. T e l é f o n o 459-
C 230 1 F 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
G a l i a n o 79. 
c 3 6 5 26-15 F 
D K . C L A U D I O F O K T U N " . 
('¡mjano del Hospital número 1. 
C i r u j í a , P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . 
C a m p a n a r i o n . 142. C o n s u l t a s de 12 a 2 . — G r a -
t i s p a r a los pobres . 323 78-7E 
r . P a l a c i o 
C i r u g í a en g e n e r a l . — V i a s u r i n a r i a s . — E n f e r -
m e d a d e s de s e ñ o r a s . — C o n s u l t a s de 12 á 2. S a n 
L á z a r o 2-16, T e l é f o n o 1342. C 430 2 6 F 
D r . 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
ireadere n ; 4. 
- • C 3 i 2 
D e T e l é f o n o • 
F 7 
09S, 
M é d i c o C i r u j a n o 
A G ^ ^ A n ú m e r o 78. 
c 4 8 26-26 F 
D o e i F o r i i i l i e i C a p o t e 
C o n s u l t a s de 12 á 2 . — C a m p a n a r i o 90 .—Telf . 
9029. — D o m i c i l i o : V e d a d o c a l l e H , esq. á 17. 
c 393 26-17 F 
M E T O i B E M I 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r , J e f e de C l í n i c a de P a r -
tosj p o r « p o s i c i ó n d" l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
E s p e c i a l i s t a en P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e 
S r a . C o n s u l t a s de 1 a 2: L u n e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s e n S o l 79. 
D o m i c i l i o ; Jes&s M a t l a 57. T e l é f o n o 585. 
17010 156m n v l í 
S . G a i i d o B e l l o y A r a n d o 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A g u i a r 81, B a n c o E s p a ñ o l . P r i n c i p a l . — T e l é -
f o n o n ú m e r o 125. c 331 ^"^^^ 
G A R L O S B E A R M A S 
A B O G A D O . — M O N T E N U M . 5. 
C 243 1 F 
D r . C » E . F m l a v 
B S s p c c i a l i í i t a e u e n t e r a s e d a d e s d o i o s 
o j o s y d e l o s o í d o s , 
Oonenl tSBde 12 á 3, T e l é f . 17S7. R a m a n á m . 123 
P a r a pobres :—Disperwar io T a m a y o , L u n a » , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 4 á o . 
C_235 1 F 
W J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d d e 
E s p e c i a l i s t a e n las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó -
m a g o é in tes t ino , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o de 
los profesores D r e s . H a y e m y W i n t e r de P a r í s 
p o r e l a n á l i s i s d e l iugo g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 
12 á 3, P P R A D O 54. 1951 26-j£'F 
B r . J . S a n t o s F e r M i d e z 
O O O . L I S T A 
C o n s a l t a s e n P r a d o 2GS.—Costado de V i l i a -
n r a v a . O 433^ J * » : 2 ! S 
" D o c t o r J u a n L u i s P e d r o 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de P e n n s y l v a n i a . 
H A B A N A N U M . tíS T E L E F O N O 884 
2009 26-10 F 
D r . E . C b o n u t t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de Sifi les y e n f e r m e d a -
des v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n s u l t a s de 
12 á 3. T e l é f o n o 854 É g i d o n ú m : ? , a l tos . 
C 233 í F 
D E . JUAN JEBÜB VALDES 
C 1 R U J A N O - D K N T I S T A . 
G a r a n t i z a eus oneraoionea. G a l i a n o 103 ( a l 
tOB) de a 10 y de 12 a 4. c 354 8 F 
D r . J o s é Á . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d é l a F a c u l t a d de 
M e d i c i i e a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l n. 1. C o n s u l -
tas de 1 á 8. A m i s t a d 57. c 429 26 -26F 
I T ? 
L a b o r a t o r i o B a c t e r i o l é g i c o de l a " O r ó n i o a 
M é d i c o Q n i r ó r g i c a de l a H a b a n a " . 
F u n d a d a e n 1 8 8 7 
Be p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , esputos , s a n -
g n ^ l ecbe , v inos , etc . 
F K A O O J Í U M . 1 0 5 
C 2 4 4 . 1 F 
P é r e z M i r é 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a . — S a n M i g u e l 158, altos. 
H o r a s c e consu l ta ; de 3 á ó , — T e l é f o n o 1839. 
c 353 9 F 
g y V e n t u r a 
A B O G A D O . 
D e r e g r e s o de E u r o p a se h a h e c h o cargo 
n u e v a m e n t e de su b u f e t e . — S a n t a C l a r a 25. 
T e l e f o n o 8¿9. D e 2 á 3 
C 3 0 7 I d o F 3 
D O C T O R m m S Ü Í L L B M 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n c i a y 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
c317 26 -3 F 
W i Á K 
S e a l q u i l a 
u n a h e r m o s a c a s a c í i q u i n a / « i g e l e s 62 tir 
p a r a c a r n i c e r í a , D;..n r a s ó n O ' R e i U y ' J i 
g ú i te •>or ia v i n c a d a l D r . R o i g . ' P1"* 
2721 
S e a l q u i l a , un d e p a r t a m e n t o a l t o 7 " 
s a l a c o n b a i c ó n á Ja c a l l e , c o m e d o r y n a '.-0,' 
to c o n 
un m. 
 s e r v i c i o s a n i t a r i o , n s e ñ o r a s solas AJ 
a t r i m o n i o que t e n g a mucha, moraliff. Üí' 
e d u c a c i ó n . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . J 
c a s a de un m a t r i m o n i o que no h a y m á s in ^r'•, 
l i n o , y s i q u i e r e n le d a n l a c o m i d a y asisten^T 
G e r v a s i o 176, d e s p u é s de las diez de Ia"mupnc1^ 
2o9S ^ 4 ^ a ^ 
V i r t u d e s t í , e s q i ü u a á Z u T ñ e t ^ ' 
e n t r e P a r q u e y P r a d o , n n h e r m e s o DÍMQ ALF 
c o n 10 b a l c o n e s á l a brisa,, 4 salones , b a ñ o 
t r e s u e l o de c r i a d o s , p o r t e r í a y portal* ve- ^ 
c i n c o c e n t e n e s . 2708 8-,>i^ 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a l i a b i t á c i « S 
c o n u n a s a l e t i c a t r e s d o b l o n e s , piso de m á 
m a r m o l , t a m b i é n se a l q u i l a p a r a L do maf? • ' 
d e p a r t a m e n t o alto do 3 i i a b i t a c i o n " - •• 1111 
e n 4 c e n t e n e s . P a u l a 12 '."Oí) 
S I ' ] A L Q U I L A . 
uie.a 
y cocin, 
E l a l t o a c a b a d o de c o n s t r u i r de l a casa ^ 
l u d 47. L a l l a v e é i n f o r m e s 3 I a u r i q u e S9 
^ 1 « _ _ 4 ¿ 4 
S E A L O l l L A ~ ~ — 
E l m a g n í f i c o a l to i n d c L c n d i e u t e de l a cas* 
L e a l t a d 143, l a l l a v e e n lus bajos. luformT1 
M a n r i q u e 89, 2717 _ 4-24 ' 
V e d a d o . — S e a l q u i l a l a c a s a c a i t e ^ ñ l 
e n t r e 10 y 12 n ú m . 43, c o m p u e s t a de j a r d í n 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , b a ñ o , inodS 
r o , p a t i o y t raspat io : l a l l a v e en i a cuarCoria 
i n m e d i a t a , d o n a e i n f o r m a r á n ó en Aguiar 71' 
( a l to s ) : p r e c i o 7 centenes . ' » 
2702 _ J t 2 i 
U n g - r a n l o c a l 
f a b r i c a d o e x p r e s a m e n t e p a r a bodega, a l n U 
d e l p a r a d e r o de J e s ú s d e l M o n t e , ptnnto Aá 
g r a n t r á f i c o y solo en e l b a r r i o : t e n d r á graa 
e x p e n d i o de bebidas: se A L Q U I L A y reciben 
p r o p o s i c i o n e s h a s t a e l d í a ú l t i m o , j e s ú s del 
M o n t e 663. 2672 W?» 
8 e a l q u i l a e n 1 8 c e n t e n e s 
l a h e r m o s a c a s a de R a y o n ú m . 77, con una 
g r a n s a l a , c o m e d o r , 7 c u a r t o s , b a ñ o , instala-
c i ó n m o d e r n a , c o n á r b o l e s frutales y flores en 
e l pa t io , c o n t o d a s l a s comodidades : se pueclj 
v e r de 8 á 10 y de 1 a 5 t a r d e . 
2665 4-23 
S e a l q u i l a e n l a c a l z a d a 
de l a I n f a n t a u n a m a n z a n a c e r c a d a , propia 
p a r a d e p ó s i t o de m a d e r a s y m a t e r i a l e s de fa!3 
r i o a c i ó n . I n f o r m a n a l tos , D r o g u e r í a Sarrá 
2668 ; 4-23 ' 
S e a l q u i l a ^ 
e n el V e d a d o , e n l a l o m a , ca l l e J . e n t r e 19 y 21 
u n a c a s i t a p r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o ó un^ 
c o r t a f a m i l i a . A l l?.do i n f o r m a n y e n C u b a 71V 
7 ^ 2664 13-23 
H A B Í T A O Í O Ñ E S . 
Se a l q u i l a n a l ta s y b a j a s en E m p e d r a d o 15, ' 
2840 8-23 
A C A D E M I A . 
C l a s e s de i n g l é s , e s p a ñ o l , f r a n c é s é i t a l i a n o , 
p o r l a m a ñ a n a , por l a t a r d e , y de n o c h e de 
7.30 á 8 .30 .—Traducc iones . 
S a n L á z a r o i 2 8 8 , a l t o s . 
2723 S-25 
A c a d e m i a F . H e r r e r a 
C o n s u l a d o 8 4 . — T a q u i g r a f í a , I d i o m a s , T r a -
d u c c i o n e s , T e n e d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a 
m e r c a n t i l . I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l y s u p e i r o r . 
2710 13-24 
¿ D E S E A V D . A P R E N D E R P R O N T O y B i e n 
E L I D I O M A I n g l é s ? C o m p r e V d . e l M é t o d o 
n o v í s i m o ñ o r A . Angus t i e s"Rober t s . E l m e j o r 
d todos. D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s . 
2631 26 -23F 
U n a S r i t a . d e m e d i a n a e d a d 
que t i e n e t í t u l o de m a e s t r a , se ofrece p a r a d a r 
c l a se s de d ibujo , p i n t u r a é i n s t r u c c i ó n e n c o -
leg io ó á p a r t i c u l a r e s . S a l u d 57. 
2463 8-20 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a q u e h a s i d o d i -
r e c t o r a de u n co legio y t i e n e dos d i p l o m a s , u n o 
e n i n g l é s y otro en e s p a ñ o l y m u e b a e x p e r i e n -
c i a e n l a e n s e ñ a n z a de i d i o m a s , i n s t r u c c i ó n 
g e n e r a l y p i a n o , se ofrece á dar l e c c i o n e s á do-
m i c i l i o y e n su m o r a d a R e f u g i o 4. 
1850 26-7 P 
C L A S E D E P I A N O 
U n a b u e n a profesora se ofrece p a r a d a r e c -
c iones d e p i a n o á domic i l i o , ó e n su c a s a c a l l e 
de l a H a b a n a n ú m . 104. P r e c i o s m ó d i c o s . 
Y D E I D I O M A S 
D I R E C T O R ; L U Í S B . C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 9 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e d u r í a de l i b r o s , 
O r t o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
S i s t e m a s p r á c t i c o s . 
C l a s e s de 8 á 10 m a ñ a n a , 13 á 4 t a r d e y de 7 > í 
á §]4 n o c h e . 
Se a d m i t e n in ternos , m e d i o i n t e r n o s y ex -
ternos . 1961 2S-9 F 
O l i v e r i o A g ü e r o 
P r o f e s o r de P i a n o é i d i o m a s I n g l ó á , F r a n c é s 
y A l e m á n . T a m b i é n se o f r e c e p a r a d a r c la se? 
de A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de L i -
bros . A g u a c a t e 1. Q 30 
P a r a d a r c l a s e s d e 1 > y 2Í E n s e ñ a n z a 
e n c a s a p a r t i c u l a r , se ofrece un profesor c o m -
p e t e n t e que posee v a r i o s t í t u l o s a c a d é m i c o s . 
T a m b i é n p r e p a r a maes tros p a r a ios p r ó x i m o ? 
e x á m e n o s . D i r i g i r s e p o r c o r r e o á J . G . en 
O b i s p o 80, t i e n d a de r o ñ a s E l C o r r e o a e P a -
^ ' g2C O c 
L A L U Z 
' A c a d e m i a G e n e r a l . 
G a l i a n o 118 T e l é f o n o 1466 
C l a s e s de C o m e r c i o y de p r i m e r a y seo-unda 
e n s e ñ a n z a — I n g l é s — T a q u i g r a f í a . - M e c a n o g r a -
fía—Preparación p a r a e l M a g i s t e r i o , F u e r z a s 
A r m a d a s y p a r a el I n s t i t u t o . 
S a l o n e s e s p l é n d i d o s é h i g i é n i c o s . 
C u o t a : dos pesos m e n s u a l e s ade lantados . 
26-13 F 
A B O C A D O . 
c2C0 
H A B A N A 0 0 . 
2ti E J 
Z a r z u e l a s , ó p e r a s , p a r a p i a n o y c a u -
t o y p i a n o solo; T o s c a , M a r i n a , C a v a l l e r í a , 
B o c c a c i o , M i g n o n , C a r m e n , B r u j a , C h á v a l a , 
B o h e m i P , e t c . á prec ios m u y e c o n ó m i c o s en e l 
A l m a c é n de M ú s i c a de E . B o n i c h , O b r a p í a 69. 
2720 8.25 
F o i t 
H O T E L " G A B A N C H 0 " 
B u e n o , bon i to y b a r a t o . E s t a s son sus c u a l i -
dades , y l a m e j o r , estar c o n t i g u o á los b a ñ o s 
I N F O R M E S 
H a b a n a . - T i b u r c i o l b a r r a y C o m p a ñ í a , O b r a -
p í a 1 7 — L a n d e r a s , Ca l l e y Cí O ñ c i o s 14, 
M a n z a n i l l o — V á z q u e z y Cí 
M a t a n z a s — S a n t i a g o A l e g r í a . 
P i n a r d e l R i o — H o t e l R i c a r d o . 
S a n L u í s — R u í i n o ( i . B e n g o c h e a , 
S a n J u a n y M a r t í n e z — A n i c e t o C a m p a . 
S a n D i e g o — A n t o n i o L l o d r á . 
u a i « i t — - -
S e a l q y i ü a r í 
t r e s h a b i t a c i o n e s , dos de e l las a l tas con toda 
s e r v i c i o , N e p t u n o 106. 2ft")0 4-23 
— ^ " A L Q U Í J ^ A Ñ " ^ 
e n M u r a l l a 26, unos frescos y h e r m o s o s a l t « | 
i n d e p e n d i e n t e s á c o r t a f a m i l i a ó m a t r i m o n i » 
s i n n i ñ o s . S u p r e c i o c u a t r o centenes . E n 1% 
m i s m a i n f o r m a n . 2639 4-23 
S e v e n d e ó s e a l q u i l a c a s a a c a b a d a d e 
c o n s t r u i r , c o n sa la , c u a t r o cuartos , servicio 
s a n i t a r i o comple to , media, c u a d r a de l T r a n * 
v i a , c a l l e de P r í n c i p e de A s t u r i a s , entre Mila^ 
gros y S a n t a C a t a l i n a , Jf;c »o del Monte . L l a v e 
bodega L a , C a m p a p . i . I n í w i o e s B e r n a z a S t í , en* 
tresuC'O ó e u l a m i s m a de c u a t r o á cinco. 
3496 _ [ _ 8-22 
M a s r n i f í c a s h a b i t a c i o n e s OJJ oasav d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n — N a m u e b l a d a s y s iniríno^ 
b l e s — L u g a r ü é n t r i c o y c o n c u r r i d o , cerca del 
P a r q u e y ios teatros . P r a d o n. 117, principa! . 
• 2564 8-21 
Se a l q u i l a l a b o n i t a c a s a c a l l e Jo titulada: 
L A J O S E F I T A , entre D y B ñ o ? , construc-
c i ó n á l a m o d e r n a , c p n s a l í, tres ; uartos, su 
g a l e r í a , c o m e d o r y c u a r t o de cr iados . Pisos de 
mosa i co . S u p r e c i o $?0 a m e r i c a n o s . L a llave 
en l a b o d e g a ; e 2 3 y B a ñ o s , y s u d u e ñ o José 
M a r í a B o l a ñ o , S a n I g n a c i o 90, e n t r e Sol y Sta. 
C l a r a . 2642 ! 22 
S e a S q y i ! a n 
los e n t r e s u e l o s de T e n i e n t e B e y 104, casi es-
q u i n a á P r a d o y frente a i D i a r i o cié ia Marina, 
2641 4-22 
U n a b o n i t a c a s a de c o n s t r u c c i ó n moderna y 
de e s q u i n a , e n l a p a r t e m á s a l t a de l Vedado, 
c o n 5 cuar tos , c o c i n a , dos b a ñ o s , despensa, un 
a l t i to m u y fresco , j a r d i n e s , pa t io y traspatio, 
c a l l e y a c e r a s , a g u a a b u n d a n t e , d i a j ' noche, 
á a n a c u a d r a de los c a r r o s de U n i v e r s i d a d y. 
A d u a n a , B a ñ o s e n t r e 2 3 y 25, V e d a d o . S u due-
ñ o B e l a s c o a i n 83. 2625 5 22'" 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s 
de l a c a s a M o n t e 211 p r o p i o s W : Í \ un m a t r i -
m o n i o . L i b r e r í a en tre A n t ó n R e c i o v Figuras . 
2604 ' ¿ - 2 2 
E n R e i n a 1 4 s e a l q u i l a n h e r n i o s a s 
h a b i t a b i o n e s c o n v i s t a á l a ca l l e , con muebles 
ó s i n e l los , todo s e r v i c i o e n t r a d a á todas ho-
r a s . E n l a m i s m a se s o l i c i t a u n a cr iac la que se-
p a c u m p l i r c o n su deber . 2609 8-22 ^ 
S E A L Q Z t l L A 
6 se v e n d e l a oasa V i l l a n u e v a 17, J e s ú s del 
M o n t e , p r ó x i m a á L u y a n ó , p o r t a l , s a l a , saleta 
y 4 cuar tos . V i l l e g a s S I . 2811 ^ 
S e a l q u i l a 
e n e l M a l e c ó n , n ú m . 6, p r i m e r a c u a d r a , un p i -
so a l t o c o n e n t r a d a t a m b i é n p o r S a n Lázar» 
30, d o n d e t i e n e l a c o c h e r a y 2 c a b a l l e r i z a s , ins-
t a l a c i ó n de gas , luces e l é c t r i c a s , t i m b r e s , t e l ó -
fono, l a v a b o s e m b u t i d o s de a g u a corr iente y 
d e s a g ü e en todas sus h a b i t a c i o n e s , p ó r t i c o , s»' 
i a , a n t e s a l a , c o m e d o r , 5 h a b i t a c i o n e s , u n her-
moso « a l ó n a l fondo, c u a r t o de b a ñ o completo, 
cuar t o h e r m o s o p a r a c r i a d o s , á s e r posible con 
m u e b l e s . Puer i e verse únicamente de 1 á 3. Pr©" 
c i ó ^ 250 o r o a m e r i c a n o m e n s u a l . 
2546 6-21 
S e a l q u i l a n 
los h e r m o s o s a l tos de l a c a s a , c a l l e de N eptu-
no 186, i n f o r m a n en O b i s p o n . 21. 
_2571 1 8 - 2 L - — 
S e a l q u i l a 
en G u a n a b a c o a , e n M a c e o n . 20, u n a casa mo-
d e r n a c o n seis cuartos , s a l a y s a l e t a , cuarW 
p a r a cr iados , b a ñ o s é inodoro . T o d a de mo-
sa ico á u n a c u a d r a d é l o s p a r a d e r o s , c o n tres 
pat ios y á r b o l e s f ruta le s y t o d a de azotea y un 
pozo de a g u a m e d i c i n a l , "la m e j o r de l a I s la . 
2348 9-15 , 
E n O ' R e i l l y 3 » 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a , c a s a de famih* 
decente , se a l q u i l a u n c u a r t o e n l a azotea 
$8 p l a t a , á h o m b r e s solos. H a y d u c h a . 
2416 8-17 . 
S E A L Q U I L A N 
en e l V e d a d o dos h e r m o s a s casas c o n c u fr l^r 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 25 de 100». S i 
U N O T A D E L D I A 
El Momo momo, mimo de la gente, 
hoy sacaní su máscara riente 
L r calles y paseos, 
Kurando en vulgares devaneos, 
•on sus vueltas de nona, 
Zniendo de a r l equ ín para honra y gloria 
•je su ¡lustre linaje, 
SLnpre tan dist inguido. . . por el traje, 
demostrará de nuevo 
"ue es un viejo eaduc-o y un mancebo. 
Ja que en sus correr ías 
cjn ninguna in tención de darse pisto, 
l̂e afio en afio no.sale de lo visto, 
así las juzgue invento de sus d ías . 
Mhit povum sul> solem 
í dicho Sa lomón , y aunque se inmolen 
a verdad, la justicia; yo me atrevo, 
(.0n pluma temblorosa y torpe labio, 
á repetir lo que nos dijo el sabio, 
t 'Jainás habrá en el mundo nada nuevo." 
Jt'ero, ¡quó diantre!, es justo 
ane para darnos gusto 
Sgamos de la farsa la rut ina 
nov un mundo flamante... siempre en ruina, 
y lie diobo gusto, aunque en verdad respondo 
de que nos aburrimos santamente 
Ib mismo en la apariencia, que en el fondo 
de nuestro corazón, harto inocente, 
jjs tan corta la vida, 
o'frcce tantas penas y tormentos, 
que la verdad íinjida 
se acepta como buena unos momentos. 
Títeres de costumbre, 
con nuevos aparatos m u y bonitos, 
rtfr igual llano, por la misma cumbre 
que nuestros respetables abuelitos 
cruzamos como el rayo, y la jornada 
ge rinde de igual modo, 
dejando en el camino, de pasada, 
ilusiones, amor, y v ida y todo. 
E n fln, ya que esta tarde 
comienza él carnaval haciendo alarde 
de una a legr ía loca, irreverente, 
quien no pueda alegrarse, que se siente 
en un banco cualquiera del paseo 
" y en alas del deseo" 
vaya en pos de las másca ra s fmjidas, 
co por lo alegres menos-aburridas. 
C. 
Pacude su quietismo la Pereza, mueve 
los pies Terpsícore , agita los cascabeles la 
Locura y abre las puertas del domingo la 
Alegría, para que entre atolondrado y 
ufano el Carnaval. Tras 61 las bromas, 
tras él los bailes, tras él la ag i tac ión y el 
cansancio, l l e i d , gr i tad , bailad ¡oh j ó -
venes! pero como todo tiene su t é r m i n b , 
acordaos de que el sueño es el descanso, 
y que antes del sueño hay que tomar una 
tacita de chocolate, con bizcochos mante-
cados, de LA ESTRELLA, clase extra . 
Tipo Francés. 
H o r . — ¡ D o m i n g o de Caruava l l 
E l paseo de la tarde por la carrera de 
costumbre, las comparsas nocturnas 
de todos los a ñ o s y los bailes de m á s -
caras. 
Bailes hay. . . ¡la mar! 
Los del Casino Español, Centro As-
turiano y Centro Gallego se c e l e b r a r á n 
en sus respectivos salones. 
E l de la Asociación de Dependientes 
t endrá lugar en Payret . 
La sala de este elegante teatro l u c i r á 
un pintoresco decorado que es obra de 
la s i m p á t i c a Secc ión de Recreo y A d o r -
no de tan í l o r ec i en t e ins t i tu to . 
La casa del Casino Español e s t a r á b e -
cha una g lor ia . 
Y o s t e n t a r á n el Centro Gallego y el Cen-
tro Asturiano sus mejores galas para 
festejar á Momo. 
Entre los bailes p ú b l i c o s se l l e v a r á la 
palma el de T a c ó n . 
# Cosa ya t rad ic iona l . 
Tocarán en la sala las dos orquestas 
más populares de la Habana, la de F a -
hhto Valeuzuela y la de E é l i x Cruz, y 
en el patio e s t a r á con su banda M i g u e l 
S impa t í a para los tico sieps, polkas y 
mazurcas. 
Los teatros. 
En el ^Nacional se c a n t a r á esta tarde 
la preciosa opereta J os Saltimbanquis, 
por las pr incipales partes de la Com-
pañía, empezando la r e p r e s e n t a c i ó n á 
la una en punto con objeto de que pue-
dan las familias concur r i r al pas&o. 
Dos funciones en A l b i s u . 
La pr imera, á la una y media de la 
tarde, es tá combinada con las zarzuelas 
Carceleras, F i oa Frou y L a Reja de la 
Dolores. 
Por la noche va p r imero , en tanda 
vnic.n, E l iSeñor Jonquín, y d e s p u é s , en 
función corr ida . E l Milagro de la Virgen, 
por la aplaudida t ip l e Francisca Calvo 
y el nuevo tenor F igue to l a . 
En M a r t í h a b r á m a t i n é e con el Folys-
topio. 
Por la noche t r a b a j a r á n los ar t is tas 
l ' ie capitanea el maestro Campos en 
dos ún i ca s tandas que trae e l car tel . 
Son las siguientes: 
J-l imera: E l paraíso perdido. 
Segunda: L a peseta enferma. 
La tercer í i tanda se s u p r i m e para de-
Jar tiempo al bai le de m á s c a r a s que se 
celebra en este teatro. 
T dos tandas t a m b i é n en A. lhambra . 
Es tán cubiertas con ÍJOS artilleros en 
campaila y Enseñar al que no sabe. 
De sports: 
El J a i Alai con grandes par t idos y el 
OMcball en Carlos 111. 
Punto final. 
I CARNAVAL.— 
Bacanales, sonoras mandolinas, 
fantásticas y alegres mascaradas; 
las góndolas , de antorchas coronadas, 
Pac iéndose en las aguas cristalinas; 
gubias sirenas, pá l idas ondinas 
de hermosa faz y eléctr icas miradas; 
titas de amor, terribles emboscadas, 
()ias ele fuego y mús icas divinas; 
palacios esplendentes, noches bellas, 
lllJO oriental, el combatir violento 
- - E X I J A - -
«o© LA LEGÍTIMA 
• Perfuma. Preserva y vigoriza la 
• piel y el cutis. 
• Tan barato cojno Alcohol. 
9 No use Alcohol común. 
9 deja mal olor. ( 
U S E L E G I T I M A 
• Y RECHACE IMITACIONES 
• DROGUERIfl SftRRá Tte. Rey 




de espadas al fulgor de las estrellas; 
bailes, fiestas, celosos corazones... 
¡y la l i ra de Byron dando al viento 
sa tán icas y l ú g u b r e s canciones! 
Manuel Reina. 
LA GONZAGA. — A i d a Gonzaga v u e l -
ve á la Habana, a t r a í d a por L a Mar i -
na, en su doble aspecto, en el de la 
magn í f i ca ó p e r a de A r r i e t a , que can-
t a r á en A l b i s u , y en el del calzado 
elegante, c ó m o d o , de gusto i r r e p r o -
chable, que reciba y vende L a Marina, 
de los Portales de Luz, y que es el que 
usa la egregia ar t is ta que ha alegrado 
nuestras noches teatrales con ios p r i -
mores de su canto. 
A i d a Gonzaga v i s i t ó l a veterana y 
popular p e l e t e r í a , a d q u i r i ó el calzado 
f rencés que e n v i ó desde P a r í s á la casa 
su socio gerente, D . Juan Cott. y d i j o : 
—Mien t ra s sea posible, no u s a r é m á s 
calzado que el de L a Marina, de los 
Portales de Luz, aunque tenga que man-
dar lo á pedi r desde el Cairo ó San Pe-
te rsburgo. 
D e m o s t r a c i ó n evidente de su b o u -
dad. 
GKN'IO Y FIGURA...—La p r i m e r a en-
t revis ta de la reina M a r í a Cr i s t i na de. 
E s p a ñ a con su futura nuera, la pr ince-
sa de Battemberg, fué a f e c t u o s í s i m a . 
Duran te su c o n v e r s a c i ó n , la reina 
madre d i jo á la princesa: 
—Por ser é s t a nuestra p r i m e r a entre-
vista, voy á d i r i g i r o s un ruego. Desea-
r í a que i n t e r p u s i é s e i s vuestra in f luen-
cia cerca de m i hi jo, para que modere 
la velocidad á que suele entregarse en 
su a u t o m ó v i l , pues yo, á pesar de mis 
continuos consejos, nunca pude obte-
nerlo. 
L a princesa Ena as í se lo p r o m e t i ó y, 
una hora d e s p u é s , montaba en a u t o m ó -
v i l a c o m p a ñ a d a de su promet ido, ro-
g á n d o l e , s e g ú n h a b í a ofrecido, que mo-
derase la velocidad. 
E l rey se s o n r i ó , comprendiendo de 
donde v e n í a n los disparos, se i n c l i n ó 
sobre el g u í a y . . . se l anzó á una ve loc i -
dad de cien k i l ó m e t r o s por hora, s i -
guiendo su t rad ic iona l costumbre. Des-
de entonces, la futura reina de E s p a ñ a 
e s t á bastante perpleja, pues duda de la 
influencia que pueda tener para con el 
j o v e n soberano. 
L A VERDAD DE LOS REFRANES.— 
Nadie duda que los refranes encierran 
una profunda filosofía y una gran ver-
dad. U n o m u y an t iguo reza: "'cuando 
el r i o suena, agua ó p iedra l l e v a " , Y 
si el agua va saturada de perfumes 
embriagadores, no hay que preguntar , 
porque se sobreentiende, que esa agua, 
para el tocador ó el b a ñ o , es el ' 'Teso-
ro del Hogar" ' , que fabrica L a Cons-
tancia. 
LA ETÍÍRXA BROMA,— 
Del salón en el á n g u l o olvidado, 
donde el estruendo del festín no alcanza, 
escuchando los ecos de una danza 
miro girar un mundo alborozado. 
Cubierta con e sp lénd ido tocado 
la másca ra gent i l hacia m í avanza, 
y as í , en dulces momentos de esperanza, 
le p r e g u n t é con tono emocionado: 
—¿Quién eres t ú , tapada bullicios-a, 
y cuá l magia es la tuya misteriosa 
en afán tan ingrato como el mío? 
Y con acento de amargura lleno, 
con voz pausada y a d e m á n sereno 
ella me respond ió :—¡Soy el has t ío ! 
Rafael Ochoa. 
ALBUM DE BAUSAS, — Acaba de l l e -
gar á la Habana el cuaderno n ú m e r o 13 
de Blouses ffouvelles, p u b l i c a c i ó n ú n i c a 
en su clase, con los ú l t imos modelos de 
P a r í s y Viena , 
Todas las damas elegantes de la H a -
bana lo conocen y lo consultan. 
Se encuentran de venta estos cuader-
nos de Blouses Nouvelles en las popula-
res tiendas de ropa La Opera, Gal iano 
y San M i g u e l , y L a Fsla de Cuba, 
Monte 55. 
E l precio por ejemplar es mód ico . 
ES LOQ U'A COXSECU EXCIA.— 
—¿Con que te casas, J u l i á n ! 
—Sí que me caso, Teodora. 
—Entonces, para los muebles... 
— ¿ P a r a los muebles? ¡Borbolla! 
Esr PAGÁNDOLO...—En los paises 
orientales se encuentran t o d a v í a h u e -
llas f r e s q u í s i m a s de aquellos t i empos 
en que el infer ior estaba obl igado á 
suf r i r los peores tratos del super ior s i n 
derecho á la menor queja. A ú n des-
cartando á los esclavos, en los hombres 
de cond i c ión m á s independiente se en-
cuentran muestras de un se rv i l i smo 
verdaderamente humi l l an te . 
E n P a r í s , por ejemplo, cuando se to-
ma un criado, se puede a d q u i r i r el de-
recho á pegarle con solo aumentar un 
poco su sueldo. 
A l ajusfar las condiciones de l s e r v i -
cio, se sobreentiende que el amo no 
puede mal t ra t a r de obra a l nuevo c r i a -
do; pero raras veces deja é s t a de dec i r , 
a l t r a ta r de la paga: 
" — D a m e tanto ó cuanto m á s , y me 
puedes pegar" . 
Hecho el t ra to en estas condiciones, 
el c r iado no p r o t e s t a r á j a m á s cuando su 
amo le pegue, sea con m o t i v o ó sin é l . 
Es XATURAL— 
LaS novedades del d ía , 
cual reflejo de la Moda, 
las busca la Habana toda 
en la gran Fi losof ía 
LA GRATITUD DR LAS MADRES. — 
Cuando todas las madres, como anima-
das por un mismo pensamiento, ensal-
zan el nombre de K a m ó n Crusellas. 
v iendo crecer roll izos, sonrosados y 
alegres, los hijos de su p r o p i o ser, a l i -
mentados con la bananina, es porque no 
hay nada que la supere en v i r tudes 
a l imen t i c i a s é h i g i é n i c a s . 
RICTRETAS.—Programa de las pie-
zas que e j e c u t a r á la Banda M u n i -
c ipa l en la retreta de esta tarde, de 
cinco á siete, en el M a l e c ó n : „ 
Pasodoble Banner, V o n B l o n . 
Ober tu ra Vísperas ¡Sicilianas, V e r d í . 
Intermezzo Salomé Lor ra ine . 
F a n t a s í a Hungría,' P i l lves t re . 
Entrada de Gladiadores, F u c i k . 
Se lecc ión de Coppclia, Delibes. 
Tvrp Step Zenobia, I v ing . 
D a n z ó n LMS dos y media en Cartagena, 
H e r n á n d e z . 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
Programa de las piezas que ejecu-
t a r á l a Banda de A r t i l l e r í a en la re-
t re ta de esta noche, de ocho á diez, 
en el M a l e c ó n : 
Marcha M i l i t a r Algnbeño, p r i m e r a 
a u d i c i ó n , S á n c h e z . 
Ober tu ra Alhalia, p r i m e r a a u d i c i ó n , 
Mendelsson. 
Folaca de Concierto, para flautín, 
Thiere . 
Selección de la ó p e r a Fausto, Gounod. 
Fotpourri Cubano, M a r í n Varona . 
Los Deux Sansonnets, p o l k a para 
c o r n e t í n , Laborde. 
D a n z ó n ferrocarri l Central, Bequer, 
T w o S t e p Fhoador Queen, p r i m e r a 
a u d i c i ó n , Mac K i n l e y . 
E l Pircctor Jefe de la Banda 
J . Marín Varona. 
L a Banda M u n i c i p a l , en a t e n c i ó n á 
las fiestas de carnaval c e l e b r a r á retre-
tas en la g lor ie ta del Ma lecón hoy, el 
lunes y martes, de cinco á siete de la 
tarde. 
LA NOTA FINAL,— 
U n desdichado logra que le reciba 
un banquero. E l in fe l i z le describe su 
miseria en t é r m i n o s tan elocuentes, que 
el banquero, enternecido, con la voz 
entrecortada por los sollozos y los ojos 
llenos de l á g r i m a s , l l ama á u n c r i ado 
y le dice: 
—Pepe, pon á este pobre hombre en 
la calle, porque me e s t á par t iendo e l 
co razón . 
M. I . Archicol radía del S. Sacramen-
to He la Catedral 
E l próximo domingo y dos días siguientes, 
tte celebraráij en la Santa Iglesia Catedral, á 
las ocho y media a. ra., los cultos reerlamenta-
rios, quedando expuesto dichos días ©l 3. S. 
hasta el martes a las cuatro p, m. que se efec-
tuará la procesión por las naves del templo y 
reserva. 
Habana 23 de Febrero da 1903.—Juan Pala-
cios, P.ector—-Josó Francisco Uüell, Mayordo-
mo. 2691 2t-34 2t-2i 
" S E R M O N E S . . 
que se han de predicar en los prinic-
ros seis meses del ^ño de lí)0(> en la 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
FESTÍ V i l ) ADIOS 




Kl más afrradítblo de los eonfites pectorales <?« cier-
(amenle la PASTA de XAFK DKÍ.AXGUEN1 KH, tan 
eficaz contra la Tos, el Catarro la Uronquitis, etc. 
S I 
Muchas son las ventajas del bromuro de po-
tasio, si, como en el E L I X I R POLIBROMU-
RAÜO YVON, va asociado .1 substancias amar-
iras para derpertar el apetito en las enferme-
dades nerviosas. P 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 25 í ) E F E B R E R O DE 190t>. 
Esj-e raes estil cbnsagfftdo a la Pu-
rificación de Ja S a n t í s i m a Vi rgen . 
E l Circular es tú en laá Rsparaduras, Ce-
rro man . óó l . 
Domingo de Q u i n c u a g é s i m a . Santos 
F é l i x I I I , papa, Cesáreo Nacianceno, Se-
bas t ián de Apar ic io , Aver tano, confotío-
res; Vic to r ino m á r t i r . 
E l lunes 26 e s t a r á el Circular en la igle-
sia de Santa Teresa. 
L a Iglesia no in tenta m á s que inspirar 
á los fieles el e sp í r i tu de penitencia y de 
recogimiento durante las tres semanas 
que preceden al santo t iempo de Cuares-
ma, ha elegido en la Escri tura para sus 
oficios nocturnos la historia de las tres 
edades primeras del mundo: al represen-
tarnos la imagen de estos primeros t iem-
pos, pretende trazarnos el plan de toda 
la e c o n o m í a de la d i v i n a providencia so-
bre los elegidos y excitarnos por medio 
de la memoria , del cuidado paternal que 
Dios tiene de sus hijos, á recurrir á él en 
todas nuestras necesidades, á tener cada 
vez m á s confianza en su bondad y á apro-
vecharnos del beneficio de la redención 
l levando una v ida inocente y penitente. 
E l esp í r i tu del siglo, siempre, contrario 
al e sp í r i tu de la Iglesia y de Jesucristo, 
e n s e ñ a m á x i m a s del todo opuestas. E l 
quiere que la tristeza y el recogimiento 
que la Iglesia nos predica en estos dias 
de devoción, se conviertan en fiestas y 
regocijos enteramente profanos, y que es-
tos d ía s de Carnaval, que son como el 
preludio del sant© tiempo de Cuaresma, 
sean dedicados á diversiones del todo pa-
ganas. Este desorden, que por desgracia 
se ha hecho tan universal, es el que ha 
animado el celo de los verdaderos fieles 
para procurar y emplear todo lo que pue-
de servir de dique á este impetuoso to-
rrente, y esto es lo que ha dado mot ivo 
al establecimiento de la oración solemne 
de las cuarenta horas. Hacia la mi tad del 
siglo diez y seis fué cuando el Señor ins-
p i ró á su siervo el P. F r . J o s é de Mi l án , 
capuchino, á establecer las cuarenta ho-
ras estos tres d í a s , f?n memoria de Jas que 
estuvo Jesucristo en el sepulcro, y en el 
a ñ o de 1592 las i n s t i t u y ó en Roma Cle-
mente I l í , concediéndolas para toda la 
Iglesia. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes—En la Catedral Ja 
de Tercia á las ocho, y en las d e m á s 
iglesias Jas de costumbre. 
Corte de Marjal,—Dia 2.) —Corresponde 
vis i tar á Nuestra SeñoTa de Belén en su 
¡srlesia. 
Patriarca San José, Sr, Peniten-
ciario. 
Anunciación de Nuestra Señora, Sr 
Mapisiral. 
Dolores de Muestra Señora, Sr, Peni-
tenciario. 
Pascua de Resurrección, Sr. Magis-
tral. 
Dominica iu Albis, Sr. Penitenciario. 
Dominica Í5i después de Pascua, Sr. 
Macistra!. 
Dominica 3; Patrocinio de San José, 
Sr. Penitenciario 
Dominica de Pascua, Sr. Magis-
tral. 
Dominica 5> idem, ídem, Sr, Peni-
tenciario. 
Ascensión del Señor, Sr. Magistral. 
Pascua de Pentecostés, Sr. Peniten -
ciario. 
Dominica de la Santísima Trinidad 
Sr. Magistral. 
Santísimo Corpus Christi, Sr. Peni-
teteiario. 
Dominica de infraoctava de idem Sr, 
Magistral. 
Octava de Corpus Christi, Sr. Peni-
tenciario. 
Sermón 2? de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
Sernlón 3? do idem, Sr. Penitenciario 
Jueves Santo, á las 3, Sermón de 
Mandato, Sr. Magistral. 
Viernes Santo, á las 4, Sermón de So-
ledad, Sr. Penitenciario. 
C U A K E S M A 
Miércoles de Ceniza, Sr. Magistral. 
Dominica lí de Cuaresma, Sr. Peni 
tenciario. 
Dominica 2? de idem, Sr. Magistral. 
Dominica 3.' de id. Sr. Penitenciario. 
Dominica H de id. Sr. Magistral. 
Dominica de Pasión, Sr. Peniten-
ciario. 
NOTA:—El Coro empieza á las 7̂ ; desde ej 
21 de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da 
principio á las 8. 
El llustrisimo Sr. Ob:spo da y concede 50 
dias de indulfrencia á los fieles, por cada vez 
que oigan devotamente la divina palabra en 
los dias arriba expresados, roeando á Dios 
por la exaltación de ia santa fe católica, con-
versión de los pecadores, extirpación de las 
heregías, y demás fines piadosos de la Iglesia* 
Los Sres. Predicadores, no podrán encargar 
sus sermones á otro sin licencia de S. E . I . , ni 
extender su sermón más de media hora. 
Por mandato de S. S. J. el Obispo mi Señor 
























E l domingo se expondrá su D. M. para la 
misa cantada y no se reservará hasta la tarde, 
en la que se tendrá el sermón y procesión por 
el claustro después de rezar á las cinco el San-
to Rosario. A las dos hay Hora Santa, E l miér-
coles, después de imponer la ceniza, que nos 
recuerda nuestro principio y nuestro fin, para 
que más fácilmente uos sujetemos á la ley del 
ayuno y abstinencias cuaresmales, habrá ser-
món en la misa cantada de las ocho á. cargo 
del P. Rodríguez, S. J . Todos los domingos de 
cuaresma se dirá, asimisma sermón en la misa 
de ocho. 
Se suplica á los asociados en el Apostolado 
la asistencia á la vela del.domingo á sus horas 
respectivas. 
A. M. D. G. 
26S9 2 L-23 2 m.-24 
Iglesia de San Felipe. 
L os días 25, 28 y 27 Misa solemne á las ocho 
con exposición de su D. M. por todo el día 
hasta las seis y media de cada tarde respecti-
va, en que se rezará el Santo Rosario, Ssrmón 
y Reserva. 
E l miércoles 28 Misa mayor á las ocho, con 
imposición de la Ceniza y Sermón. 
Todos los miércoles de Cuaresma, 4 las seis 
y media de la tarde, habrá rezo del Santo Ro-
sario y Platica de Doctrina, y todos los vier-
nes á ¡a hora antedicha Rosario v Vía-Crucis. 
2701 2 m.-24 2 1.-24 
P A R R O Q U I A D E L C A N O 
E l día 27 de Febrero á las cinco de la tarde 
tendrá lugar la traslación de la venerada ima-
gen de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Res-
cate de su Ermita de Arroyo Arenas á la Pa-
rroquia del Cano, procesional mente. 
Todos los Viernes de Cuaresma, excepto el 
de Semana Santa, se harán Dios mediante, las 
i-staciones por las calles de este puebio, al os-
curecer, con la imagen del Divino Nazareno. 
Todos los viernes á las ocho de la mañana 
habrá Misa en honor de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, en el Cano mientras permanezca en 
esta Parroquia y en Arroyo Arenas en el resto 
del año, esceptuando los viernes que son días 
de fiesta de la Iglesia, en cuyo caso la habrá 
en el Cano. 
L a fiesta que anualmente se celebra en su 
honor tendrá lugar el Domineo y Lunes do 
Resurreación, que en el presento'año perto-
nece á los dias 15 y 16 de Abril, en su Ermita 
de Arroyo Arenas, 
Invito á todos los devotos del Divino Naza -
reno á tan piadosos actos. 
Manuel Ronco y Várela.—Cura Párroco del 
Cano. tl-26 ml-2j 
D o i n t e r é s s a r a l a s f l o r a s 
Dominga Gómez, modista de Madrid, se en-
carga de la confección de toda clase de ropa 
para señora, en la seguridad de complacer, 
tanto por su esmerado trabajo como por la 
economía en los precios. Recibe órdenes en 
Galiano 13(3, altos, frente á la plaza del Vapor. 
2653 4-23 
A K E N A E S R I Q U E Z A . 
100 por 100 ganancia. Para fabricar ladrillos de 
arena muy duros, basta un taller y poco dine-
ro, InstaJación de talleres en toda la Isla por 
el nerito ingeniero alemán. Regla, Aranguren 
núñi. 131, '2591 13-22 P 
C o l ó n n ú m . 3 6 % 
26C6 26-22 F-
S O L I C I T A M O S 1 9 9 9 
personas para graduarles la 
vista (gratis) y facilitarles 
lentes y espejuelos de pie-
^ T " * drasdef Brasi l , (Unicas que 
conservan la vista) . A precios mód icos . 
E l A l m e n d a r e s , 
O b i s p o 6 4 . 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Se necesita 
nn muchacho de confianza para hacer man-
dados, San Mia^el 75. 2729 4-25 
Dos peninsulares (lesean colocarse, 
uno operario sastre á prendas, ó sueldo en la 
capital ó el campo, y el otro de lo que se pre-
sente, ambos cumplidores con su deber: tienen 
quien los garantice. Informan en Belascoain 
•¿, cuarto núm. 24. 2694 4-24 
S e s o l i c i t a 
c228 alt 18 1-
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damaE del color que se desee. 
Eipecialtdad en el tratamiento del cutis, de 
9 de la mañana á 8 de la noche, 
2630 8-22 
J 
Ex-ENCARGADO de la CASA de BORBOLLA 
EBANISTA Y BARNIZADOR 
Se hace cargo de limpiezas á domicilio y en 
su casa, esmairar muebles, extirpa el comején 
el rey devorador de la madera, por el proce-
dimiento Caudales.—LAMPARILLA £2. Telé-
fono 1038.—Habana, 2592 26-21 F 
iOJO! ¡OJO! P R O P I E T A R I O S 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Rec'be 
avisos Neptuno 23, y por correo finca " E l Ta-
marindo"', Arroyo Apolo.--Ramón Pinol. 
2401 13-17 
C E N T R O G A L L E G O 
¡Sección de l í e c r e o y Adorno 
SECRETARIA 
Autorizada por la Junta Dirfectiva, esta Sec-
ción ha acordado dar en los próximos carna-
vales cuatro bailes de disfraz que so llevarán 
á cabo los días 25 y 27 del corriente mes y 4 y 
11 del próximo Marzo, en iOS cuales se obser-
varán las reglas siguientes: 
lí Para tener derecho á Ja entrada, será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del mes en curso á la comisión de puerta. 
2.' Las máscaras se quitarán por completo 
el antifaz ante la comisión dé reconocimiento. 
3! Las comisiones están autorizadas para 
rechazar ó hacer salir del local á las máscaras ¡ 
que por su traje ó disfraz desdigan del decoro 
y buen nombre de esta Sociedad. 
Queda prohibida la entrada á las comparsas, 
así como también á los que se presenten con 
traje de bobo 6 de bruja. 
Se recuerda á los señores socios el artículo 
32 del Reíjlamento de esta Sección, por el que 
las comisiones están autorizadas para recha-
zar ó hacer salir del local á la persona 6 perso-
nas que considere conveniente, sin que para 
ello tenga que dar explicación alguna. 
También se recuerda el art. 106 del Regla-
mento general, el que determina la responsa-
bilidad en que incurre el que facilite su recibo 
á otro. 
Las puertas del Centro se abrirán á las ocho 
y los bailes darán principio á las nuevo en 
pUT'tO. 
Habana 21 Febrero de 1906.—El Secretario, 
Agustín Montólo. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
C. 415 41.-21 4 m.-22 
E . Morena, Decano Elentriclsti, conjiructor 
é intalador de para-rayo:.i sistera i mo.ierno á 
edificios, polvorines, torres, pant«onei y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, sienda recor 
nocidos y prooados con el aparato para mayo-
garantía. Insolación de timbres eláctrioos. 
Cuadros indicadores, tubos acastico*, iineis 
teléfonicas por toda la. Isla. Reparaciones de 
toda cías'} de apar its del raniD íU¡6rio^. S3 
garantizan tidos los trab ijos. Comp-)st3'v 7. 
2087 26-7 F 
• 
ESTÜÜCHES y MUESTRARIOS 
T E N I E N T E R E Y 57. 
una cocinera que sea aseada y formal; es para 
un matrimonio solo. Calle de O'Reilly n. 78, 
altos. 2699 4-24 ^ 
Cocinera 
Se solicita una ueninsular, que duerma en el 
acomodo. Sueldo, dos centones. Informan 
Economía 22. 2697 4-24 
S E S O U O i T A 
una cocinera que sepa cumolir con su obliga-
ción: Damas 50, bBjo8._ 2704 4-24 
Partí la Corufka.--ljn matrimonio sin 
hijos que embarca del 15 al 20 de Marzo desea 
hacerse cargo de llevar un niño para junto de 
sus familias, siempre que ayuden á pagar el 
el pasaje, BC compromete á llevarlo al puebio 
que se dessee por lejos que sea: son personas 
de coda confianza; y se dan todas las earantias 
que se necesiten: informarán en Industria nú-
mero 115, altos, cuarto número 9, 
2707 4-24 
Un Joven peninsular 
desea colocarse de viajante, cobrador, vender 
en comisión ú otra cosa análoga, conocedor de 
toda la isla, con buenas referencias ó garan-
tías: informes Habana 87, sastreri». 
2700 4-24 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano: sabe 
cumplir con su obligación y *¡ene quien la re-
comiende. Informan Estrella 60. 
2686 4-24 
Una señora peninsular, anciana,v h á -
bil para todo trabajo doméstico de cualquier 
casa particular 6 de comercio, desea colocarse 
en cualquiera de estos; la casa que la solicite 
quiere que sea de ttuenas referencias: para in-
lormes Ancha dei Norte 269, á todas horas, 
doña Josefa López. 2696 4-24 
Un caballero de mediana edad que 
habla inglés, francés, italiano y español y que 
tiene quien responda por su conducta y dé ga-
rantías ó fianza por él. desea colocarse como 
intérprete, acomoafiante, conserje ú otra ocu-
pación como la de cuidar una puerta de algu-
na Empresa, sociedad 6 casa de comercio: nin-
guna oferta sera rechazada, t i despreciado 
ningún sueldo: dirigirse por escrito á M. C. S.: 
departamento de anuncios del ''Diario ue lili 
Marina", 3$2 4-24 
• ' a g e n c i a de r e c l a m a c i o n e s 
H A B E R E S D E E E J E R C I T O 
F, Buhigas se ha¿;e cargo de poderes para 
gestionar del gobierno las liquidaciones que en 
justicia cerresponda. á individuos del Ejército 
Libertador del orden civil ó militar. El precio 
de la comisión es muy módico. Dirigirse á So^ 
núm, 74, de S á 11 y de 12 á 4. 
2703 4-2JI 
Un dependiente de Farmacia 
que sea práctico y que tenga buenas referen-
cias se soiieita en la farmaci ». del Dr, Rosque, 
Tejadillo 33. 2687 6-24 
José García L ó p e z desea saber el p a -
radero de su hermano Joaquín García López, 
que hace cuatro meses ¡legó A esta Isla y que 
la última noticia que tuvo de él fué que se en-
contraba enfermo en el hospital de Santa Cla-
ra para darle noticias de él diríjanse á Monte 
número 135. 2705 i-24 
c229 26-1 F 
n 
Í S 1 i 
C o i M Í É S . 
Construcoicnes de acero y C a n t e r í a . 
Ferrocarri les , Muelles, Puentes, Re-
presas, Diques y Almacenes. 
N e p t u n o y Z u i u e t a . 
T E J L E F O M ) 4 6 1 . 
c341 26-S F 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva, acordó celebrar cua-
tro bailes de disfraz para los Sres. asociados 
y una matinée infantil que tendrán efecto los 
dias 25 y 27 del corriente y 4 y 11 del entrante, 
las puertas se abrirán á las 8 y los bailes em-
pezarán á las 9. 
Las reglas que han de observarse son las si-
guientes: 
tí No se admitirán comparsas que no sean 
formadas de señores asociados. 
2: Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz ó careta ante la Comisión en 
el gabinete de reconocimiento. 
3; Queda prohibida la entrada á toda más-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia y 
cultura de esta Sociedad, sin distinción de se-
xo ni calidad de socio. 
4' La Comisión podrá retirar de los salones 
á toda persona que considere inconveniente, 
sin erplicación de ninguna especie, como lo 
previene el articulo 13 del Reglamento de esta 
Sección. 
h". Para tener derecho á la entrada será re-
quisito, absolutamente indispensable, la pre-
sentación del recibo dol mes de ia fecha. 
6V Los Sres. asociados que por cualquier 
circunstancia tengan qne abandonar el local 
antes de la terminación de los bailes, solicita-
rán al efectuarlo de las comisiones de puertas 
estampen en los recibos el sello de salida, sin 
cuyo requisito no tendrán validez á los efec-
tos de entrada. 
NOTA.—El_baile infantil tendrá lugar el do-
mingo de PIÑATA, las puertas se abrirán á 
las doce y el baile empezará á la una y media. 
No se admitirán en el salón de baile á niños 
menores de 4 años. 
OTEA:—No hay invitaciones excepción he-
cha del baile infantil. 
Habana 22 de Febrero de 19C6.—El Secreta-
rio, Eduardo A. López. 
c 409 19 22-F 
P E R R O 
R E N O V A D O R A . G O M E Z 
La íama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de curas niararííZosts 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOtíÜ y todos los caíarros viejos y 
nuevos, agtidos y crónicos j afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de (odícict é imitaciones poco escrupulosas 
con frascos y e.nvolturQis parecidos, etc.—El 
Ledo. F . Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
AVISA AL P U B L I C O 
que los únicos depositarios y agentes genera 
les del ajamado Renovador A. Gómez son L a -
irazabal linos, —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A K " 
R I O L A N U M E R O í>í), H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taqucchely venta en todas las Far-
macias, 
c 2S2 1-F 
i I B 
F R I M A C E U T I C O 
E N AGUACATE NUMERO. 22, HABANA 
Remedio úuico y sesruro para la curación ra-
dical del ASMA ó AHOGO, catarros rebeldes 
y crón eos y la tisis en su pria^ipio. reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
Aquí no hay encaño 
ni falsa promesa. 
dpacats i i . 22. entro Tejadillo y E f o c i r a í o 
Be desea comprar un buen perro de "presa" 
para una finca campestre, preferible BÜLL-
DOC. Se paga buen precio por uno que sea 
de raza fina. Envíen detalles por correo á 
Francisco Vázquez, O'Reillv 52. 
2427 8-18 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa de 2,000 á 2,500 pesos. Trato directo 
con el vendedor. Escobar 167. 
2370 8-17 
Se compra una de 100 á loO caballerías de 
buenos terrenos y con monte, situada en las 
provincias de Santa Clara ó Puerto Príncipe. 
Dirigirse á A. G. Apartado 84, Cárdenas. 
2275 26-15 F 
Se desea comprar sin mediación de 
corredor en las cuadras comprendidas de» Ofi-
cios á Aguiar y do Amargura á Paula solar ó 
casa antigua propia para reconstruir ó fabri-
car que mida como mínimum de 600 á 700 me-
tros cuadrados. Proposiciones á R. B. Aparta-
do 696. 2272 10-15 
L l a n e r a s y L a u d e m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador, Bono» de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes v todo cuanto se relacione con la 
paga del Ejército oficinas: Oficios 54, frente 
á la Pagaduría Central. 
19.34 20-10 
Dependiente de botií-a 
Se solicita uno para farmacia en el campo. 
Informan droguería del Dr.. Jhonson. Obispo 
número 53. 2390 4-24 
S o ¡ s o l i c i t a 
para un colegio una profesora prefiriéndola 
que también hable inglés. Informes Obispo 5í, 
altos. 2712 8-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación para el 
Vedado? calle K entre 17 y 19, chalet Luisa. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Muralla 123, 
informarán. 2713 1-24 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio si no saba 
cocinar es inútil que se presente. Virtudes nú-
mero 150 B. 2706 4-24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora en casa de 
corta familia. Es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Peña Pobre 10. 
2711 4-24 
Pilar Carneiro, de Vastavalos, Espa-
ña, avisa á su esposo Alfredo Blanco, haber 
venido á esta Isla con sm 3 hijos, deseando 
encontrarle, pero áue lío sabe donde se halla. 
Informes en el Departamento de Inmigración 
ó en la portería de la calle de Cuba 24. 
2714 8-24 
Cocinero repostero. - Desea colocarse. 
Comercio, casa particular, hotel ó fonda.—In-
formes: Seción del Diario, el encargado de la 
id. de anuncios de la Marina.—Iniciales D. C. 
G., por escrito. 2660 tl-22 m4-23 
" s e s o l i c i t a 
Una criada que entienda algo de cocina. 
2659 5-23 Neptuno 13, bajos. 
Para criado de mano 
se solicita un muchacho de 13 á 14 años blan-
co ó de color, teueldo un centén. Vedado, A. 
n. 10 entre 5! y".1 2B61 4-23 
C o s t u r e r a 
E n Monte 322 (a l tos) se so l ic i t a una 
buena costurera que sepa d e s e m p e ñ a r 
bien su oficio y con buenas re fe ren-
cias; sin estos requis i tos que no se pre-
sente. 2730 4-25 
E n Sol 62 se solícita 
una manejadora recién llegada y una criada 
de mano que sepa coser y cortar y sepan enm-
plir. 2732 4-25 
S e » j s s o l l o i t á a , 
una criada blanca que entienda algo de costu-
ra y que no sea recién llegada: sueldo - cente-
nes y ropa limpia, y un criado de manos no 
importa sea de color ó blanco. Sueldo §15 pla-
ta. Campanario 33, altos. '¿72r> 4-25 
Aviso importante para los comercian-
tes del campo y de la Capital.—Un joven pe-
ninsular de 22 años desea colocarse en una ca-
sa forma! en el campo ó en la Habana para 
desempeñar el cargo de operario cortador de-
pendiente y camisero. Si hay quien lo mejore 
en todos estos trabajos se compromete á tra-
b.rjar de balde y además tiene recomendacio-
nes de los principales almacenes do la Haba-
na.Para mas informes diríjanse á Carmen nú-
mero 4, bodega. 2739 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación y una 
criada de manos, ambas con buenas referen-
cias. Consulado 86, altos. 2731 4-25 
Se necesitan 
10 costureras para blusas, que trabaien en su 
casa. San Miguel 75. 2726 4-25 
UNA J O V E N D E L PAIS 
desea colocarse de manejadora. Informarán 
Jesús María 6, entresuelos. 
2676 4-23 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el país, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera, se puede 
ver su niño: tiene quien la garantice. Infor-
man Villegas 86. altos. ___ 2414 4-23 
Un cocinero que sane cocinar á la 
criolla y á la española y algo de la cocina a-
mericana desea colocarse en casa de comer-
cio ó ir a algún ingenio ó establecimiento, tie-
ne personas que abonen por el, en Acosta 111, 
bajos, informan. 2647 4-23 
Se desea colocar nn» joven peninsu-
lar de criada de mano 6 manejadora, es cari-
ñosa para los niños y sabe cumplir con su 
obligación, está aclimatada en elpaisytiene 
quien responda por ella. Informan Monte 157, 
no tiene inconveniente en ir para el campo. 
2667 4-23 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sepa bien su oficio y que 
traiera buenas referencias. Sueldo 2 centenes. 
Cárcel 25, altos, timbre. 2683 4-23 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Habana 96. 
265o 4-23 
SE S O L I C I T A N 
una buena cocinera que duerma en el 8 forni-
do y un criadito de mano para corta familia. 
Calle G, esq. á 15, Vedado. 
2656 4-23 
S e s o l i c i t a 
Se necesitan 
10 bordadoras á máquina Singer de primara 
clase. San Miguel 75. 2727 4- 25 
Se necesitan 
CUATRO aprendizas costureras para San Mi 
una criada para servir á una señora, y que sea 
de resnetabilidad. Angeles 36. 
2674 4-23 
U n a o p e r a r l a 
desea colocarse en tienda de ropa ó taller d« 
modista decente. Informan Aguila 3. 
2677 4-23 
Una joven desea colocarse de criada 
do mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con 6u deber. Tiene quien 
la recomiende. No tiene inconveniente en sa-
lir de la ciudad. Informan Suárez 22. 
2645 4-23 
Se solicita 
un buen tenedor libros con buena letra y refe-
rencias para el Central Constancia en Sagua. 
Informaran los Sres. Zaldo y Cp, 
_267S 4^3 
Se solicita una señora ó señorita 
decente, que pueda cocinar á un nía ttiinonio 
solo y vivir como en familia, conformándose 
con $12 de gratificación. Carlos II] 25c, Cam-
pa, al lado de La Edad de Oro, tranvía del 
t>rí«o5Tv«. 2670 4-23 
xa D l A K l O D E L A MABITA.—Edición de la mañana. Febrero 25 de 1906. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
L A C A N C I O N D E L B E S O 
¿No deseas que te diga lo que sueño al contemplarte 
con los labios sonrientes, con los ojos en el cielo, 
como ansiando sobre el ala de uq suspiro evaporarte, 
muda, extática y radiosa cual uu témpano de hielo? 
¿No deseas que te cuente lo que tengo que contarte? 
Si me prendo átus amores como el náufrago á la tabla, 
saber debes las zozobras de este náufrago del arte.... 
—Habla. ¡Habla! 
Te diré lánguidamente lo que dicen las espumas 
á la roca que en los bancos de la orilla se levanta, 
lo que grita la gaviota que se escapa de las brumas, 
lo que llora el tumbo altivo que en la arena se quebranta* 
y tú, en cambio, enterneciendo mis fatídicos pesares 
cantarás el cauto eterno del Cantar de los Cantares. 
—Cauta. ¡Cauta? 
Tu silencio me seduce, te palabra me enamora. 
Si sonríes... no copiaran en silencio tus sonrisas los pinceles; 
que en tu boca hay, si sonríes, con sonrisas de la aurora 
hoyos,—tumbas para besos,—rosas,—copas para mieles, 
gé que cautivas las almas cuando tu pupila llora; 
pero ¡ay! del poeta incauto que en tu risa se confíe: 
en tus risas hay punzadas como espinas en las flores. 
—Ele. ¡Eíe! 
Tú no sabes los placeres sublimados de la boca; 
besa y ríe y canta y habla, y besa y ríe y nunca cesa... 
¡Tú no sabes las delicias suavemente que provoca 
el chasquido de unos labios sobre otros labios de fresa! 
L a sonrisa con que pagas el amor que te dedico 
euele abrirse como abriera su abanico una princesa: 
dar un beso es dar un golpe; dame un golpe de abanico... 
—Besa. ¡Besa! 
J o s é Santos Choca no. 
L o 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 
h&j áümeato ó medicina, le dirán los médicos, 
como la 
C o d L i y e r O i l E m u l s í o n P á r & : o e í l e e ! 
para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
¿ sus diminutos cuerpos. Es fácil de to 
marsej no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba., 
70 centavos y $1.25 plata cspafíoln. 
Para probar sus grandes méritos 8© 
enviará un 
F r a s e o (fe M u e s t r a ñ r é k 
al «U6 BS tUrjja, al 
DR. M. JOíiNSON, 
m m 
Una buena criandera 
gallega con muy buena y abundante leclie, 
aclimatada el en pais, desea colocarse á leche 
entera: tiene quien la recomiende: no tiene 
inconveniente en salir para el interior; calza-
t a de Jesús del Monte 404^. 2663 4-23 
Una gran criandera 
de dos meses de parida desea colocarse a le-
che entera, la que tieue buena y abundante. 
Se puede ver su niño y no tiene inconveniente 
en ir al campo. Informan Suárez núm. 105. 
2680 4-23 
Se solicita una criada 
de mediana edad para la limpieza de habita-
ciones y que cepa coser á máquina. Consulado 
núm. 112, de 12 a 4. 2679 4-23 
4-23 
S E S O L I C I T A 
sn Neptuno 35. altos, un criado de mano que 
sepa su obl igación y traiga buena recomenda-
ción. 2624 4-22 
S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para corta familia 
que duerma en la caaa y haga ademas la l im-
pieza de la misma, sueldo $10 y ropa limpia. S. 
Tadeo 12, Ceiba, Puentes Grandes, informan. 
2023 4-22 
desea i m l a q 
joven que sepa el i n g l é s . - B a y o 44. 
2651 
Un buen cocinero peninsular sin f a -
milia, sabe bien sn o b l i g a c i ó n teniendo quien 
garantice su honradez y trabajo, desea co-
locarse sin pretensiones en casa fo rma l ó es-
tablecimiento. Aguila, 107, d i r i j i r se a l portero. 
2603 4.22 
Desea colocarse 
nn gran criado de mano, peninsular, m u y ac-
t i vo y con mucha p r á c t i c a en el oficio. I n f o r -
mes satisfactorios. Habana 125, entre Muralla 
y Bol. 2635 6-22 
Una joven peninsular 
desea encontrar c o l o c a c i ó n en casa fo rmal pa-
ra servicio de mano: tiene bnenas g a r a n t í a » y 
quien responda de su conducta. I n f o r m á s en 
Monte n. 10, horel Isla de Cuba, cuarto n . 9. 
263Í 4-22 
Una señora peninsular 
de dos meses de parida, con su n i ñ o que se 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garaniiee. In forman Vives 170. 
• 2629 4-22 
E N C U A D E R N A D O R E S 
E n el ta l le r de e n c u a d e m a c i ó n de Villegas 
n. 66, se venden varias m á q u i n a s , t ronqui l los , 
tipos de bronce y otros objetos del arte. 
2627 4-22 
Una joven recien lleg-ada 
de España deMea colocarse de criada de mano. 
Sabe cump l i r cons u o b l i g a c i ó n y t iene perso-
nas que la garant icen. I n f o r m a n fonda L a 
victoria. Plazoleta de Luz. 2643 4-22 
EIS' V Í R p j 5 M Í 0 2 
ee sol ic i ta una cocinera. 2620 4-22 
una criada de mano de mediana edad en R e i -
na 74, con referencia, sueldo dos centenes y 
ropa limpia. 2600 4- 22 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dor, sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Empedrado 14 
2615 4-22 
Dos jóvenes peninsulares nesean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras una 
de ellas sabe coser á mano y maquina. Tiene 
quien las recomiende. Informan Corrales 73, 
altos. 2617 4-22 
Una joven peninsular 
df sea colocarse de manejadora, ó criada de 
criada de mano. E s cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obl igación. Tiene quien 
la recomiende. Informan Aramburu 21. 
2622 4-22 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera ó 
media leche. Tiene quien la garantice. Infor-
man Cristina 32. 2618 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el pa ís de 
criada de mano en una casa de moralidad, 
tiene quien la recomiende. Dan razón Revilla-
gigedo 75. 2599 4-22 
en J e s ú s M a r i a 41 una cocinera que sepa su 
o b l i g a c i ó n . 2608 4-22 
SE S O L I C I T A 
una general sastreadora de pantalones y cha -
lecos. Puede d o r m i r en su casa y ha de traer 
informes que garanticen su honradez. Tra to 
J e s ú s Mar i a 114. 2610 4-22 
Una señora peninsular 
na tura l de Barcelona, de 23 a ñ o s de edad y de 
10 dias de par ida, desea colocarse de c r iande-
ra. Señas donde se pueden d i r i j i r Oficios 72. 
Josefa Jener. Tiene quien la garantice do 7 á 
3 de la tarde. 2602 ^-22 
Un g e n e r a l coí i n e r o p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse en casa par t icular ó de comer-
cio, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y con to-
do lo que se le mar.de. Tiene quien garantice 
su conduc ta . Se pueden informar en las casas 
donde ha servido. In fo rman A m i s t a d escjnina 
á San J o s é , bodega, 2üni 4.'¿2 
Joven decente con g a r a n t í a s de 
horadez desea trabajar de cobrador 
ó dependiente de a l m a c é n . T a m -
bién para a c o m p a ñ a r á uno 6 más caballeros 
por el extranjero. Dan razón Neptuno 24. 
2594 4-22 
SU S O I . Í C I T ^ T -
en A guiar 71, bajos, una Srita. ó Sra. para de-
pendienta. Seria conveniente que supiera algo 
de m ú s i c a é inglee. En eln*: 79 de la misma ca-
lle ae desea una criada blanca ó de color. 
2ííI2 «-22 
Una joven cocinera peninsular 
aclimatada en el pais, desea encontrar coloca-
ción en casa particular prefiriendo el Vedado. 
Tiene quien responda por su conducta. Darán 
razón calle del Angel 1. bajos. 
2613 4-22 
Un joven peninsular desea colocarse' 
de dependiente de café, fonda ú otra, clase de 
comercio. Sabe cumplir con su obliaracióu y 
tiene quien ¡o garantice. Informan Concordia 
núm. 135. 258S 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de, criada de mano 6 manejadora. Pueden in-
formarse calle Marina núm. 16, tren de coches. 
2597 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en casa de moralidad: sabe 
cumplir su obl igación y tiene quien responda 
por ella. Dan razón en Amargura 94. 
2593 4-22 
Desea colocarse nna joven peninsular 
de criada ó manejadora. Sabe cumplir con su 
obligación y es cariñosa, con los niños. E n la 
misma desea colocarse una criandera de cinco 
meses de parida, con buena y abundante leche 
y tiene su nina que se puede ver y quien rea-
ponda por ella en otra casa que ha eistado. 
informan Belaacoaín 46. 2595 '. 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe su obligación. Tiene quien 
responda por ella. Informarán Calzada Nueva, 
fonda del Club Almendares, bodega, 
261-1 4-22 
ÍNSTÍTÜTRIE EXTRANJERA 
Se solicita una con buenas referencias para 
Sgo. de Cuba. Consulado 132 esquina á Virtu -
des, de 11 á 1. 26:56 10-22 
Una joven peninsular 
desea colocarse con un matrimonio solo ó con 
una corta familia. Sabe coser á mano y á m á -
quina y sabe algo de cocina. Informan Vives 
núm, 157. 2648 4-23 
una cocinera blanca para un matrimonio: suel-
do, 410. Que sepa cumplir con su obl igación. 
C á r d e n a ^ h a i o a . sai'i 4-23 1-2  
A quien sepa del paradero del Sr. Juan A n -
tonio Melandez, del Concejo de Caso (Astu-
rias) le ruega su cuñado Manuel Vega se lo 
comunique á Ciego de Avi'a, café " L a Tro-
cha, "—Se gratificará. 
c 416 lo- 22 
Solicito dos agentes y un socio para 
poner una fo togra f í a en sreneral en la Haba-
na, ó el campo. T i ro al blanco y fonóu-rafo, 
t a m b i é n se a lqui la la m i t a d ds una casa que 
gane 4ceatenes en buen pun to , informa?! ca 
lie Perdomo n. 1, le t ra A, Regla, i r por el e léc-
t r i co , frente ÍÚ gaat 2632 4-22 
S e s o S s c í t a 
una buena criada para servir á una corta fa-
m i l i a , y que entienda ala:ü de cocina. Se da un 
buen sueldo. Cerro n. 677. 2607 4-22 
Se necefiita una para un ma t r imonio , que se-
pa su ob l igac ión y que tenga i-eferencias, Nep-
tuno n, 90, 2031 6-22 
c 
Oru; 
recien llegado de la P e n í n s u l a desea colocar-
se. Monserrate 87. 2605 4-22 Solicita colocación de cocinera en ca-
sa par t icu lar ó de comercio una peninsular, 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quion 
la garantice. Informes A g u i l a 8á, segundo pa-
t io . 2518 4-22 
Se desea alqui lar ó comprar 
nna casa antigua, que esté situada, de Sol á 
Empedrado, de Cuba á Galiano, ó en las ca -
lles de Cárdenas ó Monserrate. Dejen aviso 
en Obrapía n, 93, B , González. 
2551 8-21 
SE T O M A N EN A L Q U I L E R 
varias ca«as en la ciudad, corriendo con arre-
glos y todos los gastos, por si los dueños de-
sean ausentarse de la Isla: sedan todas las ga-
rant ías . Aviso en la ferretería L a Reina, Re i -
na 13, te lé fono 1313̂  2407 8-17 
"Cliafeur" peninsular, 
desea encontrar un a u t o m ó v i l para manejar lo 
en esta isla de Cuba. Dan r azón , Calle D entre 
19 y 21, Vedado, casa del instalador Anton io 
Sierra. 2460 8-20 
V i l matrimonio recién llegado 
desea colocarse; él para por tero y ella para 
cocinera. Muy buenas referencias. In fo rman 
en La Estrel la , Infanta 62. 2450 15-18 
E l dueño de la marmoleria 
de Obispo n . 104, E , A, M á n t i c i , solicita con 
premura una casa baja cue quede en el c i rcui to 
de la calle de O'Rei l ly y L a m p a r i l l a , pa -
ra, trasladar dicho establecimienu), 
2303 15-15 
T e n e d o r d e L i b r o s 
competente se ofrece para trabajar de 7 a 11 ó 
de 4*á 7, Traduce el insles. Dirigirse al apar-
tado 47. 2266 10-15 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
de Floridano F e r i a Sivori 
Calle de Peralta núm. 37,—Holguin, 
Se hace cargo de la p r o m o c i ó n de todas*cla-
ses de espedientes judiciales, y de hacer toda 
ciase de reclamaciones ante las Oficinas del 
Estado con la mayor prontitud y da la com-
pra v venta de terrenos en la jurisdicción de 
Holguin. 2256 15-15 
L a A N E M I A en todas sus 
formas, la í sEUEASTBNIA, 
la D E B I L I D A D y todas las 
enfermedades aniquilantes, se 
curan con BIOGENO (engen-
drador de vida). 
E l BIOGENO es bueno para 
hombres, mejor para mujeres y 
necesario para nifíos. 
Se vende en boticas. 
1829 20-7 
Un matrimonio sin niños, desea en-
contrar en casa de familia decente, un aparta-
mento alto, compuesto de tres piezas, inodoro 
y baño, frente á la brisa y sin amueblar. Po-
dría ajustarse la comida. Avisar al apartado 
número 209 H . M, Habana. 1986 15-9 
Un tenedor de litoros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
AGENTES 
se solician en Prado número 100 
de 8 á 5. 
Í6Í3 26-4F 
o e m í 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
se da sobre fincas en esta ciudad al 7 y 8 por 
100 anual. Cerro, Vedado y Ji del Monte, bue-
na garantía, al 8 ñor 100, para el campo finca 
bien situada al 10 ó 12 por 100 anual. José F i -
garola, San Ignacio 24, de 2 á 5, te le fonó '¡03. 
2735 4-25 
l í e s de 500 pesos hasta 500 ,000 
Al 7 por ciento. Se dan con hipoteca de ca-
sas en todos puntos y fincas de campo, paga 
rés v alouileres de casa. San José 30 y Habana 
66, de 1 á 4, Sr. Mendoza. 2740 4-25 
Capitalistas y Propietarios 
E l agente Sr. Morell, facilita y coloca gran-
des y pequeñas cantidades á prés tamo en pr i -
mera hipotica al interés del 6 al 12 por ciento 
anual; y en segunda hipoteca ó sobre alquile-
res de casas ó pagares con dos firmas de pro-
pietarios ó comerciantes del 1 al 3 por ciento 
mensual obteniendo el capitalista una renta 
mensual de |30 por cada 100Ü con sól idas ga-
rant ías á su satisfacción. 
Tengo para la venta fincas de 3.000, 5 0C0, 
6.000,9.000, 16.000, 20,000, 40,000 pesos y un i n -
genio de $650,000. Agente Morell. (Despacho 
de 8 á 1 Monte 230) 2684 alt S-23 
A m ó d i c o interés hay para colocar cantida-
des de 200 —500—1000-30C0—6000—12000 hasta 
40.000 pesos con hipotecas de fincas en esta 
ciudad ó pueblos cercanos, en pagaré , sobre 
alquileres de casas y toda clase de g a r a n t í a s 
que convengan. . 
Se desean comprar casas en esta ciudad de 
1.000—2,000—3,000—4.000—5.000 hasta 40,000 pe-
sos. 
Mas antecedentes agente Morell. Despacho 
de 8 á 12, Monte 289, Habana. 
2646 8-23 
D I N E R O . 
Se da con pagarés , alquileres, hipotecas, en 
toda la Isla, y con toda garant ía que preste se-
guridad. De ocho á diez, a. m. Progreso nú-
mero 20. Teléfono 3065. 2039 22-18 
Capitalistas íjne quieran colooar su 
dinero á un interés del uno al cinco por ciento 
mensual, con sólidas garantías , s írvanse pasar 
á todas horas por el escritorio de L a Vil la 
Hermanos, Mercaderes 23, Telefono 328. Apar-
tado 353. 1476 26-31 E 
í m m m 
V E D A D O 
E n el mejor punto de l a loma se venden so-
lares á .f3 metro, esquina de fraile. Informa 
viuda de Saavedra, 17 y A . 
26S5 4-24 
F O N D A . 
Se vende una cerca de la capital; hace de 
venta de 1,200 á 1,300 pesos mensuales, poco al-
quiler, contrato por cuatro años. Se da muy 
barata. Informarán Villegas 25, altos, 
2570 8-21 
C O N V I E N E . — S o vende el derecho de arren-
damiento da una finca de l1- cabal lerías de 
tierra á 9 k i lómetros de la Habana por calza-
da, con magníf icas fábricas, gran arboleda, 
sembrada de millo y con boniatales de saca. 
E n la mesa de anuncios de este periódico dan 
informes á todas horas. 2255 4-21 
Se vende nna buena casa 
en el barrio de San Isidro: dos ventanas y za-
guán , sala, comedor, 4 cuartos, en f 4.600. Otra 
una cuadra de Monte; sala, comedor, 4 cuar-
tos en $2.S00. Otra sala, saleta, 5 cuartos en 
14.000. Razón Monte 64, Menéndez. Te lé fono 
núm. 6295. 2682 4-23 
lía c i í i o i s t a i 
de seis mil pesos americanos ai 9 por 100; ven-
cimiento seis meses: se cede rebajando 210 pe-
sos del capital. Teléfono 6183. 2671 8-23 
L e e r l o q u e c o n v i e n e 
E n poblado, á corta distancia de la capital 
por carretera, se vende ó arrienda un extenso 
edificio con establecimiento de víveres , pana-
dería, etc., con su pozo fértil é instalaciones 
de sus servicios. Se ofrece barato por asuntos 
de familia. Vista hace fe. Informarán en Com-
postela 144, bodega. —— 8-23 
Se vende una bodega 
por tener su dueño que marchar á España: se 
da casi por el valor de las existencias y utensi-
lios. E s buen negocio. Informes vidriera de ci-
garros Reina y AmiRta^ 2823 4-22 
B O D E G A 
Se vende una gran bodega cantinera y que 
no paga alquiler y otra por poco dinero. R a -
zón Teniente Rey y Oficios, confitería. 
2637 4-22 
V E N D E N 
dos lotes de terreno que son lo mejor situa-
dos que pueda en la capital en $80.000 oro a-
mericano, 30.000 oro efectivo. Salón H , café, 
manzana Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7. Tfono. 
850, 2559 8-21 
S E V E N D E U N K I O S C O 
de bebidas, refrescos, tabacos y cigarros situa-
do en uno de los mejores puntos de esta capi -
tal; dentro de poco tiempo valdrá el doble, 
R a z ó n A n g e l e s 29̂  2470 8-20 
E n $ ÍS .oOO oro español libres se 
vende la casa calle de los Corrales núm. 174. 
Para ti'atar en Maloja 20, de 12 á 4, todos los 
días. No se admiten corredores. 
2313 10-16 
Se vende en la plaza de Marianao, una 
casa con ciento ochenta metros planos de te-
rreno, se da barata. Para informes Rogelio 
Hernández; Cerrada 22 esquina á Vigía. 
2175 15-13 
Se vende la casa quinta Barrete 02 
en Guanabccoa, en $7,000 libres para el vende-
dor. E s apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc, etc. Trátase directamente 
con la d u e ñ a Sra. de González en Zulueta 71. 
2110 26-13 
Por no poderla atender su duefío wc 
yende la acción de una finca cerca de esta ca-
pital, que faltan dos años para cumplir el 
contrato, con buenas crias de animales de to-
das clases. Informarán San José 16,bajos. 
1313 26-E-26 
Un eleg-ante automóvil alemán de 33 
caballos de fuerza que costó seis mil pesos, 
S E V E N D E en módico precio caben nueve 
personas; so da á prueba. San José 4, cerca de 
de Amistad, darán razón "¿734 4-23 
Se vende 
un elegante milord de Barrieu, de forma mc-
derna, casi nuevo, Salud 26, altos, de 9 á 4, 
2724 4-25 
Propio para los carnavales 
Se vende un trap moderno, de dos asientos, 
un familiar y un t i lbury- fae tón , todos con 
¿nachos de goma y sin haberse usado, pues 
acaban de sacarse de la caja. Informan y se 
pueden ver en la Calzada del Cerro número 
478, Se dan en lo que costaron. 
2688 4-24 
se vende un automóvi l Darracq de 16 caballos, 
para 5 personas, [garantizado en perfecto esta-
do de funcionamiento, puede verse en Morro 1 
2644 4-22 
í i l í B i f i l M E l G I j 
Se vende uno en muy buen estado en San 
Lázaro 40. 2561 8-21 
' E N A G U I A R 75, SE VEÑdÍT 
un arreo de tronco, de cobre, usado. Se venden 
t a m b i é n un lente rápido rect i l íneo de Dallme-
yer, de eio x S , ^ un rápido s imétrico de Ross 
de 5 s 7 y un UniversfiVde Ross n. 4, además 
un anteooj pr i smát ico de Goertz para teatro 
257^ 8-21 
S e v e n d e 
una duquesa, un milord, una jardinera, un fa-
miliar de seis asientos y otro de cuatro; un tíl-
bury, un trap, un fae tón Príncipe Alberto, un 
cabriolet, un brek, una guagua y un carro pa-
ra pompas fúnebres muy barato. Monte 268, 
esq. á Matadero, taller de carruajes, frente á 
Estanillo. 2529 8-21 
A U T O M O V I L 
Se vende uno para cuatro personas en per-
fecto estado de funcionaíolento , de fácil m a -
nejo y en precio ventajoso. Galiano 58, de 
8 á i . 2523 8-31 
T I L B U R I T 
Se vende un t í lbury nuevo de cuatro ruedas; 
puede verse en la Quinta de Lourdes, Vedado. 
25S7 8-21 
1 I M S 
^ ^ ^ ^ C i n t n r ó n y Máquinas 
5e venden un c inturón e léctr ico nuevo en 4 
centenes, costó $50. Dos máquinas de escribir , 
visible, una no tiene cinta y se a á en 7 cente-
nes. Zulueta y Virtudes, pe leter ía . 
2722 4-25 
V J K T U D U S 93. 
Nadie compre uufebles s i n antes v i s i -
t a r esta casa . NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratoi 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
2503 alt 18-22 P 
m i SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos estilo colonial ó Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, con incrustaciones de marfil y bronco. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos do bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á anticuas familias de esta asía. 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades ant i -
gua?. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, según se pidan, y de la é o o c a que sea. 
GAYON & HERMANO, 
Neptuno 168.—Teléfono 1,830. 
Lujoso escritorio 
Se venden una gran reja con sus departa-
mentos de. cobros y pagos y además todos los 
enseres de oficina: informarán Campanario 24, 
2695 4-24 
S e vei 
enfSOCy, , u n a magníf ica lámpara ds bronce 
de cinco luces, para fiuido eléctrico: en la 
"Instalación eléctrica Berlinesa", O'Reilly en-
tre Villegas y Aguacate puede verse, 
2719 4-24 
Se alquilan de varios fabricantes á $5-30, $4-24 
oro y cuatro pesos ülata al mes: Casa da X i -
ques, Galiano 106. 2715 4-24 
m ' m 
E n la gran peletería L a Cubana, que está s i-
tuada en Monte esquina % Fernandina, se 
vende lo siguiente: 1 reloj de pared "Regula-
tor", 3 escaleras de diferentes tamaños , 1 má-
quina de coser de gabinete, marca Palma, 1 v i -
driera de calle y otra interior, alfardas y una 
porción de cosas propias para el que se va á 
establecer. 2713 8-24 
S E V K N D E 
un carro de 4 ruedas propio para cualquier ne-
gocio. Puede verse en Concha 41, esquina a V i -
llanueva, Jesús del Monte. Taller E l Catalán. 
2515 15-16 
FAETON FAMILIAR 
Para carnavales, paseo, etc,—Muy barato.— 
Para verlo é informes: Prado 121. 
2080 26-11 F 
l i l i l í S 
Palomas mensajeras 
Se venden en Campanario 34 varias palomas 
viajeras de Santo Domingo y Caibarién; 228 y 
320 k i lómetros respectivamente. U n primer 
premio de Caibarién y varias parientes de é s -
tas. Pueden verse de 9 a. m. á 1 p, m. y de 4 
a o. Los viajes serán acreditados. 
2666 4-23 
50 C E N T E N E S 
Se vendo un hermoso caballo moro de K e n -
tuky, de 7 cuartas de alzada, maestro de tiro 
y monta, sano y propio para una persona de 
gusto. Puede verse de 2 á 5 en Aguiar 23, 
2675 4-23 
Preciosa tinca.-En la Provincia de la 
Habana se vende terreno colorado de prime-
ra, cercada, 2,000 y pico de frutales; aguada, 
inmediata al ferrocarril, casa de vivienda y de 
frutos, palmar, J o s é Figarola. San Ignacio •14, 
de 2 á 5, t e l é fono 703, 2736 4-25 
E n Prado vendo una srau casa con 
zaguán, '¿ ventanas, alto y bajo, sanidad, 40 
varas de fondo aproximadas, de azotea. E n 
Reina otra de zaguán, 2 ventanas, pisos finos 
sanidad, de azotea, altos al fondo y tnuv bien 
situada. José Figarola, San Ignacio 2i de 2 á 5 
te lé fono 703, 2737 4-25 
Cerca del Parque vendo una casa mo-
derna, alto y bajo, independiente, esquina, 
gana ?187.50 oro americano, barrio de Monse-
rrate otra, otra planta baja barrio de Colón, 
sala, saleta, % bajos y 1 alto, de azotea, etc! 
José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5, teléfo-
no 703. 2733 4-25 
Para Carnavales 
Sé vende un hermoso caballito de 5 cuartas y 
media, noble y manso, de 3 años y meses, in-
mejorable estampa, regalo de méri to para un 
n i ñ o aplicado, puede verse á todas horas en la 
Habana, Kscobar y Belascoain, 
265S 4-23 
E l jueves pró.vimo, 22, recibo ICO 
mulos y muías y 'iü caballos, buenos y baratos. 
V a y a á verlos antes de comprar, Fred Wolfe, 
Te lé fono 1739 Marina 2. 25S3 5-21 
E 8 i i GiBiLLOS I I Í I U S 
Y E L P R O X I M O M A R T E S 20 
Rec ib iré dos carros,—Muías de todos tamaños 
E , C A S A U S , C O N C H A y C R I S T I N A 
Telé fono 6032, 
C 285 I F 
Vacas 
E n Cuba núm, 4, te lé fono 739. Se venden es-
cogidas ó por ountas buenas vacas del país y 
de Veracruz. Venezuela y Cartagena aciima-
tadaa, ifi-iá, 
U X I C A C A S A 
de Gaspa r J ' i í l a r h w y Ca . 
Suárez num. 4í>, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
F u esta popular casa encontrará el p ú b l i o 
en general un gran surtido de ropa de inv ier -
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
E n abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para so -
ñoras, caballero* y niños. También Vendémóa | 
cortes de vestidos y cortes de panta lón ó ñus, 
todo propios para la es tac ión que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ú l t ima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
1504 13-14 F 
E n §»2oO moneda americana 
se vende un magníf ico piano del fabricante 
Emerson, llegado hace poco de Boston, en 
Gervasto 40 de S á 11 a, m, v de 1 á 8 p, m. pue-
de verse. 2669 4-23 
Se venden en San Mig-uel 37, esquina 
á Aguila, por no necesitarse, txn escaparate de 
lunas biseladas, un vestidor idera, un lavabo 
depós i to , un aparador estante, nna cama im-
perial, un juego de centro consola y espojo; 
todo completamente nuevo y sin ningún uso. 
Desde las 7 a, m. 2662 8-23 
:-' SE VEÍíDB ' 
un juego de sala de majagua con espejo gran-
de, una vitrina fantasía y una columna pre-
ciosa de tres brazos, un juego de cuarto de no-
gal Reina Regente, un jiiegnito de mimbre 
azul, una bastonera bambú, una lámpara de 
cuatro luces y otra de dos, de cristal, un v a ü -
llero y una nev-era nogal, todo casi nuevo. 
Campanario 115, bajos. 2633 4-22 
de uso, en muy buen estado de todos f ab r i -
cantes, propios para aprender desde 8 á 15 
centenes, verdadera ganga. Instrumentos Ja-
poneses y Chinos para los Carnavales á precios 
muy reducidos. Se alquilan, afinan y compo-
nen p ianos . -V iuda á hijos de Carrera?. Agua-
cate 53, Teléf. 691, 2548 • 26-21 P 
ALlAGEFBETlAÑOr 
Participamos á nuestra numerosa clientela 
que acabamos de recibir un gran surtido de 
pianos de los acreditados fabricantes Boisse-
lot, de Marsella, y T. Menzel, de Berl ín, los 
cuales vendemos al contado y á plazos. Piano-
las muy baratas; se afinan, alquilan y compo-
nen pianos. Viuda é hijos de Carreras, Agua-
cate 53, tel éfono 691, 2550 26-21 F 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa. Para verlos de 
10 a 4 de la tarde en Industria 80, altos. 
2565 8-21 
V I D R I E R A S E N V E N T A . 
Para el que desee establecerse, se venden 
varias en O'Reilly esquina á Aguiar, 
2373 8-17 
S e v e n d e 
una vidriera propia para cualquier uso y de-
más enseres para una lecher ía en Suarez l i5 . 
2269 10-15 
S E R E A L I Z A N ! S E R E A L I Z A N ! 
Por la mitad de su valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido de juegos ae 
cuarto y comedor ó piezas sueltas, todo cons-
truido en l a misma fábrica á la vista y gusto 
del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin co mprar. 
N E P T U N O 7 0 
Frente a la Filosofía. 
2131 15-13 F 
Mes. 
flANOS CABLE MODELO CÜB» 
á 40 centenes al contado * 
4S á 2 centenes al 
Se garantizan por 10 a ñ o s . - A n s e l m o Lfi 
OBRA P I A N U M . 23. ^ 
A l m a c é n de mús i ca ó instrumentos -gft 
bian comoonen y afinan Pianos y Ariun« Caili' 
C 1S8_ a)t L i ^ p Um3. 
A LOS VIA.GEKÜ8 Q U ¿ ^ 
deseen aprendei- la letog^j, 
los ponemos al corriente \ 
días, si compra vi mío de los w 
dernos aparatos que veiul̂ JJ?* 
á precios nunca vistos. Otern A 
Coiominas, San Kafaei bVk¿. 
0-^63 1P 
a n o s " £ s p a d e r o , , 
Construidos expresamente para el clan., 
aba, con elegauto mueble de caoba 7i>;<,a CU^™, ^ua. ¡ s n 
ta vas de es tens ióu , c x p l é n d i d o sonido y £2¡t 
pu l sac ión , $320 Cy, a l contado y cou aum«n!ft 
á plazos cómodos ' -n 1 
Anselmo López, Olrrapía 23,: 
Comercio en general d e m ú s i c a , pianos v d 
m ás instrumentos, c 281 13 2$ U9" 
M U F B L E S 
Nadie comnre sin antes pasar por Anitn 
84 " L a Perla", que realizamos un gran Hurtiri 
do muebles, camas, espejos, l á m p a r a s , rel0 « 
y raáduinas de coser, todo muy barato. JW 
1739 í& ti p 
Los que deseen comprai-, hacer ó corapona» 
una prenda a la pe r fecc ión y a módico precio-
d i r í j anse á Villegas ól entre Obispo y O'Roillw 
Se compran brillantes, oro y plata psiC 
Prendes. C 252 2B-1 p 115 
" ¿QUIERES COMPRAR GAÍAS?~~" 
L o s T r e s H e r m a n o s 
P r é s t a m o s , Compra-venta. Consulado 96 
entre Trocadero y Colón . 
JTsta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu. 
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa' 
vende á precios b a r a t í s i m o s . Una visita áest» 
casa y se c o n v e n c e r á n . E n la misma se com. 
pra todo lo arr iba expresado, p a g á n d o l o mejor 
que nadie. 
T E N E M O S RELOJES D E f 1 E N A D E L A N T E 
1284 26-27 E 
de E. CUSHTIN.—Habana 94. tiene constaut», 
mente en venta Pianos BLUTHNER—ROSB-
N E R — C. O E H L E R — K O H L E R & CAJIP, 
BELL,—Precios módicos,—Cajas de caoba. Al 
contado y á plazos cómodos . 
1331 30-25 E 
nuevos, de cuerdas cruzaácis, marco enterizo 
de hierro, tres pedales, refractarios al come-
j en , garantizado;, por l ó a n o s . VenrasalcónV 
ta do y á plazos en el A l m a c é n de Música 
E. Bonich. Obrap ía fii'. _ lo9o 26-3 
F i a n o s ' d e p o c o uso 
de C!:. ASSAIGN tí, P L E -
¡ emanes á precios 
• ' • C. (JUSTIN, 
30-25B 
en perfecto estad 
W A J , E l " -
me <icra ' i 
IT A fi A N 
I P H ALQUILER 
j " 1 L l ST1X, H A B A N A í r 
30-25fi 
un i-í A lijHON ! UN -MIJSTJOL para sa* 
Iones Uocinc!» y SJKMIÍO jncjros y 24 iva* 
g-istros; su estada nuevo. Cerro 41.6» 
c 200 1 P 
m í o s . 
Franceses, Americanos, A l e m a n s y EspañoleJb 
— Unico representante en A m é r i c a de los mag* 
níl icos Piafios, RODRIGO T E N y Cí—Como 
t a m b i é n Ernost A. Tonk, New-York.—José fi, 
Mcnsernvt.—Concordia S ,̂ Te l é feno nüoj. 1431, 
Se earatizan estoa pianos por t iempo indefini-
do, tanto j^or el comején como por su cons-
t rucc ión . Se alquilan pianos niiev-o?. Ventades-
de DOS centene.D mensuales.—Do Valencia so 
han recibido c a s t a ñ u e l a s , panderetas, guita* 
rras, etc. e tc .—Música religiosa conforme ea 
todo al Mohi-propio del Papa Fio X , de los xa» 
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 P 
le e a s 
se vende 1 casi nuevo con 2 juegos de espejo.M 
30 centenes y un íilcro de aceite en 2 contiene* 
Impren ta Manzana de Gómez por Menserrate. 
2;>li;;__ 4:22' 
^ ^ o l i s i o d e v i e n t o 
i - : ' : o Ou 13. c i - y -
E l motor metor y mas barav.> para extraer 
el a^aa ae ios pozos y c levarla a cualquier altu* 
ra. En venta por Prancisco P. Amat , Cuba 60 
Qaban3:__ U267 >. ^ J j j L -
SE V K N D E U N A L A M B I Q U E CON SU )á 
rectificador nuevo; y una m á q u i n a de moler 
c a ñ a de ba l anc ín , fabricante Ros; tienen todo 
lo concerniente para elaborar y moler. Se dan 
baratos, Sa lón H , Manzana de Gómez, Lupia 
ñez , ¿Teléf, 850, 2558 _ _ _ _ J ^ L — 
Se vende barato . - -ün motor unifas© 
de la General Electr ic Company de 5 caballos 
de fuerza. T a m b i é n un torno con todas sus 
herramientas. Di r ig i r se por escrito a P. G. en 
estn oticina. 2512 12-20 < 
LA FABRICA DE BILLARES 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bernaza 5o, á Teniente Rey S3, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-21 D 
MUEBLES EX GANGrA 
LA MISCELANEA. 
de Santiago Puentes. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio, L a 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntr ica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníñcos escaparates á ü l O y de lu-
nas á f30, vestidores á $20, peinadores á $13, 
lavabos á $8, aparadores á$8,50, ju¿gos de sala 
á 22, máquinas de coser á §6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, Idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
d e R . A, á $2,50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa, 
S A N R A F A E L n^ 115, esquina á Gervasio. 
Fijarse, es la que está al lado del café. 
2126 26-11 F 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Corap, 
N E P T U N O 2 4 - - T E L B P O N O 1584 
2125 2t5-ll p 
CAMAKAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Coíoininas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael 
Aplicable á los hornos de bagazo. 
La miel es el mejor combustible y 
más económico para auxiliar y soste-
ner el vapor en las casas de íngrcuio. 
AGENTE GENERAL: 
V í c t o r G . M e n d o z a , 
HABANA 
Amargura '^3—Apartado 16* 
2353 26-16 F , 
B O M B A S de V A P O R 
Las más sencillas, las m á s eficaces y "'^ 5ílij. 
e c o n ó m i c a s " para a l imentar Calderas w M » " ^ 
doras de Vapor y para todos los usos l"a 
t r í a l es y Agrícola;?. E n uso en la Isla de ^ 
hace m á s de t re in ta años . En venta por 
A m a t , Cuba n, 60, Habana. • n ^ 
C-26S a l t 2 i _ - -
Todos los efectos del g i ro á precios uiodio 
Especialidad en Materiales Europeos, - j . 
Aparatos méd icos de Gal fíe,-Teléfonos 
t e rn Electr ic Co, 
FONOGRAFOS de ED1SO "<< Q . * 
P A B L O DELAPORTE. Ingeniero HA»*1^, . 
Apartado 61 
12133 
Manzana de Gómez . TelC S 
312-21 Ato. 
PUERTAS CLAVADIZiS^ 
nuevas y pintadas con sus herrajes, sel& del 
eos. se venden á mitad de precio, Jes^ 
Monte 663, 267;; 
A S M A T I N A , 
Verdadero R E N O V A D O R a n t i a s m á ^ ^ j A 
i r a el AHOGO, la OPRESION . V f l ^ j j A -cur  
por agudos ó c rón i cos uur Kguuus o c r m e s que ¡-.co-". " ~ j.,/Jera' T I N A ha hecho millares de enras veraa 
sean 
lares e cur»»* - - -e 
mente asombrosas. L a A S M A T I N A ^ . 
en todas las boticas, 1»30 t-^-
Imprenla v ístereotipia del DIARIO Di LA. 
T E N I E N T E K E Y Y P R A ^ O . 
